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A s u n t o s d e l D í a 
Los r e p a r t i d o r e s d e p e r i ó d i c o s , 
o m á s b i e n l o s v e n d e d o r e s , q u i e -
ren t e n e r , c o m o l o t i e n e n l o s t i -
p ó g r a f o s , l o s i m p r e s o r e s y l o s 
per iodis tas , u n d í a d e d e s c a n s o a 
la semana. A s p i r a c i ó n n a t u r a l , p e -
ro y a r e a l i z a d a s i n e l t n e n o r es-
fuerzo d e su p a r t e p o r e l s o l o h e -
cho de p a r a l i z a r s e e l t r a b a j o e n 
las i m p r e n t a s d u r a n t e t o d o e l d í a 
del d o m i n g o y d e n o e f e c t u a r s e 
ninguna t i r a d a d e p e r i ó d i c o s d e s -
de el a m a n e c e r d e l d o m i n g o h a s -
ta el m e d i o d í a d e l l u n e s . 
La v e n t a d u r a n t e l a m a ñ a n a 
termina p r á c t i c a m e n t e a las o c h o ; 
pongamos a l a s n u e v e . Y l o s v e n -
dedores d e d i a r i o s y s e m a n a r i o s 
se e n c u e n t r a n c o n q u e d e s d e esa 
hora d e l d o m i n g o h a s t a l a s d o c e 
del lunes p u e d e n h o l g a r a su a n -
tojo. N o s o n y a v e i n t i c u a t r o h o -
ras de d e s c a n s o , s i n o v e i n t i s i e t e . 
Y a los r e p a r t i d o r e s a d o m i c i l i o 
les o c u r r e l o m i s m o . 
E s c o g i e n d o e l l u n e s c o m o d í a 
de asueto , l o s v e n d e d o r e s d e p e -
riódicos d e s c a n s a n e n r e a l i d a d 
muy c e r c a d e d o s d í a s p l e n o s ; 
desde las n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
domii^go h a s t a l a s seis d e l a m a -
ñana d e l m a r t e s . 
Por e s to , e n v e z d e f i j a r d í a 
distinto a l e s c o g i d o o a c e p t a d o 
muy r a c i o n a l m e n t e p o r l o s q u e 
"hacen" l o s p e r i ó d i c o s , p a r e c e y 
es l ó g i c o q u e l o s q u e l o s " v e n -
den" a d o p t e n i g u a l m e n t e e l d o -
mingo. C o n n o r e c i b i r n i v o c e a r 
hojas i m p r e s a s d e s d e l a m a ñ a n a 
del ú l t i m o d í a d e l a s e m a n a h a s -
ta el m e d i o d í a d e l p r i m e r o d e l a 
s e m a n a i n m e d i a t a , t i e n e n l o g r a d o 
p l e n a m e n t e su p r o p ó s i t o . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es te a s u n t o es d e u n o r d e n 
m u y s e c u n d a r i o d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l a v e n t a j a m a t e r i a l ; l a 
ba se d e n u e s t r a c i r c u l a c i ó n c o n -
sis te e n e l r e p a r t o a l s u s c r i p t o r , a 
d o m i c i l i o . D e m o d o q u e n o es e x -
c l u s i v a m e n t e n i s i q u i e r a p r i n c i -
p a l m e n t e n u e s t r o i n t e r é s e l q u e 
d e f e n d e m o s ; es e l d e t o d o s l o s 
q u e e n c o n d i c i o n e s d i s t i n t a s ser -
v i m o s a l p ú b l i c o c o n t r i b u y e n d o a 
s a t i s f a c e r s u c u r i o s i d a d p o r m e d i o 
d e l a l e t r a d e m o l d e . P o r c o n s i -
g u i e n t e se t r a t a t a m b i é n d e l i n -
t e r é s d e l o s v e n d e d o r e s . 
S i h a d e h a b e r c a d a s e m a n a u n 
d í a d e r e p o s o , p r o c u r e m o s q u e 
é s t e , y a q u e n o p u e d a ser s i m u l -
t á n e o p a r a t o d o s c o n u n a p r e c i -
s i ó n c r o n o m é t r i c a , a t o d o s a s e g u -
r e s i n e m b a r g o u n a p a r a l i z a c i ó n 
m í n i m a d e v e i n t i c u a t r o h o r a s s i n 
e s t o r b a r l a r e a n u d a c i ó n u n i f o r m e 
d e l t r a b a j o . 
E s t o se c o n s e g u i r í a a c e p t a n d o 
e l d o m i n g o c o m o d í a d e a s u e t o . 
S i l o s p e r i o d i s t a s , l o s t i p ó g r a f o s y 
l o s i m p r e s o r e s e m p i e z a n ese d í a e l 
d e s c a n s o a l a s t r e s , a l a s c u a t r o o 
a las c i n c o d e l a m a ñ a n a , m i e n t r a s 
q u e n o l o e m p i e z a n h a s t a las n u e -
v e l o s r e p a r t i d o r e s y l o s v e n d e d o -
res , é s t o s e n c a m b i o d e s c a n s a n 
h a s t a las d o c e d e l l u n e s , e n t a n t o 
q u e a q u é l l o s v u e l v e n a l a l a b o r 
u n o s a l a s s i e t e y o t r o s a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a d e d i c h o d í a . L a 
c u e n t a sa le i g u a l p a r a t o d o s . 
E S T A N M O N O P O L I Z A D O S L O S 
M U E L L E S D E L A H A B A N A 
L o s c o n c e s i o n a r i o s n o c u m p l e n l a s b a s e s d e l a c o n c e s i ó n . 
N u e v a e x p o s i c i ó n a l J e f e d e l E s t a d o , 
r 
E l t r á f i c o d e l o s f e r r y s 
T AS C A J A S D E P E T R O L E O E X T C A 
N A R ESTOS, Q U E ttAN SLDO D E P O 
> 
E l Presidente de l C lub Ro ta r lo , se-
ñ o r J u l i o B l anco H e r r e r a , e n t r e g ó 
ayer , a l genera l Menoca l l a exposi-
c i ó n que m á s abajo r ep roduc imos . Se-
g ú n d i jo a l r e t i r a r s e a nues t ro r e -
p ó r t e r , el s e ñ o r Pres idente d i s p e n s ó 
m u y buena acogida a ese escri to—so-
bre el cua l d e p a r t i e r o n ampl i amen-
te—e i n d i c ó l a conveniencia de que 
se f a c i l i t a r a n coplas a l a prensa. 
H e af iu l e l t ex to de l a nueva ex-
p o s i c i ó n sobre el p r o b l e m a del puer-
t o : 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
I D A S P O R L A A D U A N A D E LOS M Ü E T L E S P A R A D E « C O > T G E S T 1 0 . 
S J T i D A S E > LOS A N T I G U O S T F K R K N O S D E L C E M E N T E R I O D E ES-
P A D A 
L A D E L A L I G A N A C 
I m p o n e n t e d e s p e d i d a a l o s c a n d i d a t o s p r e s i d e n c i a l e s e n S a n t i a g o d e C u b a . 
C o l o s a l r e c i b i m i e n t o e n G u a n t á n a m o . M á s d e d i e z m i l p e r s o n a s f o r m a b a n 
e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s . Santiago de Cuba, sep t iembre 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
En este momento acaba de p a r t i r 
el tren excurs ion is ta que conduce a 
los candidatos Zayas y C a r r i l l o , c o » 
dirección a G u a n t á n a m o , a donde Ue-
garemes a las dos de l a tarde y en. 
cuya pob lac ión , s e g ú n no t ic ias , nos 
espera un grandioso r ec ib imien to . 
El pueblo de Sant iago de Cuba ha 
concurrido a l a e s t a c i ó n a dar su 
adiós a los candidatos de l a L i g a N a -
cional. Ha sido u n acto e x t r a o r d i n a -
rio. Bandas de m ú s i c a ejecutaban ale-
gres sones d i s p a r á n d o s e palenques y 
Voladores. 
Los s e ñ o r e s Zayas y C a r r i l l o emo-
cionados contestaban a l saludo desde 
la plataforma. 
En esta e s t a c i ó n l a s e ñ o r i t a M a -
tilde Camacbo, h i j a del alcalde de l a 
ciudad, e n t r e g ó a l doctor Zayas u n 
hermoso ramo de f lores, r o g á n d o l e le 
y en Saban i l l a de l Encomendador y 
Macur i j e s numeroso p ú b l i c o no c e s ó 
de v i t o r e a r a los candidatos Zayas-
C a r r i l l o . H a s t a en l a m i t a d de los 
t ramos de e s t a c i ó n a e s t a c i ó n he po-
dido darme cuenta de las s i m p a t í a s 
que i n s p i r a n los candidatos de l a L i -
ga N a c i o n a l , pues que se acercaban 
a l a v í a hombres y mujeres 'dando 
vivas y aplaudiendo. 
A las dos de l a t a rde hemos l l e -
gado a G u a n t á n a m o . E l r e c i b i m i e n t o 
que se ha hecho en esta e s t a c i ó n a 
los s e ñ o r e s Z a y a s - C a r r i l l o ha sido l u -
c i d í s i m o . A l hacer su ent rada e l con-
voy en el a n d é n los pi tos de las d i -
ferentes locomotoras estacionadas e m 
pezaron a sonar, por doquier se obser 
v a n banderas y gal lardetes . I n m e d i a -
tamente se o r g a n i z ó l a g r a n manl fes-
t a c i ó que se d i r i ge a l a c iudad. Los 
entregara una f l o r a cada uno de los i candidatos Z a y a s - C a r r i l l o ocupa ron 
representantes de la prensa habane-
ra. El doctor Zayas a g r a d e c i ó grande-
mente la a t e n c i ó n de la s e ñ o r i t a Ca-
pacho, e x p r e s á n d o l e su agradec imien-
to. E l doctor Zayas l l a m ó luego a los 
Periodistas y c u m p l i ó los deseos de l a 
distinguida damitq, sant iaguera . 
En la e s t a c i ó n de Santiago se han 
jHúdo a l a e x c u r s i ó n los representan-
tes Angel Ravelo y A l b e r t o S i l v a y 
^ doctor Al f r edo Be tancour t y M a n -
uiey. En nues t ro viaje a G u a n t á n a -
mo pasamos por Dos Caminos, don-
e esperaban muchas personas, y los 
lnos que s a l í a n en ese me .ento de 
ri,^501161* 86 acercaron a l a e s t a c i ó n 
«ando vivas. 
U Banda M u n i c i p a l de Santiago, 
^ue nos a c o m p a ñ a , de jó o i r en ese 
a t a n t e una alegre marcha . 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l adornado con 
f lores na tu ra les . U n a c a b a l l e r í a como 
de dos m i l glnetes con c la r ines f o r -
maba l a escolta. 
L a s f i e s t a s p o l í t i c a s 
Habana . Sept iembre 27 de 1920. 
Teniendo en cuen ta las adver t en -
cias hechas a esta A l c a l d í a , de que 
c o n c e d i é n d o s e permisos a mas de u n 
p a r t i d o p o l í t i c o p a r a ce lebrar r e u -
niones en b a r r i o , pud ie ran o r i g i n a r s e 
a l teraciones del o rden p ú b l i c o , que 
esta A l c a l d í a e s t á en l a o b l i g a c i ó n 
de ev i t a r tengo a b ien d isponer : 
P r i m e r o : — Q u e por el Depar t amen-
to de Gobierno no se au to r i cen las 
reuniones p o l í t i c a s s i n una orden de 
Pasamos d e s p u é s por San L u i s , I esta A l c a l d í a , 
^ « l e la despedida de los candida tos! S e g u n d o : - A l au tor izarse u n a fies 
11* la L iga ha sido m u y afectuosa. 
^ Pitos de var ios trenes que se en-
mo h en este en t ro i . .ue, a s í co-
esnar^ Varlaa , á b r i c a s . a t ronaban el 
daba / Una " " ^ I d a concur renc ia 
dera^ I í f i a s tas v lvas ' Por tando ban-
Be ha ' V i r á n d o s e voladores. A q u í 
ra! D d? a l a t u r s i ó n el gene-
En • T " 0 Cast1110 D « a n -
to l a , IT38 las estaciones del t r á n s l -
c a n d L f 0! t rac,ores de afecto a los 
íido Ve.VS 6 l a L i g a Nac iona l han 
^ l ó n d "I6 ex t raord inar ias . E n l a 
á« clr,M,«„e* Mava 1ln '"•uno como 
I r t ^ n i ñ a s t a l m e n t e r e s -
f r ~ " * ] raRo rtel t r e n ' 
U S t m M n N D l A l SE ¡ N A U G U -
K A K A E N B R 0 0 K L Y N 
r ^ septiembre 28. 
^ hovC0^Í8ÍÓn Nacional ha 
rar la 
ta p o l í t i c a se t e n d r á en cuenta quien 
r r e sen t a r e p r i m e r o la s o l i c i t u d , y a 
este efecto e l O f i c i a l Encargado del 
Reg i s t ro r e m i t i r á con veinte y cua t ro 
horas i e a n t i c i p a c i ó n y consignando 
d í a y h o r a de l a p r e s e n t a c i ó n , las 
so l ic i tudes a esta A l c a l d í a 
E l secre tar io de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
queda encargado del c u m p U m i e n t o 
de lo que por el presente sp dispone. 
( f . ) E . R O D R I G U E Z , 
Alca lde M u n i c i p a l p. s. 
revoca-
su dec i s ión y resuel to . 
^ r e . l Z * ™ V á i * ^ d í a 5 de o 
P o l i c í a I n t e r n a c i o n a l 
L a c r e a c i ó n de u n servic io i n t e r n a -
c iona l de p o l i c í a le ha sido ' sueer ida 
a l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a 
en a tenta c o m u n i c a c i ó n , por nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r Rodol fo 
de M a l l e n qu ien ha estudiado con ver-
dadero i n t e r é s todos los pa r t i cu la res 
referentes a l m i s m o en los centros 
lure cpUk x — aí ^ , l ,a i 
C n l1r3! h.lZO a instancias de 
elan1. Que n ^ í e n t e del Club C í e -
p.reParar i L , raás ^ e m p o para 
fl. Rat^ terrenos en ClevPl«mi 
l n a u - europeos quo ha v i s i t ado . 
«can 8ana «I p tnnan t 
Cleveland, 
L i a g A m e -
E l proyecto de l ey para la orga iza-
c ión de la p o l i c í a in t e rnac iona l de 
i d e n t i f i c a c i ó n que se a c o m p a ñ a a la 
c o m u n i c a c i ó n c i tada , m e r e c i ó buena 
acogida de par te del General Meno-
ca l qu ien se propone enviar u n m e n -
saje a las C á m a r a s recomendando su 
a p r o b a c i ó n . 
E l r e c o r r i d o comprende las calles 
de A g u i l e r a , A g r á m e n t e , Ca l ix to Gar-
c í a , Maceo, P e r i q u i t o P é r e z y Paseo 
hasta e l Pa rque de M a r t i , donde se 
ha disuel to l a m a n i f e s t a c i ó n , c e l e b r á n 
dose u n g r a n m i t i n en el que h a n 
hecho uso de l a pa l ab ra Pardo S u á -
rez, Escoto C a r r i ó n F e r n á n d e z Gue-
vara , A u r e l i o A l v a r e z y por ú l t i m o el 
doctor Zayas, que aun cuando se en-
cuen t ra algo a f ó n i c o p r o n u n c i ó u n a 
o r a c i ó n l l ena de b e l l í s i m a s i m á g e n e s 
recomendando c o h e s i ó n y p a t r i o t i s m o 
y augurando u n seguro t r i u n f o de la 
L i g a en las prCximas elecciones. 
Las calles e s t á n enramadas y en 
el las se h a n levantado hermosos ar-
cos t r i un fa l e s . 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n f l c u r a r o n v a -
r í a s bandas de m ú s i c a , carrozas y han 
deras. Las guantanameras a r r o j a b a n 
flores a l paso del auto que c o n d u c í a 
a los candidatos Zayas -Ca r r i l l o . Pue-
do asegurar s in e x a g e r a c i ó n que fo r -
maban en l a m a n i f e s t a c i ó n cerca de 
diez m i l personas. 
E n t r e los edif icios engalanados f i -
g u r a como uno de los mejores e l 
de l Pa r t i do Nac iona l , de China. 
Los s e ñ o r e s Zayas y C a r r i l l o se hos 
pedan en l a morada del r i co hacen-
dado F l o r e n t i n o Salcines, quien ha es-
t renado hoy u n hermoso edi f ic io de 
t res pisos. E n t r e las carrozas d i s t i n -
g u i é r o n s e las que representaban u n a 
casi ta c r i o l l a y l a de l a J u v e n t u d de 
l a L i g a . 
Los candidatos Zayas y C a r r i l l o han 
hecho u n a v i s i t a de c o r t e s í a a l a se-
ñ o r a v i u d a del genera l Per ico P é r e z . 
V i s i t a r o n d i s t in tas sociedades donde 
se celebraban e s p l é n d i d o s bailes, so-
bresal iendo el de l L i c e o . 
E l Club C a t a l u ñ a ce lebra una g r a n 
r e c e p c i ó n en h o n o r do los candidatos , 
a s í como el C lub Moneada, donde co-
r r e el espumoso c h a m p a ñ a . 
Los conservadores Segundo B o t t i y 
el presidente de los populares F e r m í n 
Peinado, organizadores de este colo-
sal homenaje han sido fe l ic i tados por 
e l buen é x i t o de sus gestiones. 
Es ta noche h a b r á i l uminac iones y 
en el Parque r e t r e t a y fuegos a r t i f i -
ciales. 
Env iado Especia l 
Me v o y , a p e r m i t i r , contando con su 
bondadosidad, hacer una p e q u e ñ a h i s -
t o r i a sobre las sugestiones presenta-
das por este R o t a r y Club a su cons i -
d e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n en uuestros es-
c r i tos del 31 de Mayo y 11 del co-
r r i e n t e . E n e l p r i m e r escr i to nos per-
m i t i m o s suger i r las c inco (5) deter-
m i n a c i o n í í s que d e b í a n tomarse para 
so luc ionar l a c o n g e s t i ó n del puer to 
de l a Habana , y que eran las s igu ien -
tes: 
P R I M E R A : — H a b i l i t a r con t i n g l a -
dos de madera la Alameda de Pau -
l a y l a an t igua Plaza del Vapor o t o -
do e l espacio o loca l de q u j e l Go-
b ie rno pueda disponer para a lmace-
nar en el los las • . e r c a n c í a s que i n -
c u r r a n on ofden genera l . 
Es ta s u g e s t i ó n fué tomada p a r c i a l -
mente en c o n s i d e r a c i ó n por su d igno 
Gobierno, h a b i l i t á n d o s e con u n a cer-
ca de madera l a A l a m e d a de Paula . 
Nosotros s u g e r í a m o s que la h a b i l i t a -
c ión se h i c i e r a con t i ng lados y que 
i g u a l p roced imien to se siguiese con 
todo espacio o l oca l de que e l Go-
bie rno pud ie ra disponer para alma^e- j 
nar en el los las m e r c a n c í a s que i n -
c u r r i e r a n en o r d e n genera l ; y creo 
que deben h a b i l i t a r s e con t ing lados 
para preservar las m e r c a n c í a s de l a 
in temper ie y poder l l eva r a ellos las 
sujetas a de te r io ro que i n c u r r a n en 
la c i tada o r d e n y a d e m á s con e l f i n 
de que los aseguradores no puedan 
oponer objecciones. 
S E G U N D A : — P o n e r en v i g o r , i n m e -
dia tamente , las ordenanzas vigentes 
sobre o rden genera l , las cuales se 
h a l l a n en suspenso por f a l t a de l o -
cal donde l l eva r las m e r c a n c í a s que 
i n c u r r a n en l a m i sma . 
F u é ordenado su c u m p l i m i e n t o e l 
26 del co r r i en t e , por el Honorab l e se-
ñ o r Secre tar io de Hac ienda , s e g ú n 
! se dió a conocer por l a prensa, po-
n i é n d o s e en todo su v i g o r los a r t í c u -
los 116 v 109 de las Ordenanzas. 
T E R C E R A : — A u t o r i z a r e l despa-
cho por "quedam" del m a y o r n ú m e r o 
de m e r c a n c í a s y no l i m i t a r el despa-
cho p a r c i a l de los m i s m o s a n i n g ú n 
mi tauo a tres por p a r t i d a ) . 
Es to se ha venido r ea l i zando di rec-
tamente por e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a y h o y creo que se hace el 
despacho del setenta por c ien to de las 
m e r c a n c í a s en esta f o r m a . A m i en-
tender debe ampl ia rse a l m a y o r n ú -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a ONCE 
M R . K I R T L A N D C O N T E S T A A L CA-
B L E QUE L E E N V I O E L S E Ñ O R 
Z A L D O 
E n c o n t e s t a c i ó n a l cable que óe en-
vió a l a d m i n i s t r a d o r genera l del F e r r y 
M r . K i r t l a n d , por el s e ñ o r Za ldo . P r e -
sidente de l a C á m a r a de Comerc io , 
en nombre de é s t a y los import .aco-
res que ee r e u n i e r o n en l a C á m a r a 
en dias pasados, en e l que se le ma-
nifestaba las graves consecuencias 
de l a s u s p e n s i ó n del t r á f i c o po r el fe 
r r y y a l m i s m o t i empo se le p e d í a 
que i n d i c a r a bajo que condic 'ones 
se m a n t e n d r í a e l se rv ic io a f i n de 
rea l i za r a q u í las necesarias ges t io-
nes, el presidente de l a C á m a r a de Co-
merc io r e c i b i ó ayer e l s igu ien te des-
pacho : 
New Y o r k , 27 sept iembre , 1920 
Z A L D O , 
Presidente, C á j p a r a de Comercio . 
Habana . 
Su cable me fué t r a n s m i t i d o a q u í . 
L a s l i c e n c i a s c o m e r c i a l e s 
E l A lca lde ha d ic tado e l decreto 
s iguiente 
Habana , 28 de Sept iembre de 1920. 
POR C U A N T O : 
Por decreto de fecha c inco de M a r -
zo ú l t i m o , se dispuso que todo t r a s -
lado de es tablec imiento de nuevas i n -
dus t r ias sea o ído el Depa r t amen to de 
Fomento . 
POR C U A N T O : 
Por decreto de fecha 26 de A b r i l 
ú l t i m o , se m o d i f i c ó el a n t e r i o r en e l j 
sentido de exceptuar de tales r e q u i -
sitos los expedientes de l icencias co-
mercia les que se r e f i e r e n a las i n -
dus t r ias que comprenden l a t a r i f a de 
l i b r e r e g u l a c i ó n y - los e p í g r a f e s 
1 7 8 9 15 27 32 38 41 42 44 45 50 
51 54 57 58 60 61 62 63 71 77 95 105 
115 116 121 y 123 del p r i m e r g r u -
po y 1 3 7 21 55 62 63 66 72 y 73 
del segundo g r u p o ; usando de las f a -
cultades que me competen. 
R E S U E V O : 
Deja r s in efecto los decretos de fe-
cha 5 de M a r z o v 26 de A b r i l , en ¡ 
lo sucesivo s ó l o se o i r á a l D e p a r t a -
mento de Fomento en aquel los asun-
tos en que por su í n d o l e a j u i c i o de 
l a s e c c i ó n de l icencias comercia les e 
indus t r i a les a s í sea procedente. 
( f . ) E . R O D R I G U E Z . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L a demora en e» despacho por l a 
Aduana congest iona e l pa t io af ianza-
do a t a l punto que los ca r ros a m e r i -
canos se r e t a r d a n tan g randemente 
que el Gobierno amer icano amenaza 
con p r o h i b i r que se e n v í e n ca r ros 
americanos cargados a Cuba. T a m -
b i é n impide que los ca t res se carguen 
y descarguen del f e r r y . L a suspen-
s i ó n del t r á f i c o se hace necesaria, a 
f i n de acabar con l a c o n g e s t i ó n . Si 
los funcionar ios de la A d u a n a conce-
den p rov is iona lmente el quedan pa ra 
todas las m e r c a n c í a s y los comerc i an 
tes despachan y descargan los ca-
r r o s p ron tamente , vo lveremos a ad-
m i t i r ca rga t an p ron to como las con-
dic iones ' del pat io lo p e r m i t a n . A v i -
sen que a c c i ó n se toma . 
" K i r t l a n d ' ' 
C i c l ó n e n l a s c o s -
t a s d e l a F l o r i d a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Sept iembre 28, 10 a. m . 
E l cen t ro de m í n i m a que se h a l l a , 
ha en el Golfo de M é x i c o sigue r u m b o 
a l N . N . O., a l e j á n d o s e de nosotros . 
El v leh to do esta p e r t u r b a c i ó n que se 
ha l laba a las 10 de l a noche pasada 
en 'To . de l a t i t u d Nor te y 88.30 de lon^ 
g i t u d Oeste marcando e l b a r ó m e t r o 
756.Í- m i l é s i m a s alc&nzaba solamente 
la ve locidad de 56 m i l l a s por ho ra del 
Este. 
L u i s G. Carbone-li. 
D i r e c t o r . 
L A C I C L O N E N L A S COSTAS D E 
F L O R I D A 
W A S H I N G T O N , Septiembre 28. 
E l Whea te r Bureau h a enviado a v i -
sos a todos los barcos y a l a costa es-
ta noche anunciando u n c i c l ó n f ren te 
a laó costas de Lou i s i ana y de l a F i o 
r ida , que se espera que alcance bas-
tant3 v io l enc ia esta noche a u n a ho ra 
avanzada de l a m a ñ a n a . 
Los avisos fueron enviados esta t a r -
de a las seis y d e c í a n que l a pe r tu rba-
c ión se ha l l aba en p o s i c i ó n cen t r a l , 
en l a t i t u d 20, l a n g i t u d 80, m o v i é n d o s e 
en d i r e c c i ó n nornordeste , con vientos 
cada vez mayores. 
S O B R E L A S I T U A C I O N [ N E S P A Ñ A 
B s p a ñ a y C h i l e . L a c a m p a ñ a e s p a ñ o l a e n 
M a r r u e c o s . X e m b l o r d e t i e r r a . T o r o s y 
t o r e r o s * 
J O A Q U I N P I N A 
Por la v í a de K e y West , l l e g a r á 
hoy a esta c iudad e l s e ñ o r J o a q u í n 
Pina , secre tar io con tador de l a em-
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Viene de las m o n t a ñ a s de K a t s k i l l , 
S tanford, donde p a s ó u n a temporada 
descansando de las rudas tareas p r o -
pias de su cargo . 
E n esta casa, donde cuenta con 
verdaderos afectos^ su regreso causa 
m u y s incera a l e g r í a . Y puede decirse i 
que in t e rp re t amos f ie lmente el s e n t i r ) 
de todos en genera l , an t ic ipando l a i 
m á s c o r d i a l b ienvenida el excelente 
amigo y c o m p a ñ e r o . 
L a c a u s a c o n t r a 
l o s c o m e r c i a n t e s 
Duran te l a t a rde de ayer, compa-
rec i e ron ante e l s e ñ o r juez de ins -
t r u c c i ó n de K s e c c i ó n p r i m e r a los 
gerentes de ü i e z casas de comerc io 
de esta c a p i t a l p res tando dec l a r a -
c ión en l a causa in ic i ada por consp i -
r a c i ó n pa ra l a r e b e l i ó n in ic i ada por 
' l a denuncia del c a p i t á n J n c h á u s t e g u i , 
de l a segunda E s t a c i ó n . 
Dichos gerentes dec la ra ron en e l 
m i smo sentido que los anter iores , que-
dando en l i b e r t a d . 
E l M i n i s t r o d e E s -
p a ñ a n o c u l p ó 
a l G o b i e r n o 
H a b i é n d o s e ent revis tado u n redac-
to r do este p e r i ó d i c o con el E x cmo . Sr. 
A l f r edo de M a r i á t e g u i , M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , pa ra i n f o r m a r s e de si e ran o 
no c u r t a s las manifestaciones que un 
d ia r io de l a noche le a t r i b u í a , el se-
ñ o r M i n i s t r o nos m a n i f e s t ó que no 
era exacto que él h u b i e r a hecho acu-
saciones de n i n g ú n g é n e r o a l Gobier-
no y que en l a breve c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvo ayer con dos repor tera no 
di jo , cemo se a f i rma , las palabras Go-
bierno y c u l p a b l e . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a no fué 
tampoco a Pa lac io a t r a t a r del asunto 
de la c o n g e s t i ó n de los muelles , sino 
a i n v i t a r a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a pa ra u n banquete que se 
a c o r d ó ce lebrar con m o t i v o de la 
Eiestn de l a Raza e l 12 de Octubre 
p r ó x i m o . 
E n los momentos en que v is i tamos 
a l s e ñ o r M i n i s t r o , é s t e t e rminaba una 
ca r t a que d i r i g e a l s e ñ o r Director- de 
" L a Noche" fijando los t é r m i n o s de 
l a c o n v e r s a c i ó n sostenida ayer con el 
r ep tu t e r del c i tado d ia r io . 
Por e l l a se ve que el s e ñ o r M a r i á t e -
gu i se l i m i t ó a e s t imar n a t u r a l que 
los comerciantes protestasen si se 
consideraban perjudicados y a l amen-
ta r que l a medida de t r a n s p o r t a r las 
m e r c a n c í a s a o t ros lugares para des-
cougest ionar los muel les , no se hub ie . 
se adoptado antes. 
E L P R E S U P U E S T O E S P A ñ O L 
M A D R I D , Sept iembre 27. 
E l s e ñ o r Dan ie l R u é , ex-Subsecre-
t a r i o de Hacienda, en u n a r t í c u l o qua 
p u b l i c a l a Revis ta E c o n ó m i c a , asegu-
r a que e l défici t del presupuesto co-
rriente-., que y a es grande, i r á aumen-
tando anualmente s i no se i n t r o d u c e n 
r e fo rmas y se adopta u n a p o l í t i c a ac. 
t i v a . 
I n d i c a el a r t i c u l i s t a que l a defensa 
nac iona l , los sueldos que devengan los 
empleados d e l / G o b i e r n o y los in tere-
ses abarcan l á mayor p a r t e de las con 
signaclones del presupuesto . 
D e c l a r a que mien t r a s o t ros pueblos 
europeos e s t á n d e d i c á n d o s e de l l eno 
a l a ob ra de l a r e c o n s t r u c c i ó n E s p a ñ a 
no debe seguir haciendo caso omiso 
de las necesidades financieras de l a 
n a c i ó n . 
E n vez de g rava r asi exc lus ivamen-
te las indus t r i a s y los a l imen tos , dice 
e l a r t i c u l i s t a , debe hacerse caer la 
ca rg r sobre los que a d q u i r i e r o n r i -
quezas duran te l a g u e r r a . 
E s p a ñ a no puede segu i r por l a sen 
da que hasta a q u í ha ven ido r e c o r r i e n 
d o . 
Tales son las ú l t i m a s palabras del 
a r t i c u l i s t a . 
E S P A ñ A T C H I L E 
S A N S E B A S T I A N , Sept iembre 28. 
E l Rey D o n Al fonso r e c i b i ó hoy a Ja 
m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ch i l ena presi-
d ida p o r e l s e ñ o r F l o r e n c i o V a l d é s 
Cuevas, quien , no hace mucho . I n v i t ó 
a E s p a ñ a p a r a que e s t é representada 
en l a c e l e b r a c i ó n d e l Cua r to C tn tena -
r i o del descubr imiento del estrecho de 
M a g a l l a n e s . Hace va r io s dias se r e c i -
b ió una i n v i t a c i ó n ex t r ao f i c i a l , y pos-
t e r i o r m e n t e se ha n o m b r a d o una co-
m i s i ó n e s p a ñ o l a p a r a que tome par te 
en lo. ceremonia . 
Se ha decidido def in i t ivamente en-
v i a r e l barco de g ü e r a ' E s p a ñ a ' a Chi -
le, y z a r p a r á do A l g e c i r a s el 10 de 
sept iembre . A l ' E s p a ñ a ' se i n c o r p o r a -
posiciones en muchos lugares desde 
fueron derrotados e l 20 de sep t iem-
bre, sufr iendo bajas considerables, d i -
ce u n despacho del A l t o Comisa r io es-
p a ñ o l en Marruecos . 
S id i Bezel , l o mismo que o t ras po-
s ic iores que d o m i n a n a Jebel Sa i l , 
fue ocupada s in encon t r a r apenas re-
sistencia, y las bajas, suf r idas en su 
m a y o r par te por los rebeldes, fue ron 
poco numerosas. 
T E M B L O R D E T I E R R A E N O R I -
H U E L A 
M A D R I D , Sept iembre 28. 
G r a n a l a r m a ha causado en las i n -
mediaciones de Or ihue l a a 5 m i l l a i t i ] 
nort . - de Cartagena, u n t e m b l o r de t i e 
r r a que- o c u r r i ó a las 10 y 15 m i n u t o s 
de l a noche del s á b a d o s e g ú n not ic ias 
que a q u í se han rec ib ido . 
Muchas fami l ias pasaron !a noche 
a l a in te rpe r ie , temiendo l a r e p e t i c i ó n 
del f e n ó m e n o . 
D e l a l e g a c i ó n A r g e n t i n a 
Habana . 28 de Sept iembre de 1920. 
A l s e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Doc to r J o s é I . R i v e r o . 
C I U D A D . 
M I d i s t i n g ú i d o s e ñ o r D i r e c t o r y 
amigo : 
Quiere tener l a gent i leza de p u b l i -
car en las columnas de su i m p o r t a n -
te d i a r i o el s igu ien te cab legrama que 
acabo de r ec ib i r de m i Gobierno, y 
que se ref iere a c ier tas not ic ias apa-
recidas a p r o p ó í i t o del estado san i -
t a r i o del ganado a rgen t ino . 
D icho cable dice, a s í : 
—"Carecen de fundamento las ve r -
r á una escuadra ch i lena , que lo a c ó m sioUes sofcre e l m a l estado san i t a r io 
B O T I L L E R O S H E R I D O S 
CORDOBA, Septiembre 28. 
S á n c h e z Tor re s , n o v i l l e r o , se f rac-
t u r ó e l f é m u r y s u f r i ó o t ras lesiones 
en l a c o r r i d a del domingo . 
Jcse l i to M a r t í n e z r e s u l t ó t a m b i é n 
lesionado, sufr iendo conc is iones que 
h i c i e r o n necesario qu's fuese t ras lada , 
do a l a e n f e r m e r í a 
E L A Z U C A R 
p a ñ a r á hasta V a l p a r a í s o 
L A C A M P A ñ A E S P A ñ O L A EN H A -
R R l ' E C O S 
M A D R I D , Sept iembre 27. 
Los rebeldes e s t á n evacuando sua 
S e a u m e n t a e l p r e -
c i o d e h l e c h e 
de los ganados. Los casos de aftosa 
ocur r idos en l a E x p o s i c i ó n R u r a l 
son benignos y se t r a t a de animales 
recientemente impor t ados con obser-
v a c i ó n san i t a r i a mucho menor que la 
hab i tua l para que p u d i e r a n f i g u r a r eu 
la E x p o s i c i ó n . 
E n e l resto del p a í s h a y menos 
aftosa que nunca y l a A r g e n t i n a se 
h a l l a actualmente en condiciones ex-
cepcionalmente buenas respecto a es-
ta panzootia un ive r sa l . 
T u b e r c u l o s i s , c a rbunc lo , p i r o p l a s -
mosis bovina, hay menos que en a ñ o s 
Hab iendo acudido a l a S e c r e t a r í a de á n t o r i r T r l l i u i Ti que en auos 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r ? b a o 'e l ^ i l . L i ^ i ^ a j . 
s e ñ o r J o h n M . Draper , Ageme Gene 
r a l en Cuba de l a Bordens M i l Pro 
ductb, con el fin de j u s t i f i c a r los mo 
t ivos que t iene p a r a aumenta r f>n $1.50 
el p rec io de la caja de leche conden-
sada m a r c a " A g u i l a . " y en $ i oo el de 
lo comprueban no reg i s t r ando s iqu ie 
ra en log ú l t i m o s meses una u o t r a de 
esas enfermedades. 
Po r lo d e m á s , cuando una epizoot ia 
ha asumido ciertas proporc iones , el 
B o l e t í n azucarero de l a C o m i s i ó n de 
Ventas.—Septiembre 28. 
L a C o m i s i ó n acuerda hacer p ú b l i c o 
que no tiene not ic ias a lgunas de que 
se hayan hecho ofertas de ventas de 
n i n g u n o de los a z ú c a r e s dominados por 
l a C o m i s i ó n ; y teniendo en cuenta 
que los d u e ñ o s de esos a z ú c a r e s es-
t á n l igados a l o rgan i smo que l a Co . 
m i s i ó n representa en v i r t u d y por l a 
ef icac ia de u n convenio esc r i to , se 
cree au tor izada para es t imar falsas 
aquel las not ic ias . 
L a C o m i s i ó n es t ima de su deber ha-
cer p ú b l i c o que como resu l t ado de 
l a j u n t a de ayer, e s t á rec ib iendo l a 
r a t i f i c a c i ó n u n á n i m e y entus ias ta de 
los tenedores de man tene r l a p o l í -
t i c a del r e t r a imien to , no s ó l o en de-
fensa del a z ú c a r existente s ino del 
precio de la zafra p r ó x i m a . 
E n consecuencia l a C o m i s i ó n des-
mien te , c a l i f i c á n d o l a s de falsas, las 
no t ic ias publ icadas de supuestas ofer 
tas de a z ú c a r e s por m i e m b r o s de esta 
C o m i s i ó n . 
Como complemento de los datos que 
viene puUicando esta C o m i s i ó n , t oma-
mos del "Tag l i che Rundschan" , de 
B e r l í n , correspondiente a l 31 de agos 
to p r ó x i m o pasado, lo s i gu i en t e : 
" S e g ú n datos de l a ac red i tada A g e n 
ce Economique et F inanc ie re , de F r a n 
c í a , l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de a z ú -
car de c a ñ a ha aumentado a p a r t i r 
de 1913-14 en 1.873.000 toneladas . E n 
cambio , l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de r e -
molacha h a d i sminu ido en i g u a l pe-
r í o d o en 5.407.000 toneladas . E l t o -
t a l de la p r o d u c c i ó n m u n d i a l de a z ú -
car en 1919-1920, ha mermado en 3 
mi l lones y medio de toneladas com-
parada con l a de 1913-1914. 
I J U E V O S E R V I C I O D E V A P O R E S 
E N T R E L A H A B A N A Y N E W 
Y O R K 
NE"W Y O R K , Septiembre 28 . 
E l vapor 'Eb ro ' , de l a l í n e a de l Pa-
cífico, i n a u g u r ó e l s e rv ic io de l a com-
p a ñ ' a entre New Y o r k y l a Habana 
zarpando esta noche pa ra la c a p i t a l 
Gobierno se ha adelantado a d e c í a - 1 <le Cuba y l a costa occ identa l de l a 
la leche condensada m a r c a " M a g n o - ^a^,0 ^ ha p roh ib ido l a e x p o r t a c i ó n A n i é l ' c a del Sur 
lia. '" y que Se basan en el e x t r a o r d i -
na r io aumento que han tenido ú l t i m a -
mente las ta r i fas y fletes de fe r roca-
r r i l e s y vapores en los Estados U n i 
o h a dado s imple va lo r cond ic iona l a 
sus cer t i f icados" . 
A l dar a usted las grac ias a n t i c i -
padas por esta nueva a t e n c i ó n , me 
dos, d icha S e c r e t a r í a ha e m o n t r a d o complazco en saludar a usted con mi 
Justificados dichos aumentos y asi lo 
ha hecho conocer a l refer ido Agente 
General . 
m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n y p a r t i c u l a r 
afecto. 
Eduardo Labongrle. 
A n u n c i ó s e que cerca de cien pasa-
peros de c á m a r a se d i r i j e n a l a H a -
bana. 
L a d e c i s i ó n de la c o m p a ñ í a de que 
el vapor haga escala en l a Habana 
en sus viajes hacia e l su r se debe a l 
inusi tado vo lumen <iel t r á f i c o coa 
Cuba. 
UiP*¿iO Úl LA úit\i\mÁ S e p t i e m b r e ¿v u e L:JÚ\) 
S i e t e p l a y e r s p r o c e s a d o s 
L o s t o n g o s d e l b a s e b a l l 
C H I C A G O , Sept iembre 28. 
Siete miembros de los Wh'.te Sox de 
Chicago y u n ex-p layer fue-on proce-
sados hoy por u n G r a n J ú r a l o del 
Condado de Cook. bajo l a a c u s a c i ó n 
de consp i r a r pa ra cometer | « a J ° 
i l ega l du ran te l a serie m u n d i a l (.el 
a ñ o pasado, que se ' ' i ce que v 
a u n g rupo de jugadores . 
Lor. siete p layers fuero . ! inmedia -
tamente supendidos po r Charles <- o-
miskey , presidente del .';lub. ' •cs t ra-
vem'.o a s í a l parecer toda prnhah .U-
dad de qi ig el c l u b gane e l p e n d ó n üc 
l a L i g a A m e r i c a n a este a ¿ o . 
E l " v i e j o romano ' que ha dedicado 
toda su v i d a a c o n s t r u i r y o rgan iza r 
este c l u b ha not i f icado a ¡os p layers 
a c u s a ó o s que s i se les dec '- ira cu lpa-
bles e l los e x c l u i r á del l iase B a l l per 
e l resto de su v ida , s i es posible. 
Los nombres de los complicados por 
e l t e s t imon io son : 
Eddie Cicot te , el p i t c h e r es t re l la , 
qu ien no quiso acogerse a l a i n m u n i -
dad, y c o n f e s ó que hab ia a é s p t a d o u n 
s o b r i n o de 10,000 pesos. 
A r n o l d Gandiu , e x - p r i m e r b-iseman. 
'Shoeles Joe' Jackson ,el le f t fielde? 
del fuer te b r azo . 
Oscar ' F í a p ' Fe ish , Center F le lde r , 
Chc!?es 'Swege ' R i sbe rg , shorr.stop. 
Claude W i l i a m s , p i t c h e r . 
George " B u c k " Weaver , t e rce - ba-
semaii . 
F r e d ' Me M u l l i n , p l aye r de emer-
gencia 
Eddie Cloot te c o n f e s ó que él fa>* 
sos de dar a l juego n a c i o n a l e l be-
neficio de l a p u b l i c i d a d en esta o b r a 
de l impieza , h a n levantado e l velo que 
e n c u b r í a los p reced imien tos d e l 
g r a n j u r a d o lo suf ic iente pa ra reve-
l a r a l g r a n bateador Jackson en l a 
l as t imosa a c t i t u d de dec la ra que de l i -
3 i d i e r o n i beradamente t o c ó scon l igereza l a pe-
lo ta , y t a m b i é n pa ra presentarnos a 
uno de los m á s famosos p i t che r s del 
mundo, Cicot te b a ñ a d o en l á g r i m a s , 
mien t ras se presentaban a l p ú b l i c o 
v i s lumbres de sobornos de c inco m i l 
y hasta diez m i l pesos, d ine ro que 
encon t raban los jugadores compra -
dos debajo de sus a l m o h a d a » . 
A l r e d e d o r del t r i b u n a l se v e í a n a l -
gunos de los m á s p rominen tes per-
sonajes del g r a n deporte n o r t e ame-
r i cano , en t re é l l o s a Johr i M a C r \ w , 
de los gigantes de N e w Y o r k , que 
esperaba a que lo l l amasen a decla-
r a r a John H e y d l e r , pres idente de l a 
L i g a Nac iona l , qu ien c o m p a r e c i ó ante 
el g r an j u r a d o esta ta rde . 
Mien t ras t an to M r . C o m i s k e y expe-
d í a el t e l eg rama suspendiendo a loa 
p layers compromet idos , pagaba a W a . 
wer . Ciootte y Jackson en e l acto, 
y anunciaba que inmed ia tamen te se 
e x t e n d e r í a n chekcs pa ra i j a g a r ' l o que 
se debe a o t ros . Con su voz t r é m u -
la . M r . C o m i s k p v que ha sido d u e ñ o 
del c lub conocido por los W h i t e Sox, 
d e s d é qjie se i n a u g u r ó l a L i g a A m e -
r icana, d i jo que esta era l a p r i m e r a 
vez ct'Mi u n e s c á n d a l o de esta mag-
n i t u d hab la e m p a ñ a d o el h o n o r de 
mu- ie ^ i c u u e ^ . ^ ^ f ami l i a , y que l a angus t i a que le 
qu ien m a n e j ó 7 d i i . g i ó ni tongo p o r . , , ; 1 Hemasia{1- ane 
el cua l los W h i t e Sox pe rd ie ron el ano ! ! " S y 5 ^ ^ J f ! " f i r a o u P a qne 
pasado, s e g ú n a n u n c i ó asta tarde u n 
f u n c i o n a r i o del t r i b u n a l . 
Dijese t a m b i é n que Cicot te c o n f e s ó 
a l G r a n Ju rado haber rec ib id j l iez 
m i l pesos po r su pa r t e en l a combina 
c i ó n . Nunca v ió a l h o m b r e que des-
e m b o l s ó el d i n e r o . Se le d i jo que en-
c o n t r a r í a los diez m i l pesos debajo 
pudie ra h a b l a r acerca de esto. 
Los jugdores acudieron p r e c l p l t a -
rlamente a descubr i r l a pa r t e que les 
c o r r e s p o n d í a en este feo eplsodfoy 
siendo el p r i m e r o en l l ega rC ico t t e . 
que p i d i ó pe rmiso pa ra dec la ra r . C i -
cotte de r ramaba l á g r i m a s , y excla-
maba, presa de l a m a y o r angust ia , 
que estaba abrumado de pesar a l pen-
de su a lmohada, en e l cua r to del n o - sar en sus dog p e q u e ñ u e l o s . Descr i 
t e l en que se a lojaba, en l a noc^e que 
p r e c e d i ó a l p r i m e r juego de C l r i c t t t ná . 
t i , y. en efecto, a l regresar a su ha -
b i t a c i ó n e n c o n t r ó el d inerp . 
Joe Jackson r e c i b i ó 5.000 pesos se-
g ú n d i jo e l m i s m o e m p l e a d : del t r i -
b u n a l . 
Cuando Jackson t e r m i n ó do decla-
r a r ante e l G r a n Ju rado Jackson fuí; 
deterodo por u n sher i f . 
Dí<"<se que Jackson d e c l a r ó que ha-
b í a rec ib ido su d ine ro en un hot0! 
de C i n c i n n a t i y qu^ R i s b e r g y Me Aíu 
l l i n e ran los p r inc ipa l e s pagadores. 
M A S SOBRE LOS TONGOS D E L 
B A S E - B A L L 
C H I C A G O . Sept iembre 28. 
Ocho Hi to s de procesamientos fue-
r o n dictados c o n t r a i g u a l n ú m e r o de 
es t re l las beisboleras hoy , o b t e n i é n -
dose confesiones de dos de é l l o s , y 
Char les A . Comiskey . d u e ñ o del a n t i -
guo c a m p e ó n Chicago p e r d i ó su opor-
t u n i d a d ftl nennant a t rueque le l i m -
b ió como h izo todo Jo posible pa ra 
poder antes que ganar l a serie m u n -
d ia l ¿le 1919. A g r e g ó que r e c i b i ó diez 
m i l pesos que le co locaron debajo de 
su a lmohada los apostadores p rofe -
D\jo que lanzaba l a pe lo t a con t a n -
ta l o n t i t u d que se p o d í a leer l a m a r -
ca. de f á b r i c a de l a m i s m a , en e l p r i -
mer juegq celebrado en C i n c i n a t i . 
cuasdo fué sacado del " b o x " d e s p u é s 
de tres y dos terceras partes de 
inn ings . 
L a h i s t o r i a de l a serie m u n d i a l del 
a ñ o pasado reve la que en e l p r i m e r 
ma tch e m p e z ó d á n d o l e a R a t h , el p r i -
mer bateador del C i c c i n a t i , en l a es-
palda. D a u b e r t s i g u i ó con u n h o t so-
bre la segunda base, que e n v i ó a R a t h 
a t recera . el cual e n t r ó en "home" 
por mal t i r o de Jackson. 
E l cua r to juego, que se c e l e b r ó en 
Chicago, t a m b i é n lo de ja ron perder 
del iberadamente , s e g ú n los funciona-
r ios f l ^ l t r i b u n a l que oyeron l a de-
p i a r de toCa m a n c h a a l h i s t ó r i c o V i TA. A e* li*í T A "» 
*, . , . , , . , . , c l a r a c i ó n de Cicot te . Los " r o j o s " ga-
n.ejarliD re de manchas a l juego del « „ • „ * 
juego 
Base -Ba l l . Las co fesiones e x p o n í a n
los p roced imien tos que u t i l i z a r o n los 
" s o x " perder de l iberadamente el cam 
peonato m u n d i a l del a ñ o pasado, r e -
g a l á n d o s e l o a l C i n c i n a t i por d ine ro 
desembolsado por jugadores profes io-
nales. 
Siete p layers r egu la res del Chica-
go y u n «-.x-jugador son los afectados 
po r estos autos de precesamientos. y 
los s'ete fueron inmedia tamente sus-
pendidos por M . Comiskey . Con su 
team mis se b ^ r a s ó l o un iuego de-
t r á s de í o " " i rn i io? ' ' dol Cleveland. 
«M n r o p i e t a r i o de l-os " W h i t o Sox ' 
n o t i f i r ó a sus Mete estrel las oue si 
r o su l t nban cu lpables los e x c l u i r í a por 
f l re*to de su v i d a del base-ball o r -
ganizado. 
Los miembros de g r a n j u r a d o deseo 
naron este juego por una a n o t a c i ó n 
de dos a cero, siendo R i n g el p i tcher ! 
del C i n c i n a t i . manteniendo a los cam-1 
peones de l a L i g a A m e r i c a n a en t res ¡ 
h i t s . Las dos ca r re ras del C inc ina t i 
Bé e fec tuaron en el q u i n t o i n n i n g . 
• L a p r ó x h n a a p a r i c i ó n de Cicot te | 
en a l serie fué en» el sexto iueero. i 
cuando loa muchachos de "Pa t " M o - i 
r a n se ad jud ica ron c u a t r o v i c to r i a s 
onn t ra uno su scont r icantes . R i c h a r d 
K e r r . el d i m i n u t o l anzador zurdo, ex-
c l u v ó a los campeones de la, L i e a Na-
r-ionni en e l tercer juego el ve terano 
lanzador que c o n f e s ó h o v l a . par te 
oup t o m ó en este escandaloso fraude, 
j u g ó du ran te nuevo inninsrs, reduelen 
do a sus adversar ios a siete h i t s na-
da m á s . E l Hhlcftgo f^anó el juego con 
una n n o t a c i ó n de cua t ro a uno. 
B ' l l v M a r g h a r d . el p u g i l i s t a de F I -
lade l f ia , que anoche en esta c iudad 
p u b l i c ó una d e c l a r a c i ó n sobre Cico-
t te , r e l a c i o n á n d o l o con e l " t ongo" y 
abusando a Abe A t t e l , «x p u g i l i s t a , de 
haber d i r i g i d o e l negocio, dice que los 
S.>x fueron e n g a ñ a d o s p o i a q u é l y | 
Lucca r ec ib i e ron los c lon m i l pesos 
que se les h a b í a p r o m e t i d o . Y a esta-
ba avanzada l a serie cuando a v e r i -
gua ron é s t o , po rque a q u é l constante-
mente aplazaba el d í a de la l i q u i d a -
c i ó n , declarando que "necesitaba e l 
d ine ro para a p o s t a r . " 
A d e m a r de las dos der ro tas reg ib-
t radas c o n t r a Cico t te en l a serie, se 
han anotado t res m á s c o n t r a Claude 
V\ i Mams. 
Cicot te que en las p r i m e r a s horas 
c:el d 'a h a b í a negado vehementemen-
te haber tomado pa r t e a l g u n a en el 
complo t , c o n f e s ó a l sor i n t e r rogac i 
en el t r i b u n a l que l a v e r s i ó n proce-
dente do F i l a d e l f i a era en substancia 
c j r r e c t a . 
Los ocho p layers procesados han 
er tado en el W h i t e Sox per p e r í o d o s 
que v a r í a n desde cua t ro has ta nueve 
af-os. 
E l precio pagado p o r M r . Comiskey 
por ese c lub represen ta u n a f o r t u n a 
r e g u l a r . 
L a I n v e s t i g a c i ó n del G r a n Ju rado 
o u n t i n u a r á hasta que todas las fasej 
do t-stos i l í c i t o s juegos en el base ha l l 
hayan sido puestos a l desnudo, s e j u n 
d icen los func iona r ios j u d i c i a l e s . 
L a i n v e s t i g a c i ó n e m p e z ó hace dos 
«•emanas d e s p u é s de habc isa publ icado 
la n o t i c i a de que u n juego celebrado I 
aqv el S i de Agos to por los Cubs y I 
el F i l a d e l f i a Nac iona l h a b í a sido I 
" a r r eg l ado" de u n a mar icr? a n á l o g a , ' 
y la i n v e s t i g a c i ó n de l a serie mun-1 
•'.'.ni del a ñ o pasado, no es m á s que 
u n inc iden te de l a a n t e r i o r . 
E l p r o c u r a d o r del Es tado H a r t l e y , I 
a cargo del caso, d i j > esta noche : 
"Es to no es m á s que e l p r i n c i p i o . | 
H a b r á m á s procesamientos dent ro d o ¡ 
pocos d í a s , y antes d© que acabemos 
leñemos que e x p u r g a r el base b a l l i 
c i g a n i z á d o , d e s p o j á n d o l o de todo lo 
to rc ido y f r a u d u l e n t o . 
" A h o r a vamos a persegui r a lo* i 
apostadores de p r o f e s i ó n . Se d i c t a r á n i 
autos de procesamiento den t ro de po- • 
eos d í a s en F i l a d e l f i i , I nd i anapo l i s , 
Si . Lou i s , Desmolncs, P i t t s b u r g h , Cin 
c i n n a t i y o t ras c iudades . 
' T ? m b i é n s e r á n procesados o t ros 
p l a y e r s . " 
H a r r y Gardner , secre ta r io de los 
W b l t e Sox, a n u n c i ó que el c lub juga -
r í a has ta el f i n aunque tuviese que 
emplear a chinos pa ra ¡ l e ñ a r las v a -
centes del t e a m . 
M r . Comiskey d ió lo s iguiente d > 
c ' a r a c i ó r a l a P rensa A s o c i a d a esta, 
c i r noche: 
" L a c o n s i d e r a c i ó n que el G r a n J u -
r c ó r h a dado a este oaso- debe ser 
apreciada en lo que va le por el p ú 
bl ic- . en gene ra l . E l honorab le Char-
les A . Me D o n a l d . el magis t rado p r t - I 
s 'dente, y H a r r y B r i g h a n i . y sus aso-
ciados del Gran Jurado , que con t an -
ta t e t i v i d a d h a n p rocu rado sa lvar a l 
gr . -n juego amer icano , m a n t e n i é n d o l o 
como u n depote i nmacu lado , merec-m 
el mayer elogio po r pa r t e de todos 
los amantes del s p o r t . Cuaren ta y 
cua t ro a ñ o s de base ba'Ja me han c o n . 
vencido m á s que nunca de que es u n 
¿ u e g o asombroso que b ien vale l a pe-
na de man tene r lo l i m y ' o . 
" Y o antes c e r r a r í a m i parque que 
mandar a nueve hombres a l "d i aman-
t*»" en t re los cuales huifiess uno i u m i -
chado de esa manera , y an imado de 
¡ós m á s censurablos p r o p ó s i t o s h a ? i j 
el base b a l l , ese l i m p i o deporte que i 
J>i):n Me G r a w y y o exh ib imos a l r c -
cedor del m u n d o . 
' 'Nosotros no hemos conclu ido t o -
d a v í a . Tenemos e l n ú c l e o de o t r o 
eam de campeonato, con el res to d;ú 
team, an t iguo del campeonato m u n -
d i a l . " 
M e n c i o n ó a los v e t a d n o s Eddie y 
o h n Col l ina , R a y Schalk , U r b a n Fa -
ber. D i c k K e r r , Eddie M u r p h y , Nemo 
i--ieb( Id y A m o s S t r u n k , y d e c l a r ó 
ene con l a c o l a b o r a c i ó n de Hodge, 
F a l k Jou rdan y Me C l e l l a n ' 'creo que 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
E X I S T E N C I A E N N U E S T R O A L M A C E N 
H A B A N A 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S 
T O D A S L A S M E D I D A S 
T U B O S D E H I E R R O D E 4 " 
D E I Y 2 B O C I N A S 
M O T O R E S " J U M B O " 
T U B O S D E C O B R E D E 2 " 
T U B E R I A 
N E G R A Y G A L V A N I Z A D A 
G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l f . V u ü 
cabido del doctor H i d a l g o , m i n i s t r o 
de Estado mej icano, po r el c ó n s u l de 
M é x i c o , s e ñ o r B e l t r á n , en esta c i u -
dad, se declara falsa l a n o t i c i a de 
u n l evan tamien to b o l s h e v i k i o c o m u -
n i s t a en l a cap i t a l de M é x i c o . 
LOS T R A B A J A D O R E S I N D U S T R I A -
L E S D E L M U > D O E N M E X I C O I 
W A S H I N G T O N , sept iembre 28 , 
E r c u é n t r a s e en M é x i c o u n a delega- I 
c ión de los Traba jadores I n d u s t r i a , i 
les del Mundo , conferenciando con los 
jefes obreros respecto a las cuest io-
nes del t raba jo . 
| George H . Davis , que preside l a de-
l e g a c i ó n , ha d ich , s e g ú n not ic ias que 
él y sus colegas han ven ido a M é -
x ico con el ú n i c o p r o p ó s i t o de c o n . 
I t r a r r e s t a r l a p ropaganda de los. r e -
, presentantes de l a F e d e r a c i ó n A m e r l -
| cana del T raba jo , duran te su r e c l e n -
i te estancia en l a c ap i t a l . 
m a t e r i a I ^ d F c u e r r / T p a r a 
W t U N S E L 
C O N S T A N T I N O P L A , S e p t í e m b r e 27. 
Cuaren t l c inco m i l r i f l e s y ocho m i -
l lones de car tuchos que los alemanes 
q u i t a r o n a los rusos du ran t e l a gue-
r r a m u n d i a l se e s t á n enviando a l ge-
ne ra l B a r ó n W r a n g e l , jefe del gob i e r . 
no a n t i - b o l s h e v l k i en l a Rus i a M e r i -
d iona l . 
E L C O N T I N U O A T A N C E D E L E J E E -
C I T O U K R A M A N O 
L a m i s i ó n de U r k a n i a de a q u í h a 
anunciado hoy que e l e j é r c i t o u k r a n i a 
no avanza con t inuamente c o n t r a las 
fuerzas soviets rusas, siendo apoyado 
por ios campesinos, quienes se e s t á n 
mov i l i zando . 
"Les t ropas u k r a n í a n a s , s e g ú n m a -
nif iesta l a m i s i ó n , en ocho d í a s h a n 
hecho ocho m i l p r i s ioneros y ocupado 
v e i n t i d ó s c a ñ o n e s , muchas a m e t r a l l a , 
doras a lgunos a u t o m ó v i l e s y t r esc len 
tos carros de f e r r o c a r r i l . ' 
L A S C U A T R O S A U D a . 
E l c u e r p o h u m a n o t iene o 
sa l idas p o r las que l a S ^ ' o 
p r o c u r a a r r o j a r t o d o a q u e í i ^ 
sea d a ñ i n o ; é s t a s son - ] ? ! • , ^ 
i n t e s t i n o s , los p u l m o n e s t f161'-lo8 
nes . C e r r á n d o s e u ohstl 
a l g u n a o va r i a s de ellas í ndosa 
e n f e r m e d a d , y bí se ¡ » U 
l a r g o t i e m p o cerradas , U 1 ? 
E n e l p roceso de l a v ida í U e r t e -
m u í a n c o n s t a n t e m e n t e C ^ ' 
t a n c i a s m u t i l e s y gas t ada f i BIlb8' 
s o n m á s o meno/v?n! : lda8>las que 
opdromos c o n t i n u a r y conqu i s t a r e l 
c a m j cona to . ' ' 
L A E E G A T A D E GLOBOS D I E I G I . 
B L E S 
N U E V A Y O R K , sept iembre 29. 
Not ic ias ex t raof ic ia les rec ib idas hoy 
y a avanzado el d í a por e l A é r e o C lub 
de A m é r i c a , ind icaban que H . E . H o -
n e y w e l l , de Saint L o u i s , se ha l l aba 
a l a cabeza en l a competenc ia na-
c iona l de globos d i r i g i b l e s que a r r a n 
c a r ó n de B i r m i n g h a m , A l a b a m a , e l t>á 
hado pasado. D e c í a s e que e l ganador 
de la competencia se a n u n c i a r í a p r o -
bablemente d e s p u é s de u n a s e s i ó n del 
C o m i t é E j e c u t i v o del C lub que se ce. 
l e b r a r á m a ñ a n a . 
H o n e y w e l l a t e r r i z ó en T h a m e s v i l l e , 
On ta r io , cubr iendo ap rox imadamen te i 
u n a d i s tanc ia de setecientas m i l l a s , I 
C i n c i n a t i . . . 000 002 30x—5 7 1 
B A T E R I A S 
P o r el P i t t s b u r g h : H a m i l t o n , M o r r i 
f o u y Sehmid t . 
P o r e l C i n c i n a t i : E l l e r , B r e n t o n y 
Ra r iden , A l i e n . 
i 
L I G A A U I E R I C A N A 
Boston , Sept iembre 28, 
C. K . E . 
W a s h i n g t o n . . 000 000 300—3 8 2 
Pos ten . . . . 100 020 20x—5 12 0 
B A T E R I A S 
P o r el W a s h i n g t o n - Shaw, Shi rey 
y G h a r r i t y . 
Po r el B o s t o n : Pennock y Schang . 
Segundo juego 
C. H . E . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U ü . 
E l resu l tado de los juegos e f e c t ú a , 
i o s hoy en las L igas N a c i o n a l y A m e -
r i c a n a eh el s iguiente : 
L I G A N A C I O V A L 
C i n c i n a t i . Sept iembre 28, 
P r i m e r juego 
C. H . E. 
P i t t s b u r g h . . . 000 000 000—0 5 2 
C i n c i n a t i . . . 000 200 001—2 4 1 
B A T E R I A S 
Por e l P i t t s b u r g h : Cooper j Seh-
m i d t . 
Por el C i n c i n a t i : L n q u e , E l l e r y 
P-ariden. 
W a s h i n g t o n . 
Bos ton . . 
0000 500 100 1—7 13 1 
004 000 002 0—6 14 1 
B A T E R I A S 
P o r el W a s h i n g t o n : Cour tney , Acos 
ta y P i c l n i c h , 
Po r e l B o s t o n : Myer s . H e r i t y 
Sohang. 
San L u i s , Sept iembre 28. 
C. H . E . 
Segundo juego 
P i t t s b u r g h . 
C. H . E . 
010 001 100—3 .10 2 
C leve land . ; . 031 020 300—9 12 1 
San L u i s . . . 111 001 01C—5 10 S 
B A T E R I A S 
P o r el C leve land : Bagby y O ' N e l l l . 
Por el San L u i s : Bayne, B u r w e l l y 
Severe id . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW'' Y O R K , Sept iembre 28. 
S a l i ó e l B b r o , p a r a l a H a b a n a . 
F I L A D E L F I A , Sept iembre 28. 
S a l i ó l a gole ta H a i d of E'nglanc 
para l a H a b a n a . 
B O S T O N , Sept iembre 28. 
S a l l ó e l Ciebo, p a r a l a H a b a n a . 
T A M P A , Sept iembre 23 . 
S a l l ó e l L a k e L i coco , pa ra M a t a n -
zas. 
P O R T T A M P A . Sept iembre 28. 
L l e g ó l a go le ta Mande H . M o r e > . 
de l a H a b a n a . 
N E W O R L E A N S , Sept iembre 28. 
S a l i ó e l I shacoqui las , p a r a Ma-.an-
M O P I L B , Sept iembre 28. 
L l e g ó l a gole ta Esperanza, de Guan-
t á n a m o . 
N O R F O L K , Sept iembre 28. 
S a l i ó e l Quont lco , pa ra l a H a b a n a . 
G A L V E S T O N , Sept iembre 28. 
S a l i ó l a gole ta Rose M u r p h y , p a n 
Irt H a b a n a . 
L A C O N F E R E N C I A F I N A N C I E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
B R U S E L A S , Sept iembre 28. 
L a s e s i ó n de h o y de l a conferencia 
financiera m u n d i a l , que p r o m e t í a ser 
inco lo ra , se c o n v i r t i ó en u n an imado 
palenque, en que r e sa l t a ron dos fases 
inesperadas a l hab la r los .delegados 
R o l d a n Boyden , e l represen tan te ex-
t r a -o f i c i a l y H e r b e t t G. M a n n , de A l e -
m a n i a cuyos discursos a t r a j e r o n l a 
m á s v i v a a t e n c i ó n y evocaron por 
i g u a l fervorosos aplausos. E l amer i ca 
no y e i a l e m á n d i s f r u t a r o n de el h o n o r 
de ver las g a l e r í a s p ú b l i c a s atestadas 
por p r i m e r a vez desde que se a b r i ó 
l a conferencia . 
Cuando ^ - ^ e z a r o n los p roced imien 
tos de l a tarde , a l presidente A d o r 
d i jo que algunos de los delegados ha -
b í a n manifes tado el deseo de que el 
representante amer icano se hiciese 
o í r fuera de t u r n o . Es ta n o t i c i a se 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e po r los pas i l los , 
y las t r i b u n a s se l l e n a r o n en pocos 
m i n u t o s m i e n t r a s H i y d e n caminaba 
hac ia l a p l a t a f o r m a de los oradores . 
H u b o g r a n e s p e c t a c i ó n y cu r io s idad 
entre todos los delegados, que escu-
cha ron con l a m á s p r o f u n d a a t e n c i ó n 
sus palabras , especialmente cuando 
r e c o r d ó los malos aspectos de l a s i -
t u a c i ó n europea en l a a c tua l i dad . 
E n los ros t ros de a lgunos de los 
delegados se v e í a re f le jado ' u n g r a n 
asombro cuando M r . B o y d e n e x p l i c ó 
con toda c l a r i d a d que no se d e b í a es. 
perav m á s ayuda finaiciera de los Es -
tados Unidos . D i j o que no era f ác i l 
p a r a los Estados Unidos p a r t i c i p a r 
en l a conferencia, porque e ra d i f íc i l 
pa ra e l Gobierno dar a conocer su 
a c t i t u d sobre las cuestiones pend ien-
tes en medio de una a m p a ñ a p re s iden , 
c i a l . 
"Se me h a recomendado m u y espe-
c ia lmente que ejerza m u c h a cau te la 
en cuanto a expresiones de opiniones , 
y yo quiero que se tenga b i en en ten-
dido oue los puntos de v i s t a que yo 
presente s e r á n personales, mí ' i«) y en i 
n i n g ú n sent ido r e f l e j a n el s en t i r n i e l 
pensar de m í gob ie rno" , a s e g u r ó M r . 
B o y d e n . , 
b o u mas ó r n e n o s venenosas ; 4Ue 
d o p e n e t r a n e n l a s a n ^ e l ? ? 1 -
c e n u n a o m á s e n f e r m e t a d e ? ^ ' 
c o m o l a A n e m i a , E s c r ó f u ' » a'168 
t a m i e ^ n t c D e m a c r a c i ó n D ^ r f 0 , 
N e r v i o s a , I m p u r e z a s d e ' l a t ^ 4 
e t c T é n g a n s e l a 
sa l idas c o n u n poderoso a k ! 0 
q u e a g r a d a b l e r e m e d i o , c o l ? 
P R E P A R A C I O N d e w k K ¿ 
q u e desecha las impurezas ne1iJ> 
Eas, d e j a n d o e l cue rpo l i & 0 ; 
o g r a p o d e r c o m e r y digeSrViea 
l o s a l i m e n t o s , c o n l o que se 1 ? 
q u i e r e f u e r z a . E s t a n sabrosac t 
m o l a m i e y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó » 
de u n e x t r a c t o que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de Bacalao c J ? 
b i n a d o s c o n Hipo fos f i t o s y f W 
z o S i l v e s t r e . M u c h a s personas S 
c u r r e n e n v a n o a l A c e i t e de 
d o de B a c a l a o P u r o , e l qne c a S 
r e p u g n a n c i a a l e s t ó m a g o y dd* 
e l c u e r p o g e n e r a l m e n t e e n l a m k 
m a c o n d i c i ó n e n q u e estaba antes 
N u e s t r o r e m e d i o h a merecido U 
c o n f i a n z a de t odoa aquellos que 
h a n v i s t o e m p l e a r l o o l o han usa-
d o . E l D r . J u a n J o s é Soto, Ex 
M é d i c o M u n i c i p a l y Forense de Ú 
c i u d a d d e l a H a b a n a , d i ce : "Que 
desde q u e conoce y emplea en bu 
p r á c t i c a m é d i c a l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , j a m á s h a ten ido que 
a r r e p e n t i r s e d e habe r l a presorito 
a sus e n f e r m o s c o m o substituto de 
las e m u l s i o n e s de aceite de hígado 
de b a c a l a o , e n los frecuentes casos 
e n q u e este agen t e es m a l tolerado 
p o r l o s e s t ó m a g o s delicados." Ea 
u n a p r e p a r a c i ó n de u n sabor deli-
c i o s o . D e v e n t a e n las Pannaciaa, 
ñ e r o s , Incluso u n comisario bolshe-
v i k i , y t a m b i é n ocuparon ocho caño, 
nes. L a a r t i l l e r í a l i tuana ha bombar-
deado las posiciones polacas en e! 
sector de S u w a l k i , declara el parte, 
A l nor te del P r ipe t cont iqúa la ba-
t a l l a l levando a ventaja los polacos. 
Los rusos se e s t á n retirando a lo lar-
go de todo e l frente, pero presenta 
tenaz res is tencia a medida que st 
! r ep l i egan . 
A l su r del Pr ipe t , a ñ a d e el parte, 
l a s i t u a c i ó n no se ha alterado. 
d e 2 0 , 3 0 y 4 5 c a b a l l o s d e 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
C O N C A R R O C E R I A " K ^ T H E " D E G R f I N L U J O 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
G A L I A N O , 9 8 . T E L . : M = 9 0 3 5 A = 6 9 i a . 
I O S F U N E R A L E S D E O L I Y E 
T H O M A S 
NTOW Y O R K , Sepl lembre 23. 
H o n r a s f ú n e b r e s ' p o r e l descanso 
) de O l i v e Thoman . e s t r e ' l a c inemato-
g r á f i c a , que f a l l e c i ó en P a r í s el d í a 10 
de Septiembre, se ce l eb ra ron en l a 
I ig les ia episcopal de Santo T o m á s hoy 
I acudiendo una m u l t i t u d t an numerosa 
a l a ceremonia , que l a reserva de la 
p o l i c í a mon tada t u v o ^ue a b r i r l e pa-
po a i co r t e jo . 
Ma.: dedoce a u t o m ó v i l e s se necesi-
t a re npa ra conduc i r las coronas dea-
de ' a i g ' e s i a . E l c a d á v e r fué condu-
cido a1 cementer io de W o o d l a w n . 
P r e s i d í a n el duelo va r i a s es t re l lad 
do c i n e m a t ó g r a f o . " 
L a c o n f u s i ó n ent re í l p ó b l i c o an-
sioso de ver por ú l t i m a vez a su e»--
t r l z c i n e m a t o g r á f i c a f a v o r i t a , fué c r u 
?a de que se des t rozaran muchos som 
breres, y de que se de r .naya ran g r a n 
n ú m e r o de mujeres , so l lozaudo y ex-
c lamando "pobre O l i v e . " 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
G R I E G O 
ATEJNAS, Sept iembre 27. 
E l pa r l amen to fué d isuel to hoy por j 
r ea l decreto, fijándose pa ra el siete de | 
nov iembre l a fecha p a r a nuevas elec-
ciones. 
Duran te el debate que p r e c e d i ó a l 
decreto de d i s o l u c i ó n el p r i m e r m i n i s 
t r o Venizelos le d i jo a l P a r l a m e n t o 
que el acto del Gobie rno estaba j u s t i -
ficado. 
D i jo que e l c a r á c t e r del p r ó x i m o 
pa r l amen to p o d í a predecirse s i no fue 
r a p^.r l a o p o s i c i ó n r eacc iona r i a , em-
p e ñ a d a en susc i tar l a c u e s t i ó n de l a 
r e s t a u r a c i ó n del ex-rey Cons tan t ino , 
con t-u inev i tab le secuela de sangre. 
" " ñ o T h ü b o l e v a n t a m i e n t o " 
b o l c h e v i k i e n m e j i c o 
L A S I T U A C I O N R U S O - P O L A C A 
L A E V A C U A C I O N D E PROSCTJR01V 
L O N D R E S , Sept iembre 28. 
E n e l pa r t e of ic ia l soviete del lunes, 
rec ib ido a q u í h o y por l a v í a I n a l á m -
br ica , se anunc i a l a e v a c u c i ó n de 
P r o s c u r o w , a l este de l a . v i e j a f r o n t e r a 
de Ga l i t z i a . 
P A R T E O F I C I A L P O L A C O 
V A R S O V I A , sept iembre 28. 
L a c a b a l l e r í a polaca, operando a 
r e t a g u a r d i a de las fuerzas b o l s h e v i -
k i s que se r e t i r a n en l a r e g i ó n de 
Grodno , h a n l legado a u n p u n t o a l 
nor te de L i d a , dice u n pa r t e o f i c i a l 
pub l icado hoy a q u í a p r i m e r a h o r a . 
D u r a n t e las hos t i l idades ayer los po-
lacos h i c i e r o n m i l t rescientos p r i s i o -
L I T U A J í I A T P O L O m 
V A R S O V I A , septiembre 27. 
E l m i n i s t r o de Estado, tíapieha, no. 
t i f i có en l a noche del domingo al 
Gobierno l i t u a n o que los delegados po 
lacos e s t a r í a n el m i é r c o l e s por la no-
che en S u w a l k i para una conferencia 
con los representantes lituanos a fin 
de l l ega r a una so luc ión pacífica de 
l a f r o n t e r a en t re las dos naciones. 
I A C O J í F E R E í í C I A DE MCA 
R I G A Sept iembre 28. 
A d o l f , jefe de l a delegación de paz 
soviet que se h a l l a en conferencia 
a q u í c o n los polacos, expuso hoy 
los t é r m i n o s de paz preliminares de 
los bo l shev ik i s en una sesión de la 
conferencia. 
Los t é r m i n o s f i j a n los límites del 
a r m i s t i c i o definldamente al este de 
l a f í neá Curzon, como el gobierno 
rep t idas veces h a b í a prometido. El 
l í m i t e es v i r t ua lmen te el misrw ofre-
clrto repet idas veces por M. Tchl-
cheron, e l M i n i s t r o de Estado bols-
h e v i k i , y al parecer confirma la de-
c l a r a c i ó n del Gobierno soviet de qu« 
l a c u e s t i ó n de l í m i t e s no sería obs-
t á c u l o pa ra l l egar a la paz. 
Los polacos n e c e s i t a r á n t r e in» J 
seis hora? pa ra contestar a las pro-
posicione? de los bolshevikis. 
B U E N O S AIRES i ^ C E N D I O E N 
B U E N O S A I R E S , septiembre -7. 
E l segundo incendio de importancia 
que ha o c u r r i d o a q u í hoy. ha 
sado l a mue r t e de dos bomberos, na 
lesionado a o t ro y destruido la " 
b r i c a de sacos de Bolanska. La pe 
dida m o n e t a r i a causada por el n * 
dio no se h a calculado a ú n . 
M A S C A B L E S " i Ñ L A PAGINA H 
M g c k , 
L a r e p u t a c i ó n d e l 
" M a c k " 
CO M O el porvenir basase en el pasado, la í u t u r a suPr^ macia del " M A C K " e s t á ya cimentada. U n * ^ T ° U 
430,000 k i lóme t ros de sefvicio rudo, a toda carga, P01 
caminos, continuando el " M A C K " en buen e s t a ü o . e s " 
de sus h a z a ñ a s . 
L a superioridad del " M A C K " q u e d ó adenAs d e ' m ^ ^ Q 
con otro recorrido de 85,000 k i lómet ros y una cuern» 
reparac ión de só lo $20. 
Estos autocamiones cons t rüyense en nuestraS/a^"nCfesrrn 
completo, no se armah simplemente en ellas. G,?* M r 
resistencia y fuer¿a motriz, producen el ros to tmnimu r~ 
ki lómetro- tonelada . 
S A N A N T O N I O , sep t iembre 28 
E n despacho o f i c i a l que se ha re-
^p resen tan te en Cuha. C U B A N IMVORTINO 
COAl i ' A N Y . - S a n L4zaro. V» -H-*-13A' 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK. E. U. A. 44 Whitehal l Streei 
FÁbricaa: Plamñeld, N. 1. New Brunswick, N J-Allontown. PennsylvaniM 
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« I K M B R O PECADO EN CUBA » F X.A PRENSA ASOCIADA • 
IJI Pren»» AwctaJu, únicamente , tiene derecho a ut i l izar para au pa« 
r todof lo« despachas que en «f?te periódico se le acr.;dlteti. asi ««om» 
^ ^ o t l c l a a lócale» J las <iue no aa acrediten a otra fuente de toíormadd»,. 
L a c r i s i s a z u c a r e r a 
En las manifestaciones de todos 
cuantos hablaron en la ses ión cele-
brada por el C o m i t é E c o n ó m i c o Nac io -
nal palpita el v i v o y celoso a f á n de 
defender los t rascendentales intere-
ses del a z ú c a r cubano. Los miembros 
Je dicho C o m i t é buscan y examinan 
ávidamente todos los datos y e s t a d í s -
ticas que puedan ilustrarles en el com-
plejo problema de las existencias y 
necesidades azucareras en los Estados 
Unidos y en los d e m á s mercados de! 
mundo. E l c i t a d o C o m i t é estudia al 
mismo t i empo , sin t regua, todos los 
medios y recursos para salvar el pre-
cioso fruto de una v e n t a ruinosa. N o 
faltan proyectos para conseguir lo. 
Cuéntanse, en t re ellos, el del g ran 
Banco Cla r ing ;House, cuyas ¡l íneas 
generales e s t á n ya trazadas y por cuya 
realización labora e l C o m i t é E c o n ó m i -
co Nacional ; el de la f o r m a c i ó n de 
un sindicato entre todos los bancos, 
indicado por el presidente del Banco 
Español, s e ñ o r M a r i m ó n , y el de r e f i -
nar el a z ú c a r para que lo " c o n t r o l e " 
el Comi té , apuntado por el s e ñ o r Ca-
macho. 
Pero el problema urge. L a zaf ra se 
aproxima y , res t r ing ido el c r é d i t o de 
los Bancos, y faltos los hacendados y 
colonos del numerar io de la v e n t a , no 
sabemos c ó m o han de c u b r i r las nece-
sidades de su r e f a c c i ó n . Para resolver 
la crisis azucarera, para hacer frente 
a los intereses en mantener la ba ja 
forzada y f i c t i c i a del a z ú c a r , para 
que después de tantas ansias, tantas 
juntas, tantas exposiciones y tan tos 
acuerdos, no se tenga que vender el 
azúcar a precios desastrosos, es nece-
sario que se concre te y se realice a lgu-
no de los proyectos . E n el á n i m o de 
los hacendados y colonos e s t á la con-
vicción de que se necesita u n Ban-
co que nu t r a , fomente y p r o t e j a el 
azúcar contra las codicias de todos 
los ag io t i s tas ; un Banco dedicado d i -
recta y exclusivamente a los intere-
ses azucareros; u n Banco que auxi l ie 
y refuerce a l hacendado y colono en 
crisis tan peligrosas como la presente. 
N o creemos de n i n g ú n modo que a l 
C l a r i ng House le ocur ra lo que al 
p royec tado Banco de Hacendados y 
Colonos. L a f a l t a de u n i ó n p r á c t i c a 
y eficaz, c ier tas r ival idades , y 
algunos recelos y suspicacias desbara-
t a r o n aquel p lan cuya r e a l i z a c i ó n h u -
biera ev i tado el que l a crisis a c tua l 
hubiera cogido desprevenidos a los 
hacendados y colonos. 
I S i existiese ya un Banco azucarero 
como el proyectado C la r i ng House, si 
se contase con un s indica to semejante 
al ind icado por el s e ñ o r M a r i m ó n , no 
h a b r í a n inguno que se viese obl igado 
a p regun ta r , en plena ses ión del Co-
m i t é E c o n ó m i c o Nac iona l , si se debe 
o no vender el a z ú c a r que hasta aho-
ra se ha retenido. Demuest ra esta pre-
g u n t a , elocuentemente, los graves c o m -
promisos y apuros que estrechan a los 
hacendados y colonos, a medida que 
se a p r o x i m a la za f ra , y la necesidad 
de resolver urgentemente el conf l i c to . 
S i se quiere impedi r que d e s p u é s de 
una lucha tan denonadamente soste-
nida sucumba el a z ú c a r cubano a los 
industr ia les de la ba ja , es absoluta-
men te necesario que del camino de 
los proyectos y de las e s t a d í s t i c a s , se 
pase a l de lo p r á c t i c o y lo pos i t ivo . 
E l C o m i t é E c o n ó m i c o Nac iona l p ien-
sa celebrar una magna asamblea, a la 
que s e r á n inv i tadas todas las au to r i -
dades, el poder legislat ivo y todos los 
elementos sociales. De un momento a 
o t r o se p u b l i c a r á un manif ies to , d i r i -
gido al p a í s , en que se r e c o m e n d a r á la 
mayo r asistencia a esta asamblea. 
Esperamos que de ella ha de salir , 
en a c a r d o s efectivos y def in i t ivos , la 
s o l u c i ó n de l grave problema. 
D e G o b e r n a c i ó n 
REUNION D E S U P E R V I S O R E S 
En el despacho del Secretar io de 
(Goljernaalón t u ^ o efecto ayer una 
'reunión de numerosos Supervisores 
con la citada au to r idad , g u a r d á n d o s e 
reserva sobre lo t r a t ado en e l acto. 
HAY QUE A S I S T I R A L A O F I C I N A 
El Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
floctor Aguia r , fué v is i tado ayer por 
numerosos p o l í t i c o s , los cuales se i n -
teresaron porque dejara s in efecto l a 
orden de descontar a todos los em-
pleados de l a S e c r e t a r í a , las c a n t i . 
dades que correspondan s e g ú n las f a l -
tas de asistencia no just i f icadas de 
cada uno. 
E l doctor A g u l a r no a c c e d i ó a las 
reiteradas solici tudes que se le h ie le -
en ese seneido. 
RESFRIADOS C A U S A N D O L O R 
DE C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
W I N I N A d e s v í a la causa curando 
también L a Gr ippe , Inf luenza , Palu-
disno y Fiebres. S ó l o hay u n " B R O -
^ 0 Q U I N I N A . " L a f i rma de E . W . 
W O V E viene con cada ca j i t a . 
S o c i e d a d F c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Por no haberse celebrado por f a l t a 
de q v o r u m l a j u n t a general convecn-
cla, j a r a el dia 24, de «-.rden del s e ñ o r 
Fres 'dente se c i t a a los s-eñores A m i -
ges pa ra l a s e s i ó n que t e n d r á l u g a r 
l i uy , d ia 29, a las cinco p . m . en 
A m a r g u r a G6, a d v i r t i n í d o l e s que de 
a c t t * r ¿ c con los Es ta tu tos esta ) o d r á 
celebrarse con cua lqu ie r n ú m e r o de 
Sock s que as is ta . 
L a A c t u a l i d a d D e p o r t i v a 
E x t r a n j e r a . 
Los Juegos o l í m p i c o s 
¿ D o n d e se c e l e b r a r á n en 1924? 
P a r í s los r e c l a m a . 
L a apoteosis del m ú s c u l o como se | 
les l l a m a a los juegos o l í m p i c o s no ' 
han encontrado su verdadero m a r c o 
en e l S t c d i u m de A n v e r c . 
| P o r l a m u j e r e s p a ñ o l a 
C A J A D E A H O R R O S \ 
Cipttsl Auteñndo: $10.000,00000 
Opihl P.gtdo: S 5.000,000-00 
Ai». 18.—"D» U. calore* Cew-ttjrm •< «u B*nee. NUEVE 
Mfin r.mprw cefn*rci»mri o m-
dunnaln MiblcciJe. en Cuba." 
N o e s c o n d a e l d i n e r o 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la KucKa ca-
sera, hur tándolo a la circulación. E l dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
i engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
E l valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos ios días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos i n t e r é s a u m e n t a t i v o por su d ine ro . 
C A S A ' C E N T R A L : 1 0 5 S U C U R S A L E S 
MERCADERES Y TENIENTE RFf P A R A EL C L I E N T E 
H A B A N A EN T O D A LA N A C I O N 
No en t r aba en nues t ros c á l c u l o s corazones. Viene luego l a t a r ea d . 
v o l v e r sobre el t ema enunciado, has-
ta conocer de cerca el p l a n concre-
to de las sociedades regionales en 
defensa de las emigradas . Empero , 
una senc i l l a y c o r t é s m i s i v a nos I n -
duce a quebran ta r el p r o p ó s i t o que 
a b r i g á b a m o s . 
Nos p regun ta " u n paisano poco I n . 
f o r m a d o " t res cosas: a las t res i n -
tentaremos contestar , a med ida de 
nuestras fuerzas. P r i m e r a p r e g u n t a : 
s i juzgamos conveniente a los In te -
reses actuales de l a n a c i ó n e s p a ñ o -
l a l a c o n t i n u a y creciente emig ra -
c i ó n . Opinamos que no ; y po r ser 
este nues t ro h u m i l d e parecer , j u z -
gamos que s e r í a conveniente pedi r 
a l Gobierno de E s p a ñ a ! a su p r e n -
sa, a su c le ro p a r r o q u i a l -y a su ma-
g i s t e r io p ú b l i c o , que r ea l i cen una i n -
tensa cruzada en c o n t r a de l a san-
g r í a que pone en pe l ig ro el porve-
n i r h a l a g ü e ñ o de l a n a c i ó n hispana. 
Se exp l i ca l a necesidad de e m i g r a r 
en u n p a í s de excesiva p o b l a c i ó n , o 
cuyo suelo es Incapaz de p r o d u c i r 
lo necesario para e l sustento de sus 
h i j o s ; a s í exp l icamos l a cor r i en te 
e m i g r a t o r i a de los I t a l i anos , porque 
su n ú m e r o es excesivo dent ro de los 
l í m i t e s de su p a t r i a ; a s í se exp l i ca 
t a m b i é n l a e m i g r a c i ó n i r l andesa que 
ha Ido en constante aumento hasta 
nuestros d í a s , por ser media docena 
de potentados Ingleses los d u e ñ o s de 
l a verde E r í n , m i e n t r a s sus nobles 
h i jos , t a n heroicos como pa t r io tas , 
t e n í a n que t r a b a j a r pa ra el ex t r a -
fio dominador . Pero en E s p a ñ a , sa l -
v o a l g ú n que o t ro coto aislado, e l 
pobre posee sus t i e r r a s y t iene u n 
hogar . L a p o b l a c i ó n de l a P e n í n s u -
l a no es excesiva n i mucho menos ; 
en sus campos y en sus urbes no f a l . 
t a t raba jo , siendo ya bastante m á s 
elevados los salar los y los sueldos, 
y no excediendo de ocho horas l a 
j o rnada del obrero . A h o r a prec isamen 
te es cuando necesi ta E s p a ñ a l a coo-
p e r a c i ó n decidida y abnegada de t o -
dos sus h i jos , dado su comerc io . N u n -
ca se v l ó en t i e r r a e s p a ñ o l a . t an to 
oro como hoy en d í a ; el v a l o r de las 
e n s e ñ a r a las emigradas c u á l ha de 
ser su compor t amien to como muje res 
de t raba jo honrado y aceptable; l a 
p r o t e c c i ó n c o n t r a c ier tos agentes de 
colocaciones, y el amparo en caso 
de enfermedad o cese de t raba jo . N o 
deben o l v i d a r tampoco las s e ñ o r a s l a 
c o n s e r v a c i ó n en nuestras emigradas 
de los p r inc ip io s morales que a l ca-
l o r de sus madres ap rend i e ron ; es 
menester p roporc ionar les honesto re-
creo y adecuada i n s t r u c c i ó n a m u -
chas de e l las ; y , sobre todo, es I n -
dispensable pro teger las a todo t r a n -
ce c o n t r a los sabuesos que r o n d a n 
s i n cesar las casas r icas y los pa-
seos, en busca de Inocentes v í c t i m a s . 
C o n t r a los " p r i m o s " de toda í n d o l e , 
"malhechores de l a p l u m a " , que evo-
can s in cesar los ins t in tos caninos , 
pre tendiendo conve r t i r la v ida en u n 
bosque de Dafne, debemos todos l u -
char s in t r egua y s i n vanos t e m o -
res. De lo c o n t r a r i o , todo s e g u i r á . . . 
peor que hasta ahora . Cla ro e s t á que 
l a d i r e c c i ó n de esta obra r equ i e r e 
personas da m a y o r e x c e p c i ó n m o r a l ; 
pero si en l a A r g e n t i n a , en Chi le y 
en los Estados Unidos ' ,se han encon-
t rado , ¿ n o las ha l la remos en Cuba? 
E n esos tres p a í s e s l a sociedad de 
San Rafael y o t ras var ias h a n rea -
l izado verdaderos prodigios . ¿ S o m o s 
nosotros de i n f e r i o r cal idad? 
L a t e rce ra p regun ta es u n t a n t o 
candorosa; pero v in iendo a p y á d r i n a d a 
por l a sencil lez y l a s incer idad, no 
dejaremos de con tes ta r l a : se nos p r e -
g u n t a c u á l e s son las dos partes d e l 
mundo descubiertas por E s p a ñ a . Son 
la A m é r i c a y l a O c e a n í a ; el nombre 
de l a p r i m e r a evoca l a fe y e l he-
r o í s m o de C o l ó n ; el de l a segunda 
nos recuerda e l ' h e r o í s m o y l a fe 
de Magal lanes , E lcano y LegazpI . L a 
obra de estos h é r o e s I m p i d i ó que los 
f ú l g i d o s resplandores del as t ro r e y 
se pus ie ran j a m á s en t i e r r a e s p a ñ o -
l a , re inando Fe l ipe I I . Po r eso Es -
p a ñ a que, en be l la frase de Caste-
l a r , "h izo del m a r una esmeralda pa-
r a su sandal ia y del sol u n topac io 
para su corona" , pudo entonces pa-
r o d i a r ' u n verso de V i r g i l i o , i n s e r í 
t i e r r a s se ha d u p l i c a d o ; a u m e n t ó | b i é n d o l o sobre la puer ta del a r s ena l 
igua lmen te el v a l o r del ganado, de j de l a Ca r raca : - " T u regere i m p e r i o 
L a bel leza de las luchas del at let is-
mo no ha interesado g ra ncosa a la 
p o b l a c i é n be lga que aun se h a l l a ba 'c 
la i n f l u e n c i a de los sufr inaentos de 
la pasada g u e r r a . 
E n m a t e r i a de juegos o l í m p i c o s , e l 
cuadro d e b e r á ser s iempre objeto de 
u n estudio p r o f u n d o . Pa ra los con-
t r incan te s mismos e l entusiasmo ge-
ne ra l de l a muchedumbre v ib r an t e , 
e x c i t á n d o l e s con sus g r i tos y sus 
aplausos es a la vez u n e s t i m ú l a m e 
y un a l en t amien to . 
A s í o c u r r i ó en S toko lmo donde el 
" s t a d i u m " p e r m a n e c i ó l l eno desde l a 
m a ñ a n a a l a tarde , sucediendo todo 
lo c o n t r a r i o en Auver s donde s in el 
concurso de los atletas, l a prensa y 
u n n ú m e r o respetable de americanos, 
suecos y franceses, se h u b i e r a n desa-
r r o l l a d o las pruebas ante los asientos 
v a c í o s . 
E l cuadro debe ocupar l a a t e n c i ó n 
del c o m i t é In t e rnac iona l o l í m p i c o que 
discute ac tua lmente l a c u e s t i ó n de l a 
o l i m p i a d a de 1924. P a r í s , Roma y Los 
Angeles r e c l a m a n cada uno la o r g a n i -
z a c i ó n de los juegos o l í m p i c o s p r ó -
x i m o s . 
Se sabe que P a r í s , que los h a b í a 
pedido pa ra este a ñ o , a b a n d o n ó sus 
deseos ante los de ^ e l g i c a . 
Ese gesto caballeresco, dice l a pr-^n 
sa d-» aque I p a í s , bien merece una 
p r i o r ' d e d p a r a 1924. 
P a r í s c a p i t a l de l mundo no es so-
lamente u n cuadro ; P a r í s no es so-
lamente l a m e t r ó p o l i donde las m u -
j chedumbres comprenden el a t l e t i smo ¡ 
I y e l depor te (se ha v i s to b i e n cuando 
l a g r a n r e u n i ó n reciente en e l ' 'stade' ' 
de P e r h i n g ) , P a r í s es t o d a v í a e l cen-
t r o de donde s a l i ó la fuer te v o l u n t a d 
que s a l v ó a l mundo de una t e r r í b ' e 
d o m i n a c i ó n . 
E l pueblo se encuen t ra a larmado. 
CORTEIS, Corresponsa l . 
Tras ladamos l a n o t i c i a a l Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r V i l l a l ó n , 
esperando que haga algo para ev i ta r 
los per ju ic ios que causa a l a vecina 
v i l l a l a fa l t a de agua. 
los granos y de las f ru tas . 
C i e r t o , es que l a e m i g r a c i ó n i m -
p l i c a pa ra l a n a c i ó n de o r igen una 
f luc tus , h ispane, m e m e n t o ' . M p o r 
eso nosotros r epe t imos : ¡ q u e no se 
diga que hemos sabido c o n a u i f t a r dos 
G u a n a b a c o a s i n a g u a 
Guanabacoa, Septiembre 28. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Desde hace dos d í a s se encuentra 
este pueblo s in una gota de agua. 
Muchas indus t r i a s han para l izado 
sus t i sba jos . L a p lan ta e l é c t r i c a anun 
c í a que si m a ñ a n a no t iene agua no 
h a b r á a lumbrado . 
L a B u e n a n\ r § f ^ ^ t \ f \ X \ p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -• " 8 * ^ ^ ^ r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. No crea hábito ni deja malos resultados 
N O L O H A Y M E J O R 
p0R SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
SJWItMf i , 
-mi,-
Fibncanles: F M. H 
Apar tado Mural la 
U n P i a n o A u t o m á t i c o d é E x c e l e n t e C a l i d a d 
e s u n a B u e n a I n v e r s i ó n 
La mejor inversión que se puede hacer para embellecer un hogar y 
zara traer a éste completa felicidad, es la adquisición de una buena plañóla 
Pero, cuando se decida obtenerla, considere que el TONO es el factor quft 
distingue la pianola de superior calidad de Id comente. 
D A V A N P O R T T R E A C Y 





pertos de reconocida 
habilidad. En su cons-
trucción únicamente 
se usan materiales de 
la mejor calidad ob-
tenible. La ventaja de 
soportar sin altera-
ción las condiciones 
admosféricas de los climas tropicales le ha permitido adquirir una notoria 
popularidad en la República de Cuba. 
¿Quiere usted pasar a ver estos hermosos instrumentos para que poda-
mos demostrarle sus exceléites cualidades? 
F R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
T E A T R O N A C I O N A L 
L o s D o l o r e s 
d e l a V i d a 
O t r a voz, o t ro do lo r , o t ra t r aged i a . 
L a t r ae a cuestas u n a buena s e ñ o r a 
que sube la escalera de casa tamba-
l e á n d o s e , l l o r a n d o , g imiendo su honda 
desgracia . 
E n los p r i m e r o s momentos no log ra 
mos c o m p r e n d e r l a . Luego, mien t r a s 
sus l á g r i m a s b r o t a n silenciosas, nos 
hace e l t r i s t e r e l a t o de su c a l v a r i o . 
Es v i u d a ; v ive so la ; Ja rodea y la 
ahoga l a m i s e r i a mien t r a s sus h i -
los c i i a t r o l indos pedazos .de su st", 
s o n r í e n envueltos en los harapos de 
u n camas t ro , l a t r á g i c a I r o n í a de no 
haber comido hace algunas horas , 
q u i z á u n d ía , q u i z á m á s . 
No hay nada ; no l l ega nadie; n i el 
c o r a z ó n presiente la ayuda ; n i as 
d e s l u m h r a el r ayo de l a esperanza; 
la m i s e r i a y e l d o l o r c o n t i n ú a n su 
obra s a ñ u d o s y despiadados. 
¡ A l m a s buenas, a lmas nobles, a l -
mas c r i s t ianas , a l l á , en u n r i n c ó n de 
J e s ú s del Monte ; en Fomento 25, es-
qu ina a P é r e z , v i v e n , l l o r a n , sufren 
acaso esperan a l a muer te , Carmen 
R e n t e r í a y sus cua t ro n i ñ o s I ¡ ; Cor red 
a l l á como co r r i s t e i s a otros r i n c )-
nes para c o n j u r a r otras desgracias! 
Que el Dios bueno nunca se o l v i d a r e 
los que dan de comer a l h a m b r i e n t o . 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s 
E l jueve*,- a las ocho y media de 
l a noche, c e l e b r a r á esta c o r p o r a c i ó n 
s e s i ó n c i e n t í f i c a o r d i n a r i a , en los sa-
lones de l a Academia de Ciencias, 
Cuba n ú m e r o 84 A . 
H e a q u í l a Orden del D í a : 
Discursos de obs te t r i c i a por el doc 
t o r Sergio G a r c í a M a r r u z . 
"Un caso de I n f a n t i l i s m o , por el 
doc to r E . R o d r í g u e z M o l i n a . 
S e s i ó n de Gobierno . 
Elecciones generales, i 
S E A C A B A R O N 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I N A 
D I D E S C U B R I M I E M O M A S GBÁlf-
D E Y A S 0 3 I B R 0 S O D E L SIGLO X X 
Con e l uso de l a a f rope l lna se obt ie-
ne u n ^ ' l e r m o s a y abundante cabelle-
r a hace 'crecer y nacer e l cabel lo , des-
t r u y e l a caspa e i m p i d e l a ca lda del 
cabel lo. Mi l l ones de calvos h a n echa-
do pelo con e l uso de l a " A f r o p e l l n a . " 
P í d a s e en farmacias , p e r f u m e r í a s y 
b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : Fa rmac ia " E l 
A g u i l a de Oro , " M o n t e y Angeles . 
C. 7595 a l t . Sept. 1P. 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
l a A n e m i a . 
C E R T I F I C O : 
Quo he usado c o n m u y buen é x i t o el 
" N u t r i g e n o l " en aquel los casos en que 
es necesario aumen ta r l a e n e r g í a or -
g á n i c a . 
D r . M a t í a s Duque. 
E l " N u t r i g e n o l , ' ' es una medic ina 
que produce p r o n t o y admi rab l e r e -
su l tado en l a anemia, c lorosis , i m p o -
tencia , convalescencia, p é r d i d a s de 
fuerzas, decaimiento , neuras tenia , etc. 
etc. Se vende en todas las farmacias 
de l a I s l a . 
ld . -29. 
E l D I A D I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de m a y o r 
e i r c n l a o l ó n en Cuba. 
ent rada anua l de muchos m i l l o n e s ; mundos y que no i e i l C J -quer ido" 
de pesetas; pero esos mismos m i l l o - j conservar e n sLos c u ^ i i m e i d e a l 
nes v muchos m á s pud ie ran obtener i ¿le l a m c r ? ! c r i s t i a n a ! z 
en E s p a ñ a sus emigrados h i jos , o l - ( A. L . 
viciando sus ansias de aventuras , ar- j . 
m á n d e s e de v a l o r y haciendo suyas > f~?/^\ A A "T* í "> A 
las impor t an t e s i ndus t r i a s que. los A I f* i ) / V i i S I X A 
extranjeros exp lo t an en nuestra n a - | x - t a •*• \ í V ^ / 
t r i a , precisamente porque sus h i j o s j 
les dejan el campo l i b r e y salen ^ V ' ^ D I h ' Y 
busca del oro y del moro , cuando ^ y j f y 
en la m a y o r í a de los casos no l ie-1 l . — 
gan a r ea l i za r n i l a c e n t é s i m a r a r - j 
te de sus dorados e n s u e ñ o s . . . Esto p | í a n o j í í 
en cuanto al aspecto m a t e r i a l de \a\lJCX, ^ V C M O - i 
e m i g r a c i ó n ; porque m i r a d a desde el O ^ ^ ^ i - J ^ p 
t e r reno m o r a l , el é x o d o i n d i v i d u a l de l w L m I I C U U i 5 
los e s p a ñ o l e s acarrea a ioúo?. pe l i - i 4. J " 
gros Inenar rab les ; es evidente q u e ! V ^ U 3 . r t O 0 6 O O r m i r 
cada cua l m i r a m á s por su nombresj 
y por su fama v iv i endo entre nuie-1 w C O r T S C l O r » 
nes le conocen y le aman, que lejos ¡ / 
de toda v i g i l a n c i a personal . Por eso i — 
observamos oue muchos emigrado?,! , í 
senci l los y d ó c i l e s en su t i e r r a , anG"' V c i r l 8 , C l O S U r t l C j O 
ñ a s de ja ron a t r á s las aguas de A t l a n ; . . 
te, sin o t ro conocimiento social ni ^ k - k H l h u i í r i Q 
ot ra e s a d i c i ó n nue la obtenida t r as I U l U U J W O r , 
de u n mos t r ado r c en medio de u n 1 
c a ñ a v e r a l , se h a l l a n completamente C O I O l G S y 
t ras tornados en l a r e g i ó n de las 
ideas y m á s t ras to rnados t o d a v í a en 
el plano, m o r a l . 
Se nos p regun ta en segundo l u g a r : 
c u á l e s son los planes de las asocia-
ciones regionales respecto de l a p r o -
t e c c i ó n a la mu je r e s p a ñ o l a . Por abo 
r a los i g n o r a m o s ; su labor e s t á to -
d a v í a en p a ñ a l e s . E l campo de su 
a c t u a c i ó n es m u y e x t e n s ó . Debe co-
menzar en los puertos e s p a ñ o l e s , por 
que a l l á comienzan t a m b i é n las t r i s -
tes odiseas que t i enen su desenlace 
en t i e r r a s americanas. A esto sigue 
la v i g i l a n c i a a bordo de los vapores 
que conducen emigrante? , porque t a m 
b i é n a boruo . entre el hac inamien to 
y l a m i se r i a , se t r a m a n muchas m a l -
dades. E l puer to de l a Habana es 
o t ro l u g a r de i n s p e c c i ó n , si se ha de 
con t r a r r e s t a r la nefanda labor de los 
"ganchos" y de las "celestinas"' que 
e s t á n s iempre en acecho de Incautos 
O c t a v o A v i s o 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r q u e 
y P l a y a de K a r í a n a o , S A . 
A T I S O A LOS T E J E D O R E S D E 
O B L I G A C I O N E S 
Por este medio se avisa a los tene-
dores de las Obligaciones de l a Com-
p a ñ í a Urban izadora del Parque y P la -
ya de Mar ianao , S. A . , que a p a r t i r del 
d í a t r e i n t a del co r r i en t e mes de Sep-
t iembre , p o d r á presentarse a l cobro 
en l a O ñ c i n a P r i n c i p a l del Banco Es-
p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, el c u p ó n 
n ú m e r o 8 que vence en dicha d í a . 
Habana , 19 de Sept iembre de 1920. 
J o e é Manue l Cor t ina . 
Secretar io . 
C. 7811 a l t . 24 S. 
m e d i d a s . 
I . P A S C Ü A L S A L D W I N 
O b i s p o I O I . 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s o s y 
A p s M i n e r a l e s 
S E C R E T A R I A 
Pur la Presente se avisa a los se-
ñ o r e s Accionis tas por Acciones p re fe -
i rida;? que a p a r t i r del d í a 10 del en-
I t r a m e mes de Octubre , p o d r á n cob ra r 
en l a Oficina Cen t r a l del Banco Espa -
ñol de la I s l a de Cuba ,el d iv idendo 
n ú m e r o 9 que comprende los t res m e -
ses vencidos en 30 de Sept iembre ac-
t u a l , ele $1.75 sobre el v a l o r n o m i n a l 
do dichas Acciones. 
Habana , 28 de septiembre de 1920. 
E l Secretar io, 
}l. J . 3 í a n d u l e y . 
C 7886 5d.-28 s. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL. DE F.MEK-genclas y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA. EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas . Clstosco-
pla, caterJsmo de los u r é t e r e s y examen 
del riñfin por los Rayos X. 
JNTECC10NBS DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A . M. Y DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
34153 30 s 
I m p o r t a n t e A v i s o a l 
P ú b l i c o 
Con m o t i v o de l a c o n g e s t i ó n de car -
ga ea los muel les y aduanas de l a H a -
bana, q u e d ó l a plaza desprovis ta de l 
renombrado t ó n i c o " H I E R R O i ¿ U X A -
DO" . Las D r o g u e r í a s de esta c iudad 
acabau de r e c i b i r var ias pa r t idas de 
X u t v a Y o r k , de manera que nues t ros 
lectores pueden o t r a vez obtener este 
celebrado medicamento en todas las 
bunas farmacias y con toda segur idad 
en las Bot icas de S a r r á , B a r r e r a , T a -
chequel, y M a j ó y Colomer, cuyas ca-
sas a b a s t e c e r á n t a m b i é n a las bot icas 
que carezcan del " H I E R R O N U X A -
D O . " 
29 y 2. 
D r . J . V e r d u g o 
T leue e l gus to de p a r t i c i p a r a ta 
d i s t i ngu ida c l i en te la e l tdaslado de 
su consu l t o r i o a l a cal le de Refug io 
numero 1 B , donde como s iempre da-
r á sus consul tas de 12 a 2. 
D r . S t i n c e r 
C i ru jano del H o s p i t a l "Mercedes" ; 
A u x i l i a r - C i r u j a n o de l a Qu in ta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a l e spec ia l idad de 
cue l lo) y v í ^ s u r i n a r i a s Da 2 a 4 
p. m . en f a l t a d n ú m e r o 131. Consul -
ta especial de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 de l a noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-632fi-
B r . J i i d i ) A l v a r e z G e a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS D E 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
T e l é f o n o A - 6 7 8 6 
7613 a l t 17 tóp. 
E I D r J a f l u a l V J a n Q o y L e ó i ) 
M é d i c o Ci ru jano , de regreso de su 
via je a E u r o p a , se ofrece a sus c l i e n -
tes y amigos en M a l e c ó n . 330-332. Da 
12 y media a 2 de la t a rde . 
C7059 30d.-29.-g. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u d i o F o r í f t a 
Tratamiento especial de las nfecclonea 
de la sangr*. venéreos, s í f i l i s , ciruela 
partos y enfermedades de sefloras 
Inyecciones Intravenosas, sueros " va-
cunas, etc. Clínica para hombres 7 V 
media a 9 y media de la noche W f n / 
ca para mujeres: 7 y media a 9 j aíl 
día de la mafiana. 7 W9' 
Consultas: de 1 • 4 
Campanario, 142. n^,, 
a-8300. 
p á g i n a c u a t r o W Á R í O D E L A B R K P i A S e p t i e m b r e W d e 1 3 ¿ ü 
B C Á P K E N S A O l 
E l " H e r a l d o de Cuba" en su ed i -
c i ó n de ayer pone sobre l a p r i m e -
r a plana l a s iguiente a f i r m a c i ó n r o -
tunda : „ 
" W a s h i n g t o n da g a r a n t í a s . y Pu-
b l i ca d e s p u é s u n cab legrama de Nue 
va Y o r k que se ref iere a U ^ d t i P J -
cho del - E v e n l u Sun" que dice B l 
gobierno amer icano, aunque r eque r i -
do por e l Pa r t i do U b e r a l de Cuba, 
ha decidido no " s u p e r v i g i l a r " las elec 
clones." . .. . 
i Pues s i no las s u p e r v i g i l a nos r e i -
mos de las g a r a n t í a s . Porque s i n su-
p e r v l g i l a n c i a unos y o t ros , guberna-
mentales y oposicionistas pueden na 
cer lo que se les o c u r r a y luego de-
c i r l o que les convenga. 
No sabemos por q u é se t r a t a t o -
d a v í a sobre asunto que esta t a n c la-
r o d e s p u é s de haber publ icado l a L e -
g a c i ó n Nor t eamer i cana de l a Haca-
na l a nota sobre l a a c t i t u d de los 
Estados Unidos , en que se dec lara 
que l a UnI6i% no a d m i t i r á r e v o l u -
ciones n i fraudes n i Vio lencms , y 
que estas anormal idades p o d r í a n l l e -
gar a t r ae r a los cubanos l a p é r d i -
da del derecho a e leg i r su gobie rno . 
L o cual t r aduc ido a l romance co-
r r i e n t e quiero decir que no h a b r á 
s o b e r a n í a n i independencia donde t i -
r io s o t royanos no se conduzcan con 
a r r eg lo a las leyes que h i zo M r . 
jCrowder y que luego r e f o r m ó e l Con-
greso. „ . _ 
De modo que es i n ú t i l querer dar 
nuevas in te rpre tac iones a l a d e c i s i ó n 
de los Estados Unidos . 
L a L e g a c i ó n N o r t e a m e r i c a n a en la 
Habana ha dicho cuanto h a b í a que 
decir con c la r idad . . 
A h o r a la suerte de l a R e p ú b l i c a de 
pende de los par t idos p o l í t i c o s que 
v a n a contender en las p r ó x i m a s elec 
clones. * 
Esperemos a ver por q u i é n se p l e r . 
de l a R e p ú b l i c a el l o . de nov iembre , 
s i es que l a sensatez y el p a t r i o t i s -
m o no nonen u n freno a las a m b i c i o -
nes pa r t ida r i a s , que no deben estar 
n u n c a sobre l a convenienc ia nacio-
na l , i 
Es t a n c ie r to que s i conservadores 
y l ibera les no proceden con s u j e c i ó n 
a l a ley y cou al teza de mi r a s , so. 
b r e v e n d r á l a i n t e r v e n c i ó n ext ranje-
r a que nues t ro colega " E l Mundo 
escribe, en su e d i t o r i a l : 
"Pa ra muchos—y s in r a z ó n - ^ l a s 
elecciones generales del d í a p r i m e r o 
de noviembre represen tan u n a g r a n 
zozobra. Sentado e l precedente de l a 
v io l enc ia de una pa r t e y de o t r a , e l 
p a í s cree que una s i t u a c i ó n de p u g -
n a p a r t i d a r i s t a es u n p e l i g r o p o s i t i -
vo, donde - l a r e p ú b l i c a a r r i esga no 
y a l a t r a n q u i l i d a d de su desar ro l lo 
ñ o m a l , sino que cor re p e l i g r o l a exis-
tencia de su s o b e r a n í a . Confesamos 
que nosotros pa r t i c ipamos de esos es-
c r ú p u l o s , o de esos p re ju i c io s , y que 
ante l a r e n o v a c i ó n de los poderes na 
S e ñ o r a : 
S e ñ o r i t a s , 
c l ó n a l e s , nos Invade u n sobresal to , 
que puede In te rpre ta r se po r u n een-
t í m l e n t o de miedo. Dudamos—nos-
ot ros que somos t a n op t imis tas—de 
l a a c c i ó n de los cubanos y hasta l l e -
gamos a suponer que los apasiona-
mientos , las in jus t i c i as de unos con-
t r a o t ros , a lcancen una t a l i n t e n s i -
dad que des t ruyan l a Independencia ." 
O j a l á todos los pa r t idos den ver -
dadera prueba de p a t r i o t i s m o ac tuan-
do con el mayo r respeto a las p r á c -
t icas legales y con e s p í r i t u sereno. 
Se s i g u e — s e g ú n dice toda l a p r e n -
sa—acusando a los comerciantes que 
se r e u n i e r o n pa ra p ro t e s t a r d ^ l a 
c o n g e s t i ó n de los muel les . 
A c ú s a s e l e s de " c o n s p i r a c i ó n p a r a l a 
r e b e l l ó n " . 
Es decir , que se supone que Iban 
a hacer armas c o n t r a el Gobie rno o 
con t r a el r é g i m e n . 
Y eso que e l ú n i c o " d e l i t o " que 
comet ie ron fué ce r ra r las puer tas de 
sus establecimientos du ran t e v e i n t i -
cua t ro horas y c o n c u r r i r a u n m i t i n . 
F i g ú r e s e el l ec to r cur ioso de lo 
que los a c u s a r í a n aho ra s i se lea 
hub ie r a o c u r r i d o hacer una mani fes -
t a c i ó n ca l le je ra con t r a Escoto y Com-
p a ñ í a . 
A estas horas h a b r í a qu i en quis ie-
r a que los fusi lasen p r o v l s o n a l m e n -
te por a tentar con t ra l a I n v i o l a b i l i -
dad de las decisiones de u n f inanc ie -
ro i n t ang ib l e . 
E l pensamiento l i b r e 
p roc lamo en a l to voz, 
y m u e r a el que no pueda 
v i v i r con c o n g e s t i ó n . 
¡Y v i v a l a R e p ú b l i c a , l a l i b e r t a d 
y l a democrac ia! 
No f a l t a ahora m á s que se abue-
l a n los derechos (fe o p i n a r y reu-
ni rse . 
Para que todos los elementos m e r -
cant i les piensen lo mi smo que e l se-
ñ o r Escoto y dec laren que encuen-
t r a n lo que hace el a d m i n i s t r a d o r de 
l a Aduana , Inmejorable . 
n o e s 
u n " a n a l g é s i c o m á s , * * s i n o e l m á s a d m i r a b l e d e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s . 
U n a p o d e r o s a c o m b i n a c i ó n d e l m e j o r c a l m a n t e , e l m e j o r f e b r í f u g o y e l 
m e j o r e s t i m u l a n t e . A l i v i a c o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o l o s d o l o r e s d e 
c u a l q u i e r c l a s e y c o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e l o s p e o r e s r e s f r i a d o s . J a m á s 
a f e c t a n i e l c o r a z ó n n i e l e s t ó m a g o . 
C a d a t a b l e t a l l e v a l a C r u z B a y e r , q u e n o a m p a r a s i n o p r o d u c t o s c o m -
p l e t a m e n t e e f i c a c e s e i n o f e n s i v o s . 
i L o que con el mayo r gusto le co-
munico para su s a t i s f a c c i ó n . 
M u y atentamente, 
( f . ) Cas imi ro l o r n á n d e z Delgado, 
Secre tar io . 
S. C : Neptuno 206, bajos. 
Fe l i c i t amos a l s e ñ o r P ineda y a 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, po r 
contar con t an eficaz colaborador . 
L A P 1 N T U K A D E L P A L A C I O 
S O C I A L 
Den t ro de breves d í a s c o m e n z a r á n 
las obras de p i n t u r a e x t e r i o r y re-
paraciones del Palacio de l a Asoc ia -
c ión de Dependientes. 
Leemos en " E l C o m e r c i o " : E l j o v e n y reputado a rqu i t ec to e 
" V a r i o s colegas, precisamente de ingeniero s e ñ o r J o s é R i c a r d o M a r -
Ios adictos a l gobierno, sost ienen v i o - , t í n e z , d i r i g i r á estos t rabajos de acuer 
l e n t í s i m a c a m p a ñ a c o n t r a los comer-1 do con l a C o m i s i ó n de Obras, que 
¿ l a n t e s de esta cap i t a l , t omando pie | preside don Cas imi ro Solana, y que 
N i ñ a s 
L I Q U I D A M O S 
Con u n 
5 0 /o 
de descuento una p e q u e ñ a exis-
t enc ia de sombreros de verano c u -
yos modelos, c r e a c i ó n nuest ra , t an 
sol ic i tados han sido por e l sraart . 
set habanero. 
V I S I T E N O S 
l a P o u p é e 
N e p t u n o » 1 8 0 , e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
T E L E F O N O M - 1 8 2 5 
para e l lo en la r e u n i ó n celebrada e l 
v iernes ú l t i m o en el Cen t ro de De-
pendientes por los Impor t ado re s , a 
s u g e s t i ó u de la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes e I n d u s t r i a l e s . C o n t r a 
ellos se lanzan todo g é n e r o de de-
nuestros, p r e s e n t á n d o l o s a l a faz de 
las gentes como personas Indignas , 
que exp lo tan In icuamente a l pueblo. 
Es u n cho r ro de i n j u r i a s el que se 
d i spara desde esos p e r i ó d i c o s que o l -
v i d a n que con ese s iotema no pueden 
convencer a nadie. 
Se t r a t a , además1., de presentar aque-
l l a r e u n i ó n como u n a especie de acto 
p o l í t i c o , de franca o p o s i c i ó n a las au-
to r idades ; y para e l lo se dec lama m u -
cho en t o r n o de u n a c i r cuns t anc i a 
meramente f o r t u i t a o acc iden ta l co-
mo l a de no haber as is t ido a aque-
l l a asamblea m á s q u e . ' i i n g r u p o de 
pa r l amen ta r los del P a r t i d o L i b e r a l a 
l a que fueron Invi tados todos los r e -
presentantes y senadores de l a Re-
p ú b l i c a . Francamente , eso es sacar 
las cosas de q u i c i o . " 
Na tu ra lmen te . Todo el mundo sa-
be que a los comerciantes , en este 
caso de l a c o n g e s t i ó n de los mue-
l les , no los mueve el i n t e r é s pol í -
t i co , s ino l a necer ldad de defender 
sus intereses. i 
i n t eg ran los s e ñ o r e s J . E . Car taya , 
A d r i á n N a v a r r o y J o a q u í n F e r n á n -
dez. 
L A E S T A T U A D E L DOCTOR F I I V L A Y 
Nos satisface dar a conocer que las 
reuniones celebradas por el C o m i t é 
P ro F l n l a y , se han v is to m u y coney-
r r ldas y animadas. Que los t rabajos 
p r e l im ina re s se han in ic i ado con r a -
pidez y entusiasmo, y que m u y p r o n -
to se p u b l i c a r á l a p r i m e r a l i s t a de 
los donativos existentes y que se p r o 
c e d e r á a l r epar to de t a lonar ios que 
o s t e n t a r á n l a efigie del doctor F l n -
lay. N ó t a s e u n decidido e m p e ñ o por 
par te de todos los elementos d i r ec -
tores de esta obra de r e p a r a c i ó n , de 
r e a l i z a r l a dent ro del m á s co r to t i e m -
po posible, y de esperar es que todos 
cuantos conviven en esta hosp l t a l a . 
r í a t i e r r a , c o n t r i b u y a n en l a cuan-
t í a que les p e r m i t a sus intereses. 
E l C o m i t é se propone que e l o m n u -
meuto proyectado sea grande y her-
moso para que digno sea t a m b i é n , 
del hombre excelso a qu ien h a b r á de 
dedicjrsele. Mas este monumento 
nunca s e r á t an a l to como l a i n m e u . 
sa p i r á m i d e que p o d r í a alzarse con 
los huesos de las v í c t i m a s de l a f i e -
bre a m a r i l l a , v í c t i m a s e n p a ñ o l a s en 
su casi t o t a l i dad , como s e g u i r í a n 
s i é n d o l o si e l g ran F l n l a y , nues t ro 
benefactor, no hubiese hecho desapa-
recer aquel la e n d é m i c a y m o r t a l en-
fermedad con el descubr imiento que 
le a b r i ó de par en par las puertas 
del t emplo de l a Fama 
todos nos o b l i g a ; desde el m á s po-
deroso hasta el m á s h u m i l d e deben 
cooperar . Abr igamos pues, l a f i r m e 
c o n v i c c i ó n de que p ron tamen te s e r á 
real idad- t ang ib le y hermosa l a Idea 
que hoy con no to r io entusiasmo y 
con f i r m e vo lun t ad propaga l a Aso 
e l a c i ó n de Dependientes. Satisfecho, 
pues, debe sentirse su presidente don 
Salvador Soler, a l v e r que su l i a» 
maralento ha sido correspondido. 
A engrosar , pues, l a l i s t a de do-
na t ivos para demos t ra r que, s i ya 
el I l u s t r e cubano que nos l i b r ó de l 
t e r r i b l e azote, t iene ya en nuestros 
corazones u n monumen to e s p i r i t u a l 
de Intensa g r a t i t u d .debemos e levar le 
o t ro de m á r m o l e s y bronces, que ex . 
t e r i o r l c e nuestros sent imientos , i 
L a ü s o n i a c i ó n d e V e n d e d o -
r e s a l p o r M a y o r 
L a A s o c i a c i ó n de Vendedores a l por 
mayor del comercio de l a Habana, ce 
l e b r a r á una asamblea esta noche a 
I las ocho, en los salones del Cent ro de 
U n Ine ludib le deber de g r a t i t u d a ' Deper dientes, Prado y Trocadevo. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
, ciosa finca veranle?;. A « 
' l a s Vegas nlega ^ Santi lago da 
Los doctores Miguel \ Ah , 
M R o d r í g u e z A n i l l o y ' ^ i i ^ , ' Ml ' 
P iedra . ^ 1 gUel ^ \ 
E l juez Migue l F igu eroa. 
E l doctor M i g u e l Angel x. 
an t iguo c o m p a ñ e r o del n e r i n H ^ 
que se encuentra en estos n t m > 
con . u a m a n t í s i m a famiiia 
t i c C i t y . a Atlaa. 
M i g u e l V a l d é s Montalvo el . ¡ 
q u e r i d í s i m o , a t t a c h ó a la Ú K L ? " g 0 
Cuba en P a r í s , que tenemos 
o t ros desde hace algunas 
E l j o v e n doctor Abalo ' 
M i g u e l Ange l Campa, un COnfr. 
de o t r a é p o c a , que figura b ^ 
mente en da car re ra diplomática 
JOSÓ M i g u e l Santos y su 
j o v e n y m e r l t í s l m o lngeniero el 
l i t o Santos y Burgos. a io8 
n c o i , ^ 0 Hue 
F e l i c i t a c i o n e s . 
Son hoy numerosas . 
L l e g u e n las p r imeras hasta las dis-
t ingu idas s e ñ o r a s Micae la M a r t í n e z 
de B e l l i d o . Micae la S a n j u á n de Orive 
y Micae la Mendoza de C a r r i l l o . 
Micae l a P é r e z do Reyne r l , Micae la 
B . do A b a l o y M i c a e l a / Calvo V i u d a 
de E m b l l . 
Y u n a j o v e n y m e r l t í s i m a dama. 
T r á t a s e de l a i l u s t r a d a doc tora M I . 
g u e l i n a de los Reyes de M e n é n d e z , 
n o m b r e que e s t á unido a l del b r i l l a n -
te co leg io de su d i r e c c i ó n en l a cal le 
19 esquina a C , en e l Vedado. 
Son los d í a s de las s e ñ o r i t a s M i -
caela F e r r á n , Micae la Zayas, Micae-
l a M a r t í n e z y Micae la R u l z Espinosa. 
Y u n a v e c i n i t a de C á r d e n a s , Que-
l l t a Sancho, a l a que dedico u n sa lu-
do espec ia l . 
Los M i g u e l . 
Son en r ea l idad , numerosos. 
E l Jefe de Es tado M a y o r del .E j é r -
c i to , b r igad i e r M i g u e l Va rona , a l que 
mando u n afectuoso saludo. 
L o s d i s t ingu idos representantes M I . 
g u e i Coyula , M i g u e l M a r i a n o G ó m e z y 
M i g u e l S u á r e z . 
U n caba l le ro de a l t a r e p r e s e n t a c i ó n 
socia l , e l s e ñ o r M i g u e l A r a n g o y M a n -
t i l l a , a qu ien e l P a r t i d o L l b s r a l M I -
gue l i s t a ha postulado como su can 
didato pa ra l a Vicepres ldenc ia de l a 
R e p ú b l i c a f 
E l doc to r M i g u e l A n g e l A g u i a r , 
Subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , func io -
n a r i o d i g n í s i m o que t an to se hace es-
t i m a r en e l d e s e m p e ñ o de su a l to 
cargo. 
E l genera l M i g u e l L laneras . 
E l co rone l M i g u e l I r l b a r r e n , I n t e r - 1 M a d r i d , donde disfruta de eneral 
ven to r genera l del Estado, y M i g u e l [ t i m a c í ó n . 
J o r r l n , a l to func iona r io de l a a d m l - l U n g rupo numeroso. 
n l s t r a c l ó n p ú b l i c a . í M i g u e l A lbu rque rque , Miguel An-
U n g r u p o de abogados. j ge l G a s t ó n , M i g u e l Bauzá . Miguel Cal-
M i g u e l Carreras . M i g u e l A l v a r a d o , z*"1111^ M i g u e l Ange l Pujada, Miguel 
complazco en saludar e s p e c i a l ^ 
M i g u e l A n d u x . el distinguido 
l l e r o . y su h i jo , el 8impátic0 _ caba-
Mif -ue l i to A n d u x y Güel l . 
E l ingeniero Migue l Saaverlo 
MlffUOl A r e l l a n o , Miguel Torriem. 
M i g u e l C a r r i l l o . Miguel Bacallao , 
M i g u e l G u t i é r r e z Sánchez . 
E l comandante Miguel Angel Du 
que Est rada, de l a Po l ic ía Nacional' 
y e l doctor J u l i o M . de Póo . p o ^ 
y n-.uy quer ido Segundo Jefe de loa 
Serv.cios Sanitar ios Municipales. 
E l conocido corredor de la Bolsa da 
l a Habana y amigo muy querido, Mt 
gue l do C á r d e n a s . 
E l s e ñ o r M i g u e l Díaz, antiguo ha-
cendado y jefe de una distinguida fa. 
m i l l a , residente desde hace años en 
A n g e l Guerra , Migue l Angel Moreno, 
M i g u e l P e l á e z , Migue l Guerero, Mi-
C. 7854 3d.-28. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
LOS E X I T O S D E L D O C T O R P I N E D A 
E l j o v e n y repu tado c i r u j a n o que 
sus t i tuye a l s e ñ o r F é l i x P a g é s , d u -
rante la l i cenc ia a é s t e concedida, au 
menta sus é x i t o s profesionales d í a 
por d í a . 
Copiamos a c o n t i n u a c i ó n l a saals-
f a c t o r í a c a r t a que le h a sido d i r i -
g ida por l a Juven tud y P rog re so : 
"Habana , 25 sept iembre de 1920. 
Doc to r Pineda. 
C iudad . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Conocidos los buenos serv ic ios pres 
tados p o r usted a l i^K-vidu A n t o n i o 
L i m a , : u e 3>:uvo er rsa eFi*blec l -
m i e n í o , p a b e l l í n A n t o n i o L ó p e z n u -
mero 422, n c o i d ó por u n a n i n U j a l de 
p a r e c e r í s paseros una como i. ' .-ac.óa 
de s incero agradec imiento . 
E s t i m a d o l e c t o r : 
F í j e s e e n e l a l i n e a m i e n t o 
t a n p e r f e c t o d e l a m á q u i -
n a d e e s c r i b i r " R o i s e l e s s " ! 
n o i g u a l a d o p o r n i n g u n a * 
o t r a m á q u i n a s 
E l t e c l a d o e s t a n s u a v e 
q u e u n n i ñ o p u e d e e s c r i -
b i r e n e l l a s i n c a n s a r s e . 
A t e n t a m e n t e . 
% f J t R Ü I Z Y H E R M A N O S 
G r a b a d o r e s y P a p e l e r o 
fe\\Mv^ E d i f i c i o " R u i z ^ 
\ ^ O ' R e i l l y y H a b a n a , 
x ^ . — 
M i g u e l Gener, M i g u e l Ñ u ñ o . M i g u e l 
H e r n á n d e z . M i g u e l Va rona , M i g u e l 
V á z q u e z Cons tan t in . M i g u e l A . D í a z y ! ^ u e l A n g e l D í a z Piedra, Miguel Alfon 
M i g u e l Vivancos , l e t rado consu l to r d e ' 80 M á r q u e z . M i g u e l Zarragoi t ía , Mi-
l a L e g a c i ó n y Consulado de E s p a ñ a . I Suel Nada l , M i g u e l Ibáñez , Miguel 
F á l t a m e I n c l u i r en ese g rupo a l doc- A n g e l S u á r e z de Mol ina , Miguel Angel 
t o r M i g u e l A n g e l Campos y R o d r f . M a r t í n e z , M i g u e l Ange l Valdivia, MI. 
guez, abogado j o v e n , In te l igente , de ! gue l Sandoval , Migue l Angel Bay, Mi« 
p o r v e n i r . I gue l A n g e l de C á r d e n a s y Miguel A j -
P á r r a f o apar te pa ra saludar a l doc-) gel Rub io , of ic ia l de l a Secretar ía del 
t o r M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e , a b o g a - j ^ ^ ó u Club , donde es muy estimado y 
do notable , m e r i t í s i m o . / m u y q u e r i d o . 
Ot ro abogado m á s . i M i g u e l F a r i ñ a s , de la casa de óptica 
Y t a m b i é n per iod is ta de p l u m a he r -1 E a Gaftta de Oro, ja. la calle de O'Rei. 
mosa y b r i l l a n t e que figura en el m á s My-
a l t o r a n g o entre nues t r a j u v e n t u d de 
l a p rensa . 
Es e l doctor M i g u e l de M a r c o s , 
A l cu l t o r edac to r del H e r a l d o de 
Cuba l l e v a r á n estas l í n e a s las expre -
slor.es del afecto, a d m i r a c i ó n y s í m ^ 
p a t í a que le profeso. 
O t r o abogado y amigo de los de m i 
p r e d i l e c c i ó n , e l doctoj- M i g u e l A . M o -
ra les Calvo, presidente del U n i ó n 
C lub en l a ac tua l idad . 
E l doctor M i g u e l C a r r i ó n , redac tor 
de L a L u c h a , notable nove l i s ta y u n o 
de los pres t ig ios m á s l e g í t i m o s de 
las l e t ras cubanas, que se encuent ra 
en los Estados Unidos . 
E l s e ñ o r M i g u e l Pont , el s iempre 
amable y s iempre c u m p l i d o caba l le ro , 
pres idente del G r a n Casino de l a P l a -
ya , qu i en p a s a r á sus d í a s en su p r e . 
E n t r e los ausentes, el señor Miguel 
Mendoza, e l acaudalado propietario 
don M i g u e l G u t i é r r e z , el doctor Mi-
gue l G o n z á l e z Ferregur , el joven Mi. 
g u e l Cabello y Malp lca y el talentoso 
esc r i to r y c o m p a ñ e r o nunca olvidado 
M i g u e l de Z á r r a g a . 
L o s de l a Prensa. 
P r imeramen te , el director de Bohe-
m i a , e l buen amigo y compañero in-
va r i ab le M i g u e l Ange l Quevedo. 
M i g u e l A n g e l Carbonell, Miguelito 
Baguer y M a r t í y Miguel Roldán. 
U n saludo final. 
I n t enc iona lmen te lo he reservado 
pa ra e l doctor M i g u e l Angel CMjello, 
amigo a n t i g u o y m u y querido, a quien 
deseo, en pa r t i cu l a r , muchas satis-
facciones . 
¡ P a s e n todos u n d ía fel iz! 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
N a d a m á s t r i s t e q u e e l e s c u c h a r d e l a b i o s d e l a g e n t e : ; 
Esa d a m a h a s i d o u n a m u j e r b e l l í s i m a . 
¿ P o r q u é n o s e r l o a ú n ? ¿ P o r q u é n o p r o l o n g a r esa b e l l e r a í 
i n d e f i n i d a m e n t e ? 
A h í e s t á n l a s m a r a v i l l o s a s c r e a c i o n e s F L O R E S D E L C A M P O 
q u e os b r i n d a l a P e r f u m e r í a F l o r d i a , d e M a d r i d . C o n e l l a s , l a a c -
c i ó n i m p l a c a b l e d e l t i e m p o n o c o n s e g u i r á m a r c h i t a r v u e s t r o s d e -
l i c i o s o s e n c a n t o s , y e l a m a r g o y t e m i b l e " h a s i d o " se c o n v e r t i r á 
e n u n 4 es h o y " e n t u s i a s t a y s o n o r o . 
ANJVNC 
F D o i r s i S n i i 
" E ! M e j o r Z a p a t o " 
r 
U JA 
S E L Z — . 
C H I C A G O 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
l 
BELZ<— 
Q t í l C A G O 
6 E L Z — C H I C A G O 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C A I B D E Á T I C O D E L A F T I T E B * » 1 D A D * C I E U J 1 I Í 0 E S P E C L i í . í S T A 
D E L U O S I ' I T A L « C Á L E E T O G A B C I A » 
D l * g n 6 s t í o o y t r a t a m i e n t o oe l u Enfermedades de l Apara to Uíísar to , 
Examen d i rec to de lo« r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
C ó n s u l t a g , de 9 a 11 de l a maf iana , y da 9 y media, a 6 y meCU <* 
l a t a rde . 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e l é f 0 K 0 A - S 4 5 4 . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s c x c l u s i v a m e a t e . E a f c r m e d a d c s n e r v i o s a s y mentales. 
C o a c a b a c o a . ^ ^ r r e t o PO. ^ 2 . I n f o r m e s y consu l t a s : B c r n a t t ^ 
U n i c a 
A s í es " L A E M P E R A T R I Z , " l a 
ú n i c a c a sa d e C u b a q u e c o m p i t e 
c o n los g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
e u r o p e o s y n o r t e a m e r i c a n o s . 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C 
S A N R A F A E L 3 6 
A Í Í O L X X X V I I I D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
U N F E L I Z A C I E R T O 
^ gra ta l a no t i c i a . 
Por lo Que me complazco en da r l a . 
Faltaba en l a Habana , como fa l t aba 
toda, Cuba, una r e p r e s e n t a c i ó n de 
f11 sociedad de A u t o r e s E s p a ñ o l e s . 
Muerto el s e ñ o r C a ñ i z a r e s , sucesor 
del p tb r e Boceta, se produjo una d i l a -
da vacante en e l cargo. 
A c u b r i r l o se ha procedido. 
Un fe l iz ac ier to h a p res id ido l a 
¿es ignac ión de qu ien ya , a esta fe-
cha, ba en t rado ^ d e s e m p e ñ a r el 
«uesto. 
Ha r e c a í d o esa d e s i g n a c i ó n e n e l 
C a t a l á , el compa-doctor R a m ó n A 
¿ero consecuente, f r a t e r n a l y q u e r í -
G R A N F I E S T A T E A T R A L 
d í s l m o en cuyo favor hue lgan , por i n -
necesarios, todos los elogios. 
Bas tan a s u p l i r l o s las muestras de 
ac t i v idad e i n t e l i genc i a que t iene da-
das en sus actuaciones como D i r e c t o r 
de E l F íg ra ro , como Secretar io de l a 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Ar t e s y L e -
t ras y como C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a 
de E l Sa lvador . 
E n manos del s e ñ o r C a t a l á encon-
t r a r á n s iempre amparo , d i g n i f i c a c i ó n 
y ena i l ec imien to los intereses de los 
autores e s p a ñ o l e s . 
De é l puede m u y b ien de^jírse que 
es l a persona Indicada para ei cargo. 
E l t i empo lo d e m o s t r a r á . 
Noche de gala. 
g r r á la de m a ñ a n a en M a r t í . 
La func ión que se c e l e b r a r á en el 
popular coliseo ha de r e u n i r a t r ac -
a o s verdaderamente excepcionales. 
Entre las obras que se p o n d r á n en 
escena figuran L a dulce c a ñ a , Cosas 
¿g i? YJda y U n p r o b l e m a as tur iano , 
divertido a p r o p ó s l t o este ú l t i m o que 
tenorá por i n t é r p r e t e s a l popu la r ac-
tor cubano Gustavo R o b r e ñ o y a l chis 
peaníe Gal legui to , de l a C o m p a ñ í a de 
Martí. 
¡Cuán tas cosas m á s ! . ^ y 
C a n t a r á n u n d ú o l a ap laud ida t i p l e 
M a r í a C a b a l l é y el notable b a r í t o n o 
O r t i ^ de Z á r a t e . 
U n duet to por L u z G i l y del Campo. 
N ú m e r o s de bai le . 
Y como fin de fiesta, U n a r l r a l l d a d 
policiaca^ por Palacios y Sergio A c e . 
ba l . 
Grande, e x t r a o r d i n a r i o es el pedido 
de local idades p a r a l a f u n c i ó n de ma-
ñ a n a en e l s i m p á t i c o M a r t í . 
H a b r á u n l l eno comple to . 
De seguro. 
V I A J E R O S 
Rumbo a l Nor t e . 
Así va un amigo quer ido . 
ES ei s e ñ o r M i g u e l Mora les , p re s i -
dente in t e r ino del U n i ó n Club , que se 
dirige a l a g r a n c i t y n e o y o r k i n a pa ra 
disfrutar do los comienzos de l a t e m -
porada i n v e r n a l . 
En el vapor Calamares, uno de los 
más r á p i d o s y m á s elegantes de L a 
Hola Blanca, sale m a ñ a n a . 
Se despide en este d í a pa ra Nueva 
York el d i s t ingu ido doctor Gonzalo 
pedroso. 
Además de su esposa, l a in t e re san-
te señora M á r í a A n t o n i a V i l l a l b a de 
Pedroso, lo a c o m p a ñ a n sus encanta-
dores hijos. 
Xc todo son despedidas. 
Ya son muchos los que regresan . 
Se espera hoy a u n v i a j e ro quer ido , 
el señor J o a q u í n P ina , Seore ta r io-
Contaoor de l a Empresa dfel D I A R I O 
DE LA M A R I N A , qu i en h a permane-
las cido g r a n par te del verano en 
M o n t a ñ a s . 
Viene po r l a v í a de K e y Wes t en 
u n i ó n de su d i s t i n g u i d a esposa, l a 
s e ñ o r a C lement ina Machado de P ina , 
y de l a g e n t i l s e ñ o r i t a P a l m i r a Fe r -
n á n d e z . 
Uno m á s que regresa . 
Es e l s e ñ o r J e s ú s A r t i g a s . 
L l e g a e n las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a en e l co r reo de l a F l o r i d a . 
Vuelve e l popu la r empresar io cuba , 
no d e s p u é s de dejar hechos los pre-
para t ivos para l a t emporada ecuestre 
de este a ñ o , l a del C i rco Santos y A r . 
t igas, pa ra l a que t iene contra tados 
n ú m e r o s sobresalientes. 
A p r o v e c h a r é pa ra decir , de paso, 
que ya e s t á acordada l a fecha de l a 
f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
S e r á a comienzos de Noviembre . 
Dec id idamente . • 
Aluirnas aprovechadas. 
Dianas, por i g u a l , de f e l i c i t a c i ó n . 
Son las s e ñ o r i t a s Custodio. M a r í a 
Carlota y Graz ie l la , hermanas las dos 
tan graciosas como in te l igentes . 
Hija? del doctor Gabr i e l Custodio, 
alto funcionario de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad, y su d i s t ingu ida esposa, M a -
ría Carlota M o n t a l v o . 
L a p r i m e r a , M a r í a Car lo ta , r e c i b i ó 
d e s p u é s de lucidos ejercicios el t í t u l o 
de B a c h i l l e r . 
Cuanto a Graz i e l l a se e x a m i n ó , ccn 
las mejores notas, del P r i m e r A ñ o de 
F a r m a c i a . 
A d e l a n t e ! . . . 
E n e l Vedado . 
U n a g r a n V e r d a d . * - e l c a f é q u e p r e f i e -
r e l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
C o n s e t m d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
F A B R I C A S ; en SANTOfJA, C A N D A S . ' ' L A A R E N A , L A C O R U J A . 
r Ü E N T E R R A B I A , B E R ^ I E O Y V I O O . / 
C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I L E T E S , P E S C A D I L I A 
•ARDINAS E N ¿ C E I T E , B O N I T O Y A T U N , T H O N M A R I N E . 
De venta en las casas de v í v e r e s b i en sur t idas . 
Si a l l í donde usted c o m p r a no e n c u e n t r a las Conservas "Albo '* , s u 
« t » r e s e n t a n t e , Franc isco T e y V i l a g e l l u , T e l é f o n o A-3076, l e i n d i c a r á d ó n -
le puedo encont ra r las . 
C. 6453 * l t - 15d.~lo. 
Ü 
L e vamos a e n s e ñ a r l a manera de 
a h o r r a r t i empo y t raba jo en l a coc i -
na. 
L o ú n i c o que necesita es mandar a 
c o m p r a r ensenulda a l a t ienda 1* 
esquina u n J A B O " B E F R E G A R 
**BA>TNER" y cuando sus ollas y ca-
charros se ensucien y l l enen de g ra -
sa, f r ó t e l o s con u n p a ñ o y u n poco 
de este J a b ó n , e n j u á g u e l o s luego y 
se q u e d a r á asombrada a l ver el b r i -
l l o que han tomado sus cacerolas. 
E L J A B O N B E F R E G A R " B A V 
NEE** es u n disolvente marav i l l o so 
del mugre y de l a grasa. L o mismo 
s i rve p a r a u n fregado que para u n 
b a r r i d o . T a n t o le s i rve p a r a l i m p i a r 
bus cacerolas de l a cocina como pa-
r a f regar e l suelo, q u i t a r e l el sar ro 
a las b a ñ a d o r a s y palanganas o p u l i -
m e n t a r l a v a j i l l a . 
E l l e g í t i m o se vende en paqoetcB 
como este: 
ÍOHN T . S T A N L E Y CO. I b c ^ J íe i r YmX 
F l o r a M o r a 
E n " P a y r e l " 
— N o e s t o y c o n f o r m e , n o — 
o p u s o l a g e n t i l s e ñ o r a — . P o r q u e , 
a u n q u e r e c o n o z c a m o s q u e e l A r -
t e n o t i e n e p a t r i a , d e b e m o s sen -
t i r u n a i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n c u a n -
d o n u e s t r a p a t r i a p r o d u c e u n g r a n 
a r t i s t a . 
L u e g o d i j o : 
— E l n o m b r e i n m o r t a l d e C h o -
p í n , p o r e j e m p l o , t r a s p a s a n d o , e n 
a las d e l a f a m a , las f r o n t e r a s y 
los o c é a n o s , p e r t e n e c e a l m u n d o ; 
p e r o , ¿ q u i é n p o d r á d i s c u t i r a P o -
l o n i a l a g l o r i a d e h a b e r s i d o su 
c u n a ? P u e s l o m i s m o se p u e d e 
d e c i r d e t o d o s l o s p a í s e s q u e l i a n 
t e n i d o l a d i c h a d e o f r e c e r , a l a 
a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l , l as m á s su -
b l i m e s c o n c e p c i o n e s d e l e s p í r i t u 
h u m a n o . 
Y a ñ a d i ó : 
— F l o r a M o r a es u n a n o t a b l e 
p i a n i s t a c u b a n a . Es u n p r e s t i g i o 
d e su p a t r i a . L a a d m i r a m o s p r i -
m e r o c o m o a r t i s t a , p e r o a n u e s -
t r a a d m i r a c i ó n a l a a r t i s t a d e b e m o s 
s u m a r e l a m o r a l a c o m p a t r i o t a . 
— D e a c u e r d o — a p o y a r o n l a s 
d e m á s . 
— P u e s b i e n ; F l o r a M o r a v a a 
d a r - d o s r e c i t a l e s d e p i a n o e n e l 
t e a t r o " P a y r e t : " u n o e l 3 d e 
O c t u b r e , i n t e r p r e t a n d o a m a e s t r o s 
c l á s i c o s y r o m á n t i c o s , y e l o t r o , 
e l d í a 6 , d e d i c a d o a c o m p o s i t o -
res m o d e r n o s . ¿ N o c r e e n u s t e d e s 
q u e e l t e a t r o d e b e e s t a r c o m p l e -
t a m e n t e o c u p a d o c o m o u n p r e m i o 
y u n e s t í m u l o a l a a d m i r a b l e p i a -
n i s t a c u b a n a ? 
— Y l o e s t a r á — a u g u r ó u n a — . 
C u a n d o s e p a r é m i s l o c a l i d a d e s m e 
d i j e r o n q u e h a b í a m u c h í s i m a s 
v e n d i d a s . Es p r o b a b l e q u e se a g o -
t e n . L a s o c i e d a d h a b a n e r a n o p o -
d í a h a c e r m e n o s . 
M O N O 
N o le q u e p a d u d a , s e ñ o r a . E n 
" E l E n c a n t o " l o e n c u e n t r a u s t e d 
t o d o . Y si n o l o q u e b u s c a , p r e -
c i s a m e n t e , h a l l a r á o t r a c o s a q u e 
le a g r a d e m á s . 
C7795 10d.-233. 
Canta 1c Cs i l l ag . 
Y e l p r i m e r ac tor V a l l e . 
E n r i q u e F O > T A ? í I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a f i n a , c o n ó n i x y b r i l l a n t e s . 
I A r e t e s , p r e n d e d o r e s , p u l s e r a s , 
i p e n d a n t i f s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
H I E R R O Y C O M P P A N I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
Cambio de res idenc ia . 
A l a casa de l a cal le G. n ú m e r o 
116 en l a be l la b a r r i a d a acaba de t ras -
ladarse el M a r q u é s de L a r r i n a g a . 
S é p a n l o sus amistades. 
A l fonso L a Presa. 
Joven ac tor de las huestes de Pous. 
E n honor y beneficio del s i m p á t i c o 
T o t i c o de L a s Mula t a s de Bam-bay se 
O B E S I D A D 
Es i n ú t i l l a dieta . 
B l ú n i c o t r a t a m i e n t o efectivo 
B a ñ o s de L u z y B a ñ o s Rusos. 
P l a n I V A N G O R O F F . N u m e r o -
sas re fe renc ias . P i d a fo l le tos 
g ra t i s . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A . 
G A L I A N O . 50 H A B A N A . 
h a organizado u n a f u n c i ó n con m u -
chos y variados a t rac t ivos para l a no-
che del v i e rnes . 
Se c e l e b r a r á en Payre t . 
Una pr incesa cubana . 
Acaba de m o r i r en P a r í « . 
¡Bia l a s e ñ o r a Dolores A g r a m o n t e 
y Zayas, casada en p r imeras nupcias 
con el l icenciado A n t o n i o F e r n á n d e z 
Bramcs io , r i co p rop i e t a r io y abogado. 
D e s p u é s de a l g ú n t iempo de r e s l -
dencif. en E u r o p a cont ra jo m a t r i m o -
n i o con el P r í n c i p e Domin ique Rad-
w i l j . 
A su sobrino, e l s e ñ o r M a n u e l Fer-
n á n d e z R e n t é , t r a j o u n cable la s e n t i -
ble nueva. 
Reciba m i p é s a m e . 
Es ta noche. 
Una novedad en e l Nac iona l . 
Corsis te en e l estreno de L a Corse-
t e r a de M o n t m a r t r e , preciosa opereta, 
con una inifce en scene fastuosa. ] 
D j c l o r a A m a d o r . 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por u n proce-
d imien to especial las disrepsias , ú l -
ceras del e s t ó m a g o y la en te r i t i s c r ó -
nica, JSRgurando l a cura . Consulta. '» 
de 1 a 8. Reina, 98. T e l é f o n o A-6050 
Gra t i s a los pobres . Lunes . M i é r -
coles y V i e — • 
D R . F E D E R I C O T O K R A L B Á S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E n > 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
TENEMOS E X I S T E N C I A S DE 
\ 
A c e i t e C o n i l 
C a r b o n e l l y D a l m a u , 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
365S? 2 oc. 
Parfum 
c n i a r y Q a r d e n 
P o l v o s d e T a l c o 
Para el Tocador 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y G a r d e n " y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u - p u r e z a y f r e s c u r a . 
P o l v o s p a r a l a c a r a 
C o l d C r e a m 
A g u a d e T o c a d o r 
T ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
E x t r a c t o 
C o l o r e t e 
F a s t a d e n t í f r i c a 
H a j a d e C o m b i n a c i ó n 
P o l v o s d e T a l c o 
C r e y ó n p a r a l a s c e j a s 
C r e y ó n p a r a l o s l a b i o s 
N u e v a Y o r k 
ñ . 
A g e n t e G c o . B o r g f e l d t & C o m p a n y , C r i s t o , ^ H a b a n a 
V E n ü s 
/ D e c a l i d a d i n c o m p a r a b l e 
e n 1 7 g r a d o s n e g r o s y 3 d e 
c o p i a r . T o d o s p e r f e c t o s . 
L Á P I C E S 
E L V E T 
U n l á p i z í l e g a n t e para 
uso general en 4 gra-
dos. £ 1 m e j o r l á p i z a 
u n p rec io moderado . 
Amer ican Lead Penci l Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A . 
/ Inglaterra V¿ue h banda azul 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , ' 
E P I L E P S I A , í 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. da Epilepsia, Coa» 
rulsiones. Sincope* o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de dichea 
malea 7 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE te ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuaíido 
todo lo demás babia siuo inú-
t i l . El* especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
Instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
PROF. W . H . P E E K E 
4 Cedar'Street 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
S E G U R Í O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S T A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K 1 S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , s in do lo r n i e m . 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa , 
c iento con t inua r sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m . d ia r ias . 
Somcmelos . 14. a l tos . 
A M L S 
S U E C O 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o 
F I J O S Y M A R I N O S 
E L N U E V O D E S C U B R I M I E N T O M E -
D I C I N A L Q U E E S T A A S O M -
B R A N D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S L O R E -
C O M I E N D A N 
E L 
S o n ios m á s p e r f e c t o s d e l m u n d o 
1 y 2 c i l i n d r o s , 4 a 4 0 H . P . 
J . I . F O G L E R , 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A P I A , 3 2 
A p a r t a d o 2037 . — T e l f . A - 2 5 0 S 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p . 
D I S T R I B U I D O R E S 
H a y e x i s t e n c i a e n p l a z a 
A c o n s e c u e n c i a d e l c a m b i o c o n s * 
t a n t e de e x i s t e n c i a n o p o d e m o s 
d e t a l l a r l a . 
" V é í í ó r n r a r c a s d e F r o -
d o c t o s . 
de belleza, acreditadas durante 15 afios 
on tod'as las Amér icas ; dejan del 75 al 
100 por ciento de ut i l idad l íquida y se-
tenta y tantas Recetas de cuanto sa 
desee para montar una gran l áb r i ca de 
Per fumer ía y embellecimiento para la 
mujer, es lo que hoy da dinero. Se ven-
den juntas o separadas. 
Se tratarfi con personas serias y sol-
ventes en Esperanza, 32, Marianao; de 
R a l p. m. 
3Ü(Ü0 1 o<>. 
L o s que l ian sufr ido de esta te r r ib le 
¡enfermedad y se han « s t a d o rascando 
por años , •consipueu el sueno y el des-
canso poco después de haber aplicado 
e l U n g ü e n t ó Cadum, una p r e p a r a c i ó n 
francesa hecha en A m é r i c a de l a 
f ó r m u l a o r ig ina l . H a probado ser 
u n gran al ivio para mil lares de 
personas que durante a ñ o s han 
estado sufriendo de eczema, a c n é 
(bar ros ) , granos, f u r ú n c u l o s , ú l -
ceras, erupciones, urt icarias , r o n -
chas, almorranas, c o m e z ó n , sarna, 
¡heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, las t i -
maduras, á spe ros , postemillas, escal-
dadura, sarpullido, quemaduras, cos-
tra , margulladuras, etc. 
s c c i o n e r 
A su grabador como a su sastre, s i 
usted es elegante, vea a A n t o n i o de 
Rozas y é l s e r á su grabador f avo r i t o . 
A G U A C A T E , 142. 
J o y e r í a y grabados. 
33641 a l t . 5oc. 
E s t a b l o " E l P r a d o 
C H A V E S . N U M E R O 1 
T e l é f o n o s : M-9002. y A-4796. 
Podemos ofrecer el s e rv ic io de bo-
das mejor que reconoce en l a Haba , 
na, pudiendo presentar las mejores 
m á q u i n a s . Lemousine y Cacr io le t , a s í 
como las de T u r i s m o pa ra paseos 7 
viajes. , 
A d m i t i m o s abonos por d í a s meses 
y semanas. Pregunte s iempre por M é n 
dez y A lva rez . 
36331 3 oc. 
p a r a é l E c z e m a 
D a v e n t a en t o d a s las b o t i c a » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Buena opor tun idad p a r a e l que de-
see tener e l a u t o m ó v i l m á s elegante 
y hermoso de la Habana. Vendo a l 
" C u n n i g h a n " m á s hermoso que rueda 
en l a Habana. Su precio no menos 
de ocho m i l pesos. No t r a t o con pa-
lucheros para no perder t i empo . 
Es ú l t i m o modelo y e s t á comple ta -
mente nuevo y b ien equipado v é a l o en 
Chaves, n ú m e r o 1, ( a n t i g u o ) , esta-
b lo E l Prado. Pregunte por Juan M é n -
dez. 
36333 29 s, 
D E S E A V d . C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿ Q u i e r e v o l v e r a sent i r se fuer te y contento? Pues tome e l 
' ' N u t r i g e n o y y ee c a r a r á e n poco t i empo. 
E l " N u t r i g e n o l , " e s t á compuesto de E x t r a c t o de Carne, 
K o l a , Cacao, Fosfogl icera to de Ca l , V i n o y Gl ice r lna . 
E l " N u t r i g e n o l ' ' e s t á i n d i c a d o en l a Anemia , Clorosis , de-
b i l i d a d genera l . Neuras ten ia , Convalecencia , Raqu i t i smo , n t ó -
a l a nerv iosa y m u s c u l a r e t o , etc. Se vende en todas las B o t i -
"ns de l a I s l a -
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e í a 
H A B A N A 
P A G ^ Í A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 A ? O ü C X X V i n 
E S M T A C Ü L O S 
f M f 1 © S I ñ l f E S f ñ í 
Í E 1 í d o o c o f o d i © ImwB "Emm 
IT S I Soldado de Chocolate, opereta 
b ien conocida del p ú b l i c o habanero, 
í u é t r p l é n d i d a m e n t o presentada ano-
che, en el Tea t ro Nac iona l , por l a 
C o m p a ñ í a V a l l e C s i l l a g . 
No vamos a t r a t a r ahora de una 
o t r i i que se h a representado tantas 
veces en nuestros t ea t ro s . 
E l l i b r e t o ha sido juzgado hace m u -
cho t i empo y la m ú s i c a de Oscar 
Strauss es p o p u l a r . 
Nce r c í e r l r e m o s s ó l o a l a i n t e rp re -
t a c i ó n , que fué , en rea l idad , m a g n í -
í l c a . 
I r e n e Ruiz , l a be l la y e l e g a n t í s i m a 
t i p l e p o r t e ñ a , c a n t ó ó p t i m a m e n t e su 
p a i t e . Es una i n t é r p r e t e talentosa y 
h á b i l que sabe dar s iempre re l ieve a 
s u r . - l e . Tu Nadina fué obieto de ge-
nerales alabanzas entre los especta-
dores . R e ú n e l a notable a r t i s t a a sus 
e s p l é n d i d a s cualidades f í s i ca s una 
c u l t v r a a r t í s t i c a r e f i nada . 
V o c a l y e s c é n i c a m e n t e se impone 
m é r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
T e mpr ana B e l t r i r e a l i z ó una p laus i -
ble l abo r , 
P i l a r G a r c í a , en su papel se condu 
j o loablemente . 
E n r i q u e V a l l e , v a l i o s í s i m o actor , 
hizo u n Popof f de l ic ioso . V a l l e vale, 
s in Juda, m u c h í s i m o , como d i rec to r y 
t o m o a r t i s t a . 
A l d a estuvo m u y acertado e4 el 
E u m a l i , y po^ l a voz y por l a a c c i ó n 
m e r e c i ó e log ios . 
Guido de S a l v i "h izo las de l ic ias" 
de l a concu r r enc i a . 
Los d e m á s a r t i s t a s se condujeron 
t : e n . 
l a orquesta , bajo l a b r i l l a n t e y 
e n é r i i i c a ba tu t a del maest ro Guisto, 
se hizo d igna de alabanzas ca lu ro -
sas. 
A d m i r a b l e l a p r e s e n t a c i ó n . 
E n suma: E l Soldado de Chocolate 
fué u n é x i t o de p r i m e r o rden pa ra l a 
desde e l p r i m e r ^ o m e n t o por sus C o m p a ñ í a de opereta V a l l e Cs i l l ag 
ros de autores como Leo F a l l , Lehar , 
V i t a l Aza, los Quin teros , Serrano, V i -
Unch y A n k e r m a n n . , 
Arcos con su c o m p a ñ í a pondrá , - n 
i scena una ap laud ida c o m e d í a ; P r u -
dencia G r i f e l l d o r á a conocer una de 
t u s interesantes conferencias y repre-
s e n t a r á con Arcos u n d i á l o g o de los 
Quinteros , estrenr" en l a Habana ; Pe-
pe del Campo r e c i t a r á el m o n ó l o g o 
Las E n s e ñ a n z : . ? : de L I b o r i o , y l a com-
p a ñ í a del t ea t ro A l h a m b r a p o n d r á en 
e.-cena l a rev¡«. ta de V i l l o c h , E l E n -
canto de las Damas . 
F i g u r a n a d e m á s en el p r o g r a m a los 
notables a r t i s t as Steff i Cs i l l ag , E n r i -
co Va l l e , de l a c o m p a ñ í a de opereta 
üv.'Í Nac iona l , y N i t a S b o r e l . 
P reparan t a m b i é n Santos y A r t i g a s 
un homenaje a !^s t r i un fado ra s en el 
concurso de s i m p a t í a d e l p e r i ó d i c o 
L a Noche . 
* • • 
M A R T I 
D e s p u é s de unos c u t n t o s d í a s de 
.-.usencia de l a escena, pnr enferme-
''aa, r e a p a r e e c r á hoy en M a r t í la g ra -
ciosa t i p l e c ó m i c a C i p r i M a r t í n . 
Se p r e s e n t a r á con l a conocida zar-
zuela de S á n h e z Pastor t i t u l a d a E l 
Monc¿ n i i i l l c ^ i n t e r p r e t a r d o el papel 
de C c J á s ; el r o l e de Juan i to e s t a r á a 
c. r g o del ap laud ido a : i o r c ó m i c o Pa-
co G? l l e g o . 
BJ M o n a g u i l l o ocupa el l u g a r p re -
ferente r-n l a segunda s e c c i ó n de l a 
ñor-he, j u n t o con l a zarzuela Las Cor? 
se r ias . 
E n l a p r i m e r a tanda, senci l la , se 
¿rMincia l a zarzuela L a balsa de acei-
E l viernes , repr ise de l a r ev i s t a de 
M a r i o V i t o r i a y E n r i q u e Uhtohf f , con 
m ú s i c a del i n o l v i d a b l e Q u i n i t o V a l 
verde, Cofe t t i 
E n Confe t t i toma par te p r i n c i p a l l a 
aplaudida t i p l e C i p r i M a r t í n , 
-* * * 
'F ÍTJ íCIOy E X T R A O R D I N A R I A E > 
. M A R T I 
J ? f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que ¡l*? 
c e l e b r a r á m a ñ a n a en M a r t í promefe 
r e su l t a r e s p l é n d i d a . 
E l va r iado p r o g r a m a c-s el s iguien-
te-
Sergio Aceba l y e l . rracioso actor 
'nna f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p o n i é n - ¡ Palacio-, i n t e r p r e t a r á n el dueto R i v a -
dcse en escena las obras D i n o r a h . De 1 lu iad po l i c i aca ; Gustavo R o b r e ñ o y 
M é x i c o vengo y M o l d e de suegras, |Ca l l f :$ t ! j to h a r á n o t ro dueto t i t u l a d o 
* * * I Vi. p rob lema as tur iano, v l a emineaio 
R A F A E L ARCOS act- í - / e r -paño la P rudenc i a G r i f e l l re-
E I p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á en el c ' t a r á un m o n ó l o g o de J e s ú s J . Ló 
tea t ro Payre t el notable a r t i s t a Rafael | pez euc se t i t u l a Cosas de la V i d a . 
A r c o s , que h a r á en e l ro jo coliseo una1 T a m b i é n t o m a r á n p a r l e en la fun-
ce r ta t emporada . | c i ó n la celebrada t i p l e L u z G i l y ol 
A r c o s t r ae u n nuevo y var iado r e - | popula r Pepe del Campo . 
JVACIONAL 
H o y se e s t r e n a r á en el Nac iona l , 
po r l a c o m p a ñ í a de opereta Va l l e Csi-
l l a g , u n a opereta que es uno de los 
mejores é x i t o s del con jun to a r t í s t i c o 
que c í r i g e e l notable ac tor s e ñ o r E n -
r ice V a l e . 
Se t i t u l a d icha opereta L a C o h e -
tera de M o n t m a r t r e , o r i g i n a l del maes 
t ro Nelson y t r aduc ida a l "castellano 
r o r el s e ñ o r Ju l i o C. Escobar . 
E l r epa r to dado a esta obra es e i 
Elpuiente : 
"Wanda: Paqu i t a M o l l a s . 
R i c a r d o : M a n u e l A l d a . 
V e r d i n e t : E n r i q u e V a l l e . 
M o n t a p i c : A g u s t í n M o r a t o . 
> n d r e i n a ( su h i j a ) , ; Temprana 
B e l t r i . 
Ba l t a sa r ( c r i ado) Guido de S a l v i , 
R o s a l í a : P i l a r G a r c í a . 
P i f f i a r d : A n d r é s S i r v e n t , 
C-cnzá lez : D , Cesar in i 
M a r t í n : A n t o n i o B a r r a g á n . 
M a ñ a n a jueves ,en f u n c i ó n de m o -
fla, se r e p e t i r á L a Corsetera de M o n t -
m a r t r e . 
Para el v iernes se anuncia E l Sol-
dado de Chocola te . 
S I s á b a d o : L a Corse tera de M o n t -
t ú a n r e . 
, E l domingo h a b r á dos funciones. 
• * ¥ 
P A T R E T 
. F u n c i é n de m o d ( i . 
f e p o n d r á n en escena D i n o r a h o 
L a m á s c a r a azul , grac iosa zarzuela 
de Pous con m ú s i c a del maestro Gre-
r)ct, y L a Palanca de A r q u í m e d e s , r e -
v i - t a c ó m i c o - l í r i c a - b a i l a b l e . 
L a t emporada de Pous t e r m i n a r á el 
d í a p r i m e r o de Octubre , con una f u u - i 
c i ó n a beneficio del s i m p á t e o a r t i s -
t a T o t l c o L a Presa . 
Se p o n d r á n on escena Las Mulata;-
de B a m - Bay . r e f o r m a d a con escenas 
nuevas, e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o l í r i c o 
ba i l ab l e o r o g i n a l de L a Presa t i t u l a -
do S a l ó n de Var iedades y l a parodia 
c ó m i c a , l e t r a del repu tado escr i tor 
A n g e l Clarens y m ú s i c a de Manolo 
í a Presa, t i t u l a d o E l v iudo t r i s t e . 
L l s local idades pa ra beneficio de 
T o t i c o se h a l l a n y a a l a venta en l a 
C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
I , r . . ñana , jueves, 30, se c e l e b r a r á i 
p e r t e r i o 
• • • 
F U X I O X E X T R A O R D I N A R I A E N 
P A Y R E T 
P a r a e l p r ó x i m o lunes se prepar » 
u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
P a y r e t . ¡ 
E l p r o g r a m a es n u y interesante y 
en él f i g u r a n estrel las de opereta, ro-
inedia , variedades y za) zuela, de los 
r r t i s f a s que a c t ú a n en dis t intos tea-
I r o s do l a Habana , y ubras y n ú m e -
F n la segunda par te del p r o g r a m a 
re anuncia l a repr i se de l a graciosa 
t b r a L a dulce c a ñ a , r e f i r m a d a , y E l 
M i r a g u i l l o , por C i p : | M a r t í n y i-l 
G a ' l e g u i t o . 
• • • 
O U P O A M O R 
Alas quemadas, por d notable ac-
t o r F r a n k Keenan, se p a s a r á en iss 
tandas preferentes de las cinco 
c ^ f t t e y de las nueve y med i a . 
En o t ros tu rnos se anunc ian los 
E l M o b i l i a r i o d e l s u O f i c i n a 
D e b e s e r C ó m o d o y E l e g a n t e 
j ^ P a r a q u e l u y a p o s i b i l i d a d d e q u e s u o f i c i n a 
f c s l é a m u e b l a d a c o n c o m o d i d a d y e l e g a n c i a , h e m o s 
e s t a d o i m p o r t a n d o d i r e c t a m e n t e m u e b l e s d e 
T H E ' C O M M E R C I A L F U R N I T U R E C 0 : 
L a ? m a d e r a * e m p l e a d a e n l a f a b r i c a c i ó n d e 
« e s t o s r a u e b l e s , a s í c o m o l a m a n o d e o b r a , es d e l a 
m e j o r | q u e se t m e d a 
^ o b t e n e r . 
P a r a d e m o s t r a r l a e x -
c e l e n t e c a l i d a d d e e s t o y 
m u e b l e s , s o l o h a y q u e 
d e c i r q u e h a s t a l o s é n t r e - l 
p a ñ o s d e l a s g a v e t a s es-' 
^ t á n a j u s t a d o s a m a n o . 
N a d a h a y m á s p e r f e c t o q u e e s t e m u e b l e . 
P e r m í t a n o s q u e l e c o t i c e m o s p r e c i o s , 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
> « _ H A B A N A _ j " 
E S M I 
á l Q U I E R . 
L a Experiencia de Años 
Trae La Perfección del Producto 
L a G A R F O R D M O T O R T R U C K . 
C O M P A N Y h a s i d o d u r a n t e m á s 
de 10 a ñ o s u n a v e r d a d e r a a u t o 
r i d a d e n l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
m i o n e s de m o t o r . L O E S A H O -
R A Y L O S E R A S I E M P R E 
S i a l g ú n d í a f u e r e p o s i b l e 
c o n s t r u i r c a m i o n e s m á s p e r f e c -
t o s q u e los q u e se f a b r i c a n h o y 
u s t e d p u e d e e s t a r b i e n 
L a b i e n p r o b a d a c a p a c i d a d d e 
los c a m i o n e s G A R F O R D p a r a 
r e n d i r s i e m p r e e l B A J O C O S T O 
P O R T O N E L A D A - K I L O M E 
T R O , a s í c o m o s u g i g a n t e s c a r e -
s i s t e n c i a y e n o r m e d u r a c i ó n , h a n 
p o d i d o o b t e n e r s e ú n i c a m e n t e a 
base de u n a d e l i n c a c i ó n c i e n t í f i 
ca y p e r f e c t a y de 
t r u c c i ó n s ó l i d a 
u n a cons-g u r o q u e eso 
G A R F O R D S 
c a m i o n e s 
v i g o r o s a 
" L o s Dueños Saben" 
L A N G E M O T O R C O . C A L L E 2 5 , N o . 5 
dramas E l j i ne t e vencedor, L a her-
nit,?a cow g i r l , las comedias Viendo 
vis:ones, A m o r h e l é n i c o y Novedades 
in te rnac ionales n ú m e r o 40. 
L a h i j a del p res id ia r io , c i n t a in t e r -
pretada por M a r y Mac L a r e n , se es-
t r e n a r á el juegos en f u n c i ó n de moda . 
E l s á b a d o , en l a t anda elegante, E l 
Hor i zon te Gr is , r o r el g r a n actor j a -
pón . ' ? Sessue H a y a k a w a . 
E n breve, L a V i r g e n de S tamboul , 
por P r i s c i l l a Dean, y L a Bes t i a Ne-
ñ r a , por D o r n t h y P h i l l i p s y P r i s c i l l a 
L e a n . 
• • * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á en 
escena esta noche la comedia en tr*s 
actos Las zarzas del c a m i n o . 
• • • 
A L H A M B R A 
Tres tandas por l a c o m p a ñ í a de Re 
t . r o L ó p e ^ 
¥• * * 
V E R B O 
Consulado y A n i m a s 
E n las tandas p r i m e r a y segunda 
se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n tercera , estreno del d rama en 
civeo actos E l Des t ruc to r , po r B r y a i r . 
W a s h b u r n y e l episodio "'0 de l a ser. o 
J.as huel las mis ter iosas , t i t u l a d o I,a 
m a n s i ó n del m i s t e r i o . 
E n la cuar ta , el d r a m a en c i ó - . ' 
actos de l a m a r á K a l e n , E l orazoa Je 
T a r a . 
M a ñ a n a : A v e n t u r a s a l a orden. L u 
T a r u g i . y Las hue l las mis te r iosas . 
E . v ie rnes : L a pan te ra de mar, M i 
amor nunca muere y Las huel las mis . 
ter iosas . 
E l e á b a d o : Su pobre m a r i d o , Dan lo 
y dando y Las huel las mis te r iosas . 
• • * 
F A U S T O 
E n la1- tandas de las c inco y de las 
nueve y t res cuar tos re e x h i b i r á la 
i ' í n t a de l a L i b e r t y F i l m Company en 
siete actos t i t u l a d a H e r c n i a s a n g n ' í n -
ifs i n t e rp re t ada por el conocido-a ^ 
W i l ü a m F a r n u m . 
E n Ja tanda de las ocho y med ia so 
p a s a r á la c i n t a E l t i b u r ó a , por el s im 
p á t i c o actor George W i l s h . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es'.rt-
no de l a c i n t a d r a m á t i c a Unidos s in 
amor, por el notable actor J o h n B t-
r r i i r o r e . 
• • • 
R J A L T O 
E n las tandas de la.-? t res , de }it 
cinco y cuar to , de las siete y m e d í a y 
de las nueve y t res cuar tos , se p ^ a 
r á l a in teresante c in t a en c inco ñhtes 
in te rpre tada por el not ;ble a'-tor h. 
W a s h b u r n , U n i n f e l i z . 
E n lar. tandas de las dos, de lac 
"ua t ro , de las seis y media y de las 
ocho y media . L a des t ruc to ra de no-
íTareS; por l a be l l a ac t r i z D o r o t b y D a i -
t o n . 
E n l a t anda de la una, l a graciosa 
c o m é a l a A m o r y j a b o n c i l l o . 
¡f. jf )f 
''YO A C U S O . . . * 
L a in teresante cinta de este t i t u l a , 
se e s t r e n a r á p r o n t o en el cine R i a l -
to , por los populares empresar ios cu -
banos Santos y A r t i g a s . 
" Y o acuso" es o r i g i n i l del exquis i -
to poeta f r a n c é s A b e l Gange y su 
asunto ha sido t r anspo r t ado a l cine-
m a t ó g r a f o por l a casa P a t h é , con to-
da p e r f e c c i ó n . 
Es ta c in t a es lo mejor que hasta 
la fpeha se ha editado por c^sa a lgu -
na de p e l í c u l a s , en el mundo en te ro . 
H a y rea l idad , r iqueza y e x q u i , i t ? ¿ 
de a r te . 
L a cois P a t h é ha hecho de " Y o zv -
so" una c i n t a que no o d m i t e _ c o m p a i 
racior.f .s . Es lo m e j o r ("el a r t e c t l i ^ i 
m a t o g r á f i c o . 
• • • 
or \ R O Y A L 
E n la p r i m e r a t anda se nasaran 
t res cintas c ó m i c a s . 
E n secunda, c intas c ó n i c a s y estre-
no del episodio 10 de l a serie I as 
huel las mis te r iosas . 
E n tercera , E l c o r a z ó n de T a r a , d ra 
ma en cinco actos . 
E n l a cuar ta , e l d r a m a en siete 
actos E l des t ructor , por el notab 
r c t o r P r y a n t W a s h b u r n . 
M a ñ a n a : Aven tu ra s a l a o rden , L a 
T a r u g a y Las huel las mis te r iosas 
E l v iernes : L a pan te ra de m a r . M i 
amor nunca muere y Las hue l l a s m i s -
t e ro r . a s . 
E l s á b a d o : Su pobre m a r i d o , Dan-
do y dando y Las huel las mis ter iosas . 
^ * * 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en l a p r i m e r a tan-
da de la f u n c i ó n n o c t u r n a se pasar i 
ol t e rce r episodio de l a serie E l a í e 
sino mi s t e r io so . 
E n segunda y cuar ta , L a muchacha j 
del estudio, en seis actos, por Ccns-! 
tanoe T a l m a d g e . 
Y en t e r ce ra L a venganza del to 
r e ro , en seis actos, por A l i c e B r a d y . 
* • • 
M A R G O T 
L a f u n c i ó n de moda de anoche re -
su l to u n g r a n é x i t o . 
Pa ra la f u n c i ó n de hoy se anunc ia 
l a comedia Z a z á , una di las creacio-
nes de P rudenc ia G r i f e l l . 1 
Las funciones t e r m i n a n antes de 
jas doce de l a noche . 
Prec 'os por tandas : lune ta , 40 cea-
tavoF. 
Se p repa ran un d r a m a j a p o n é s y 
L a dama de las camel l . : s . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S " . — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS V E N U S PARIS VENUS PARI 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s ^ L A L U C H A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i & n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b & n a . 
m a x e m 
Cintas c ó m i c a s on l a p r i m e r a t a n -
d a . 
E n segunda: E l Embus t e ro , po r V l r 
g i n i ' i Pea r son . 
E n tercera , el d r a m a en seis parces 
p o r George W a l s h t i t u l a d o E l agente 
de l i b r o s . 
M a ñ a n a : Sanare g i t a n a y L a rosa 
del Oeste. 
Desde el p r i m e r o da oc tub re las 
funciones c o n s t a r á n de cua t ro tandas, 
comenzando l a p r i m e r a dedicada a 
los n i ñ o s ,a las seis y m e d i a . 
Se ha escogido pa ra l a i n a u g u r a -
c i ó n l a c i n t a en seis episodios B ú f a l o 
B i l l . 
P a r a el d í a 6 se p repa ra E l t o r o 
salvaje, en ocho episodios . 
E l 9, estreno de l a serie en qu ince 
episodios por Per ico M e t r a l l a , De pe-
l i g r o en p e l i g r o . • * • 
O I I M P 1 C 
Pa ra hoy se a n u n c i a e l estreno do 
l a c in ta L a mu je r enigma, por P r i s M-
11a Dean, en l a t anda de las nuevo y 
c u a r t o , 
A las cinco y cuar to , L a Duda , ba-
sada en e l d r a m a de Echegarav E l 
A b u e l o . 
M a ñ a n a . m a t l n é e con los p r i m e r o s 
episodios de E l b l a n c j t r á g i c o , p o -
R o W u x ; a las c inco y cua r to . H o m -
bres mujeres y d inero , por E t h e l 
C l a y t o n . 
E l mar tes 5, l a c i n t a de W i l l i a m 
F a r n u m en siete actos t i t u l a d a H e -
renc ia s ang r i en t a . 
• • • 
W I L S O N 
E n las tandas de l a una y de las 
r e í s y tres cuar tos , U n seguro amo-
roso, por B r y a n t W a s h b u r n . . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cua r to y de las nueve, Deuda 
satisfecha, por e l famoso ac tor Ses-
sue H a y a n a w a . 
Y j i r a las tandas de las t res y 
cuar to , de las siete y t res cuar tos y 
de las diez y cuar to . Hombres , m u j e -
res y d inero , po r E t h e l C l o y t o n . 
Mi- .ñana: E l m i s t e r i o de l a T o r r e 
Gr i s , po r Gladys Les l i e , y E l A l -
deano, por W a r r e n e r r ' g a n . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a u n a y de las 
r c i s y t res cuar tos . Su l u n a de m i e l , 
po r Constance T a l m a d g e . 
E n las tandas de las dos, de las 
cln¿'} y cua r to y de las nueve. L a ven 
ganza del t o re ro , po r A l i c e B r a d y . 
Y enlas tandas de las t res y cuar -
to, de las siete y t res cuar tos y de 
las r u e v e y cuar to j E l A ldeano , po • 
W a r r e n K e r r i g a n . 
M a r ? n a : P e t i t Café , por M a x L i n -
der, y E l precio de su. honra , por 3 á -
í-sie L o v e . 
N I Z A 
F u n c i ó n con t inua desde l a una de ! 
l a t a rde hasta las once de l a noche . I 
L a lune ta con en t rada cuesta diez 
centavos. 
H o v se p a s a r á n los «.pisodios 13 y i 
' i de E l pe l ig ro ocu l to , po r P e r v o 
M e t r a l l a ; e l ¡dirama E l i dest ino i H j 
P r i t t a y E l s e ñ c i de las selvas. 
G L O R Í A 
E u el Cine Glo r i a , s i tuado en Vives 
y Belaccoain, se exhiben p e l í c i . l a s de 
los populares pmpresar ios Santos y 
P A N T E O N E S 
)UeStOS Dnra 
dispuestos para enterrar ; d 
da y de 2, con m o n u ^ ' „ 1 ^ 
E n c o n s t r u c c i ó n - - Mento-
R a j o . 122. ' p o l i s t a . 
T E R S A L L E S * * * 
Efc el Cine VersaUes, de *0 í 
A r t i g a s , s i tuado en la Vfh mr'8 J 
h i b e n d iar iamente p e l í e u l ? / 3 , 3e 0«-
teresantes. P a u l a s m 7 ^ 
* * * 
P E L I C U L A S D E S A M f w t GAS o A . M 0 S T ABTI 
Los populares empresario., . 
Santos y A r t i g a n anuncian 'CUb4I10« 
de las siguientes cintas que - n 6 1 1 0 
res empresarios pueden a r L ,Sefio-
sus cines: anunciar eB 
L a tenaza humana, por Man^ » 
( n a r d , en seis r o l l o s ; Las dos 
po r M a r í a Mela to . en b S 1ía1';ías-
Miedo de amar, por la V e n í * ,r0ll°8: 
rena, en seis r o l l o s ; Vicio t ^ ^ 
c i ó n . por A l b a de P r i m a v e r a ' ^ 
na, en cinco ro l los - G*nr*il Ttm 
Clare ta RosaJ, en ocho roifo^'HPOr 
manos separados, por Frank K ^ ? ' 
en cinco r o l l o s ; l enguas v W ? ^ 
por Dolores Caslnell i5 en cinc 
l í o s ; Su secunda esposa, vor 
Breamer y R . Gordon, en seis rnnn * 
L a Condesa Sara, ú l t i m a c r e a c Z ü: 
l a B e r t i n i . en siete rol los , y 1 ? ^ 
•e r le en diez episodios. AtadoV ! 
amordazados. 1 
P A R A R R A Y O S 
E M P E C I A L I D A D 
0 A 5 A 
D E U M M 
0 , R f c l L L Y 6 5 . T A : 3 l 2 6 
• A G A R T A D 0 6 4 ? 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
* K R A J E W S K I # 
16'* x 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R 
3 4 " x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E 
C A . C c / o D I A R I O D E L A 
9f 




1 . 5 0 0 , 0 0 0 
H A B I T A N T E S D E C O B A 
U S A N A D I A R I O E N S U B A Ñ O L O S I N M E J O -
R A B L E S J A B O N E S 
R O S A D O Y P E R O X I D O 
E s e m i l l ó n y m e d i o d e h a b i t a n t e s e s t á n s a t i s f e c h o s 
y n o q u i e r e n o t r o j a b ó n q u e d e S T E R N E ' S . 
S E V E N D E N E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
T h e C í n c í n n a t í S o a p C o . 
S U C U R S A L : 
L A M P A R I L L A 5 S . 
A p a r t a d o 2 0 2 3 . 
T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
23d.-S.T 
D I A R Í O D H U M A R I N A 
P A G I N N A S I E T E 
S e p t i e m b r e 2 9 
V E I M D T E V E D E S E P T I E B R E 
T858--Gran e x p l o s i ó n en e l p o l -
18 ha la M a r i n a , que c a u s ó l a 
rorln Jr-irtn de los almacenes de San 
j ^ ^ p e r e c i e n d o m á s de doscientas 
personas-
lCR7_AIuere el poeta cubano y pe-
^ - ¿ j i Cas imiro Dc lmonte . 
T r i b u n a l e s 
E X L A A U D I E N C I A 
t i íuJclo oraJ p o r asesinato de l a 
" i c a r t o m á n t i c a 
i nudo ver i f icarse en l a t a rde de 
E la c o n t i n u a c i ó n de l a v i s t a del 
^ / n r a l de la causa con t ra Car-
í"10 F e r n á n d e z Rub io y Celia C l a l n . 
l0S, .ina repent ina dolencia del defen-
de los procesados, doctor Fe l ipe 
í n z á l e z S a r r a í n . 
Por la r a z ó n expuesta, el s e ñ o r P i -
erdo Presidente del T r i b u n a l sus-
ndió la c e l e b r a c i ó n de l a v i s t a pa-
^ contiAuarla hoy a l a una . 
p n i S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
Las representaciones del M i n i s t e r i o 
riscal en escri tos de conclusiones 
:r0visionales so l i c i t an las siguientes 
Multa de doscientos pesos pa ra e l 
•rócesado Ricardo L ó p e z F e r n á n d e z . 
L o autor do u n de l i to de h u r t o en 
rrado de f r u s t r a c c i ó n . 
Dos msses y u n d í a de ar res to ma-
«.r para el procesado A n t o n i o Seen 
Unió autor de u n de l i to de dafio a l a 
^ud p ú b l i c a por i n f r a c c i ó n de l ey 
¡«25 de Ju l i o de 1919. A s í como una 
nuíta de quinientos pesos. 
^'n año ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
je prisión cor recc iona l y diez d í a s de 
arresto, para e l procesado E m e t e r i o 
Benitez Coello, como au to r de u n de-
lito de -lisparo de armax de fuego y 
por la p o r t a c i ó n de l a m i s m a s i n l i -
cencia. 
Un a^o ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
je prisión cor recc iona l , pa ra e l p r o -
cesade A l v a r o P a d r ó n y Rocha, como 
intor de u n de l i to de r a p t o . A s í co-
mo una i n d e m n i z a c i ó n de m i l q u i n i e n 
m pesetas y a reconocer y mantener 
»]a prole si l a hubiere . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
E n l o c r i m i n a l 
Sala P r i m e r a 
Contra Wenceslao Cussie, p o r r a p -
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A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d d e c u r s a r e s t o s e s t u d i o s 
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Oeste.—Constantino M i g u e l con t r a 
Santa F u n d o r a sobre desalojo. 
Ponente Po r tuondo . 
L e t r a d o H e r r e r a Sotolongo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
S e ñ o r e s que t ienen not i f icaciones en 
l a sa la de l o c i v i l y contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n c i a . 
L E T R A D O S : 
E n r i q u e R u b í , Pedro H e r r e r a So-
to longo, S á n c h e z V i l l a r e j o , R. Gon-
z á l e z B a r r i o , A n g e l F . L a r r i n a g a , 
J o s é M . R o d r í g u e z , A n g e l C a i ñ a s , ' 
J e s ú s S á i n z de l a M o r a , Teodoro A l -
varez,, J o s é R. Cano, Es tan i s lao Car 
t a ñ á . J o s é M . VId8.ña, A u g u s t o P r i e -
to Edua rdo -Chap le , F e r m í n A g u i r r e . 
P R O C U R A D O R E S : 
S t e r l i n g , C á r d e n a s , L . Carrasco , 
Rouco, B a r r e a l , E . Espinosa J. I l l a s 
A l f r e d o S ie r ra , A l b e r t o N ú ñ e z Rivas , 
L lanusa , R. Cor rons . 
T A B L E T A S * 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
Franc i sco G. Q u i r ó s E . V a l d é s P a l -
mero , Juan G. Cisneros, B e r n a b é V e -
ga, R a m i r o M o n f o r t , Olegar io Costa-
les. A l f r e d o M o n t a l v á n , F e r n a n d o 
O ' R e i l l y . Oscar V í c t o r Maza, R ipardo 
P a l l í . Osvaldo Cardona, Car los E . 
K i M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
r 
L a naeva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de ScotL 
E n frasquitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
G r i l l o , R. A . D á v a l o s , M a r í a del C. 
V i l l a l t a , A m a d o del Rey, T . Mon to to 
Puentes, A . L ó p e z Pascano N . R u í z , 
M a n u e l G ó m e z Calvo . V icen te V i l l a r -
novo. 
0 0 
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Ponente A r ó s t e g u l . 
Defensor B a r r e r a s . 
C o n t r a Leopoldo G ó m e z , p o r l a l . 
sedad. 
Ponente G. Ramis i 
Defensor S á i n z . 
C o n t r a M a n u e l Rivas , p o r lesio-
nes. 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor H . Sotolongo. 
C o n t r a E m i l i a n o Minguez , por f a l -
sedad. 
Ponent V . F a u l l . 
Defensor Cancio. 
C o n t r a M a r t í n V a l d é s , por h u r t o . 
Ponent V . F a u l l . 
Defensor A n g u l o . 
Sala Segunda 
C o n t r a A l i p i o B e n í t e z , por atenta-
do. 
Ponente P icha rdo . 
Defensor Demestre . 
C o n t r a A n g e l a Reguen, por h u r t o . 
Ponente P icha rdo . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
H O T E L B E L M O N T 
42nd S t r e e t and Park A v e n u i 
T r a n q u i l i d a d , d i s c r e c i ó n y l u j o 
c o m b i n a d o s c o n e l mas a l t o g r a d o 
de c o m o d i d a d y s e rv i c io 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a a /todas 
partes p o r m e d i o de t renes subter 
raneos. 
James W o o d s 
Vicc-Presidentt 
Mim 
Defensor T o r r e s . 
C o n t r a Juan G a r c í a , por disparos. 
Ponente P i c h a r d o . 
Defensor. A n g u l o . 
C o n t r a D a n i e l T a ñ o , po r disparas. 
Ponente M . Escobar. 
Defensor Demestre . 
Cont ra E n r i q u e F e r n á n d e z por dis-
paros. _ j 
Ponente M . Escobar . 
Defensor Carreras . 
C o n t r a D o m i n g o Mallcf por estafa. 
Ponente C a t u r l a . 
Defensor H e r n á n d e z . 
C o n t r a R e n é Escobar por lesiones. 
Ponente M . Escobar. 
Defensor Pola . 
Con t r a E rnes to Escalante por dis-
paros . 
Ponente P icha rdo . 
Defensor P i n o . 
Con t ra V i d a l R o d r í g u e z por esta-
fa. 
Ponente P i cha rdo . 
Defensor P iedra . 
Sala Te rce ra 
C o n t r a M a n u e l Q a r c í a p o r h u r t o . 
Ponente G a s t ó n . 
Defensor B e l l o . 
Contra, J o s é A . D a l a v i l l s po r les io-
nes. * 
Ponente G a s t ó n . 
Defensor F e r n á n d e z . 
C o n t r a M a n u e l Lue r i a s por les io-
nes. 
Ponente H e r n á n d e z . 
Defensor H . Sotolongo. 
Con t r a J o s é L u i s por i n f r a c c i ó n de 
l e y de 25 de J u l i o . 
Ponente G o n z á l e z . 
Defensor Rosado. 
E s t e . — J o s é I . Lezama consignando 
can t idad a f avo r de E d u a r d o Echar t e 
y A l f o n s o h . 
Ponente Cervantes . 
Le t r ados E e r b i t i y Carabasa. 
M a n d a t a r i o R e n d ó n . 
Pocu rado r del Puzo. 
S A L A D E L O C I V I L 
Es te .—Manuel Paz c o n t r a el M o -
naster io de Carmel i t a s Descalzos de 
S a n t a Teresa de J e s ú s y o t ros . 
Ponente Por tuondo . 
L e t r a d o Romeu . 
P rocuradores L l a m a y S p í n o l a . 
E s a S e n s a c i ó n d e F a t i g a t a l v e z s e 
D e b a a l C a t a r r o 
A u d i e n c i a . — F e r r o c a r r i l e s Un idos 
de l a Habana y Almacenes de R e g l a 
L i m i t a d a c o n t r a r e s o l u c i ó n Secreta-
r l o Hac ienda . 
Con tenc ioso -admin i s t r a t ivo . 
Ponente Cervantes . 
Le t rados doctor Bus t aman te , s e ñ o r 
F i s c a l . 
P r o c u r a d o r Granados . 
H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison A v e . 
Magnif icas lu josas hab i t ac iones y 
cuartos c o n excelente luz y a i re pa ra 
huespedes, c o n todas las c o m o d i -
dades. Conven ien te a todas las l i n -
eas de t r a n s p o r t a c i ó n . 
P a u l B . B o d e n 
Vice t̂íident» 
tíettlet asociada tn Nuevi Yorh 
Commodore, Biltmore, Ansonia, Mirnay HllU 
Favoritos especialmente 
de los latinoaamericanos. 
E s t e ^ m a l t a n 
C o m ú n y M o -
l e s t o , R o b a l a 
E n e r g í a N a t u r a l , 
D e b i l i t a n d o l a R e -
s i s t e n c i a C o n t r a l a s 
E n f e r m e d a d e s . 
x Cuando se sienta ü d . 
completamente "abat ido" 
y sin la poderosa energía 
que transforma e l trabajo 
en placer y las diversio-
nes en goce, es casi seguro 
que esto se debe a l catarro 
crónico que insidiosamen-
te destruye su vi ta l idad. 
Miles de miles de per-
sonas pasan por la v ida 
con menos de la mi t ad del 
vigor que por derecho Ies corresponde, 
a causa de que e l agotamiento, como 
l a d r ó n f u r t i v o zapa continuamente su 
t a n preciada v i ta l idad . 
U n c r e i í d o porcentaje de las n u m é r o -
sas muertes causadas por l a consunc ión 
y la p u l m o n í a , se deben en realidad a l 
debil i tamiento de la resistencia corpo-
r a l , causado por ese enemigo embozado 
de la v ida y l a salud, el catarro. 
P E - R U - N A 
E s e l r e m e d i o soberano d e l c a t a r r o . 
Este descubrimiento científico, pro-
porciona a l fin un arma con que pueden 
combatirse las devastaciones de esta 
repulsiva enfermedad. V a directa-
mente a l a r a í z del mal, corrige el estado 
de l a sangre que permite e l desarrollo 
del catarro, tonifica todo e l organismo 
y permite a la naturaleza una acc ión 
Aud ienc i a , F e r r o c a r r i l e s Unidos de 
l a H a b a n a y Almacenes de Reg la L i -
m i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l con-
t r a r e s o l u c i ó n Secre ta r io de Hac ienda 
Con tenc ioso -admin i s t r a t i vo . 
Ponente P o r t u o n d o . 
L e t r a d o , doctor Bus taman te , s e ñ o r 
F i s c a l . 
P r o c u r a d o r Granados . 
B e j u c a l . — M a n u e l Raices C h á v e z , 
c o n t r a Olegar io Sosa y o t ros sobre 
desahucio. 
Ponente Cervantes . 
L e t r a d o G a r c í a K o h l y y P o r t o . 
M a n d a t a r i o R . I l l a s . 
P r o c u r a d o r A r r o y o . 
$ 5 0 0 . 
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F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o s d e C a r r u a j e r í a 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a 
F á b r i c a y O f i c i n a s U n i c a s : 
C a l z a d a y J . V e d a d o . T e l é f o n o : F - 1 1 6 3 . 
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r á p i d a para alejar l a enfermedad. 
Cierra las entradas que e l catarro ha 
dejado abiertas para l a i nvas ión de 
enfermedades mortales, y hace que el 
organismo vuelva pronto a su nó r -
malidad y sano funcionamiento, a s í 
como a l goce completo de su energ ía 
v i t a l . 
Si U d . padece catarro (no impor ta 
c u á n ligero sea) no se exponga por m á s 
t iempo. N o puede U d ^ esperar n i un 
solo d ía m á s . Vaya U d . hoy misrag 
( n o m a ñ a n a ) a l a Bot ica o Drogue r í a y 
compre un frasco de P E - R U - N A . 
L íb rese desde luego de ese catarro 
peligroso que constantemente cierne 
su cabeza l a negra nube del peligro. 
N i n g u n a o t ra cosa lo d e s t r u i r á . 
Insista en pedir P E - R U - N A y no 
acepte n a d a m á s . 
T h e P e n m a C o m p a n y , C o l u m b a s , O . , E . U . A . 
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U C A L U M N I A 
^ A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
DOVELA OEIGINAL DE 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
en La Moderna Poeaía , 
Obispo, 135). 
*,g?lffltentoPabl0 61 esPaíiol ocnpa su 
fc^w 8pormennÍaci?n se P r ^ ^ t a t e -
C í ? t ropeo piensa ^ " t o en el 
V T - Lo c i m 0 P t r ° "0 s?be qué contes-*• S ? ^ * ? ™ * ? ™ ™ * la vis-
h7. p  n, Íaci6 regunt  ra
í  t  i  n t   l 
5?? i n ^ n i ! ? 1 ? ^ <lue se encamina 
ni0s trolTos^f*}?^* 86 Pierde en-
*r sub 0oSintrb0!e,s de la ^ K a -
W ^ 0 3 en un0j°* T^elTen a permane-
¡u». un punto lejano del hor i -
SJ^? 'es hou1e r n " *mbebeclda en sus 
I ^ V ' e n i d i l ^ ^ ^ e n 1 6 moreno, 
s EÍtVV"11 la me2cfn eHl,3n y de ene rg í a 
V.0ven, nue de su sangre. 
V¿«Vl8te una A , ljoLdel mulato Que-
comunts0^*111/,.811?0» de JIPija. 
^ • t ^ e ' n a s l l h í L ¿ a isIa de Cuba. 
^ h K * ?e dos ^ 0 b n r ° "na preciosa 
^ t í i , a l cinto. cauone3. 7 un ancho 
61 cam,na «n ne^ro bastan-
te entrado en años , a Juzgar por las ca-
nas que se notan en su b ruñ ida faz y 
á s p e r a cabeza, y dos perros de raza i n -
gleses. 
E l joven de la escopeta llega basta 
el pie de la ventana donde se halla la 
hermosa criolla, sin que í s t a observe su 
a p r o x i m a c i ó n . . , 
¡ E h ! ¡ T u l a ! iTu l a !—le dice, alzan-
do la voz.—¿Quién es ese europeo que 
va con mi padre? _ . , ,-, 
¡ A h ! Buenos d ías , Rafael. ¿ H a s ca-
zado muebo? .„ . , „ , 
Hoy he tenido mal día. Ademfts, el 
calor me ha molestado mucho. Pero d i -
me : ¿quién es ese Joven? 
— U n español . 
¿Y viene por mucho tiempo? 
Creo que se queda rá en casa de ad-
ministrador. 
No me gustan los españoles . 
— ¿ Y por qué. Rafael? 
Porque sólo pasan el mar con el de-
seo de enriquecerse. 
Eso sucede en todos los pa í s e s . 
Vaya, a Dios, Tu la ; traigo un ham-
bre horr ible . 
Tula saluda al joven con la mano, y 
é s t e ent ra en la casa. . 
Luego, la hermosa cr iol la continua 
sus meditaciones. 
Pero tan preocupada se b«lla. que no 
observa que un hombre entra en su ha-
bi tación. 
Es un negro fornido, al to y vigoroso. 
Su rostro b r i l l a como el ébano b r u ñ i -
do, y el blanco de sus ojos se destaca 
de un modo notable. 
Su edad es difícil de definir, aunque 
puede afirmarse que pasa de los t r e in ta 
años . 
Viste una chaqueta de hilo, de color 
de t ier ra , y un p a n t a l ó n do l a misma 
tela. 
Su cabeza descubierta deja ver una 
frente elevada y ancha, que más parece 
europea qu* africana. 
Sus cabellos negros y espesos dan a 
su semblante una dureza bastante mar- • 
cada. 
Daniel, pues a s í se llama el negro, \ 
permanece un momento contemplando a | 
Tula con profunda a tención. 
De vez en cuando parece que se ag í - ¡ 
tan sus pulmones, pues se nota un mo- j 
vlmiento en su robusto pecho, como si 
U i suspiro pugnara por salir a sus la- j 
blos. i 
Tula no ha notado la entrada de Da- ; 
niel, y sigue contemplando el poético i 
horizonte. 
E l negro no se atreve a moverse por 
no In ter rumpir la , sus miradas resplan-! 
decen con esa especie de fulgor miste-
rioso de los hijos de la naturaleza cuan- ' 
do se postran ante la presencia de uno 
de sus ídolos . 
CAPITULO I V 
E D NEGRO D A N I E L 
Transcurren algunos momentos, y por 
f i n Tula, haciendo una mueca encanta-
dora con los labios, como si se aburrie- | 
ra, se aparta de la ventana, y al vo l -
verse, se encuentra con la inmóvil y mu-
da f igura del negro. 
Tula se estremece ligeramente; pero 
una sonrisa que respira bondad aparece 
en sus hermosos labios. 
—Buenos d í a s , Daniel. ¿ H a c e mucho 1 
que e s t á s a q u í ? 
—He venido a decir a la señora 
que. . . 
Daniel se detiene, como si le costara 
| violencia terminar la frase. 
Tula f i ja su resplandeciente mirada I 
en el nefrr^. y dice: 
— A tí te pasa algo, Daniel. Vamos mi 
ver, dlme lo que te sucede; no me ocul-
tes nada. 
— Y o quisiera antes recordar a la se-' 
flora lo que me dijo el día que contrajo 
matrimonio con el señor Quesada. I 
—Pues bien, di lo que quieras; pero, 
por Dios, no me pongas ese gesto te-
r r ib le , que me sobresalta. J 
E l negro procura sonre í r se , dejando 
ver una doble f i l a de blancos y apreta-
dos dientes, que a Tula le parece que 
rechinan de rabia. 
La Joven palidece, pues conoce el ca-
r á c t e r de aquel leal servidor. 
—Vamos, Daniel, di pronto lo que te 
pasa; no quletfo verte de mal humor. 
—Pues bien, la s e ñ o r a me dijo cuando 
se c a s ó : "Daniel, eres l ibre desde aho-
r a ; pero me has visto nacer, he creci-
do en tus rodi l las y te quiero como a 
un buen amigo. Si quieres seguir sir-
viéndome, r e c i b i r á s tu salarlo; si no te 
agrada servirme, puedes disponer de tu 
persona, pues te concedo la l ibertad. ' ' 
— S í , recuerdo perfectamente todo eso, 
y tü me contestaste que no quer í a s se-
pararte de mi lado. 
—Pues ahora lo deseo,—murmura el 
negro con reconcentrado acento. 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u i e r e s separarte? 
— S í ; se lo ruego a la señora . 
—Para eso necesito saber antes los 
motivos. 
—r".Qué importan los motivos? El ne-
gro Daniel se Irá de la quinta, y den-
t ro de tres o cuatro días nadie se acor-
d a r á de su nombre. 
—Eres injusto, y no te concederé lo 
que pides, mientras no sepa qué causa 
puede obligarte a tomar una resolución 
tan violenta como Inesperada. 
—Ei¿t;i mañana .—dice el negro, de-
mostrando la violencia que le cuestan 
sus palabras.—el señor i to Rafael ha 
cruzado mi rostro con su lá t igo . 
Tula palidece. 
Daniel vuelve a decir, pero sonriendo 
de un modo que Inspira miedo'. 
— A mí me hubiera sido fácil en aquel 
momento romperle por la mitad como a 
una caña dulce; pero me he acordado de 
la señora , y afortunadamente r ep r imí 
la rabia que devoraba mi corazón. 
— Y o te agradezco el sacrificio, Da-
niel.—dice Tula ,—y te prometo que re-
p r e n d e r é como se merece a m i ahijado, a 
ese n iño aturdido. 
— S I , y m a ñ a n a volverá a levantar su 
lá t igo contra el pobre negro como hoy, 
y entonces.. . ;oh¡ entonces le estran-
gularé entre mis manos como. . . 
— ¡ D a n i e l ! — exclama la joven d i r i -
giendo una mirada severa al negro. 
Daniel se estremece y baja los ojos 
al suelo, como si quisiera l ibrarse de la 
Influencia que en su e sp í r i t u ejercen los 
ojos de su ama, pero murmura en voz 
baja: 
— S I me pega le e s t r a n g u l a r é ; le es-
t r angu la ré , aunque me ahorquen, como a 
mi padre, delante de la puerta de un 
Ingenio. 
—Vamos, tfl no h a r á s eso con un n i -
ño débil. Los hombres valientes, de co-
razón, no deben nunca luchar con ven-
taja, y a d e m á s te prevengo, que si le-
vantas tus manos contra Rafael, te re-
t i ro m i aprecio, mi car iño. 
E l negro exhala un suspiro. 
Las -..alabras de Tula deben sin duda 
producirle un efecto grato, pues su sem-
blante va poco a poco adquiriendo una 
expres ión m á s bondadosa, m á s t ranqui-
la. 
Por f in vuelve a decir: 
—Es que el s e ñ o r i t o Rafael no quie-
re a la s e ñ o r i t a Tula, y dice-que pre-
fiere que se muera el negro Daniel, p r i -
mero que su perro Mlster . Me posterga 
a los peros. 
Tula parece no hacer caso de lo que 
el negro le acaba de decir. 
•—¡Bah! ¿Quién toma formalmente las 
palabras de un n iño aturdido? 
— ¡ N i ñ o , s í , n i ñ o ! ¡Dios quiera que 
no sea nuestra desgracia! 
Tula parece preocupada, y de repen-
te, como si quisiera mudar de conver-
sac ión , dice: 
— M i r a , Daniel, engancha m i volanta; 
tu la g u i a r á s ; Iremos a l Ingenio; me 
aburro mucho. Anda, buen Daniel, anda, 
y olvida todo eso que acabas de decir-
me. 
A l sa l i r Daniel de la habi tación en-
t r a Raafel. 
Dos dos se encuentran en la puerta. 
Por los ojos del negro cruza un re-
lámpago de odio. 
E l Joven Rafael, a pesar de sus po-
cos años , lleva un Inmenso veguero en 
la boca, y echando una bocanada de hu-
mo en la cara del negro, dice con burlona 
e n t o n a c i ó n : 
— ¡ H o l a , Danie l ! MI perro Mlster me 
ha dado muchas expresiones para t í . 
E l negro mira a su ama ahogando un 
suspiro, y é s t a le dir ige una mirada que 
parece una súpl ica , d l c l éndo le : 
—Ve, Daniel, ve adonde te he dicho. 
E l negro sale, y Rafael suelta una 
carcajada, diciendo: 
—No l-# visto cosa m á s fea que un 
negro melancólico, yo no sé cómo toleras 
a tu lado a ese Otelo sensible. 
—Danie l es un servidor antiguo y 
leal, que me ha vis to nacer, y a quien 
considero por lo que vale. 
—SI , ya se conoce, t u condescendencia 
le hace orgulloso, díscolo. Impertinente. 
Pero esta m a ñ a n a ha llevado su mere-
cido. 
— L o sé, Rafael, lo sé, y creo que eres 
injusto con ese pobre negro. 
— ¡ I n j u s t o , cuando castiga a mis po-
bres perros sólo porque menean la co-
l a ! 
—Rafael, s i fueras franco, d i r í a s que 
le aborreces. 
—Pues bien, s í , T u l a ; le aborrezco 
porque he observado que te mira siem-
pre de una manera que me disgusta. 
— Y a he dicho que me ha visto na-
cer. 
— N o . no es eso. Daniel e s t á enamora-
do de t í . 
— ; E s t á s loco! 
—Demos tiempo al tiempo. Pern pier-
de cuidado: el i l la que lo que ahora es 
una sospecha sea una realidad, la ma-
tare. 
— ¡ R a f a e l ! . . . 
— ¡ S í , le m a t a r é ! No quiero que te 
ame nadie. 
Las facciones del adolescente adquie-
ren una expres ión te r r ib le . 
Tula f i ja en aquel n iño sus hermosos 
ojos, y le dice : 
— ¿ N i tu padre tampoco? 
—¡MI padre! . . . ¡Mi padre es un po-
bre viejo/. . . 
— ¿ S a b e s , querido Rafael, que si con-
t i n ú a s a s í acaba ré por enojarme con-
tigo ? 
— ¿ T e ofende que te ame? 
—Quiero que me ames como lo que 
soy. 
— É l 1 1 ¿Como a m l madre po l í t i ca? 
— ¡ B a h ! Entonces, te aborrecerla. 
—Pues bien; te prohibo que me ames 
de otro modo. 
— M l corazón es l ibre como el viento 
que agita en las tardes de tempestn-l 
la é s p e s u r a de los á r b o l e s ; para amai-
no se admiten condiciones. Yo te amo 
como aman los hijos de l a naturaleza." 
.mi püdre hace bien en decirme que tengo 
instintos salvajes. Tú puedes rechazar 
esta primera pas ión de ml alma; t r á t a -
me de nmo. porque apenas he cumplido 
quince anos; pero tus desdenes no lo-
g r a r á n apagar el fuego que inflama ml 
pecho. 
— ¡ B a s t a ! ¡ b a s t a ! Rafael, yo no puedo 
tolerar que con t inúes hablando de esa 
manera. De lo contrario, me veré en "la 
precisión de revelar a t u padre tu ex-
travagante locura. 
— ¡ O h ! Te aseguro. Tula, que deseo un rompimiento. uesoo 
— ¡ N i ñ o ! . . . 
-—He a h í la palabra que te comnla-
Tula cree prudente no continuar ao.,o 
Ha escena, y vuelve a dirisrlr a . i i I T 
das ha<?ia el campo. a i n g í r 8118 mira-
Rafael la contempla ñ o r hroro- , 
mentes; d e s p u é s d e i á n r l ^ J ^ es mo-
b u t a c a / c o n t í n f l ^ f u S a í d o er en una 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e Í 9 2 G 
E c o s d e l V e d a d o 
A c i a d a b l o f iesta 
E n el d o m i c i l i o del s e ñ o r A n d r é s 
C a p ó se c e l e b r ó el d ia 23 una agrada-
ble f iesta mo t ivada por e l ingreso del 
j oven Lorenzo C a p ó en una A c a d e m i a 
de N o r f o l p . 
D i s f ru tamos de agradables m o -
mentos de m ú s i c a y. p o e s í a , t e r m i -
nando con una pur te b a i l a b l e . 
L a concur renc ia fue obsequiada 
con dulces y l i co re s . 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s y damas . 
S e ñ o r e s Dolores V . de C a p ó , R u f i -
na J . da C a i ñ a s . A n a S. de Y u r r e , 
M a r i a V . do R a m í r e z , Im ' s M . de Ca-
b a l í é , U r s u l a C. de Mazas, Sofia M . 
de C a p ó . Esperanza R . de Mazas, A n -
g é l i c a C. de Mazas, A n d r a Cainarj, 
G u i l l e r m i n a M . de Co lombo . 
S e ñ o r i t a s Evan^elina^ J o r d á n , Sara 
y Carmel ina Sigar roa , M a r t a G. Obre-
g ó n . A l i c i a Soto, A d a S iga r roa . G u i -
l l e r m i n a Y u r r e , M a r i a A n t o n i a H e r -
n á n d e z , E l i s a A l f o n s o , C r i s t i n a L i r i o , 
B lanca Mazos, Esmera lda Vi l l uendas , 
Car idad Soto. M a r g a r i t a M i r a n d a , R n -
í i n a y Rosi ta C a i ñ a s , M a r i a R a m í r e z , 
y el t r i o encantador de Grac ie l l a , Car-
m e l i n a y M a r g a r i t a C a p ó . 
t n los Prop io j a r los de Med ina 
E l d ia 26 se c e l e b r ó eu esta s o c í e - i 
dad una animada verbena y bai le por 
los elementos que i n t e g r a n F e r r o l y 
su Comarca en c o m b i n a c i ó n con los 
Prop ie ta r ios de Med ina . 
E l s a l ó n y j a rd ines estaban a r t í s t i -
camente adornados con gu i rna ldas y 
f r . r o l i l l o s ; no f a l t a r o n el t í p i c o orga-
n i l l o y los chu r ros m a d r i l e ñ o s . 
U n a orquesta francesa d i r i g i d a por 
el maestro Leopoldo Cervantes ame-
n i z ó l a par te ba i l ab l e . 
Las dos l indas hermanas M a r í a y 
Ade la Guer re ro l l evaban unas ban-
das con l a s iguiente I n s c r i p c i ó n : Fe-
r r o l y su Comarca*. 
U n g rupo de bellas s e ñ o r i t a s l u c í a n 
el c l á s i c o m a n t ó n . E r a n I d a B a r r a l , 
Ca rmen L ó p e z , Rosa Javent , E u l a l i a 
Campos, Carmen Escobar, P u r a Fer -
n á n d e z y l a g e n t i l A s u n c i ó n M o n t i e l . 
E l s á b a d o h a b r á u n a ve lada con 
variedades y e l domingo una m a t i n é e 
a l a qe c o n c u r r i r á u n g r u p o de 50 
n i ñ o s de l a Benef icenc ia . 
E n t r e l a ceneurrenc ia f i g u r a b a n las 
s e ñ o r i t a s A í d a Berca, Nieves y T e r e -
sa S á n c h e z , Rosa Vega, C a r m e n V i -
l l a m i s a r , R . ^ a Berea .Ramona G o n z á -
lez, M a r i a y Ade la G u e r r e i r o , P a l m i -
ra e I d a E a r r a l , Ca rmen L ó p e z , Ne-
na M o n t i e l , Rosa Favent . Ca rmen Es-
covar, E u l a l i a Campos, Ca r idad B l a n -
co y A n g e l a S á n c h e z . 
Nues t r a f e l í b i t a c i ó n a l Pres idente 
s e ñ o r M a n m 1 E . G ó m e z . 
y s e r m ó n , y por l a t a i de los cu l tos 
s e r á n a las cua t ro v los d e m á s como 
en a ñ o s an te r io res . Se les hace p re -
sente que desde las doce de l d ia t res 
d u r a r á l a p o r c i ú n c u l a C c l R o s a r i o . 
Lorenzo B L A N C O . 
E u l a Psjnikíj i j la 
S a n t í s i m a Cul tos ea honor ar 
V i r g e n del R o s a r l o . 
E l d i a 25 c o m e n t ó l a novena del 
Rosar io y t e r m i n a r á e l d í a t res de 
Oc tub re . 
Los cul tos se ce lebran de l modo 
s igu ien te : por l a m a ñ a n a , a las ocho 
v media, mi sa cantada con e x p o s i c i ó n 
de S. D . M . 
A las cinco p . m . e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento* rezo de l a 
e s t a c i ó n , rosar io , e je rc ic io , s e r m ó n y 
b e n d i c i ó n . 
• Todos lo3 d í a s s e r á n los cu l tos del 
m i s m o modo y a las horas ind icadas . 
E l d í a ' res se c e l e b r a r á l a f iesta 
solemne del R o s a r i o . 
A las 7 a. m . C o m u n i ó n genera l 
pa ra los asociados,y f ie les . 
A las oche y media a . m . M i s a 
Kolemne de m i n i s t r o s con orques ta 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T S - C A M A G U E Y 
E l T i e m p o 
Observa tor io Nac iona l 
28 de Sept iembre de 1920. 
Ob&ervaciones a las 8 a. m . del me-
r i d i a n o 75 de Greenwich . 
B a i ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r : 
758.00; Habana 758.00; Roque 759.05; 
Cienfuegos 7588.40; Santa Cruz 758.40. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r 24-0; Habana 
22.5; Roque ?3.0; Cienfuegos 21.0; 
Santa Cruz del Sur 21.0. 
Vfonto d i r e c c i ó n y fuerza en met ros 
por segundo; P i n a r N N 4.0; Haba í i a , 
SE 2.2; Roque, c a l m a ; Cienfuego.* N W 
f l o j o ; Santa Cruz N E 3.6. 
I tetadu del c i e lo ; P ina r , Habana y 
Cienfuegos par te c u b i e r t o ; Roque y 
Santa Cruz del Sur despejado. 
A y e r l l ov ió en toda l a p r o v i a c l a cíe 
P ina r de l R í o ; y en B a i n o a ; C o t o r r o ; 
Managua ; B e j u c a l ; San F e l i p e ; Q u i -
v i c á n ; Sant iago d elas Vegas ; G ü i r a 
de Melena ; S a l u d ; Melena del S u r ; 
A r r o y o A p o l o ; Ceiba del A g u a ; A l q u i . 
zar ; C a i m i t o ; Santa Cruz del N o f t e ; 
Cen t r a l He r shey ; Ca raba l l o ; San A n -
tonio de R í o B l a n c o ; J a r u c o ; Guanaba 
coa; Aguaca te ; o l u m b i a ; G ü i n e s ; Nue 
va Faz ; A r r o y o N a r a n j o ; Calabazar ; 
Habana ; Vereda Nueva ; San A n t o n i o 
de los B a ñ o s ; Santa M a r í a del Rosa-
r i o ; Reg la ; H o y o Co lo rado ; A r r o y o 
Arenas ; M a r i a n a o ; C o l u m b l a ; P laya 
de M a r i a n a o ; en toda l a p r o v i n c i a de 
Matanzas; en toda l a de Santa C l a r a ; 
-excepto en Condado, Remedios ; M a t a ; 
Q u i n t a ; Vega A l t a ; Calabazar ; Sa-
gua ; E n c r u c i j a d a ; T u n a s ; Zaza del 
Medie ; G u a s i m a l ; C a l b a r i é n ; en toda 
la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y ; en toda l a 
zona de Zayamo y en Dos Caminos ; 
T iguabos ; Sampre ; Ca imane ra ; Ca-
ney ; Cobre ; G u a n t á n a m o ; F e l i c i d a d ; 






H é a q u í una página 
de muestra de laa 
que forman el l ibro: 
¿ v e r d a d que es comí 
pleta? 
A C A B A M O S O E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D E L R H I N * ' y 
e l r i c o L i c o r " G I L K A K U B M ( V I E L . , ' 
H t a v a n a E x c h a n g ' e C o . S u i r e z N í m . 5 . H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , a 
• c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
; i r o de I o 5 d í a s las 
e n f e r m e d a d e s secre . 
cas p o r a n c i g u a s q u e 
sean s m m o l e s c i a ( 
a l g u n a 
:S PfiE»ESriVá 
CURIIIV» 
T o d a m a d r e a m a n t e d e s e a r á 
t e n e r u n o d e e s t o s l i b r o s 
D r . F . L E Z A 
CI BU JA V O i>C£ H O S P I T A I i 
v -TttEROBDKS" 
Eapeolansta y Cirujano Graduado d* 
los Hospltalea de ^'ew York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro. 26S, esqalna a P e r n e r » 
UDftU. 
E L L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E P R O D U C T O S B I O L O G I C O S 
D r . L e o n e l P l a s e n c í a 
E S T A E N A M A R G U R A 5 9 Y 6 1 . 
D u e ñ o s 
N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
C. 7?65 ld . -29 . 
P a n a d e r í a s 
L a M a q u i n a r i a " R E A D " e s l a 
S e ñ a l d e S a t i s f a o c i o n a b s o l u t a 
AL A v e r d a d , t o d a s l a s m a d r e s h a n d e s e a d o s i e m p r e t e n e r u n l i b r o e n d o n d e a n o t a r , y d e e s e m o d o 
c o n s e r v a r c u i d a d o s a m e n t e , K t o d a s a q u e -
l l a s a s o c i a c i o n e s í n t i m a s y | e n c a n t a d o r a s 
q u e c i r c u n d a n l a s p r i m e r a s e t a p a s e n l a 
v i d a d e s u b e b é , y q u e s o n c o r o n a d e l 
a m o r m a t e r n o . 
Í C u á n c a r o e s p a r a t o d o c o r a z ó n d e 
m a d r e e l b a l b u c e o d e s u b e b i t o , y m á s 
t a r d e , i c ó m o a t e s o r a s u s p r i m e r a s p a l a -
b r a s ! C o n s e r v a r l a s , e s c o n s e r v a r a l g o 
m á s p r e c i o s o q u e e l o r o fino. 
Y a l i r c r e c i e n d o e l n i ñ o , c ü a n d o 
a p r e n d e a l e e r , ¡ q u é s a t i s f a c c i ó n y q u é 
f e l i c i d a d t e n e r l o a p o y a d o s o b r e e l r e g a z o 
m a t e r n o , m i e n t r a s l e e l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
í n t i m o s d e s u t i e r n a v i d a ! ^ 
E l L i b r o L o l i t a p a r a e l B e b é h a s i d o 
p r e p a r a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a s a t i s f a c e r 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
e s t e a n h e l o d e t o d a s l a s m a d r e s . A d e -
m á s d e s e r . u n r e g i s t r o d e l o s p r i m e r o s 
m e s e s d e J a v i d a d e l b e b é , c o n t i e n e 
p á g i n a s c o n l o s i n f o r m e s m á s m o d e r n o s 
s o b r e l a a l i m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a d e l n e n e . 
L a C o m p a ñ í a L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , 
l o s p e r i t o s q u e e l a b o r a n t a n c i e n t í f i c a -
m e n t e l a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a L o l i t a , 
d a n a U d . e n é l , l o s ú l t i m o s d a t o s fide-
d i g n o s r e l a t i v o s a l m o d o d e a l i m e n t a r a l 
n i ñ o . U d . n o d e b e e s t a r u n d í a m á s s i n é l . 
C ó m o puede U d . obtener uno de estos 
interesantes l ibros 
E s c r i b a s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a l d o r s o d e 
l a e t i q u e t a d e u n a d e l a s l a t a s d e L e c h e 
L o l i t a , y e n v í e l a j u n t o c o n . t r e s c e n t a v o s , 
a l a C í a . L i b b y , M c N e i l l 85 L i b b y , d e 
C u b a , S a n I g n a c i o 8 7 o A p a r t a d o N o . 
1 6 0 4 , H a b a n a , y t e n d r e m o s s u m o g u s t o 
e n r e m i t i r l e e l l i b r o 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
A m a s a d o r a ' ' R E A D " R e v e r s i b l e d e d o s b r a z o s 
No compren m á q u i n a s so la , 
mente pa ra c u m p l i r el c o m p r o , 
miso de H O Y . M a q u i n a r i a en 
su obrador es u n a N E C E S I D A D 
A B S O L U T A , E l c o m p r a r una 
m a q u i n a r l a solamente por que 
su precio es b a j j , es l a Peor 
E C O N O M I Á ^ p u e s a l poco t i e m . 
po es ob l iga to r io v o l v e r a ha-
cer el m i smo gasto, porque M A -
Q U I N A R I A S B A R A T A S , aun-
que puedan parecer m u y bon i -
tas, NO R E S I S T E N LOS T R A -
B A J O S PESADOS de una Pa-
n a d e r í a - . 
Use e l mismo buen sentido 
en l a a d q u i s i c i ó n de sus M a q u i -
nar ias , que emplee en el res to 
de su negocio . 
L o s T ú n e l e s 
S u b m a r i n o s 
L u E c t h c Economique I n t e r n a t i o n a -
le , fundada en 1904, y que se. pubb l i ca 
en Bruselas, i n se r t a en su n ú m e r o de 
j u n i o u n notable a r t í c u l o de Pedro 
Clorgc t , d i rec to r de Ja Escuela de 
Comercio de L y o n , en e l que d e s p u é s 
de estudiar l a i m p o r t a n c i a de los fe-
r r o c a r r i l e s , l o mi smo en la g u e r r a que 
en la paz, las c l á u s u l a s del T r a t a d o 
de Versa l les que se ref ieren a los 
t ranspor tes en A l e m a n i a y las nuevas 
l í n e a s europeas que ponen en/ c o m u -
n i c a c i ó n r á p i d a y constante los d ive r -
sos p a í s e s del mundo, se ocupa de los 
t ú n e l e s , t an to ter res t res como subma- j 
r i nos 
E l p r i m e r p rob lema que sa l ta a l a 
v i s t a es e l r e l a t i v o a l t ú n e l t - j o e l 
Canr.l de l a Mancha . F r a n c i a ha sido 
s iempre p a r t i d a r i a de su cons t ruc -
c ión . I n g l a t e r r a ha v is to u n pe l i g ro a 
su segur idad i n s u l a r . S in embargo , 
parece que ahora los ingleses no se 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í T i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 i n d • i a 
C o m p r e l a " R E A D " l a M e z c l a d o r a 
tasadora m p e r f e c t a d e l S i g l o 
. A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 y 4 . H A B A N A . 
T a m b i é n B a s t i d o r e s p a r a D u l c e r í a s ; M o t o r e s d e G a s o l i n a ; 
M a q u i n a r i a p a r a T e j a r ; C a n t e r a s ; C o n t r a t i s t a s ; T o s t a d o r e s d e 
C a f é ; C a m i o n e s ; A u t o m ó v i l e s . 
D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a R E P U B U C y e l M a g n e t o B O S C H . 
mues t r an tan enemigos de l a idea. U n 
movm.-iento de o p i n i ó n en favor del 
proyecto se desa r ro l l a a l presente en 
la G r a n B r e t a ñ a . 
E l p royec to del t ú n e l , t a l y como 
s e r á ejecutado probablemente , es ob ra 
de los ingenieros L u d o v i c o B r e t ó n y | 
A l b e r t o Sar t i aux . L a l o n g i t u d t o t a l 
p e r á ap rox imadamen to de 60 k i i ó -
metrr.E; de los cuales h a b r á 35 br j o el 
mar . 14 bajo t i e r a y siete a c ielo ab ic r 
to . E I t ú n e l s e r á vaciado a una p r o -
fund icad de 95 metros bajo el n i v e l 
del m a r y 50 bajo el fondo m a r i n o , a 
fin dia que los coches se h a l l e n b ien 
protegidos c o n t r a los subViar inos y 
los explosivos . Las v í a s del t ú n e l pa-
s a r á n , como los trenes del Metrópoli' 
t a ñ o de Londres , por dos galerías d j ' 
culares independientes, a distancia aa 
15 metros l a una de l a otra. 
L a t r a v e s í a del t úne l se efectuara 
en cua ren ta minutos para los trene» 
de via jeros y en bora y media P W | 
de m e r c a n c í a s que transportan « «i" 
a 1,200 toneladas. Por este túnel, Lan-
dres se c o n v e r t i r á en cabeza de u n » 
de las grandes arterias europeas./ 
H a b l a t a m b i é n Pedro Clerget d* 
t ú n e l de G ib ra l t a r y de los que 
d r í a n hacerse bajo los estrechos tía 
Mesina y Simonosak. este último en^ 
las i s í a s japonesas de Kiou fiwu y <» 
N i p p o n . 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z ; C o l i m g a . A s t u r i a s . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
R e c e p t o r e s : L ó p e z R u í z y C a . - H a b a n a . 
S a n t a C l a r a n ú m . 2 . T é l f . A - 1 5 2 0 . 
C7763 al t . 
Sd.-22 
F Á B R I C A 
d e 
C o 
H a b a n a 
U N I C A L E G I T I M A 
B I P O R T A D O S E S EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E A C O ; 



























C e r v e z a : j D e m e m e d i a f e T r o p 
A N O L X X X V i i i i J i Á K l Ü U l l a í í i a i v í i i A S e p t i e m ú f e a e Í U L M 
F E 
f 
p o t e s d e 
B a s e B a ! l . 
(Por B . P« Mondoxa) 
«a TÜEGOS D e " l a 1 . I G A NACIONAL 
I'03 DE AMATEURS 
nne y» nos i1611105 ocupa-do de los 
A s de esta Liga, ampliamos nuestros 
3ue?0t a con las slKulentes l í n e a s : 
,Pi0r torrencial l luv ia «Je estos d í a s , 
«pialmente la del s ábado y domingo. 
idió la ce lebrac ión de los Juegos se-
' • dos en el scbedule de los amateurs 
f o n a l e s y qao deb ían tener efecto 
los terrenos de Almendares Park y 
ios del Hipódromo, en Sagua; pu-
Ülíndose solo efectuar el match Cieníne-
.Cniversidad, en l a ciudad t r á g i c a : 
f0\cb del que solo pudieron Jugarse 
"íete Innings y en el que r e s u l t ó Ten-
cedor el team de los chiebi jós con score 
Según rumores que hasta nosotros 
can, «u una de las Pr6:i:Imas Juntas 
ese .organismo le lsbolero ha de 
liebrar, 8e p l a n t e a r á una importante 
oestifin, relacionada con ciertas i r r o -
rtlarldades cometidas en un reciente 
desafío celebrado. Dícese que uno de 
los c'ubs <lue 0Ptan por el Pennant plan-
teará la cues t ión legal pidiendo la nu-
lidad de ese Juego y el castigo de los 
ne cometieron esas irregularidades, que 
j Juzgar por lo que se dice, son graves 
y acreedoras a un fuerte correctivo. 
Cerno autores de ellas se hace apa-
recer al delegado de la L iga y a los 
clubs, uno por cometerlas, y otros por 
consentirlas. 
Como no conocemos el detalle nos 
abstenemos de emi t i r opinión sobre 
ellas, pero si son ciertos los hechos 
que se relatan, l a L i g a debe, por su 
prestigio, proceder con mano fuerte 
Esperaremos los acontecimientos pa-
ra entonces emi t i r Juicio. 
El p róx imo Domingo t e n d r á n lugar los 
desaf íos suspendidos por l l u v i a 
Esto obedece a haber perdido el Cien-
fuegos el ú l t imo match con el Universi-
dad, pues si no hubiera sido as í , y los 
muchachos de l a Perla del Sur hubiesen 
ganado a los chichijós. la novena del 
veterano Cabrera h a b r í a ganado el glo-
rioso Champion de 1920. 
Ya daremos a conocer lo que resuel-
va la Liga sobre estos particulares. 
F o o t B a l l 
Es t a l e l entusiasmo que existe po r 
e l foot b a l l associa t ion en Cuba, que 
n i Madame l a l l u v i a puede i m p e d i r 
l a c e l e b r a c i ó n de los juegos de este 
depor te . E l pasado d o m i n v o 26, se ce-
l e b r ó , conforme se h a b í a anunciado, 
el encuent ro en t re los equipos " H i s -
pano" y " O l i m p i a " que pertenecen a 
l a p r i m e r a c a t e g o r í a ; fué una lucha 
de g r a n i n t e r é s : se j u g ó m a g i s t r a l -
mente , a pesar de l a " m a n t e q u i l l o s a " 
s i t u a c i ó n del t e r r eno , mot ivado po r 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
" C U B A " 
•# 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a : i 
"Calixto G a r c í a " (antes B a v a r i a , de 6,800 t one l adas ) ; Vapor "Es t rada 
Palma'' (antes O l i v a n t ) de 5,950 tone ladas ; V a p o r " M á x i m o G ó : ez" (an-
tes Constancia) de 5,400 toneladas ; V a p o r " M l v r t í " ; (antes Ade lhe id ) de 
5,000 toneladas; V a p o r "Maceo" (antes K y d o n i a ) de 4,300 toneladas, es-
tarán l istos p a r a s a l i r de este P ú e r t o o de o t ros de l a R e p ú b l i c a a p a r t i r 
del día 5 del en t ran te mes de octubre . 
Admiten ca rga genera l p a r a los .Estados Unidos , E s p a ñ a , F r a n c i a y 
Alemania. 
Para in fo rmes y d e m á s detalles, d i r i g i r s e a las o ñ e i n a s de l a com-
pafiia, 
m a n z a n a d e G ó m e z N o . 3 3 0 
C. 7845 a l t . 2d.-24. 
R u e d a s M o t o r a s J o h n s o n 
A H O R A E N L O S M U E L L E S 
Tenemos unas cuantas Ruedas Motoras J O H N S O N s i n vender, de u n 
toievo lote que acaba de l l egar . 
Lo anunciamos a aquellos c l ientes que no pudimos s e r v i r por d i f l -
etiltadea de i m p o r t a c i ó n , r a r a que se p r o v e a n de estas y a famosas 
RUEDAS M O T O R A S J O H N S O N . 
PRECIOS 
E N T R E G A S POR T U R N O S 
$195.00 C O M P L E T A CON B I C I C L E T A . 
$145.00 I D . S I N B I C I C L E T A . 
H . E . & J . 0 . M O O R E C O R P O R A T I O N . 
B«Ia8coaín , 5« , T e l é f o n o M-3172. 
a l t . 4d.-2l8. C7742 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e ' 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y á a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o - * , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
Es to s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T e l e f o n o s A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
l a imper t inen te l l u v i a . 
E l ci tado juego, puede decirse que 
ha sido uno de los m á s r e ñ i d o s que 
se han celebrado en " C u a t r o Camino 
P a r k " ; los jugadores de ambos equi -
pos l u c h a r o n con t e s ó n hasta el f i na l 
del juego, cuya v i c t o r i a le cor respon-
d ió a l " H i s p a n o " . 
Pero quien c o n q u i s t ó e l c a r t e l del 
d í a en este juego, f ué e l novato por-
tero del " O l i m p i a " ; hizo de todo bue-
no, que puede hacerse en esa p o s i c i ó n 
fué l a pan te ra del j u e g o . 
E n resumen e l m a t c h del domingo 
ha demostrado que los equipos con-
tendientes, j u g a r o n para poner bien 
a l to , e l foot b a l l en Cuba . 
¡Ni l a l l u v i a pudo con e l los ! 
S e g ú n no t ic ias que nos han sumin is 
t rado . c o n t i n ú a n m u y adelantados, los 
prepara t ivos que se v ienen haciendo, 
pa ra l a fiesta d e p o r t i v a del d í a 10 de 
Octubre , r e s u l t a r á m e m o r a b l e . 
T a n p ron to tengamos m á s not ic ias , 
sobre este acon tec imien to depor t ivo , 
lo daremos a conocer a nuestros lec-
tores . 
P é r e z . 
Y a l l e g ó e l 
9 9 
" K A O L 
P R O D U C T O A L E M A N 
I n s u p e r a b l e l í q u i d o p a r a l i m p i a r t o d a d a s e d e m e t a l e s . - S u f a m a e s b i e n 
c o n o c i d a e n e s t e p a í s d e a n t e s d e l a g u e r r a . | 
D i r i g i r s e a s u s A g e n t e s : 
J . M . M a r t í n e z , S . e n C , A v e n i d a d e I t a l i a 4 9 y 5 1 
£ 1 0 0 1 6 ^ 0 ^ 0 1 ^ ' 
A t e n t a m e n t e inv i t ados por e l D i -
rec to r de este acredi tado p l an te l , he-
mos v is i tado e l nuevo edi f ic io , cue, 
obl igado por el g r a » n ú m e r o de a l u m -
nos in te rnos y externos que d i a r i a -
mente c o n c u r r e n a las clases, se ha 
v is to precisado a a d q u i r i r . 
E s t á s i tuado en l a m á s a m p l i a A v e -
n ida de Carlos I I I , n ú m e r o 223, a t res 
cuadras de B e l a s c o a í n , en uno de los 
lugares m á s a l tos y frescos de l a 
Habana . 
Es u n ed i f ic io de dos p lan tas . E n 
los altos e s t á n s i tuados los d o r m i t o -
r ios , que son ven t i l ad fs imos y m u y 
grandes y en donde los a lumnos en-
cuen t r an todas las comodidades que 
exige l a p e d a g o g í a m o d e r n a . 
Recor r imos d e s p u é s los bajos, en 
C. 7872 ld . -29 . 
donde se encuen t ra e l gabinete de 
H i s t o r i a N a t u r a l , F í s i c a y Q u í m i c a ; 
las aulas c l a r í s i m a s , las habi taciones 
para el aseo, que cuentan con po ten -
tes duchas y b a ñ o s templados, y los 
d e m á s servicios, esmeradamente l i m -
pios y cuidados. 
T a m b i é n nos f i j amos en el pa t io , 
l u g a r de esparc imien to y de r e c r e o . 
D e s p u é s v i s i t amos el comedor, que 
es u n s a l ó n a n c h í s i m o m u y ven t i l ado , 
capaz para doscientos a lumnos , en 
donde se no tan confo r t y u n esmera-
do cuidado en todos los de ta l les . Dos 
s i rv ientes hacen e l serv ic io de esta 
pieza, pa ra que los a lumnos encuen-
t r e n toda clase de faci l idades a las 
hora* de l a c o m i d a . 
Nos a c o m p a ñ ó el s e ñ o r D i r e c t o r a 
los campos de spor t , que e s t á n s i tua -
dos a u n costado del Coleg io , ü n ex-
t e n s í s i m o campo en donde los educa-
bles pueden expansionarse a su gus-
t o . 
A l a vez nos m o s t r ó e l D i r e c t o r l a 
e s t a d í s t i c a de su Colegio y notamos 
con agrado el g r a n t r i u n f o que este 
a ñ o , lo mi smo que los anter iores , se 
' I c a n z ó en los e x á m e n e s de l a Segun-
da E n s e ñ a n z a . * 
Gra tamen te impres ionados nos des-
pedimos de competente maestro, sa-
tisfechoos de haber v i s to u n Colegio 
que tiene por bandera e l t rabajo , l a 
m o r a l i d a d y l a d i s c i p l i n a . 
C e r t i f i c a d o d e M é r i i o 
D r . Ignac io Plasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso en m i p r á c t i c a en e l t r a -
t amien to del r euma t i smo y en todas 
las manifestaciones del a r t r i t i s m o l a 
L i t i n a Efervescente de Bosque y en 
todos los casos he obtec ido los me-
jores n s u l t ^ o s . 
D r . I g n a c i o Plasencia . 
Habana , 30 de Septiembre del906. 
L i L i t i n a Efervescente Bosque, es 
Inme jo rab le pa ra el t r a t a m i e n t o del 
kiüiacf, gota, a ren i l l a s , p iedra , 
r ó l i c c p n e f r í t i c o s , d i á t e s i s ú r i c a . L a 
L i t i n a Efervescente de Bosque cu ra 
haciendo soluble e l á c i d o ú r i o y u r a -
tos para que salgan del o rgan i smo s in 
dejar huel las . 
ld . -29 . 
A L P A R G A T A S 
( T O N R E B O R D E 
— A G U L L O 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s A c o r d o n a d a s G o o d y e a r 
D a n U n R e c o r r i d o M a y o r 
MU C H A S son. fea cual idades que se requieren en las gomas n e u m á t i c a s para 
a u t o m ó v i l y en t re ellas lc<|, p r inc ipa les son 
comod idad , a c t i v i d a d , e c o n o m í a de gasol ina y 
segur idad. 
Exis te a l a vez t i n a cua l idad que supera a 
todas estas y a las d e m á s de su clase. 
Es ta cua l i dad es conocida bajo e l n o m b r e de 
d u r a c i ó n , v i g o r , v i t a l i d a d , pero en una* pa labra 
puede definirse como recorrido. 
Recorrido es l a recompensa que recibe e l 
a u t o m o v i l i s t a p o r e l d ine ro que i n v i e r t e ; es e l 
resul tndo inev i tab le que d e t e r m i n a l a eficiencia 
o insuficiencia, e c o n o m í a o ex t r avaganc ia de 
u n a goma n e u m á t i c a . 
V e l recorrido es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
que ofrecen las G o m a s N e u m á t i c a s 
A c o r d o n a d a s Goodyea r . 
E n todas partes, en cua lqu ie r c p n d i d ó n 
y en todo t i empo las G o m a s N e u m á t i c a s 
Aco rdonadas Goodyea r dan e l mayor , mas 
sat isfactor io y seguro recorrido. 
H a y u n a r a z ó n def in ida y exacta pa ra el lo 
y é s t a se encuent ra en l a f a b r i c a c i ó n pecul iar 
de é s t a s gomas, idea o r i g i n a d a en su t o t a l i d a d 
p o r l a C o m p a ñ í a G o o d y e a r . 
E l a r m a z ó n de las Gomas N e u m á t i c a s 
Aco rdonadas G o o d y e a r en l u g a r de ser 
cons t ru ido como de cos tumbre con telas de lona 
estrechamente tej idas, se compone de mi les de 
cuerdas con las cuales se f o r m a n capas que se 
colocan d iagona imente u n a encima de l a o t ra 
sin en t re lazar las en t re s í . 
Cada cuerda lo mi smo que cada capa e s t á n 
aisladas p o r u n a te la de goma , de manera que 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
puedan moverse con f a c i l i d a d , s in neeesinad de 
contacto o f r i c c i ó n . 
A l c o n t r a r i o de las gomas de lona , las 
Acordonadas G o o d y e a r se adaptan a las 
obstrucciones d e l c amino , con su g r a n 
elast icidad absorben f á c i l m e n t e los choques y 
hacen el a u t o m ó v i l ex t r emadamen te c ó m o d o . 
E n una pa labra , t an to las cuerdas como las 
telas p o r ellas formadas se adaptan con suma 
f a c i l i d a d a las imperfecciones de los caminos. 
L a e las t ic idad que es u n a de las causas 
pr incipales que ev i ta r o t u r a s i n t e r n a i de r iva 
su fuerza de la g r a n n ^ í s t e n d a que l e ¿ a n las 
mismas cnerdas. 
L a s Gornx* N e u m á t i c a s A c o r d o n a d a s 
Goodyea r le t r t e r í n consigo comod idad , 
e c o n o m í a , í i ! r « de conr r s t i empos y 1c d a r á n a 
l a vea e l m á x i m o r eco r r i do . 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
P r e c i o ; 5 e e n t a v o t . 
J u o t a C e n t r a j E l e c t o r a l 
A y e r t a rde . a T a s dos. se / e u n i ó l a 
Jun t a Cen t ra l E l e c t o r a l , ba:o a p re . 
sidencia del doctor H e v i a c o n c u r r l e n 
do lus miembros de l a m i s m a ^ t o r e s 
E n r i q u e Lavedan, M i l a n é s , Remirez, 
y Re tado A y b a r . . 
A c t u ó e l Secretar io doctor Narciso 
D á v a l o s . . , , * ki~«t 
Se c o n o c i ó de l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c í 
da o n t r a los Pa r t idos L ibe ra . Con-
serva. lor . D e m ó c r a t a y Popula r , en 
las V i l l a s y O r i e n t e . 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n de la J u n 
t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de Cabanas, 
consu l tando si u n candidato a Com-
p r o r i j r . a r i o sena tor ia l que ha sido 
nombrado pa ra u n cargo p ú b l i c o en la 
Zona F i s ca l , puede o no tomar pose-
s i ó n . 
L a J u n t a a c o r d ó contestar a l a a n . 
t e r i o r consu l t a que con a r reg lo a l 
a r t í c u l o 11 del C ó d i g o E l e c t o r a l , el 
e jerc ic io de todo ca rgo p ú b l i c o e lec t i -
vo, compromisa r ios , presidenciales, 
• . •e i ' . i tor la les . - re t r ibu ido con fondos 
p ú b l i c o s , exceptuando a los c a t e d r á t i -
cos, es Incompa t ib l e con cua lqu ie r 
o t r o . 
Se c o n o c i ó de las apelaciones con-
t r a los cert if icados de propuestas de 
los Par t idos Popu la r Cubano, L i b e r a l , 
D e m ó c r a t a en Or ien te y con t ra el 
cer t i f icado del P a r t i d o Conservador 
en Santa C l a r a . 
Tuc-ron todas declaradas s in luga? 
despr.c= de conocerse los expedientes. 
Se a c o r d ó contestar l a consul ta de 
una Jun t a M u n i c i p a l , con respecto a l 
a r t í c u l o 118 del C ó d i g o E l e c t o r a l , y l a 
asistencia de los No ta r io s a los escru^ 
tinioa mun ic ipa les , en el sentido de 
que en el caso de enfermedad, de^ é s -
tos p o n d r í a n e l caso en conoc imien-
to de l a J u n t a P r o v i n c i a l , que es a 
l a que compete designar el sus t i tu to . 
Se e f e c t u ó l a subasta, pa ra a d q u i r i r 
las boletas e lec tora les . 
C o n c u r r i e r o n va r i o s postores, h a . 
c iendr las proposiciones cor respon-
diente?. 
F u é designado e l doctor M i l a n é s 
pa ra que estudie el expedienta y a l a 
vez emi ta su i n f o r m e , para adjudicar 
l a subasta. 
Los doctores I g n a c i o R e m í r e z y Ro-
sad A y b a r , m i e m b r o s p o l í t i c o s res-
pect ivamente de los Par t idos L i b e r a l 
y Conservador, s o m e t e r á n a l a cons i -
d e r a c i ó n de l a Jun ta , u n proyecto de 
r e s o l u c i ó n pa ra ev i t a r e l f raude en 
los colegios, con las boletas en b l a n -
co sobrantes, d e s p u é s de celebrada l a j 
e l e c c i ó n . 
D icho proyecto será , sometido a l a 
a p r o r a c i ó n de l a J u n t a en l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n a las seis de l a 
t a rde . 
D E 
G r a n d e e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
a d u r a e n p l a n c h a s 
L t M A S D E " O Ü R A B U " Y S U S P R O D U C T O S . 
D U R A R L A 
E m p a q u e t a d u r a e n P l a n c h a s . 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a l . 
E m p a q u e t a d u r a e n A r a n d e l a s . 
T u b o s d e V i d r i o p a r a N i v e l e s . 
D i s c o s p a r a V á l v u l a s . 
FUERZA, BONDAD, CALIDAD. DURACION, 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i l o s 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A S I S E G A R A N T I Z A N L O S B U E N O S P R O D U C T O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . - - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : ^ i g ^ A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
c 7696 2d-18 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
N U E V O S A L U M N O S 
E l s e ñ o r A lca lde , por decreto de 
fecha de ayer, se ha servido conceder 
ingreso como a lumnos de l a Escuela 
M u n i c i p a l de M ú s i c a de esta Ciudad a 
los j ó v e n e s J o s é A g u i r r e y S u á r e z , v e . 
c i ñ o del Repar to Los P i n o s ; Vicente 
M a r m i y Facor ias de Rev i l l ag igedo 
77 y F e l i c i a G u t i é r r e z , de Del ic ias 35, 
Jesfis del M o n t e . 
L I C E N C I A S C O N C E D I D A S 
tío han concedido cua t ro meses de 
M a t e r h i x a o a ) 
Se h a c o n s t i t u i d o en E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
A M A D E L E C H E . 
S IEMPRE LISTO-PURO-IGUAL 
L e c o n v i e n e a u s t e d v i s i t a r e n e s t o s d í a s p a r a 
h a c e r s u s c o m p r a s , a 
L a A b e j a C u b a n a 
B o l í v a r ( R e i n a ) n i í m . 1 5 . 
E s e l a l m a c é n m e j o r s u r t i d o e n c o s a s b u e n a s , y s u s p r e -
c i o s t a n b a j o s c o m o l o s q u e s i g u e n : 
A r r o z c a n i l l a , ex t ra , a r roba 
A r o z Siam, a r roba , 
A r r o z b r i l l o s o , a r roba 
A z ú c a r b lanca , a r r o b a . . . . . . 
Papas nuevas de p r imara , a r r o b a f. 
Bacalao l e g í t i m o , l i b r a 
Buches de bacalao, l i b r a 
Macarrones i t a l i anos , l i b r a . . . . . . . . . . . 









l .Oi ) 
Y a s í t a n ba ra to y bueno, todos los d e m á s a r t í c u l o s ; p idan e l c a t á l o -
go de este mes y t é n g a n l o s iempre a m a r o . 
L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A N ú m . 1 5 . 
C. 7S69 ld . -29. 
T E L E F . A - 4 3 8 5 . 
l icencia a l doctor F ranc i sco M . P ó r -
tela , M é d i c o Forense . 
T a m b i é n se ha concedido u n mes de 
l i cenc ia a l doctor Narc i so Bor ras , 
Den t i c t a de Casa de Socorro . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Conserje del Hos 
p i t a i M u n i c i p a l , don J o s é G| B r i t o , en 
l a plaza vacante por f a l l e c imien to de 
Franc isco Cespor. 
L A M A N I F E S T A C I O N L I B E R A L 
E l doctor Manue l V a r o n a S u á r e z , se 
h a d i r i g i d o a l a A l c a l d í a a nombre de 
los Par t idos L i b e r a l y D e m ó c r a t a Na-
c iona l i s t a so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n pa . 
r a l a m a n i f e s t a c i ó n que esos organis -
mos han de efectuar e ú l a ta rde del 
17 de octubre p r ó x i m o . 
E n su c o m u n i c a c i ó n dice e l doctor 
Varona , que l a m a n i f e s t a i ó n se o rga-
n i z a r á en l a A v e n i d a de l a Indepen-
dencia (Carlos I I I ) y h a r á e l s iguien-
te r e c o r r i d o ; Padre V á r e l a , Aven ida 
A n t o n i o Maceo ( M a l e c ó n ) y Paseo de 
M a r t í , acera de los pares, has ta e l 
Campo de Mar t e , donde se d i s o l v e r á . 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e q u é Manera las Pildoras de Com-
pos ic ión de Ca l " S t U a r t " destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
t dades C u t á n e a s . 
Truebe Ud. las plldoraa de com-
pos ic ión de cal "Stuart" por unos 
cuantos d í a s y note lo que dicen 
púa amistades. Todos esos h o r r i -
bles barros y espinil las, ese p a ñ o 
y erupciones y enrojecimento 
causados por e l eczema, todo desa-
p a r e c e r á y un nuevo cut i s .terso 
a l e g r a r á su existencia. Se puede 
ser intel igente, hermosa, d i s t i n -
gu ida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez rapulsiva, des t ruida 
con l a evidencia de una- sangre I m -
pura. L í b r e s e Ud. de esas imuure -
zas por medio de las pi ldoras da 
compos ic ión de cal "Stuart ." Con-
tienen el maravi l loso sulfuro da 
calcio, el m á s completo y eficaz da 
los purifleadores de l a sangre que 
se conocen. 
E n c o n t r a r á , Ud. las pildoras de 
compos ic ión de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o D r o g u e r í a , 
R. A . H E R N A N D E Z . 
Campanar io , 68.—Habana. 
T a m b i é n p a r t i c i p a el doc tor V a r o n a | 
S u á r e z , que en los d is t in tos b a r r i o s de 
l a Habana se han de o rgan iza r ese d í a 
los C o m i t é s que c o ñ e u r r a n a l a ma-
n i f e s t a c i ó n con el r e c o r r i d o cor res -
pondiente pa ra i r a l l uga r de pa r t i da . 
S O L I C I T A N D O B E C A S 
Se h a n d i r i g i d o a l M u n i c i p i o s o l i c i -
tando becas en la Academia de M ú s i -
ca, Rafael Rivero , pa ra sus sobr inos 
¡ J o a q u í n y Elena T o r r i e n t e y M a n u e l 
l M é n d e z , para su h i j a Cec i l i a M . y G a r . 
j c í a . 
C A M I O N A LOS FOSOS 
L a D é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a par -
t i c ipa a l a A l c a l d í a que ha r e m i t i d o 
a los Fosos u n c a m i ó n de l a Cuban 
Moto'* Company, cuyo m o t o r t iene el 
n ú m e r o 47544. por no l l e v a r e l chau-
ffeur que lo c o n d u c í a el cer t i f icado de 
c i r c u l a c i ó n correspondiente . 
M E N O R E S A G U A N A J A Y 
E l juez cor recc iona l de l a segunda 
s e c c i ó n r emi t e a l a A l c a l d í a copia de 
los autos de r e c l u s i ó n de Guanajay 
de los menores J o s é R a m ó n M o n t a l v o 
y O ' K a r r i l I y Eva r i s to R o d r í g u e z . Y 
el j u t z co r recc iona l de l a s e c c i ó n ter-
cera r e m i t e e l auto de r e c l u s i ó n en 
Aldecoa de la j o v e n Cel ia Po r r a s y 
Cordero y en Guanajay del m e n o r M i -
gue l G ó m e z . 
E L A N T I G U O P A L A C I O P R E S I D E N -
C I A L 1 
A y e r e m p e z ó a ocupar e l A y u n t a -
mien to los depar tamentos a l tos del 
an t iguo Palacio Pres idenc ia l . E l s a l ó n 
de sesiones de l a C á m a r a M u n i c i p a l 
se i n s t a l a r á en e l S a l ó n Rojo , y l a Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o o c u p a r á 
el s a l ó n que era de despacho del Pre-
siden! e de l a R e p ú b l i c a y e l que ocu-
paba l a S e c r e t a r í a de l a Pres idencia . 
E u los d i s t in tos depar tamentos se 
i n s t s l a r á la Pres idencia del A y u n t a -
mien to y las d e m á s dependencias que 
le son anexas. 
Se t iene el p r o p ó s i t o de que las^ of i -
cinas munic ipa les que func ionan en 
locales radicados en d i s t in tos lugares 
de la c iudad se in s t a l en todas en la 
casa cons i s to r i a l . 
L A CASA D E L A B I B L I O T E C A 
Se h ñ vencido el con t r a to de a l q u i -
l e r d.̂  l a casa Zenea 225, donde e s t á 
ins ta lada la B ib l io t eca M u n i c i p a l . E l 
p rop ie t a r io de l a finca, s e ñ o r Juav. A . 
R o i g y Correo, ha pa r t i c ipado a l a 
A l c a l d í a que puede p ro r roga r se el 
con t ra to , pero a base de u n a l q u i l e r 
anual de 6,600 pesos en vez de 4,230 
pesos. 
Los informes de los d i s t in tos d e p á r -
tame) tos munic ipa les a este respecto 
son con t r a r i o s a abonar ese aumento, 
teniendo en cuenta que el M u n i c i p i o 
h a realizado' en esa propiedad i m p o r -
tantes mejoras . E l d i r ec to r do l a B i -
b l io teca s e ñ o r A r t u r o R. de C a r r i -
carte . i n f o r m a que el A y u n t a m i e n t o 
deb^í a d q u i r i r en propiedad dicho i n 
mueble , o p i n i ó n que compar t en los je 
fes de departamentos a que se ha pe 
dido i n f o r m e . 
F U M A N D O 
R O N E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
E l s i m p á t i c o B a r r e r a s , 
t i e n e a m i g o s a m o n t o n e s 
q u e p o r é l l u c h a n d e v e r a s 
s i n t e m o r a s o f o c o n c 
E l l o s t i e n e n s u s r a z o n e s 
p a r a c o n s e r v a r s u j e t a 
l a p r o v i n c i a l p a n d e r e t a 
q u e s u e n a t a n a g r a d a b l e , 
p u é s f u m a r o m e o y J u l i e t a 
e l c i g a r r o I n c o m p a r a b l e . 
-06X 
1 
S O L I C I T A L I C E N C I A 
H a so l ic i tado u n mes de l i cenc ia , 
por enfermo, e l doctor M i g u e l A . M e n 
doza. V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l , que se 
enev en t r a en los Estados Un idos . 
U N A Q U E J A 
L a Sanidad se h a quejado a l a A l ' 
c a l d í a de que los r eg i s t ros del c l a u -
surado Mercado de T a c ó n , en las ca-
lles de Dragones y A g u i l a , se en-
cuen t r an obs t ru idos po r las i n m u n d i -
cias acumuladas en los mismos p r o -
ductos del de r rumbe de l a a r m a z ó n 
de h i e r r o de dicho mercado. 
L a A l c a l d í a ha dado las ó r d e n e s 
necesarias pa ra l i m p i a r dichos reg i s -
t r o s . 
D E P A L A C I O 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a , E x c m o . Sr. 
Mar iá t fcgu i , estuvo ayer en Palacio , 
para i n v i t a r a l Jefe del Estado, a l 
banquete que se o f r e c e r á e l d í a 12 
de Octubre p r ó x i m o , con m o t i v o de l a 
F ies ta de l a Raza, y que se o rgan iza 
con el concurso de las sociedades r e -
gionales . 
A dicho acto s e r á n Inv i tados e l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , las au tor idades y 
los Presidentes de las c i tadas socie-
dades. 
E l s e ñ o r M i n i s t r o no pudo ve r a l 
genera l Menoca l . F u é rec ib ido por e l 
Secretar io de l a Pres idencia doc tor 
M o n t e r o . 
L A C R I S I S D E L A Z U C A R 
E l Presidente del Banco Nac iona l , 
M r . Merchan t , c o n f e r e n c i ó ayer con el 
Jefe del Estado sobre l a ac tua l c r i s i s 
de l a z ú c a r y el In fo rme que en r e l a -
c i ó n con l a m i s m a r e n d i r á n en breve 
los banqueros cubanos. 
L A A L C A L D I A D E M A R I A N A O 
Los s e ñ o r e s Pa r rado y L l o r e d o , que 
asp i ran a l a A l c a l d í a de Mar i anao por 
los par t idos Popu la r y Conservador , 
respect ivamente , man i f e s t a ron ayer 
a l genera l Menoca l que estaban de 
acuerdo en someter a l f a l lo de u n 
á r b i l r o , l a d e s i g n a c i ó n de uno de los 
dos candidatos a l r e fe r ido cargo po r 
l a L i g a N a c i o n a l . 
S U P E R V I S O R E S 
H a n sido nombrados supervisores 
pa ra M a d r u g a y Abreus , respec t iva-
mente, los tenientes del E j é r c i t o , N i -
c o l á s de C á r d e n a s y J o s é R. Prado 
y S á n c h e z . ^ 
LOS N U E V O S I M P U E S T O S 
E l Secretar io de Hac ienda puso 
ayer a l a firma del Jefe del Estado, 
e l r eg lamento pa ra l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley de p r i m e r o de j u l i o po r l a que 
fueron creados nuevos impues tos a 
consecuencia del aumento de sueldos 
a I03 empleados p ú b l i c o s . 
L A S I M P O R T A C I O N E S D E A R R O Z 
E) Secretar io de A g r i c u l t u r a h i -
zo ent rega ayer a l genera l Menoca l , 
de u n in fo rme sobre l a s o l i c i t u d de 
los ai roceros en e l sentido de que sea 
ampl iado e l plazo concedido en e l r e -
ciente decreto pres idencia l relaciona-
do con las res t r icc iones a l a i m p o r t a -
c i ó n de a r roz . 
de 
A T E N I D A SEMOX B O I / I V A R , No . 21, 
C. 7846 a l t . l t . 2 7 5d.-28. 
D i s f r u t e d e l a s c o m o d i d a d e s d e l a C I U D A D e n l a v i d a 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a E l é c t r i c a 
L U Z 
( D E L C O - L I C H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I -
M I E N T O S D E L C A M P O q u e c a r e c e n d e E l e c t r i c i d a d . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R 8c C E N D O Y A C O . 
O ' R E I L L Y 3 0 . H A B A N A . 
P r o b l e m a r e s u e l t o 
E n Cuba y fuera de Cuba « s cas 1 un ive r sa l el c lamor núbli™ * 
pecto a l a c a r e s t í a de l a v ida . Y a ú n p u d i é r a m o s s u p r i m i r el añv* w' 
si no fuera porque ese pavoroso p ro b lema lo t ienen ya resuelto I-k i 
numerables amas de casa habaneras que sur ten sus despensas en 
L a V i ñ a 
A T E N I D A S. B O L I V A R , No. 2 1 . TELE |F0N0S (A.1821. 
1 (A.207¿ 
porque en esta casa adquie ren a r t í c u l o s de ca l idad superior, frescos bien 
posados y a precios que por su b a r a t u r a recuerdan los que r e g í a n en ' igu 
V é a n s e a lgunos : 
A r r o z « a n i l l a m u y v ie jo , a 3.75 a r r o b a ; 15 centavos l i b r a . 
A r r o z mate, super ior , a 2.65 a r r o b a ; 11 centavos l i b r a . 
A r r o z amer icano t ipo Va lenc ia , a $3.50 a r r o b a ; 14 centavos libra. 
A z ú c a r b lanco refino a $4.75 a r r o b a ; 19 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s blancos superiores $2.75 a r r o b a ; 11 centavos l ibra . 
Pepas de V i r g i n i a , superiores , $1.75 a r roba ; 7 centavos l ibra . 
Ace i te p u r o de O l i v a de J. C a r b o n e l l de S e v i l l a ; l a ta de 4 y media l l -
uras, a $3.00, 
Sardinas e s p a ñ o l a s , r i q u í s i m a s , e n aceite y tamate, marca "Providen-
cia ," a 18 centavos la ta . ^ 
Carne en rebanadas, m a r c a " C o u n c i l . " a 30 centavos pomo. 
P o t t i d meat, m a r c a " C o u n c i l " a l o centavos la ta . 
P o r k and beans, exqu i s i t a prepa r a c i ó n de f r i jo les con puerco a 15 cen. 
tavos la ta . / 
V i n o Clarete de " C a l i f o r n i a " a $7.00 g a r r a f ó n , y $4.00 docena de bote-
l las ( E l prec io no i nc luye e l de los envases.) 
V é a s e nues t ro extenso s u r t i d o de conservas, v inos y licores íranceses. 
L a V i ñ a 
T E L E F O N O S : (A-ISBI. 
( i . m 
E L CORONEL V i l t T T ^ 
Ex Secretar io de 0 ¿ t ^ 
corone l V i l l a l ó n , t r a t ó a v L UbIi<*5 
genera l Menocal de a s u n í o s ^ n ! 
de U p r o v i n c i a de Pinar de, ^ 
l a que e s t á nominado Para S e S ^ * * 
I N J U R I A S 
Lor. Jueces Cor recc iona l^ 
Secciones Tercera y Cuart de h í 
r o n ayer procedimiento ai TLoírecle-
en causas por in jur ias c o n t r ^ H ^ 
divlduos a quien acusan S f08 
E j é r c i t o ^ n sobados del 
PROFESORES 
- H a n sido nombrados P ^ . 
 l a Escuela N o r m a l de Iesorei 
y del i n s t i t u t o de Pinar de? ^ Clara 
pect ivamente, los doctorei v ' re8-
Garc i a Fa lcon y J e s ú s A ^ 
M o r a . sm» de ia 
D E C R E T o g 
Por decretos presidencialAa 
r e sue l to : ««cíales se ^ 
- I n d u l t a n d o a los penados MW, 
l i n ó l e o Palacios y Casim,ro 
—Nombrando Notar lo PübUnn 
res icencla en Rodas, a l doctor 
que Mazas y P é r e z . Lnri-
—Concediendo la Orden dpi m- , 
M i l i t a r al cabo del E jé rcUo W t0 
S u á r e z V i l l a v i c e n c i o . 0má8 s-
E N PRO D E L I D E a T r e p u b l I C A N O 
Por decreto presidencial ha 
d e s t i r . d a l a suma de 2.000 p e s o , ' ? 
r a premios a los dos mejores t r a b - í t 
l a e r a n o s en verso y en prosa en 'S,3 
nados a mantener y fomentar el S 
de Cuba repub l i cana . Para d i s c S 
dichos premios se a b r i r á un concur n 
y se n o m b r a r á u n Jurado que S 
d i r á el Secretar io de I n s t r u c c i ó r p T 
b l í c a , doctor A r ó s t e g u i . n ' 
Por 
A g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r i b a s » «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a e a c u a l q u i e r r e c i a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
V a c a c i o n e s d e t i n d e s o c u p a d o 
N o g u c h i , e l j a p o n é s . 
^oguchi vive cerca del Ho te l Glen- hay un momento que suspira por el ¡ d e un c las ic i smo ref inado ya que j a -
ll E l gran b a c t e r e ó l o g o parece S o l . . . Sus o jo s—ch iqu i t i t o s , n i p o n e s ! " / 3 ^esciende a l a bufonada y sabe 
ooK. t-1 6,£,u „ , , • i , , ! encon t ra r subterfugios para decir - l e -
¡ A h , todo es c u e s t i ó n de empezar! 
E l p la to co lmado se despacha despa-
c i ó , con ve rdadero deleite y se m i r a n 
los ú l t i m o s bocado con pesadumbre. 
A s í las l ec tu ras c l á s i c a s , s% empie . 
zan con c i e r to t emor y se conc luyen 
c o n l a segur idad Ce haber sabido a 
poco . 
E l s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n es c l á s i c o ; 
: h i n o " l avandero ,— ¡ n o 
un í imP,e 
fies nunca de las e n g a ñ o s a s apa-
f — E l t iene a q u í una peque-
de madera ; una casa gr is . 
riencias! 
ña w s a 
c0n una gran explanada de t i e r r a sm 
cultivo 
necesitan a la postre el azul del j gantemente las cosas demasiado sub i -
cielo y los claros verde de los bosques 1 das de tono ' Por a s í lo requiere l a 
• c o n d i c i ó n de su t r aba jo . Yeso que e l 
na 
i i ' ' - U L Í U I U I U U ue su i r a o a j o . xeso que e i 
y la paz y la sombra de la m o n t a - , c las ic i smo de muchos f a m o s í s i m o s a u . 
~ . . . ( ti/res castel lanos .Cervantes y Queve-
Y ' do inc lus ive , no se anda con repulgos i viene emonces a q u í , a este v a - j de empanada. 
al frente. T i e r r a sin una f lo r , j l l e marav i l loso , ú n i c o t a l vez en el Es ta ú l t i m a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s 
y hasta inclusive s i n ; m u n d o 
Eb una bella l 
dos aquellos que 
un á r b o l , 
hierba. Esta p e q u e ñ a casa—muy ba ja 
¿t techo,—copia lejana de otras pe-
queñas casas del J a p ó n , se alza en el 
valle, justamente en el centro de es-
te ciclópeo c í r c u l o de m o n t a ñ a s . . . 
El sabio i lus t re—un grande y un 
héroe de la c ienc ia—habi ta a q u í t o -
jos los a ñ o s , du ran t e el mes de j u -
lio, durante el mes de agosto, y a ve-
durante el mes de sept iembre, 
enando sus ojos ch iqu i t i tos , nipones, 
d esplendor, la pompa, la g ran-





« « « 
Noguchi, que t a n t o labora po r el 
bien de los hombres desde su c u a r t o 
de trabajo del I n s t i t u to R o c h e f f é l l e r 
—es sencillo, qu ie to , sosegado, apaci -
ble, c o r t é s . . . E l d o c t o r Benigno 
Souza—que es t a m b i é n famoso—pue-
de atestiguarlo. E l ha conv iv ido con 
este sabio, m u y j o v e n a ú n , de c á b e -
lo negro y de mi rada l u m i n o s a . . . 
El b a c t e r e ó l o g o viene a la monta -
ña sin l i b r o s . . . T rae en cambio b ien 
hinchadas las maletas, c o n pinceles, 
con lienzos, con aperos de p e s c a . . . 
Noguchi vive a q u í con su esposa— 
una americana dos veces m á s a l t a que 
él, recia y b r u s c a . . . Se l e v a n t a N o -
guchi tarde, a las diez, a las diez y 
media, a veces a las once. Desayu-
na.. . Pasea luego por los caminos 
del bosque en u n a u t o m ó v i l d i m i n u t o 
—un "Dodge," l imousine—que g u í a 
é l . . . Y como N o g u c h i es u n vec ino 
cortés, siempre i n v i t a en sus paseos 
aun a m i g o . . . ~ Este amigo es ine-
vitablemente, u n f u b a n o . . . U n h u é s -
ped del hotel . 
Noguchi, que habla b ien el espa-
ñol, pasea, como y a he d i c h o , por 
los caminos, p i n t a cuadros, juega al 
ajedrez; y a la c a í d a de l a tarde i n -
tenta, a veces, pescar t r u c h a s . . . Y o 
lo he visto con la l a rga c a ñ a , azo-
tando, horas enteras, la superficie de 
las aguas del r i o , ¡ i n c a n s a b l e en su 
esfuerzo infecundo. . . ! 
Dicen que Noguch i , en ot ro t i e m -
po, hacía juegos de p r e s t i d i g i t a c i ó n . 
Hoy ya no puede efectuar los . N o g u -
cti¡ tiene la izquierda m a n o cercena-
casi casi por comple to . L a his-
toria de esta m u t i l a c i ó n es glor iosa. 
¡Ya les dije antes que N o g u c h i era 
"n héroe de la c i e n c i a . . . ! 
Hace a lgún t iempo d e s c u b r i ó él la 
«istencia de un mic rob io t e r r i b l e . . . 
- E s 
tó' Proclamaba el sabio 
Pero las experiencias, efectuadas en 
conejillos de i nd ia s—tan t í m i d o s , 
^ blandos—no p a r e c í a n dar le la 
jtton. Noguchi empero no r ec t i f i ca -
«u s en t enc i a . . , 
—Es muy v i ru l en to . Es gangreno-
,0' Proclamó de nuevo . . . 
Se t r a t ó de efectuar una egperien-
tla decisiva. B u s c ó s e una v í c t i m a h u -
No fué posible ha l la r la . N i n -
se avino a correr el riesgo de 
i n o c u l a c i ó n . Noguchi , entonces, es-
e m e n t e P r o b ó la verdad de su 
eoria en su propia mano. i H u b o que 
' ^ t á r s e l a . d e s p u é s , a la ca-
engangrenada, ennegrecida. . . ! 
s «na mano casi cercenada, pero 
Soriosa. 
x i ó n . | A y de t o -
en la v ida t ienen 
só lo ojos para lo i n f i n i t a m e n t e pe-
q u e ñ o ! Pa ra el lucro ba jo , y la pa -
s ión avara , y la gula rechoncha, y 
el od io , y la envid ia y los mengua-
dos ape t i tos ! S i pretendemos correr 
a lo la rgo de los a ñ o s con humana 
d i g n i d a d , conscientes de nuestra d i -
v ina estirpe, nos es forzoso alzar las 
turbias pupi las del suelo y l lenarlas , 
sa turar las , con el azul de u n idea l , 
con la pompa de u n al to e n s u e ñ o , 
con la majes tad de u n austero deber 
o con la ' d e v o c i ó n de un noble amor , 
que po r ser grande, ha de abarcar 
indefec t ib lemente como el cielo i n f i -
n i t o , a todos los hombres . . . 
^ V ^ 
N o g u c h i , sonriente, sencil lo, va y 
festivos del s e ñ o r A lva rez M a r r ó n , 
t iene t rabajos hechos de mano maes-
t r a , que nadie los m e j o r a r í a , den t ro 
de l a ve rdad y de l a t r i s teza que en-
c i e r r a n , como por ejemplo ' 'Los cha-
chivaches de a n t a ñ o " " H e r e n c i a I n -
d i ana" y " E l s o l t e r ó n " , que recomien-
do a los lectores de su ú l t i m o l i b r o . 
Claro es que no hay u n solo a r t í c u l o 
que no t é n g a su g rac ia y su m i g a ; 
pues aquel los en m i concepto m á s des-
cuidados y m á s f lojos , cuando a l leer-
los se siente el disgusto de su i n f e r i o -
r i d a d sobre los otros , a l l l egar a los 
dos ú l t i m o s renglones , muchas veces 
a l ú l t i m o , se ve condensado en é l , con 
aplauso del que lee, e l pensamiento 
del a u t o r . 
Y esto lo red ime en absoluto, po r -
que l a cosa no t iene vue l t a de h o j a . 
Yo he gozado como u n muchacho le-
yendo De Camino , ¿ c o m o n ó ? E l Ma-
y o r a l Panoya es conocido m í o desde 
que tengo uso de r a z ó n y no lo o l v i -
do . Las b re ras t a r d í a s pud ie ra f i r m a r 
las el í n c l i t o m o n t a ñ é s Pereda, y , no 
pocos a r t í c u l o s que f i g u r a n en esa 
cua r t a serie . 
Estas l í n e a s no t i enen l a p r e t e n s i ó n 
de hacer c r í t i c a , son senci l lamente 
viene p o r el bosque; pesca t r u c h a s ' l í n e a s escr i tas a l co r r e r del l á P i z ' m a 
, . i • i nifestando s i n adornos r e t ó r i c o s , s i n 
o in ten ta pescarlas; juega al a jedrez; 
p i n t a , . . 
Y p i n t a aho ra—con mano d ies t ra— 
u n cuadro luminoso . H a y en este 
l ienzo u n cielo azu l , de u n azul m u y 
quer ido a nuestro c o r a z ó n . ¡E l cie-
lo azul del t r ó p i c o ! Ba jo este cielo 
j o c u n d o una torre a l t í s i m a v i g i l a a l 
mar . ¡ E s t a t o r r e es el " M o r r o " ! U n a 
c iudad b lanca se asoma a las aguas, 
t an azules como el c ie lo . ¡ E s a c iudad 
es l a H a b a n a ! N o g u c h i , h u é s p e d de i 
Cuba unas horas, t r a t a de r ev iv i r so-
bre el l i enzo , con los pinceles, la 
gra ta v i s i ó n de nues t ro c ie lo , de nues-
t ro fa ro , de nuestra c i u d a d . . . 
Y l a m a n o heroica, l a m a n o casi 
casi cercenada, sostiene en t an to la 
pa le ta , que " resba la" c o l o r e s . . . 
L . F r a u M A R S A L 
Shandaken . H o t e l G l e n b r ó o k . 1920. 
ampulosidades de lenguaje, l a i m p r e -
s i ó n que s a q u é de l a l e c t u r a del ú l t i -
mo tomo, has ta ahora, de las obras 
del s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n , unos de los 
ta lentos m á s sut i les , de los observa-
dores m á s g r á f i c a m e n t e castizos, que 
se dedica en esta par te de la A m é -
r i c a , a l a i n g r a t a ta rea de v i v i r de 
su p l u m a env id iab le . 
. Y o le f e l i c i t o m u y sinceramente, y 
le p ido p e r d ó n por no haber sabido 
ensalzar de m a n e r a m á s b r i l l a n t e y 
sonora sus Indiscut ib les m é r i t o s l i -
t e r a r i o s . 
Carlos C I A Ñ O . 
Knvíe al s e ñ o r ,Cru?, D I A R I O DE L-A 
M A R I N A , un peso, diez centavos A vuel-
ta de correo recibirft usted un ejemplar 
de La- Babel de Hierro, c rón icas de via-
je, por L . Frau Margal. . . 
B u r l a B u r l a n d o 
E l s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n e^ u n 
h o m b r e de e x t r a o r d i n a r i o c a r á c t e r , 
L a r g o s a ñ o s anduvo po r el m u n d o con 
su g r a n ta len to a cuestas, s in resol 
VIDA OBRERA 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Anoche c e l e b r ó una Asamblea l a 
' ' U n i ó n Genera l de Empleados de l a 
Banca, e l Comerc io y l a I n d u s t r i a " , 
en A n i m a s 92, para d i s cu t i r y apro-
bar el Reg lamento de l a misma . 
Asj is t leron muchos oficinistas 
Con l igeras modificaciones q u e d ó 
aprobado e l proyecto presentado por 
l a c o m i s i ó n organizadora . 
P r t s í d i ó ^1 acto el s e ñ o r R. L e ó n . 
A c t u ó de secretar io el señor- V a l -
m a ñ a 
E n l a p r ó x i m a asamblea, q u e d a r á 
cons t i tu ido e l cuerpo d i rec tor y ad-
m i n i s t r a t i v o . 
L O S L I N O T I P I S T A S 
Ce l eb ra ron ayer una j u n t a los mieu i 
bros de l a d i r e c t i v a de l a " U n i ó n Na-
c iona l de L i n o t i p i s t a s " . 
Dada cuenta de las t ransacciones 
vers"e a v o Í c a r í o " s o V e ~ c ü k r t i l l a s 7 t e - ' celebradas c ° n ^ Patronos, se p ro -
miendo , t a l vez, fracasos y censuras . m o ? * ' " í1 an imado debate, por tener 
Y no s e ñ o r ; no p o d í a sucederle t a l h ° t l i a 8 ^ ^ en algu*os ta!eres ^ ' ^ i obra, no les qu ie ren abonar los suel-
tuales c i rcuns tanc ias , pues como he 
manifes tado en las sesiones del Ro -
t a r y Club , e l pue r to de l a Habana, 
hoy e s t á bajo u n monopo l io y una 
e s p e c u l a c i ó n ; y este Superv isor creo 
que es e l ú n i c o que p o d r í a resolver 
l a a c tua l s i t u a c i ó n . De aceptar us . 
ted esta i n d i c a c i ó n , el Supervisor de-
be c o n t á r con l a c o o p e r a c i ó n del 
Presidente de l a C á m a r a de Comercio 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a i s l a de 
Cuba; del Pres idente de l a j u n t a de 
N a v e g a c i ó n ; del Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes ; del Pre -
sidente de l a L o n j a del Comerc io ; del 
Presidente de l a F e d e r a c i ó n de B a -
h í a y del Pres idente del Gremio de 
Conductores de Carros , o en su de-
fecto de u n m i e m b r o de cada una 
de estas corporac iones ; s i b ien r e -
solviendo lo que a su j u i c i o es t ima 
conveniente o en l i b e r t a d de a c c i ó n , 
?ues los m i e m b r o s de las entidades c i 
tadas s ó l o deben ser in formadores . 
A l deci r mpaopo l jo , qu ie ro decir 
\lue los mue l l e s no e s t é n a l serv ic io 
exc lus ivo de determinadas l í n e a s , s i -
no que se encuen t ra una que dice : 
•'Se l l e v a r á u n L i b r o - R e g i s t r o por e l 
concesionar io , a l a v i s t a del p ú b l i c o , 
v n el que se a n o t a r á n las sol ic i tudes 
Je a t raques por o rden co r r e l a t i vo , c u -
vos a t raques se c o n c e d e r á n por or-
Jen r i g u r o s o , s i n preferencia a l g u -
na, pues s e g ú n l a c o n c e s i ó n s ó l o t i e -
aen p re fe renc ia los buques del Es ta -
l o " . 
D igo e s p e c u l a c i ó n , porque hoy en 
ti pue r to las manipulac iones y lancha 
í e s r e s u l t a n m u y elevados y fuera 
de t a r i f a . 
P o r ú l t i m o , creo que p o d r í a t a m -
b i é n au to r iza r se l a sal ida de mercan-
c í a s no comprendidas en quedam s i n 
esperar a que es tuviera comple ta l a 
pa r t i da , pues h a y veces que no pue-
den ext raerse bul tos de te j idos y 
qu inca l l a s por f a l t a r uno, t res o c i n -
co bu l to s de l a p a r t i d a de veinte o 
ve in t i c inco , du rmiendo en los mue-
l les é s t o s has ta que aparezcan los 
que f a l t a n , los que muchas no apa-
recen de f in i t ivamen te por haber s i -
do robados, o aparecen d e s p u é s de 
dos meses o m á s de buscas especia-
les. 
L o que ha pedido «s t e R o t a r y C lub 
y que en pa r t e ya ha sido ordenado 
es l o que a m i j u i c i o puede hacer- i 
Se por e l m o m e n t o ; y en cuanto a1 
lo que debe hacerse por e l Leg i s l a -
t i v o , es m o d i f i c a r los requis i tos que 
h o y se ex igen pa ra el despacho, en 
v i g o r desde e l a ñ o m i l novecientos, 
y , n a t u r a l m e n t e , hoy ya no pueden 
exig i rse en t a l f o rma porque t r a e n 
consigo las congestiones. 
C o n s t r u i r muel les , aprovechando 
todo e l l i t o r a l de b a h í a d isponible , 
mue l les que deben cons t ru i r se po r 
el Es tado, s i n c o n c e s i ó n a p a r t i c u -
lares , p a r a que e l Estado s iempre 
tenga bajo su c o n t r o l lo poco que le 
queda del l i t o r a l del puer to , ya que 
l a m a y o r pa r t e e s t á n en manos de con 
cesionarios. 
Habana , Sept iembre 28 de 1920. 
De usted respetuosamente .—Roraty 
C lub de l a Habana . 
(Fdo.) J u l i o Blanco H e r r e r a , 
Pres idente . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e o s a A s o c i a d a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L D I V O R C I O E N I T A L I A 
R O M A , 20 de Agos to . 
E l D ipu t ado soc i a l i s t a M a r a n g o n i 
ha presentado a l P a r l a m e n t o u n p r o -
yecto de l ey de d i v o r c i o que ha des-
per tado l a o p o s i c i ó n y el entusias-
mo de conservadores y social is tas , 
respect ivamente . E l p royec to ha sido 
somet ido a l es tudio de una c o m i -
s i ó n , que lo ha devuel to adicionado. 
Confo rme a é l , e l d ivo rc io s e r í a 
procedente en e l caso de s e p a r a c i ó n 
de los c ó n y u g e s po r m á s de t res 
a ñ o s , habiendo descendencia, o m á s 
de dos a ñ o s , s i no l a hay. E l m a t r i -
m o n i o p o d r í a ser d i sue l to a p e t i c i ó n 
del m a r i d o que habiendo estado au -
sente en se rv ic io m i l i t a r o en c u m -
p l i m i e n t o de deberes c í v i c o s o f i -
l a n t r ó p i c o s en é p o c a de ca l amidad 
nac iona l , pud ie ra p r o b a r que d u r a n -
te su ausencia su esposa i n c u r r i ó en 
a d u l t e r i o . Las razones pa ra l a sepa-
r a c i ó n de las personas casadas, se-
g ú n el p royec to , comprende : l a en-
ferraedad m e n t a l i n c u r a b l e que h i -
c i e ra l a v ida m a t r i m o n i a l pe l igrosa 
o i n t o l e r a b l e ; e l abandono del m a -
r i d o o de l a m u j e r ; l a I n t e r d i c c i ó n 
de los derechos c iv i l es de uno de los 
c ó n y u g e s por sentencia c r i m i n a l eje-
c u t o r i a d a ; e l c r i m e n o l a i n m o r a l i -
dad h # h i t n p l a t en ta to r ios a l hon^r 
de l a f a m i l i a . 
L a ley p ropues ta establece t a m -
b i é n l a l e g i t i m a c i ó n de los h i jos na-
cidos fuera del m a t r i m o n i o ; p r o v é e 
a l a c u e s t i ó n de a l imentos , a l a res-
t i t u c i ó n de l a dote y a l a d i v i s i ó n 
de los bienes comunes ; c o n t e n í ola l a 
e d u c a c i ó n y s o s t e n ' r í l e n t o de los h i -
jos y l a c r e a c i ó n del Consejo de fa-
m i l i a , a l cua l r e c u r r e n hoy lo-s i t a -
l i anos en sus disenciones d o m e . í t í c u s 
en f o r m a p r ivada . 
Sin embargo , l a idea fiel estable-
c i m i e n t o del d i v o r c i o t a n ex t r a -
fia a l e s p í r i t u de muchos i t a l i anos y 
es t a n comba t ida po r l a rgl-?:5:u C t-
t ó l i c a , que se cree que h a y voca-í 
p robabi l idades de que esc p r l y c r i o 
se conv ie r t a en l ey , por m á s . p ? t en-
ga e l apoyo fe rv ien te . de los socia-
l i s tas 
L a Aduana a l q u i l a r á u n a casa p a r t 
a lmacenar tejidos.—Se a d q u i r i r á n 
diez camiones.—Se han recanda-
do m á s de cua t ro m i l l o n e s de pe-
sos .—Movimiento de correos es-
p a ñ o l e s . — L o s que se esperan lioj". 
L O Q U E D I C E E L SR. ESCOTO 
A y e r tarde var ios r epor t e r s cepar-
t i o r o n con e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
j Aduana , s e ñ o r (Escoto, y con el inspec-
t o r genera l del Puer to s e ñ o r Calog-
ne sebre ej m o v i m i e n t o de e x t r a c c i ó n 
de las m e r c a n c í a s po r par te do l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a hacia el 
Cementer io de Espada. 
Hasta ayer tarde se h a b í a n e x t r a í d o 
mas fie siete m i l cajas de p e t r ó l e o y 
gasol ina , a s í como u n a pa r t i da do 
cajas de g inebra y o t r a de sardinas 
en conservas. D e s p u é s se empegara 
por el v i n o . 
E l s e ñ o r Escoto d i jo que en esto? 
E ! J u l i a s a l i ó para Jamaica . 
E l Habana e s t á en Baracoa. 
E l Re ina de los Angeles en Sant* 
Cruz ael Sur . 
E l R a m ó c T M a r í m o n en Ñ i p e . 
E l Campeche e s t á cargando y s a l . 
d r á hoy pa ra C a i b a r i é n , 
L a Fe e s t á descargando en Caiba-
r i é n . 
Y Las V i l l a s se encuent ra en puer-
to . 
S I P u j r í s i m a C o n c e p c i ó n est en 
Cienfuegos. 
E l G iba ra en Curazao. 
E l F r o n t e r a en G u a n t á n a m o . 
E ' A n t o l í n del Collado en puer to . 
E l Car idad P a d i l l a en G i b a r a . 
E l Car idad Sala e s t á cargando para 
l a cot'ta Nor t e . 
E . Eduardo Sala se encuen t r a de-
morado en Santiago de Cuba a causa 
de l a c o n g e s t i ó n del p u e r t o . 
Debido a d icha g r a n c o n g e s t i ó n l a t res ú l t i m o s d í a s se ha e x t r a í d o ca?i E m p r e s a N a v i e r a de Cuba no admite 
, o l B0 por 100 m á s do m e r c a n c í a s que 
' en los d í a s an ter iores y que ya m u -
chos comerciantes h a n not i f icado a l a 
carga en sus barcos para aquel puer-
to . 
L a empresa dice que los barcos se 
Adi -ana que e s t á n dispuestos en u n ' demoran a l l í hasta quince y veinte 
cosa. 
Los nombres de verdadero m é r i t o , 
p o r modestos que ellos sean, por poca 
segur idad que tengan en s í . m i s m o s ; 
no pueden f racasar ; y aunque no lo 
confiesen, hay a lgo den t ro de s í que 
•les dice eso m i s m o . 
A l v a r e z M a r r ó n se h a dedicado a u n 
g é n e r o l i t e r a r i o que no se c u l t i v a en 
E s p a ñ a n i en las R e p ú b l i c a s de A m é -
muy v i ru len to , es gangreno- j r i c a ; de o r igen e s p a ñ o l . p o r c o n s l . 
g u í e n t e es uno , pero u n o que vale p o r 
m u c h o s . 
A l g u i e n ha d icho, por dec i r a lgo, 
que A l v a r e z M a r r ó n es u n cos tum-
b r i s t a ; es decir , au to r de a r t í c u l o s de ¡ 
! cos tumbres ; pero con esto le pasa lo 
( que a l a petenera del can ta r : qu ien 
te puso cos tumbr i s t a no te a c e r t ó con 
e l nombre . E l Sr. A lva rez M a r r ó n es 
au to r de a r t í c u l o s l i t e r a r i o s , excelen-
t í s i m o s , como los cabal leros grandes 
cruces, que re f l e j an l a v ida en a lgo-
nas de sus manifestaciones m á s ca-
des o j o r n a l e s establecidos en las ú l -
t imas bases presentadas, o sea cua-
r en t a y c inco pesos a l a semana. • 
Se p r o n u n c i a r o n var ios discursos, y 
a l f in no r e c a y ó acuerdofi quedando 
'pendiente l a r e s o l u c i ó n jpara o t r a 
s e s i ó n , que t e n d r á efecto en breve. 
E n asuntos generales d i scu t ie ron 
diversas cuestiones. A lgunos preco-
n i za r en que d e b í a n recabarse pacíf i -
camente las mejoras acordadas, 
I 
LOS C A L D E R E R O S M E J I C A N O S 
H o y salen pa ra C a m a g ü e y los p a i -
leros mej icanos que aun quedaban en 
la B c l s a del Traba jo . 
V a n a t r a b a j a r en un i n g j ^ i o bajo 
la p r o t e c c i ó n de su c ó n s u l . 
Ccn estos, ya se han coloca-ño todos | 
los que p iensan r e s id i r en CuUa; c i n -
co de los restantes han manifestado 
sus r r o p ó s i t o s de regresar a su p a í s . 
LOS CAJONEROS 
Para esta noche, a las ocho, e s t á n 
r a c t e r i s t i c a s . Pa ra él todos los esce-i comocados los obreros cajoneros, eu 
lo 
^ ne aquí ahora la l ecc ión fecun-
eSte hombre ¡ l u s t r e - p e r d i d o 
g e m e n t e al p¡e del P a i s a j e - l e 
No k nUestro « P ' n t u . , . 
^ p . famoso en Londres , famo-
^aris .admife a q u í , en el ve-
l; 8ranLdéza de "te 
^ t e m ' l , 2 b a c t e r e ó l o g o que 
*Pla durante un a ñ o . d í a y no-
^ c t a SU laborator io . a la l u i i n -
v¡^s v¡k traS ^ m i c r o « c o p ¡ o — l a s 
H a Sl) * ,0S m,c>-obios; que es-
lasProvSomCtamÓrfoSÍS tCr r Íb , e s : ^ e 
fatal- y Ca' a vcces« como un Dios 
^ l ó d ^ r ' . ' V ' 1 1 , a s i s t e a , esPec-
y , ,Ucha5 de los á t o m o s vo-
Sí.gUerras implacables de 
8 h i t a m e n t e p e q u e ñ o s . . . 
na r io s son buenos y todos los actores 
m a g n í f i c o s . Y a es u n a d i l igenc ia cu -
yo m a y o r a l r e t r a t a en pinceladas 
maestras y cuyos pasajeros describe 
p r imorosamen te , h a c i é n d o l e s hab la r en 
su p r o p i o lenguaje ; ya u n comerc io 
del an t iguo r é g i m e n que huele a r a n -
cio de seis leguas; ya una taberna as-
t u r i a n a o u n c a f é de pueblo del m i s -
m o p a í s , que encanta con sus p a r r o -
quianos reales y efectivos, que ha-
b l an y piensan, no como e l s e ñ o r A l -
varez M a r r ó n quiere , sino como el los 
h a b l a n y como ellos p iensan: ya en 
f i n . u n a r o m e r í a o una e x p e d i c i ó n des-
c r i t a s con asombrosa p rop iedad . 
Na tu ra lmente , al escoger t ipos y 
paisajes no hace o t r a co^a oue t r a s -
ladar los í n t e g r o s a las cua r t i l l a s , y l a 
g rac i a y l a v ida que rebosan son l ó -
gicas y na tura les , puesto que fueron 
recogidas con p u l c r o t a l en to . 
E l s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n , no p r e -
tende seguramenle pasar por grac ioso 
y cos tumbr is ta , y s í por u n e sc r i to r , 
pienso yo , que sabe ver , que sabe o i r , 
que sabe r e t r a t a r , colocando las f i -
guras en su verdadero l u g a r s in pos-
| t u ras que las afean y las m i x t l f i a u e . 
Ese es su g ran t a l e n t o . 
Nues t r a l i t e r a t u r a c l á s i c a t iene m u -
cha seme jama con el cocido n a c i o n a l ; 
l a Ec i sa del Traba jo . 
E L R A M O D E CONSTRUCCION' 
C o n t i n ú a celebrando sus asambleas 
r eg lamen ta r i a s el Sindicato Genera l 
de Obreros del ramo de c o n s t r u c c i ó n 
en su l oca l de B e l a s c o a í n 15. L a á oec 
clones respectivas, re r e ú n e n separa-
damente pr . ra t omar sus a c a o r d o i . 
y comunica r los d e s p u é s a l E jecu t ivo 
del S ind ica to . 
C. ALVARE55. 
E s t á n m o n o p o l i z a d o s . , . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mero de m e r c a n c í a s , por e x i c í r l o a s í 
l a c o n e e s n o u » , 
C U A R T A : — A d m i t i r toda s o l i c i t u d 
de almacenes afianzados pa r t i cu la res 
para se rv ic io p ú b l i c o de las clases 
p r i m e r a , s e g u i d a y tercera, s iempre 
que r e ú n a n los requis i tos que las Or-
denanzas s e ñ a l a n . 
Q U I N T A : — H a b i l i t a r pa ra mue l les , 
almacenes de tercera , todo e l l i t o r a l 
de b a h í a donde puedan a t racar em-
barcaciones mayo» es y menores y que 
puedan comunicarse con l a c iudad y 
los f e r r o c a r r i l e s por v í a s t rans i tab les 
I n í o n n a c í ó n c a b l e o r á í i c a 
Viene de l a S ^ ' . N ' i ' A p á g i n a 
O F I C I A L E S T Ü K ^ O S R E B E L D E S 
C O N S T A N T I N O P L A , Sept iembre 27. 
Quin ien tos oficiales de l a reserva 
t u r e se d i r i g i e r o n al M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a a fines de l a pasada semana 
p a r a pedi r que pagasen los atrasos 
de dos mese de las pensiones que se 
deben a siete m i l hombres que repre-
sentaban. 
D e c l a r a r o n que r e c u r r i r í a n a l a v i o 
l e n c í a s i no se a c c e d í a a sus deman-
das den t ro de dos d í a s , 
H a s e i n H u s n í Pasha, M i n i s t r o de l a 
Guer ra , o f r e c i ó pagar algo a cuenta 
dent ro de r n a semana, declarando que 
d i m i t i r í a s i no p o d í a c u m p l i r esta p r o 
mesa . D ú d a s e , s i n embargo, de que la 
pueda c u m p l i r , siendo a s í que d Go-
b ie rne carece de dinero pa ra toda c l a -
se de atenciones. 
f a b r i c a s i t a I j i a ñ ^ i ñ c í ñ -
D I A D A S 
L O N D R E S , Septiembre 28. 
Dos i m p o r t a n t e s incendios o c u r r i -
dos en f á b r i c a s i t a l ianas se anuncia 
en despachos a l a Exchange Tc le -
g r a p l i Company . nrocedentes de Ro-
ma . • 
Uno de estos incendios o c u r r i ó en 
l a f á b r i c a de munic iones de Ot t iano, 
de Ñ á p e l e s . Ex i s t e l a creencia, dice 
e l m e n s a j e ^que este incend io fué 
o b r a de los ex t remis tas que se nega-
ban a evacuar las f á b r i c a s . 
E l o t r o incendiof i en u n a f á b r i c a 
de encajes de T u r i n , que ha causado 
dos m i l l o n e s de l i r a s de p é r d i d a s , 
t a m b i é n se sospecha que haya sido i n -
tencional^ O c u r r i ó , s e g ú n dicen las 
no t ic ias , en u n a f á b r i c a que los tra^ 
bajadores d e b í a n evacuar e l d í a en, 
que b r o t a r o n las l lamas, 
L A ~ G R A V E S I T U A C I O N I R L A N - 1 
O E S A 
S E R E P R O D U C E N LOS M O T I N E S ' 
E N B E L F A S T 
B E L F A T S , sept iembre 2 
Anoche se reprodu je ron los m o t i -
nes y bloqueos que se h a " estado des-
a r r o l l a n d o a q u í a in te rva los deede f i -
nes de l a pasada semana. 
Estas per turbaciones o c u r r i e r o n en 
el v i e jo camino de Lodge, donde los 
t rabajadores de los as t i l l e ros fue ron 
atacados p o r grupos armados . Siete 
personas r e c i b i e r o n her idas de r e v ó l -
v e r . In fe r idas por los agresores. L a 
fuerza m i l i t a r d i s p e r s ó S a l o - a m o t i -
nados, cargando a l a bayoneta . 
H u b o diecisiete arrestos por in f rac 
clones de l a ley de l a queda. 
O P I N I O N E S D E L P R I N C I P E VAX 
D E B A D E N 
M A N N H E I M , A l e m a n i a , 20 de Agosto . 
E n u n extenso i n f o r m e a l P r í n c i p e 
M a x de B a d é n pub l i cado en e l "State 
Gaze t t a " de B a d é n , e l ex -Canc i ' l e r 
del I m p e r i o expone su o p i n i ó n d é 
que "las actuales operaciones m i l i -
tares emprendidas po r Rusia son so-
lo una i n i c i a c i ó n de l a ofensiva m u n -
d i a l que el " S o v i e t " e s t á p r epa ran -
d o / ' 
P regun tado s i v e í a pa ra Afemanla 
u n a s o l u c i ó n de l d i l e m a en que se 
h a l l a ent ro el Este max ima l i - ; : . i y *»1 
Oeste reacc ionar io , e l P r í n c i p e Max 
c o n t e s t ó : 
"Solo h a y u n a pev i ' i eñc esperanza 
de s o l u c i ó n . Consiste en e l m a u t e n i . 
m i e n t o i ncond ic iona l de nues t r a neu-
t r a l i d a d , t an to con e l Este enmo con 
e l Oeste, y en u n ú l t i m o de^spe ra t lo 
i n t en to para obtener la r e v i s i ó n d ' j l 
T r a t a d o de Versalles. ' ' ; 
E l P r í n c i p e cree que lo que f . 
l l a m a l a res i s tenc ia de A l e m a n i a a 
l a i n v a s i ó n m o r a l del m a x i m u l i s m o 
e s t á en pe l i g ro de de r rumbnrso si l a 
p r e s i ó n que se le hace del Oeste 03 
man ten ida en su ac tua l f o rma , "c".-
r í a hacer le poca j u s t i c i a a l a p e l i -
g ro sa persona l idad de L e n i n e , — d i -
j o — , creer que es capas de guardar 
u n a paz m á s que a p a r e n í - j con las 
l l amadas naciones capi ta lh tc i3 . L c n i . 
ne cree con f ana t i smo en l a m a r c h a 
v i c to r io sa de sus ideas: l a d i c t a d u r a 
del p r o l e t a r i a d o o de la f r a c c i ó n co-
m u n i s t a del p r o l e t a r i a d o . Es dfi ide 
luego , suf ic ien temente s i c ó l o g o pa -
r a comprender que u n a i n v a s i ó n m i -
l i t a r a cua lqu ie r p a í s qtio qu i e r a des-
t r u i r p r o d u c i r í a m á s bien su conoOli-
d a c i ó n . Su p l a n conm'i t^ por eso, de 
preferenc ia , en provo'-rw y dar alas 
a l a gue r r a c i v i l en los Esta .ios l i -
m í t r o f e s , de m a n e r a que cuando sea 
el momen to p r o p i c i o pa ra la i s !va ;u¿n , 
pueda encont ra r - l a pue r t a ab ie r ta y 
el apoyo de los camaradas de aquel 
p a í s . " 
E l P r í n c i p e M a x cree qu?1 la pers-
pec t iva de e j e c u c i ó n de Scniejanto. 
p l a n con A l e m a n i a no es t v t a l m e r / f 
Improbab le , dado que l a " i n v a s i ó n 
m c r a l ' ' ha pene t rado ya en o l p a í i 
y que las no t i c i a s que l l s g v n del 
Este de P r u s i a I n d i c a n c l a ramen-1 
que l a p ropaganda r o j a en t re loa 
campesinos e s t á y a nroduciendo sus 
efectos. 
" E u r o p a e s t á h o y nuevamente con-
f lagrada , t e r m i n a dic iendo el hombro 
p ú b l i c o a l e m á n , y l a ta rea de e x t i n -
g u i r esta c o n f l a g r a c i ó n no puede ser 
postergada. L a s i t u a c i ó n exige l a res-
t a u r a c i ó n de los "catorce punto?,*' 
del Presidente W i l s o n , que c o n s t i t u -
y e r o n la base del T r a t a d o de Paz 
con los A l i a d o s , pero que fueron t o -
t a lmen te desconocidos en Versa i les . 
Todas las e s t ruc tu ras a r t i f i c i a l e s 
e r ig idas a l l í se h a n der rumbado ya 
o amenazan desplomarse. L a suerte 
de Po lon ia es u n h o r r i b l e e jemplo. E l 
Estado Polaco solo p o d r á sob rev iv i r 
si s " j e t á n d o s £ a las ideas de W i l s o n , 
se t o r m a ú n i c a m e n t e de una pob la . 
c i ó n incues t ionab le y rea lmente pe-
l a c a / ' 
plazo b r e v í s i m o a ex t rae r todos lo 
bul tos que t i enen despachados. 
Pipas y garrafones v a c í o s fue ron 
t a m b i é n sacados ayer de los muel les . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de bu l tos des-
pachados y que no h a n sido e x t r a í d o y 
de los d i s t in tos muel les y almacenes 
de! p u e r t o : 
H a v a n a C e n t r a l ; 12,500. 
P o r t D o c k H a v a n a ; 153,064. 
San J o s é : 75,800. 
D i r u b e : 30,900. 
W a r d L i n e T e r m i n a l : 30,000. 
A t a r e s : 101,267, 
A r s e n a l : 1,531. 
Pen insu la r Occ iden t a l : 528. 
Reg la : 25,000. 
Muel les General M a c h i n a Nac iona l , 
A lameda de Paula, Paula , Hacendados 
y T a l í a p i e d r a 150,000. 
A d e m á s se encuen t r an en los mue -
lles de Reg la l is tos na ra su mon ta sa-
co'; de a r r o z : 38,480. 
T o t a l gene ra l : 609.070 b u l t o s . 
Asegura e l s e ñ o r Escoto que exis-
t en en los almacenes de tej idos de l a 
P o r t Dock unos seis m i l bul tos que 
pueden ser despachados a l a m a y o r 
brevedad . 
L a d e s c o n g e s t i ó n de los muelles—• 
a ñ a d i ó — p r o s e g u i r á pues me propongo 
crear u n nuevo servic io en la Aduana , 
h a b i é n d o m e autor izado e l s e ñ o r Se-
c re ta r io de Hac ienda pa ra a d q u i r i r 
diez camiones que s e r á n empleados 
en el t r anspor t e bara to de las m e r -
c a n c í a ? . 
T a m b i é n se a d q u i r i r á en a r renda-
mien to u n g r a n edificio o a ' m a c é n en 
cua lqu ie r l uga r de l a c iudad para de-
posi tar los tej idos fuera de los m u é . 
l i e s . 
Todos estos gastos s e r á n , desde lue -
go, recargados a l a m e r c a n c í a . 
d í a s s in poder descargar. 
H U R T O 
E l Inspec to r de descarga J o s é A n -
d u l , p r e s e n t ó a l a p o l i c í a de l puer to 
a Franc i sco G ó m e z Carrasco vecino 
de Mercaderes 21 y medio y a Carlos 
Serondo C a m p a n e r í a de Escobar 102. 
Dice e l inspector que estando en el 
vapor I l c e K i n g v ió que va r io s t r a -
bajadores c o j í a n m e r d a n c í a s de la 
chalana H e l e n que a t racada a l costa-
do del barcos. Dichas m e r c a n c í a s eran 
c in tv rones de cuero. 
POR E S C A N D A L O 
E l p r i m e r of ic ia l del vapo r L a k e 
B u l t e r p i d i ó a u x i l i o a l v i g i l a n t e W a -
t e rmer e n t r e g á n d o l e a H a r o l T a y l o r , 
R i c h a r d Ludce t y Gustavo Lumber , 
t r i pu l an t e s de ese barco, p o r que f o r . 
m a r ó n u n fuer te e s c á n d a l o . 
F u e r o n r emi t idos a l V i v a c . 
E L M A S C O T T E 
Procedente de T a m p a y K e y West 
h a l legado e l v a p o r amer icano Masco-
t t e que t r a jo carga gene ra l y 136 
pasajeros. 
E n este vapor ha regresado de los 
Estados Unidos el Subsecre tar io de 
Estado Ledo, G u i l l e r m o Pa t t e r son a 
q u i e r acud ie ron a r e c i b i r l o e l i n t r o -
duc to r de m i n i s t r o s ,el s e ñ o r M a r t í n e z 
I b o r y ot ros empleados de l a Secreta-
r í a de Estado, 
L l e g a r o n a d e m á s los s e ñ o r e s V í c t o r 
P r a d o ; E l e n a B e t a n c o u r t ; C é s a r A l -
varez ; L u i s Sant ies teban; L a u d e l í n a 
C o r r i ó e h i j o ; Leocadio R. de B a r r i o s ; 
Ensebio A l v a r e z ; J u l i a V , D o m í n g u e z ; 
Celia Nor i ega e h i j o s ; Serg io J . Cano; 
Mari?. C, O t a m e n d i ; M a n u e l J . G o n z á -
lez y s e ñ o r a ; Roge l io R a m í r e z y f a -
E n el cementer io de Espada, s i g u i ó m i l i a ; R a m ó n M e s t r e ; Pedro A r a n -
diclendo el s e ñ o r Escoto , me p r o p o n -
go mediante l a c o l o c a c i ó n de unas t a -
rima;? que se c o n s t r u i r á n a l efecto, 
colocar s a q u e r í a s de a r roz y te j idos 
que s e r á n tapados con encerados. 
A f i r m a e l s e ñ o r Escoto que en los 
d is t in tos muel les del pue r to hay depo-
sitado medio m i l l ó n de oacoo de a r roz . 
E n cuanto a l a r e c a u d a c i ó n de l a 
A d u a n a d i jo que hasta ayer ta rde as-
c e n d í a a cua t ro mi l l ones , c ien m i l 
pesos y que «se espera recaudar en el 
presente mes cua t ro mi l l ones y medio 
de pefcos. 
E n quedans h a b r á en l a A d u a n a de-
positados has ta ayer t a rde cua t ro m i -
l lone; ' , doscientos m i l pesos. Queda, 
r o n por hacer firmes 500 sol ic i tudes 
de quedans. 
E l s e ñ o r Esco to t iene grandes espe-
ranzas de que el comerc io complete 
l a obra de d e s c o n g e s t i ó n , pues é l , por 
su par te , e s t á dispuesto a dar las ma-
yores faci l idades. 
cump l i endo desde luego los r e q u i s i -
e s t á compuesto de sabrosas v iandas , j tos que ex i j an las Ordenanzas, 
de r i c o s adi tamentos de ave y e m b u t í - Es to no se ha hecho y creo que de-
dos; y s in embargo, a l encon t ra rnos be hacerse s i n demora, 
delante de una o lorosa fuente de t a n E n el segundo escr i to nos l i m i t á -
apet i toso man ja r nos p regun tamos ¡ bamos a una , o sea al nombramien to 
con c i e r t a zozobra, s i podremos ape- le u n Supervisor , persona que r e u -
chuga r con el p l a to colmado que nos 
nresentan 
n i e r a condiciones de e n e r g í a o i n t e -
g r i d a d ; s u g e s t i ó n que exigen las ac-
C Ü A R K N T A Y S I E T E D I A S D E 
A V E N O 
L O N D R E S , sept iembre 28. 
E l L o r d A lca lde Me Swin?y p a s ó j 
l a noche m á s t r a n q u i l a , y , por con- • 
s igu i^p te , se ha l laba m á s descansado ¡ 
esta m a ñ a n a , dice u n b o l e t í n p u b l í . 
cado po r l a L i g a í e l a P r o p i a Deter-
m i n a c i ó n I r l andesa . 
H a l l á b a s e , s in embargo, m u y déb i l 
y exhausto, sufr iendo a lgunos dolores, 
agrega el b o l e t í n . 
Este es e l c u a d r a g é s i m o s é p t i m o d ía 
de su v o l u n t a r i o ayuno. 
L A I R R I G A C I O N EN E S P A Ñ A 
A p r i n c i p i o s de 1921 se r e u n i r á en 
Va lenc i a el T e r c e r Congreso de I r r i -
g a c i ó n con e l objeto de t r a t a r de los 
proglemas de l a i r r i g a c i ó n y de la u t i -
l i z a c i ó n de l a fuerza h i d n l u l i c a en Es . 
p a ñ a . A lgunos de los temas de que t r a -
t a r á el Congreso, son : " M é t o d o s de 
acelerar l a c o n s t r u c c i ó n de las obras 
h i d r á u l i c a s , " 1 ' C o l o n i z a c i ó n de las 
p r inc ipa les zonas de í r r i g a c ó n y r e -
lacones ent re los propetaros y los 
a r renda taros , " " I r r i g a c i ó n c'o las pe-
q u e ñ a s zotoas y m é t o d o s de f a c i l i t a r 
p r á c t i c a m e n t e su establecimiento. ' ' 
" T é c n i c a de l a i r r i g a c i ó n , p r i n c i p a l -
mente en c o n e x i ó n con las nuevas zo-
nas," "Resul tado de los te r renos nue-
vamente i r r i g a d o s , de las plr .ntaclones 
forestales y del pasto ar t i f ic ia l ,* "Juz-
gados de aguas, su c o n s t i t u c i ó n y j u - ¡ 
r i s d i c c i ó n y sistemas efectivos de ob-
servancia de sus decisiones' ' y "Cons-
t i t u c i ó n y reglas de u n organ ismo per-
manente pa ra e l estudio, e j e c u c i ó n y 
propaganda de los t rabajos de i r r i g a -
c i ó n eu E s p a ñ a . " 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n el M i a m i e m b a r c a r á n hoy los se-
ñ o r e s V í c t o r M u ñ o z redac tor d e p o r t i -
vo de nues t ro colega ' E l Mundo ' . 
S e ñ o r Gonzalo Pedroso y f a m i l i a ; 
Isabel de Z a l d o ; A d e l a i d a M e n é n d e z ; 
A d ^ l a B a r a l t ; Lo renzo D u r á n ; E rnes -
to Lor iga y f a m i l i a ; Dolores Nodarse ; 
Josefa G o n z á l e z ; Fe rnando M o l i n a ; 
Diego G. A u r i o l e ; A n t o n i o R. Luaces ; 
Juan L . N ú ñ e z ; E m i l i o de Soto y se-
ñ o r a ; A l b e r t o G, Reoche; Wenceslao 
Penicho.t; H o r a c i o de l a F e ; Robe r t 
L . K o h l y ; John F , B a r r e t ; R i c h a r d 
Puler y o t r o s , 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Se cree que el vapor e s p a ñ o l l u f a n , 
t a Isabel haya sal ido de Barce lona 
pa ra l a H a b a n con ca rga genera l y 
pasajeros entre el los l a c o m p a ñ í a de 
ó p e r a del s e ñ o r Misa , 
E L B A R C E L O N A 
E l v spor e s p a ñ o l Barce lona l l e g a r á 
de New Orleans el d í a 6 para sa l i r 
pa ra C á d i z y Barce lona , v í a de Cana-
r i a s . 
(EL B U E N O S A I R E S 
E l vapo r e s p a ñ o l Buenos A i r e s no 
s a l d r á hasta el vioenes por haber su-
f r i do i n t e r r u p c i ó n é n l a descarga por 
las muchas l l u v i a s c a í d a s estos d í a s . 
E L C I B A O 
E l vapor amer icano C í b a o , ¿ a l i ó de 
Boston ayer con 532 toneladas de pa-
pe l para p e r i ó d i c o s y dos lanchas i a-
r a ia H a v a n a Y a c h t Club , 
Se espera e l domingo . 
Este vapor viene en luga r del H o n -
duras . 
L A F L O T A B L Í N C A 
E l d í a 15 del p r ó x i m o m ¿ s reanuda-
r á l a F l o t a B l anca e l serv ic io de car-
ga con New Orleans . 
E L F L A N D R E 
E l vapor f r a n c é s F l a n d r e se espera 
llegue de E s p a ñ a del p r i m e r o a l dos 
de oc tubre con 700 pasajeros. S e g u i r á 
d e s p u é s v ia je a puer tos de M é x i c o . 
E L V I R G I N I A 
E . vapor f r a n c é s V i r g i n i a l l e g a r á 
sobre el d í a 5 cou ca rga genera l y 
1,040 pasajeros l a mayor par te embar-
cadot en V i g o y Canar ias . 
S e g u i r á viaje a New Orleans. 
E L ' E S P A G N B 
E l Espagne l l e g a r á e l d í a l o y 
s a l d r á pa ra Verac ruz . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n A lonso l l e g ó a Macor i s . 
g o ; A n t o n i o A r m a n y s e ñ o r a ; E r n e s -
t o do Saavedra^ F ranc i sco Mes t r e y 
o t r o s . 
N E G A T I V O D E P E S T E B U B O N I C A 
Raunida ayer l a C o m i s i ó n de Enfe r -
medades infecciosas pa ra t r a t a r de loa 
casos de los dos t r i p u l a n t e s del vapor 
i n g l é s Sarno l i t e que fue ron r emi t i dos 
a l hosp i t a l Las A n i m a s como sospe-
chosoL- de padecer peste b u b ó n i c a , re 
s o l v i ó dec la ra r los nega t ivo de dicha 
enfermedad y en su consecuencia a u -
t o r i z a r el a t raque de d iho barco. 
E L M A L L O R Y 
S e g ú n cab legrama r ec ib ido por l a 
agencia de l a W a r d L i n e se sab t que 
e l vapor amer icano H e n r y M a l l o r y 
es esperado m a ñ a n a d í a 30. 
M E X I C O Y E S P E R A N Z A 
H o y se esperan de Nueva Y o r k los 
vapores M é x i c o y Esperanza que t raen 
carga genera l y pasajeros el p r i m e r o 
para la Habana y el segundo solamen 
te t o m a r á e l pasaje p a r a puer tos me-
xicanos hac ia donde s e g u i r á viaje hoy 
mismo. 
E L C A D I Z 
L i s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Co., han 
rec ib ido no t i c i a s de que e l vapor C á -
diz s a l d r á m a ñ a n a de Sant iago de Cu-
ba pa ra l a Habana con ca rga genera l 
y pasajeros. 
Ñ é c r o l o f i l í a 
JOSE ( i A R B I G A Y F E R R E R 
V í c t i m a de t e r r i b l e m a l que s u f r i ó 
con c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n , de jó de exis 
t i r en esta c iudad , nues t ro est imado 
amigo e l j o v e n J o s é G a r r i g a y Fe-
r r e r , a cuyo c a d á v e r se le d ió se. 
p u l t u r a en l a tarde del pasado l u -
nes. 
E r a e l desaparecido p r i m o he rma-
no de nues t ro quer ido amigo e l se-
ñ o r J o s é For ren , a n t i g u o emp leado -
de este p e r i ó d i c o , a l que a l i g u a l que 
a l a desconsolada v iuda , s e ñ o r a M e r -
cedes G o n z á l e z v iuda de G a r r i g a , her-
manos y d e m á s f a m i l i a r e s , enviamos 
nues t ro m á s sent ido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
D e A b r e u s 
Sept iembre 27. 
F A L L E C I M I E N T O 
Jíi dejado de e x i s t i r en esta l o c a l 
l i dad el s e ñ o r don Wences lao Ramos, 
perteneciente a una a n t i g u a f a m i l i a 
de esto t é r m i n o . Su e n t i e r r o ver i f ica 
do ayer a las once de la m a ñ a n a r e -
s u l t ó una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo ftande t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n 
numerosos amigos del finado. 
E l duelo fué despedido con sentidas 
frases de condo lenc ia . 
Descanse en paz. 
E l Corresponsal . 
e n v e j e z 
N o es paradoja , es efect ivamente 
r ea l , l a ex is tenc ia de j ó v e n e s en p l e -
na vejez. Son esos hombres encane, 
cidos, que no usan Ace i t e K a b u l , g r a -
sa de tocador que vue lve a l cabel lo 
negro intenso, b r i l l a n t e y f l ex ib le de 
la j u v e n t u d . Acei te K a b u l , se u n t a 
con las manos y no las mancha, se 
vende en s e d e r í a s y e n boticas. 
Hace j ó v e n e s a los que parecen v i e -
jos. 
alt- 2d.-22 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B O L S A D E P A R I S 
a hacho esta l a ú n i c a caaa Cubana con pnecto « « l a 
• o b f de V a c í e s d« N v o r a Y o r k ( N H W Y O R K STOCK I ^ C H a N -
OP ^ nos coloca en poslc i f l i i v e n t a j o c Í B l m a para l a e j e c u c i ó n 4e 6 r -
tese¿ de compra y venta de v a l o r t s . Eapec- Udad en i n v e r s i c n e » da 
^ e r a ' o í a s e par . , r e * * * ^ ^ o s r i r i s i í T A S ^ ^ m W . 
FIDA2S0S C O M Z A a O y E S j J L M Í F S D K V K K D t B SUS B O í i í W D B 
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4.2416. 
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D E A Z U C A E 
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M E N D O Z A Y C A 
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a'he New Ymk Cofíee and Sugar Exch. 
SEPTIEMBRE 2S • 
Abte tioy Cierre h o j 
MESES Oom. Ven. Com. Ven. 
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A b r i l . . 
7.50 7.65 7.70 7.75 
bo a t r ibuyó no tanto a un cambio de 
las condiciones técnicas como a la i m -
presión de que lis recientes reveses ha-
bían excedido a los l ími tes del sábado-
Esta, por lo menos, pa r ec í a ser la con- 1 
flusión a que llegó un grupo considera- i 
ble del elemento profesional, especial- I 
mente en algunas de las más prominen- | 
tes y más estables, notablmente las le- t 
rrocarrlleras y petroleras. 
Hubo nuevas ventas de motores y sus 
subsidiarias y también de mar í t imas , do 
cueros y alimenticias. Algunas de estas 
emisiones agregaron de 1 a 5 puntos a 
las recientes bajas, en ofertas bastante 
extensas y ante cierta indiferencia. 
Las de acero, equipos y btras asocia 
das ertuTieron mer:o« caprichosas. Se -¿" 
PARIS, septiembre 28. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, quietas. 
L a Renta del 9 por ciento se rotlad a 
54 francos 15 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres, a 52 francos. 
28 cén t imos . 
RniprMt i to del 5 por 300 a 85 francos 
00 cén t imos . 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
B O L S A D E L O N D R E S 




C 0 T I Z A C I 0 I ? D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
¡"NETV YORK, septiembre 2 8 , - (Por la 
Prensa Asociada). 
Los rtltimos precios de Ion bonos de la 
l i b e r t a d fueron los sisrnientet: 
Los del 8 1!2 por 100 a 90.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.00, 
Los segundos del 4 Por 100 a 87.30. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 88.10. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.42. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.98. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.50. 
Loa de la Victor ia del 'i 1\2 Por 100 n 
05'6«. 
Lns de la Victoria del Z 3'4 por 100 a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
nm t i i s u u 
S e p t i e m b r e 2 8 
A c c i o n e s ^ 7 9 7 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 1 4 5 . 0 0 0 

















Los bonos de la, Llber tnd contribuye-
ron con 
conslderal 
con los bonos. 
Lo notable de las emisiones extran-
Jers resa l tó nneraniente en los del Rei-
no Unido d'e 7.937 con un alza u l t e r i T 
de dos puntos. Las ventas totales, v a - ' La tesis sustentada por nosotros con 
8.00 1 lo r a la par, extendieron a $22.500.000. 'respecto al mercado de valores ha sido 
8.00 Los viejos bonos de los Estados Unidos 1 ®n el Presente anunciar su estado de 
una trra-n proporción al volumen • l l / l M {-?( , A T i l \ 
¡ible de las transacciones del día / l > V / X > > - M . v 







B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
SEPTIEMBRE 28 
Abre Cierre 
no sufrieron a l t e r a c i ó n en la oferta. 
A z ú c a r e s . 
N E W YORK, septiembre 28.-
Prensa Asociadai. 
(Por la 
firmeza, y esperar en un futuro próxi -
j mo una reacción favorable de alza. 
I Los factores que contribuyen a for-
i mar nuestro criterio, sobre el estado y 
obliftaciones del mercado, son tan sen-
cillos como poderosos y por esl^. razón 
los exponemos al públ ico, para Tlue ca-
da cual los estudie sin apasionamientos 
de ningrtn género y as í podrán conocer 
a fondo las sól idas bases en que El mercado local de azúca r crudo es-
tuvo débil y unos tres cuartos centavos I 8Poya nuestro modo de pensar con res-
más bajo en ventas de siete m i l sacos P<?cto al futuro del Mercado de Valores, i 
en puertos ocho tres cuartos, costo, se- I Invariablemente se mantiene el mer-
guro y flete. ' oado relativamente firme y la demanda I 
No "hubo ventas de a z ú c a r e s de Cuba. I Por la adquis ic ión de valores no decae •• 
No hubo nada nuevo en la s i tuación d'el un 80,0 instante y aunque pase un día 
refino, y los precios no se al teraron r i -
giendo el de 14 centavos para el gra-
nulado fino. 
No se advi r t ió aumento ninaruno en la 
demanda y los azúcares de segunda ma-
no todavía pueden obtenerse a precios 
por debajo de la cotizaciones de los re-
finadores. 
L a debilidad de los crudos ha sido 
tras otro, sin efectuarse operaciones de 
importancia, vemos constantemente du-
rante las horas de sesiones de la Bo l -
sa, las múl t ip les ofertas por la compra 
d'e la mayor ía de los valores, no solo 
al contado, sino a plazos y a entregar. 
Si existiera fe en la baja de los valores, 
o las necesidades obligaran a liquidar 
las operaciones pendientes, é s t a s ofer-
tas de compra ser ían aceptadas y no , 
* ">TV 58^ i az'''cares futuros, y los precios estuvie- ' o c i r r i r l a el caso que mencionamos con I Kn la cotización oficial se so s t en í a el rrocarriles. Nos sentimos muy alcistas 
• ¿ o 7 * 108% ron >mrt? ba.,0s, drtscendiondo a la hora i anterioridad, de pasar los días sin que mercado igualmente firme y se operó en | en los ferrocarriles y creemos no debe 
Amer. Beet Sugar 75*4 76 
American Can ÍW '¿Shk 
Amer. Car and" Fonndry. . . 
American Locomotive. . . . 91% 92% ^a'.ls;l <,e nuevas ventas aqu í y al l í en 
Aiuer. Smelting and Ref 
Amor. Sugar-, Refg. . . . 
Anaconda CdppeE.*. ' •* v - ^ 52M I 8accione8 fueron baVtante' actlva's y i centro bmsa t l l . 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9% 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
S O W s p o S ó 
5 —El úl t imo parte recibido dic» que 
aumentan las ofertas de Cuba a nueve 
centavos y azúcares de todo derecho a 
8 3|4 centavos c- s. y f. compradores. 
R e f i n o . 
Este mercado se cotiza Iregular. A l -
gunos ref i i aderes e tsán a base de n 
centavos menis 2 por ciento. Otros han 
reducido el precio a 13.75 y se realizan 
pequeños lote» por cnetnta de opera-
dores hasta 131¡2. -
Espé rase nueva reducc ión buscando la 
paridad del crudo. 
F u t u r o . 
Este mercado a b r i ó con 15 a 20 pun-
tos de baja con re lac ión al cierre an-
ter ior . Se efectuaron algunas liquida-
ciones y ce r ró el mercado sept nominal 
Oct. «Te 7.90 a 8.00; Nov. de 8.05 a 8.10 
Dlc de 7.95 a S.Oí; Enero de 7.60 a 7.62 
Febrero de 7.60 a 7.62 y Marzo 7.62 
compradores sin vendedores. Toneladas 
vendidas: 2,900. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado oennanec© quieto y Bln 
operaciones. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s e n l a 
s e m a n a . 
Purante l a últ ima semana, según re-
p ó r t e r del Sr. H . A . Hlmely . 
Llegados a los puertos: 12,586 tonela-
das, iguel a 86.102 sacos. Exportado 
0.005 toneladas. Equivalentes a 423,028 
sacos- Existencias 840,260 toneladas. 
Distr ibuidos en la siprulente forma: 
Habana. 271,240 sacos; Matanzas, 347.165 
sacos; Cárdenas , 445,375 sacos; Cien-
fuegos, 25,571 sacos; Sagua, 183,652 sa-
cos; Caibar ién. 139. 944 sacos; Nuevitas 
243,379 sacos; Puerto Padre, 11.907 sacos 
Gibara, 18,389 sacos y B a ñ e s 85,196 sacos 
y .Túcaro 225,120. 
Total sacos existentes en todos los 
puestos: 2.181.750. 
To ta l llecrado a los puertos hasta l a 
fecha: 3.585.071 toneladas. Expor tado: 
3,203.378 toneladas 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O t í 
C i e o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s O m 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Nominal. 
Havana Electric R y 
c lSu lac iL ; :0 - H i p ; ( Í r a : « 
Cuba Telephone. Nominal 
Í m S I í ? ? * I n t - i i " r i t p . ' *% S 
Ü b r e ^ C i S n d a L l a l'JO 
102 
tnal existencia se vendiera a l precio ac-
tual , la l iqu idac ión de los bancos se re-
duci r ía a números , 
¿Y cuál es el precio actual, pregunta-
mos nosotros? ¿ E s de 10 el. , es de 9, 
es de S? ¿ H a y alguna oferta per las 
existencias? ¿Cuál ser ía si las existen-
cias se lanzaran parcialmente a l Merca-
do? E n el Mercado no se hacen ©pera- Ar*mt\ma 
clones de t a l importancia que puedan 
ofrecer una or ientación y lo que se ha 
venido viendo hasta ahora es que los ' Banco EspaOol 
precios han ido en q o n t í n u a depres ión, y ' Banco Nacional ' 
que no se muestra i n t e i é s alsfuno por i Banco I n t e m a c í o n a . r * * ' 
parle de los compradores, y ea este el F . C Unidos 
pun í . esencial. Havana Electric *nref * * " 
Diferentes medmidas fueron al l í ins l - I Havana Electric ' com' ' * 
nuadas para resolver e l . actual proble- i Nueva Fábr i ca de Hleln" ' 
ma, todas Imaginativas, ninguna dentro 1 Cervecera In t nref ' * ̂  S|n 
de la realidad, que no es n i puedo ser Cervecera I n t ' c o m S 1 a 






Sin 76% 80 
103 105 
rat iva de la oferta y la demanda 
No se tiene en cuenta el que en tanto 
aqu í se decía. No hay a z ú c a r en el mun-
do, base de todos los errores cometidos 
E n " ííruai "fecha el afio pasado h a b í a y que tanto cuestan, luego, fué compro-
en existencia en todos los puertos r bado que la h a b í a ; y que la hab ía en 
4 141 116 saco^ 
E l t i e m p o . 
Con t inúan descargando fuertes l luvias 
en toda la Isla con excepción d'e aljru-
nas localidndes siendo ¿ata de mayor i n -
tensidad en las tres provincias oclden-
tales. 
i 
Notarios de turno para autenticar el 
día 29: seílores Alber to Ruz y Pablo G. 
Mendoza. 
¡ N F 0 R M F S O I Í r T e I M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
Los valores aún e s t án fiólos y los fe-
rrocarriles firmes. El públ ico tiene 
aprehens ión y está indeciso con respec-
to a los industriales, debido a la nueva 
faz de los negocios. 
El dinero a l 7 Por 100. 
MENDOZA T CA. 
| ta l proporción que a n u l ó nuestro mer 
cado. 
Son estos los hechos reales, los he-
chohs positivos y a los que hay que ate-
nerse. SI efectivamente los Estados 
Tnldos e s t án provistos del azúcar que 
reclaman sua necesidades, y si no se 
cuenta con otros mercados que nos com-
pren, h a b r á que aceptar lo que la rea-
lidad imponpa. , • 
E l mercado para azúcar futuro hizo 
hoy su apertura entre 15 y 30 puntos 
más bajos que los del cierre de ayer. 
L a ac tuación del mercado d'e valores 
durante la sesión de hoy fué de tono 
sostenido, mejorando los precios del cie-
rre de ayer en la generalidad de los va-
lores. El volumen de operaciones fué d© 
SOO.000 acciones. 
E l dinero al 7 ro í ' 100. 
BETANCOURT T CA. 
9.00.—Llamamos la a tención a la ten-
dencia ya definida de baja que tienen 
los industriales y a la firmeza d j los fe-
del cierre de 20 a 34 puntos. Las t r a n - ' se efectúen transacciones, en nuestro .cincuenta acciones de Havana Electric perderse oportunidad d'e comprar ahora 
las ventas figuraron casas que tienen 
relaciones con Cuba y los intereses lo-
cales. 
comunes a 90 al contado. 
Baldwln Locomotive 107% 108 
Rethlhem Steel B 70% 71 
Cnlifornia Petroleum 27^4 -27$, 
Canadian Pacific 119% 120 I 
Central Leather 44% 45^4 ' •— 
Ch barake and Ohio CAÍA WV'-i \ Tií J? T> A T W f c 
CLI., • M i l and St. Paul pref. 59% 59% | « X JLj i \ O ^ JL/ O 
Corn Products 83*4 B4tt 
Cruclble Steel. 
Cuba Cañe Sutrar c"m. . . 
Cuba Cañe Supar pref. . . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Pisk Tire 
Cenernl f i p a r 
General Motors New. . . 
At lan t ic Gulf W 
Tns'iiration C^'-iper. . . . 
In t ' í rh . ConsodMd cen . . . 
In t^ rh . C'onsolid pref. . . 
In tern. Mere. Mar., pref. 
Tdem Idem comunes. . . 
Tíc-nnecott Copper 
Keystone Ti re and Rubber. 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehigh Valley 
T'Oft Tncorporated 
L o i ri l lar '1 
Mana t í Sncar 
Moxicfin Petroleum. . . , 
Midvale co-nunes 
Missouri Pnf l f c0rt ;f . . . 
N. Y. Central 
Nova Srotia Steel 
T^n American 
Tr.-ra •i\Tar""ette 
gMi-ylei 'nhia. . . 
TMerre Ar row Motor. . . . 
TMorne ^11 
TMoroo Oil 
T'O'-t > Sil""!-. . . . . 
Pinito Aleirrp Suear. . . . 
Ttfprt'nir comunas 
T>or"'h. Jron and Steel. . . 
T'oiUv 
^t . T.onlp <?. V r ^ r f ^ f Q . • 
Sinclair OM Consolidt. . . 
Si nMi.^rn T ;-f <fic 
s.-ntlirrn Rnrlway coro. . . 
M .<:h hlU 1 
P1r.>ii)l;'.rs 
^ex-^s l'-ipifjf. 
T fv t i lP Consol 
T'r>'r>n P-tcific. . ., 
Tn i t ed F r n i t 
T'n'tPd Retail S tor» . . . . 
T'. S. Food Products Co. . 
TT. S. Tndnst. Alcohol . . . . 
TT. S. Ruhher 
I ' . S. Steel comunes. . . . 
l ' t ah O n n e r 
"^'pstinpr'iousp Elect r ic . . , 
W l l l y s Overland 
127 trü D E L 
7'! 
03 H N I 
40% 
21tS 
De modo que los hechos siempre elo- / Las acciones de la Compañía de Jar-
cuentes demguestran que la especula- cías ganan pequeüas fracciones en sus 
clón profesional no Juzga oportuna aven- precios y existe creciente demanda por 
turarse, realizand'o jugadas a la baja; estos valores. 
pues de lo contrario la suspicaz i n t e l i - ' Banco Internacional también firme, 
gencia de los especuladores e x p l o t a r í a I l l egándose a pagar a 000 112 sin vende-
este estado de cosas. dores. 
Si el mercado de valores se sostiene ' E l Mercado de F . C. Unidos más ac-
T ^ - T _ , _ _ _ I f irme en medio de tantas noticias con-1 tivo y mejor impresionado, cot izándose 
É ) Í ] \ Vjfi^ ) i traproducentes. con una escasez casi ah- I de 77 1|2 a 79 1|2.s 
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14'4 1 $ | 
100% 
IR^n l.SR 
L i b r a s e s l e r r u r a í 
Cambios, firmes. 
Comercial, 00 días , 3.45 .114. . 
v.onieiciaj. 00 d ías letras á«.>bre nancf V 
M S 114. 
Coiucrclal, 00 días, letras, '¿.44 '¿\4. 
Demanda, 3.49 3(4. 
Cabio, 3.C0 l l - ' . 
F r a n c o s , 
Demanda, 0.C9. 
Cable, 6.71. 
i ' r a n c o s b e l g a s 
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ILi ±1* \ J LJ \ J 
T 7 I X T A A T / ^ T T ? T > r v 
X ' I L ^ I ^ L l . l ^ ' X l L / X V ^ . r 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NF/VT YORK, septiembre 28.— (Por la 
Prensa Asociada). 
La an imac ión de c a r á c t e r vario que 
«e n o t ó hoy en el Mercado de Valores 
i c á r e o s 
Demanda, 1.C5. 
Cable. 1.(36. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país , gil 1'2. ' 
Extraneras, 93. 
B o n o s 
Del gobierno, irrefrulares». 
Ferroviarios, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, «n días. S 1|2 n 8 314: 90 días, 
S 112 a 8 314; 6 meses a 8 por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
La m á s altr», 7. 




l ' l t i m o precio, 6. 
Aceptad eres de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 71. 
Cambio sober Montreal 9 5|8 por 100 de 
descuento. 
B O L S A D Í M A D R I D 
i 





L a C a r g a d e l V a p o r 
G r e y s t o k e C a s U e 
P o r este medio ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s receptores 
y couf. ignatar ios de los tej idos, q u i n c a l l a , j u g u e t e r í a , p e r f u m e r í a y de-
m á s m e r c a n c í a s l l amadas de "almacenes de aduana" que comprende e l ma -
nifiesto del vapor I n g l é s "Greys toke Cast le" , que procedente de Londres 
y Amberes e n t r ó en este puer to el d í a p r i m e r o del co r r i en t e mes, que no 
habiendo obtenido l u g a r donde e fec tua r l a descarga de estas m e r c a n c í a s , 
C O N T I N U A N A U N E N L A N C H A S pertenecientes a l t r e n de los s e ñ o r e s 
San t amar ina y Naya, siendo e l r iesgo p o r cuenta de los receptores , a s í como 
el lanchaje, e s t a d í a s etc., en que i n c u r r a n las lanchas. L o que avisamos a 
los s e ñ o r e s d u e ñ o s o receptores de las m e r c a n c í a s citadas a fin de que se 
d ispongan a c u b r i r el r iesgo y pa ra s u í n í o r m a c i ó n y efectos procedentes. 
Los Cons ignatar ios . 
D U S S A Q Y C I A . 
L O N J A D E L C O M E R C I O m, 410, 411 y 412. 
/ C. 7876 3d.-29. 
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I N l F 
Por este medio ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s receptores 
y cons ignatar ios de las m e r c a n c í a s consignadas en el man i f i e s to o sobor-
do del vapor " Y A K I M A " en t rado en este puer to el d ia 4 del ac tua l mes, 
que no habiendo podido obtener a t r a q u e a mue l l e donde descargar las 
m e r c a n c í a s consignadas a este puer to , a f i n de no demorar por m á s t i empo 
el buque y ev i t a r el cobro de las es a d í a s de los Sres. Receptores por de-
m o r a a este, se ha dec id ido de acuerdo con las c l á u s u l a s de los conoc i -
mien tos de embarque, hacer la descarga en lanchas, u t i l i z á n d o s e a l efecto, 
las embarcaciones nombradas ' M . de A r r o n d o ' , 'Manue l Sisto ' , 'Mascot ta ' , 
T j S Amigos ' , Chalana n ú m e r o 10', 'Santa O la l l a ' y 'Santa M a r í a n ú m e r o 
11 ' , siendo el r iesgo por cuen ta de los s e ñ o r e s Receptores a s í como las 
e s t a d í a s que devengan dichas embarcaciones . L o que avisamos a los 
Sres D u e ñ c o Receptores de las m e r c a n c í a s que se encuen t ren en d i 
chas embarcaciones depositadas, a f i n de que se dispongan a c u b r i r este r í e s 
go y para su I n f o r m a c i ó n y efectos procedentes . 
Habana . Sept iembre 18 de 1920 
G O E T H A L S , W I L F O R D & B O Y D 
Cons igna ta r ios . 
Barce lona n ú m e r o 6. C i u d a d . 
Agente M a r í t i m o L o c a l . C. B . de L u n a , Teniente Rey n ú m e r o 1, a l t o s . 
, c 7751 21 d 21s 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
vez más bajos de los azúcares , lo lógico | 76 a §2 (suscripción) 
y natural es pensar que si en este esta-
d'o poco favorable se mantienen los pre-
cios de la mayor ía de los valores sin 
acusar baja y en estado firme, cuando 
estas causas desaparezcan, como es na-
tura l que suceda, que podrá ocurrir en 
el mercado elno una reacción rftpida 
y un alza de importancia. 
Estas son las causas que a diarlo nos 
hacen reportar el estado firme del mer-
cado y juzírar cad'a vez mfts p róx imo 
el día de una reacción favorable. 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
9.46.—Creemos «e debe comprar Me-
xican y ferrocarriles. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
9.CO.—Creemos que el mercado es una 
buena compra en nueva reacción, para 
una subida de importancia. 
No creemos que el a z ú c a r sea buena 
comnra. por el presente, pues esperamos 
precios mfis bajos. 
10.O0.—Dinero al 7 por ciento. 
2.52.—Dinero al 7 por cipnto. 
Acciones vendidas: 797.000. 
M A R T I N E Z T CA-
OS 
74 
C A M B I O S 
SEPTIEMBRE 28 
1 
1. —Mercado quieto y en act i tud ex-
pectante. 
2. —Hay pequeños lotes ofrecidos de 
plpeno derecho sin que los compradores 
muestren in terés alguno. 
E l mercado de valores abr ió ayer quie-
to, sos ten iéndose los precios con bas-
tante firmeza, pero sin que se realiza-
ran operaciones. 
Después de celebrarse el acto de la co- 3.—La baja d'e Imercado de futuros 
t izaclón se notaba mayor an imación en ha afectado al de los refinadores, ha-
la plaza y las especudaciones ofrecían hiendo declinado los crudos varias frac-
tipos halacradores por la adquis ic ión de clones. 
valores a largos plazos, existiendo gran 4.—Se reporta una pequeña operación 
número de comprad'ores por acciones de sin consignar cantidad de azúcar de 
Banco Español , siendo este valor el fa- pleno derecho a ^'ez centavos. Siendo . Merchtmt como se ve, contaba con una 
Torito de la especulación durante la comprad'ores la Federal Sugar Refining j posibil idad y no con una realidad, 
m a ñ a n a de ayer. Company. , En esa reunión se dijo que si la ac-
Los señores Arfnold Dorr y Cia, miem-
bros prominentes de la Bolsa de Café, 
en oue se cotiza el azúcar, nos dicen lo 
siguiente: 
"Las existencias de a z ú c a r crudo en 
tod'os los puertos se reducen a 111.259 l n 
neladas. sin contar con los blancos de 
procedencia de distintos p a í s e s " . 
Según las declaraciones del señor Mer-
• chant en los Estados hay azúcar sufi-
ciente a cubrir todas las necesidades 
hasta el Rl de diciembre y que aún so-
brarrtn 200.000 toneladas, lo que tenien-
do en cuenta el consumo d'e eas nac ión , 
representa una existencia mayor de un 
mil lón de toneladas. 
Ta dlglmos nosotros oue el señor Mer-
chant pod ía estar equivocado en sus 
operaciones, y ya en l a reunión del Co-
mi té Económico Nacional celebrada 
ayer, expresó que sus cálculos contaban 
con las existencias en Cuba. El s e ñ o r 
New York, cable, 314 P . 
New York, vista, 5|l6 P. 
Londres, cable. 3.55. 
Londres, vista, 3-52. 
Londres, 60 días, 3.50* 
P a r í s , cable, 34 112. 
P a r í s , vista, 34. 
Madrid, cable, 75. 
Madr id , vista, 74 1|2. 
Hamburgo, cable, 7 1|2, 
Hamburgo, vista. 7. 
Zurlch, cable, 81 3|4. 
Zurich, vista, 81 114-
Milano, cable, 22. 
Milano, vista, 21 3|4. 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31 8|4* 
Roterdam, vista, 31 1|2. 
Amberes, cable, -36 112. 
Amberes, vista. 36. 
Toronto, cable, 93. 
Toronto. vihta, 92 112. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
Londres, 5 d|v. „ 
Londres, 60 d'lv. , 
Pa r í s , 3 dlv. . . i 
Alemania . . . . , 
E. Unidos. . . . 
E s p a ñ a 
Descuento papel 




• . 3.5014 
. . 3.45^ 















Teléfono, comunes. . 
In ter . Tel and' Telegraph ¿o" a w ^ 
Empresa Naviera, pref 0' fr* *' 
Empresa Naviera, com.' . [ ', ^ v M 
Cuba Cañe, preferidas. . . v ^ u ,M 
Idem Idem, comunes. . na • 
Compañía de Pesca y Navega-' omlnal-
ción, preferidas. . /« 
Compañía de Pesca y Navega! 
ción, comunes. . . n-
Tnlón Americana de Segu" M 
t,1"08* „ ' ' * " ' 166^ 200 
Idem Beneficiarlas 68% 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . gg^ ^ 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 4^ 43 
Licorera Cubana, pref. . . . . 55^ gg 
Licorera Cubana, com. . . , 17^ i» 
Compañía Nacional de Pía-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional de Pía-
nos y fonógrafos, com. , . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 90 100 
Compañía Intei nacional de Se-
guros, comunes 15 30 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas 43 60 
Compañía Nacional de Calla-
do, comunes 36 GO 
XTompafiia de Jarda de Ma-
tanzas, preferidas 73% 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 78% 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40% 40 
Compañía «le Jarcia do Ma-
tanzas, com. s ind. . , . . 40% 45 
B O L S I Ü í 
C o t i z a c i ó n a las 4 p . m 
SEPTIEMBRE 28 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a . 
G o m a L a c a , G e l a t i n a , C o l a y P e g a m e n t o s , 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 




M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J - M u ñ í z y C o . - I V I a n z a n ¡ I I o . B o u l l o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - C ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . • 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r a s t r o n g & D e s s a u , toe. 
H a b a n a I C O y I 0 2 . - H a b a i i a 
Azúcar cen t r í fuga d© guarapo base 69 
grados de polar ización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la l i b ra . 
Aaúcar de miel de 39 grados de polar l -
ración en los almacenes públ icos de es-
ta ciudad para la expor tac ión . . . centa-
vos la Ubra 
Señores notarios de t u rno : 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización O c l a l 
de la Bolsa Pr ivada: Armando P a r a j ó n 
y Raoul a gíjcll-s. 
Habana, septiembre 28 de 1930. 
PEDRO V A R E L A NOGUBIHA, Síndi-
co residente. ENRIQUE PERTIERRA 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
SEPTIEMBRE 28 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
de Cuba Speyer. . . . 84 S9 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. . 68% 75 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . 75 80 
A. Habana, l a , H i p . . . . . 94 100 
A. Habana, 2a. H i p . ^ . . . 93 100 
F. C. Unidos. . . m w m'9 m '* N o m i n a l . 
Gas y Electricidad. « . . . 95 10Ó 
C6b. Vesu 
Banco E s p a ñ o l . i - 101 106 
F. C. Unidos w w * , Tí 791! 
Havana Electric, pref. ,„ » » 103 105 
Havana Electric, com. » » •» 89 94 
Teléfono, preferidas. 87 98 
Teléfono, comunes. • • » x 82 85 
Naviera, preferidas. « • >• • 81% 93 
Naviera, comunes. . . . . s « 70 72 
Cuba Cañe, preferidas, s , . Nominal, 
Cuba Cañe, comunes. •. » * Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref . . . . . . 65 74 
Compañía Cubara de Pesca y 
Navegación, com 25 30 
Union Hispano Americana do 
Seguros 168 200 
Union Hispano Americana do 
Seguros, Be . . 68 90 
Union Oil Company Nomlnau 
Cuban Ti re and Rubber Co., 
preferidas 20 40 
Cuban Tire and' Rubber Co., 
comunes M 20 
Compañía Manufacturera Na-
clonal, preferidas. . . . * 68% 72 
Oompañfa Manufacturera Na-
clonal, comunes 
Compafíía Licorera Cubana, 
preferidas > . . . . 55% 56Í4 
Compañía Licorera Cubana. ^ ^ 
comunes U % ' ' 
Compañía Nacional do Catea- 48 
39 50 
zado, preferidas. 
Compañía Nacional do Calza-
do, comunes » • 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, preferidas. . • ,• , ' 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas. . . • • 
Compañía de J a r c i a » Ma-
tanzas, comunes. . • • • • 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Ccmnañín Construcciones y v./v_,lr-ii. 
Urbanización pre'erid-as - . NomlEW-
Cr.mpafWa ConstmeHones 7 Km_inai. 




D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O I > © 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y R I A 
Consolado l l J . - T d A - J Í 3 2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s p o r m W b , g i r o s de l í t r a s a t o d a s p a r t e s de l m n o í o , d « P j ; 
s i t o s en c e e n t i c o r r t e a t g , c o m p r a y ?en ta de ^ ' o r e i p u o j » » ^ 
no rac looes , de scaemos , p r e s t f i m e s c o n g a r a n t í a , c a j i s ae segun-
d a d p a r a v a l o r e s y a l ü a j i s , c a e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , depós i to scony^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e i w » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j o s d e s e g u r i d a d p a r a ^ ? r d ^ J * ^ 
r e s , a l h a i a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u » * 
d e l e s i r f t e r e s a d o s . 
A M A R G Ü R A ~ N U M E R O 1 . 
a 8981 a l t . 12 i n . O M K I n d . l o . » « . 
¿HO L X X X V l ü D ^ A K j Q P t L A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
F A G I N A T R t C f c 
ios P r e s i d e n t e s d e l o s C o -
l e g i o s E l e c t o r a l e s 
r sc r e u n i ó la J u n t a M u n i c i p a l 
t ral ^ la Habana pa ra designar 
^ 1 suerte los Presidentes, Vocales 
^Secretarios de los Colegios Electo-
y i c de este t é r m i n o , 
l a sesión fué presidida por el doc-
Qui|lermo M o n t a g ú , Presidente de 
¡¡jího organismo, a c tu ando de ^ c e r e -
ta rio 
s eñor S á n d a l o de la N o v a l , 
Concurrieron los miembros p o l í t i c o s , 
pos niños de la Casa de Benef icen-
• vendados los ojos, como previe-
^ ' f j Cód igo Elec tora l , fueron ex t r a -
ne ¿o de la u ran los nombres de los 
ES05, . • t i i 
\ c o n t i n u a c i ó n insertamos Ja rela-
ción de 'os Presidente de los Colegios 
Las letras ( C ) y ( L ) , que aparecen 
_ dicha lista, s igni f ican "Conserva-
dor" y " L i b e r a l " . 
rALVAHIO.—Colepio n ú m e r o 1 : Pre-
,;ntp (LM, Kodollo Mar t ínez Pr ie to ; 
clVfituto, Francisco Aranpo Meatre. 
^ «i.V FBTilPE.—Colesrio mmiero 1 : Pre-
iion'ffi (C). Enrique Campi Hernflndcz; Stítuto. Francisco Penichet Hernfin-
FRANCISCO.—Colepio n ú m e r o 1 : 
- Virtpnte (C). Emi l io Azoy y G a r c í a ; 
í n t u t o TUcarrio Otamenrli Otamendi. 
Eu^r\fPTETE—Coleprio número 1: Pre-
Snre <L). .Tulifln Modesto líuiü y 
Romón: Sustituto, Manuel Cuervo V a l -
<éfíAVTO AXGEE.—Colegio n ú m e r o 1 : 
- c í en t e Pablo Hi la r io Díaz A l -
P , Sustituto, Baldomero Lofrehre 
^ÍT rolcfíio número 2: Presidente (C), 
^ « i Roscnde Zayas; Sustituto, B a l -
f i f r o Gran Folch. 
" c a ^ BLANCA.—Colegio numero 1 : 
n íf'/pnte ( L ) , Mario Uemírez Ahdré; 
T í fto Mlíruel Angel Ccspedes Ca-
P^ Coíepio número 2 : Presidente (C), 
^frios Font S ter l ing; Sustituto. - Jo sé 
BÍmfin FernUnde?; FerníSnde/,. 
T a j c t A CLAUA Colepio numero 1 : 
rr.«dente (C), Manuel Cabrera Sftncbez 
Sfcovla- Sustituto, Florencio Guerra Be-
' n„0„rt Colegio n ú m e r o 2: Presidente 
H Jo^é García Mena; Sustituto. Fran-
lisfo Parar ía Obregón. 
«UNTO CRISTO.—Colegio número 1 . 
rresWente (C), Gaspar Agramonte Guz-
Vín- Sustituto. Manuel V l l a Alemán. Có-
gelo número 2: Presidente ( L ) . Ramón 
Méndez Abad ía ; Sustituto, A r t u r o Ba-
'' S^NTA^ TERESA.—Colegio número 1 : 
Presifiente (L) , P a n t a l e ó n Girí Casaiias; 
Pnstituto, Josf Antonio Echeva r r í a . Co-
lerio número 2: Presidente (C). Carlos 
froat Cuí-; Sustituto, Francisco H e r n á n -
ia Rodríguez. 
MtJLA.—Colegio numero 1 : Presiden-
y (C), Mariano Ltira Tor res ; Sustituto, 
Jorge' Malet Delgado. Colegio n ú m e r o 
« Presidente ( L ) , Baúl Marvidal M a r í n ; 
SÓstitnto, Rubín Díaz I r i sa r . 
fjyES.—Colegio número 1: Presidente 
(L), Ramón González Barr ios ; Susti tu-
to Guillermo Espinosa Rodr íguez . Cole-
gió número 2: Presidente ( L ) , Pedro Ma-
nuel (ronzález Chacón ; Sustituto, Emi l io 
Ponich Solís. Colegio n ú m e r o :!: Presi-
dente (C), .losó V i l l a r Cruz; Sustituto, 
Guillermo Cuelli Rodríguez. 
ARSENAL.—Colegio número 1 : Presi-
dente (Cl, Francisco López V a l d é s ; Sus-
tituto, .losó Moya Vetr i s . Colegio núine^ 
ni: Presidente (C), Benito Colerio L l a -
no; Sustituto, Maher Barce ló . Colegio nú-
mero 8: Presidente (C), Francisco D t i -
rtn Naranjo; Sust i tuto, Pedro Pablo 
Güstín Reselló. 
ARROYO NARANJO.—Colegio n ú m e r o 
1: Presidente (C), Pedro Sotolongo Aguí -
lar; Sustituto, Juan Falh y H e r n á n d e z 
de Mfdlna. Colegio n ú m e r o 2: Pres i len-
te (L), Secundino B a ñ o s V i l l a r ; Susti-
tuto, Marino Díaz Qu iüones . Colegio nú-
mero a: Presidente ( L ) , Filomeno Badi -
11o ^alcfircel ; Susti tuto, Manuel A. Gu-
t iér rez Balmaseda. 
JESUS MAUIA.—Coleg io n ú m e r o 1 : 
Presidente (C), Salvador B a ñ o s Durado-
Sustituto, Francisco Arango Pórez. Co-
iSPo£?.<l,n.er0 - : Presidente ( L ) , Miguel 
Sáiz Si lveira; Susti tuto, J o s é M a r í a Ca-
daval y Díaz Ber r i s . Colegio n ú m e r o 3: 
Presidente (C>, Salvador Acosta B a r ó -
Sustituto, Miguel Andux J iménez . 
M A R T E Colegio n ú m e r o 1: Presi-
dente ( L ) , Clodomiro T á r r a g o Armas ; 
Sustituto, Silvestre Iglesias Eguño la . Co-
legio numero 2: Presidente (C), Fé l ix 
Mart ín C. de Mendoza; Susti tuto, Emi l io 
I<ernündez Cama. Colegio n ú m e r o 3- Pre-
sidente (C), Aure l io l iamos Mer lo ; Sus-
t i tu to , Miguel Velftzquez Escurra. 
BARRIO DE SAN J U A N DE DIOS 
Colegio n ú m e r o 1 : Presidente (C) Jor-
ge García H e r n á n d e z ; Susti tuto, J o s é Ra-
món T o ñ a r e l y Mendizftbal. 
SAN NICOLAS.—Colegio n ú m e r o 1 : 
Presidente ( L ) , A l b e r t o Blanco Sánchez; 
Sustituto, Juan Falch H e r n á n d e z . Cole-
gio n ú m e r o 2: Presidente (C), Luis To-
rres del Cas t i l l o ; Susti tuto, J o s é An to -
nio Pichardo y Maruques. Colegio nú-
mero 3: Vresldente (C), EduarfTo Mar t í -
nez Aparicio Chacorosca; Susti tuto, Jo-
sé Rafecas Alvarez. 
BARRIO DE TACON Colegio n ú m e -
ro 1 : Presidente ( L ) , Ju l io A l f a r o ; Sus-
t i tu to , Manuel Garc í a Zubizarreta. Cole-
gio número^ 2: Presidente ( ü ) , J o s é Ra-
món Valdésé ; Susti tuto, Gerón imo Acos-
¡ ta Rocío. Colegio n ú m e r o 3: Presiden-
te ( L ) , Ernesto Bernal Fe r re r ; Susti tu-
to, Antonio M. Calzada Domínguez . 
CEIBA.—Colegio n ú m e r o 1 : Presiden-
te (L>, Pedro Ignacio Pé rez G i l ; Susti-
tuto, Juan (iómez de la Mazá. Colegio 
número 2: Presidente (C), Ramón Gon-
zález Arango ; Susti tuto, Jorge H e r n á n -
dez Trelles. Colegio n ú m e r o 3: Presiden-
te (C), Pedro D. Diago Dubonech; Sus-
t i tu to , A r t u r o de la H e r r á n Varona. Co-
legio n ú m e r o 4: Presidente ( L ) , Manuel 
Pérez de la Mesa y Caiyo; Sustituto, 
Eduardo Medrey Yubón. 
DRAGONES Colegio n ú m e r o 1 : Pre-
sidente ( L ) , Oscar Ledón Ur ibe ; Sust i tu-
to, ¡Elpidio Stincer González . Colegio 
n ú m e r o 2: Presidente (C), Jorge Nor -
berto Alfonso; Sust i tuto A g u s t í n U r r u -
t i a Ibarra. Colegio n ú m e r o 3: Presidente 
( L ) , J o s é G. Bel t rons Yáñez ; Sustituto, 
Félix Morera González. Colegio n ú m e r o 
4: Presidente (C), Pablo H e r n á n d e z L a -
pido; Susti tuto, Douiinjío Tamargo Bau-
tista. 
GUADALUPE Colegio n ú m e r o 1 : Pre-
sidente ( L ) , Mariano Aramburo Machado; 
Sustituto, Carlos Alber to Salaarigas y 
Heredia. Colegio n ú m e r o 2 : Presidente 
( L ) , Ildefonso Las t r a Pu l ido ; Sustituto, 
Raiael García González. Colegio n ú m e -
ro 3: Presidente ( L ) , J o a q u í n López Za-
yas ; Susti tuto, J o a q u í n Freixas Pas-
cual. Colegio n ú m e r o 4: Presidente (C) 
Alberto Lecué V a l d é s ; Susti tuto, Oscar 
Gal le t t i Pimentel . 
PIL'AR.—Colegio n ú m e r o 1 : Presiden-
te (C), J o s é Ignacio Calón y Silva; Sus-
t i tu to , Federico Córdova y Bravo. Co-
legio n ú m e r o 2 : Presidente (C), Carlos 
Elcid Balmaseda; Susti tuto, Miguel Ló-
pez Praga. Colegio n ú m e r o 3: Presiden-
te ( L ) , Rau l ín Cabrera Arca ida ; Susti-
tuto, Manuel F r o i l á n Cuervo León. Co-
legio n ú m e r o 4: Presidente ( L ) , Francis-
co Abel la Alvarez ; Sust i tuto, Enrique 
García F e r n á n d e z . 
PUNTA.—Colegio n ú m e r o 1 : Presiden-
te (C), Anton io G a r c í a B r i t o ; Sustituto 
Alvaro Caballero R o d r í g u e z . Colegio nú-
mero 2: Presidente ( L ) , J o s é Manuel 
Machado Sánchez ; Susti tuto, Emi l io Ca-
daval Mar t í . Colegio n ú m e r o 3: Presiden-
te (C), Aure l io Núñez Toseste; Susti tu-
to, Octavio Averhoff Planas. Colegio nú-
mero 4: Presidente ( L ) , Adolfo F e r n á n -
dez Junco; Sust i tuto. J o s í Cabarrocas 
Orta. 
SAN ISIDRO.—Colegio n ú m e r o 1 : Pre-
sidente ( L ) . Al f redo A lacán M e r r i e l ; 
Sustituto, Miguel González Díaz Ruiz. 
Colegio n ú m e r o 2: Presidente ( L ) , Fe-
lipe Prieto Fa<:ciolo ; . Susti tuto Ricardo 
Mar t ínez T i rc l e t . Colegio n ú m e r o 3: Pre-
sidente (C), M a r t í n Casuso U l t r a ; Susti-
tuto, Santiago de la Cuesa y Ponce de 
León. Colegio n ú m e r o 4 ; u \e s i f i»n te ( L ) , 
Adolfo H e r n á n r e z Mesa; Susttuto, A n -
tonio Alfonso Díaz. 
VILLANUEVA.—Coleg io n ú m e r o 1 : 
Presidente ( L ) , Pedro Pablo Kholy y 
O'Rei l ly ; Sustituto, Manuel F. Cadenas 
Cataler. Colegio n ú m e r o 2: Presidente 
(L«), Gustavo Guerra- P é r e z ; Sustituto, 
Mario Porto Mandrel . Colegio n ú m e r o 
3: Presidente ( L ) , Guillermo Eznard Gar-
c í a ; Sustituto José G a r c í a Ordóñez. Co-
legio n ú m e r o 4: Presidente (C), Adolfo 
Mar t ínez Apar ic io ; Susti tuto. Horacio 
Córdova Avilés. 
COLON.—Colegio n ú m e r o 1 : Presiden-
te ( L ) , René Acevedo Aaborda; Sustitu-
to, Rafael Menocal Cuervo. Colegio n ú -
mero 2: Presidente ( L ) , J o s é Ricardo 
Mar t ínez Pr ie to ; Susti tuto. Lorenzo Ban-
go Bango. Colegio n ú m e r o 3: Presidente 
I L ) . Felipe González Sarrain y Sáenz; 
Sustituto, Domingo Carrasquillo Fer 
nández. Colegio n ú m e r o 4: Presidente 
(C), Pedro Doval R o m á n ; Sustituto, A n 
gel Izquierdo J a u l i á . Colegio n ú m e r o B; 
Presidente (C) Abelardo García Alva-
rez; Sustituto, J o s é D. Balslnde Duende. 
CHAVEZ Colegio n ú m e r o 1 : Presi-
dente ( L ) , Santiago de la PeÑa V a l d é s ; 
Sustituto, Ricardo Laviel le Castro. Co-
legio número 2: Presidente (C), Manuel 
Fernández M a s c a r é ; Sustituto, Eduardo 
Pu lga rón Muñoz. Colegio n ú m e r o 3: Pre-
sidente ( L ) , Federico C á r d e n a s Cá rde -
nas;' Sustituto, Francisco Ramírez Ovan-
do. Colegio n ú m e r o 4: Presidente (C), 
J o s é Váre l a Zequelra; Sustituto, Anto-
nio Ruz Sánchez González. Colegio nú-
mero 5: Presidente (C), Miguel Alvarado 
Bauzá; Sustituto Ernesto Alvarez Ro-
mey. 
MEDINA.—Colegio n ú m e r o 1 : Presi-
dente (C), Inocencio H e r n á n d e z Armat-
dero; Sustituto, Jul io León Quintana. 
Colegio número 2: Presidente, J o s é Gru-
to P i r ó t e ; Sustituto. Luis Horques Go-
vín. Colegio n ú m e r o 3: Presidente (C), 
Manuel Soto Longor ia ; Sustituto Clemen-
te Casuso Dumont. Colegio n ú m e r o 4: 
Presidente (C), Gerónimo Rodríguez A n i -
l l o ; Sustituto, Serapio Ortiz Serra. Co-
legio número 5: Presidente ÍL) , Mat ías 
Ojer Ca l i ; Sustituto, Manuel Teodoro Ló-
pez Frades. 
MONSERRATE.—Colegio n ú m e r o 1: 
Presidente (C), Federico Verdis H e r r é -
U i t i m a s D B v e d a d e s 
e n L i b r e r í a 
N . G E L A T S & C o . 
¿ G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A M A 
V t a d e m o j C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s M * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d a p é s i t o s « n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t a r s s e s a l 3 ^ a n u a l — 
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BANCO NACIONAL OE CUOA 
Capital i9 % 5 .000.000.00 
Keserva y u U l i d a d e ¡ V o * r e p a r t I d a á ! " 10.447.220.18 
I c ü r o . . 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
* Departamento de ahorros a b o n a e l S po r 100 de i n t e r é s a n u a l 
•obre las cantidades deposi tadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r é r ec t i f i c a r cua lqa l a r d*-
wrencla o c u r r i d a ©n el pago. ^ 
BANCO NACIONAL DE COBA 
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L A F U N C I O N MUSCULAR. -Da 
la contract i l idad muscular. — 
Aná l i s i s de la contracción.— 
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fis io logía comparada 
de las f ibri l las musculares y del 
sarcoplasma.—Teor ía de la dua-
lidad' funcional del mrtsculo.— 
De la elasticidad muscular.—De 
la ene rgé t i ca muscular y del 
rendimiento. — Termodinámica .— 
Quimixa del músculo.—Electrof i -
s iología del músculo.—La f a t i -
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rlo, obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko. jefe de loa 
trabajos d'e Pslcofls iología de la 
Universidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en So., encuadernado. . | 1.S0 
L A CIENCIA SOCIOLOGICA A 
L A LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
CRISTIANOS.—Tratado de So-
c io logía crisaitna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino. 
1 tomo encuadernado S 2.00 
DISCURSO DE MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de La -
val, publicados por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. F . Lagrange. 
Traducción de la tercera edición 
francesa, por don Emil io A . 
Vi l le lga . 
1 tomo encuadernado $ 2.75 
E L CALCULO M E R C A N T I L . — 
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan i m -
portante conocimiento, escrita 
por Andrós Oscoy, profesor du-
ranfcs 37 años de Ar i tmé t i ca Mer-
cante en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, encuadernado. „ . . $ 3.50 
L A CRISIS D E L HUMANISMO.— 
Los principios de autoridad, l i -
bertad y función a la luz de la 
guerra. 
Una er í t lca de la autoridad y d© 
la l iber tad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las sociedades en ©I 
principio de función, por Rami-
ro de Mnetzu. 
1 tomo encuadernado $ 1.50 
ESTUDIOS DE P O L I T I C A F R A N -
CESA CONTEMPORANEA.—La 
polí t ica mi l i t a r .—El laicismo.— 
L a organización del sufragio, 
por Manuel Azafla. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
VERBOS IRREGULARES CAS-
T E L L A N O S . — Procedimientos 
sencillo para aprender a conju-
gar los verbos irregulares cas-
tellanos. Obra títil a todos los 
que han de iniciarse en estudios 
gramaticales © imprescindible a 
los extranjeros, por Laureano 
Espafia d'e Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado. . \ . . '$ 1.20 
N U M I S M A T I C A I M P E R I A L RO-
MANA.—Tratado elemental d© 
Numismát ica Imper ia l Romana 
con un método para la clasif i -
cación y valoración de las mo-
nedas pertenecientes a esta se-
rie. Contiene más de 600 leyen-
das y 190 reproducciones inter-
caladas en el texto, por o j s é del 
IHerro. 
1 tomo, encuadernado % S.50 
D A N T E A L I C I H I E R I . - V i t a nova. 
Después de la Divina Comedia, 
es indudable que la mejor pro-
ducción del Dante fué su " V i -
ta nova" en la que de una ma-
nera magistral no^ narra sus 
amores con Beatriz. 
Ediciftn i lustrada con 14 hermo-
sos fotograbados, copla exacta 
de los cuadros d'e los grandes 
pintores que trascribieron a l 
lienzo el re t rato de Beatriz. 
1 tomo en 4o., c a r t o n é $ 2.00 
H . G. ELLS.—El pa ís de los cie-
gos. Preciosa colección de nove-
las o cuentos traducidos, por A . 
Hernández Catá. 
1 tomo, encuadernado elegante-
mente $ 1.00 
G A B R I E L MIRO.—Humo dormido. 
Preciosa novela que ha de de-
leitar a todos aquellos que en 
las obras anteriores de este es-
cri tor han gustado de las deli-
rias de su prosa incomparable. 
1 tomo. elegantemente encua-
dernado $1.00 
HERNANDEZ C A T A . - L o s frutos 
ácidos. Novelas cortas. 
1 tomo, esmeradamente encua-
dernado $ 1.00 
EUGENIA M A R L I T T - E 1 secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, encuadernado $ 1-00 
Librer ía "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galaino, tT2 (Esquina a Nen-
tnno l Apartad'© 1,115. Teléfon^ A-4958. 
Habana. 
Ind . 28 m. 
r a ; Sustituto Juan M. Caballero Mar ín . 
Colegio número 2: Presidente (L*), Gon-
zalo Herrera Herer ra ; Sustituto, Jo sé 
Francisco Suárez Solar y Lamas. Colegio 
n ú m e r o 5: Presidente ( L ) . Juan Alvarez 
M a r t í n e z : Sustituto, J o s é Solar Roca. 
Colegio n ú m e r o 4: Presidente (C), Emi-
l io Juncosa; Sustituto, Gustavo Moreno 
Lastres. Colegio n ú m e r o 0: Pt-esidente 
(C), Alber to Claudio Vi l a Mataloca; Sus-
t i tu to , Luis Armando Montenegro. 
PRINCIPE.—Colegio n ú m e r o 1 : Presi-
dente ( L ) , Eduardo Monrés Ibáñez ; Sus-
t i tu to , Alber to Blanco Herrera. Colegio 
número 2: Pres ident© (C), Santiago Val-
dés López; Sustituto, Salvador T o m á s 
Cárdenas . Colegio n ú m e r o 8: Presidente 
(C), Manuel Sánchez Bre tón Quintero; 
Sustituto, Nés tor Lefebre Leal. Colegio 
n ú m e r o 4: Presidente ( L ) , Angel Pérez 
F a r i ñ a s ; Sustituto, Ismael Coenaga Ro-
dríguez. Colegio n ú m e r o 5: Presidente 
(C) , J o s é Table Vi l l ag i t r c í a : Sustituto, 
Lorenzo Mar t ín Pérez. 
SAN LEOPOLDO—Colegio n ú m e r o 1: 
Presidente (C), Saturnino Escoto Ca-
r r i ó n ; Sustituto, Manuel Johnson Angla -
da. Colegio número 2: Presidente ( L ) , 
Emil io Padrón Díaz ; Sustituto J o s é Gon 
zíilez Pumariega Rodr íguez . Colegio nu-
mero 8: Presidente (L£, Llbrenzo Lamas 
Frenas; Sustituto, Manuel Bango León. 
Colegio n ú m e r o 4: P res lden t© ( L ) , Frnn 
cisco Ernesto Busquet H e r n á n d e z ; Sus-
t i tu to , Domingo Cabrera Hernández . So-
legio número OÍ Presidente ( L ) , J o s é A n -
tr.nio Neira Olivera; Susti tuto, Juan A. 
B ¡ t m c o u r t Díaz. 
ATARES.—Colegio n ú m e r o 1 : Presi-
dente (C), Francisco Torres Coto; Sus-
t i tu to , Salvador Díaz Valdés . Colegio nú-
mero 2: Presidente ( L ) , Eduardo Bob i l l 
Ramos; Sustituto, Migue l Anve l Fonle 
Izquierdo. Colegio n ú m e r o 3: Presidente 
( L ) A r t u r o Ramón Díaz Sevilla; Sus-
t i tu to , Luis Locuona Casado. Colegio 
númoro 4: Presidente, Alber to Costa-
les A g ü e r o ; Sustituto, Santiago Begnel-
ra Mesa. > 
JESUS D E L MONVi t .—eoie r io n ú m e -
ro l : Presidente (C), Manuel Camacho 
Soler; Sustituto. A r t u r o F e r n á n d e z Gon-
zález. Colegio n ú m e r o 2: Presidente (C), 
Jorge A. Belt Muñoz; Sustltuo, Nicome-
des Adán Gut iérrez . Colegio n ú m e r o 3: 
Presidente ( L ) , J o s é Lavielle R a m í r e z ; 
Sust i tuto; Pedro Va ldés Perna León. Co-
legio número 4: Presidente ( L ) , Roberto 
Chomet y "de la Cantera; Sustituto, A l -
dredo Rodr íguez Merclén. Colegio nú-
mero 5: Presidente (C) Amado de los 
Cuetos V a l d é s ; Sustituto, Mar t i n C. León 
Valdés. Colegio n ú m e r o 6: Presidente 
(D) , Federico Córdova Quesada; Susti-
tuto, Ricardo Silveira Rodríguez. 
MANUEL DE L A CRUZ Colegio n ú -
mero 1 : Presidente (C», Alfredo Sánchez 
Richón; Sustituto, Quin t ín Pascual del 
Río. Colegio n ú m e r o 2: Presidente ( L ) , 
Severiano H e r n á n d e z González; Susti-
tuto, Rodolfo F e r n á n d e z Criado Stanton. 
Colegio número 3: Pres ldent© (C), Lo-
renzo Novela M i l l a l l a ; Sustituto, Loren-
zo D. Beci Ramos; Colegio número 4: 
Presidente ( L ) , Francisco Gómez Uble-
ra ; Sustituto Juan Evangelista Badini 
Pozo. Colegio n ú m e r o 6: Pres ldent© ( L ) , 
Santiago de la P e ñ a Va ldés ; Sustituto, 
Enrique Collado Gi l . Colegio n ú m e r o 6: 
Presidente <C),- Eduardo Vivar Peraza; 
Sustituto, Emil io F e r n á n d e z Cais. 
PESALVER.—Colegio n ú m e r o 1 : Pre-
sidente (C), José Bosch Ferrer ; Sustitu-
to, Andrés Cas te l lá Abreu. Colegio nú-
mero 2: Presidente (C), J o s é Alfonso 
Va ldés ; Sustotuto, J o a q u í n Posada To-
rricel la . Colegio n ú m e r o 3: Presidente 
( L ) , Oscar Babé Almelda ; Sustituto, Agus 
t ín Moral Pedroso. Colegio n ú m e r o 4: 
Presidente (L) Rafael Pazos Ronda; 
Sustituto, Miguel H e r n á n d e z d© las Ca-
sas. Colegio n ú m e r o 5: Presidente (C), 
Rafael Jorge A lb i s a : Sustituto, Manuel 
Camacho Carballo. Colegio n ú m e r o 6: 
Presidente (C), Ernesto F e r n á n d e z Be-
tancourt; Sustituto, J o s é Mar ía Repo-
so y López. 
PUEBLO NUEVO.—Colegio n ú m e r o 1 : 
Presidente (C), Baldomero Cruf ía s Ca-
brera. Sustituto, J o s é del Barr io Ibá -
ñez. Colegio n ú m e r o 2: Presidente (C), 
Antonio J. C á r d e n a s Domínguez ; Sus-j 
t i tu to . Eradlo Andreu B.isottert. Colegio 
número 3: Presidente (C) Mario Recio 
Fornos; Sustituto, J o s é Pérez García . 
Colegio número 4: Presidente (C), A n -
tonio González M a t o ; ,Sustitiy.o, J o s é 
Ramón Cuelles Reyes. Colegio n ú m e r o 5: 
Presidente ( L ) , Francisco B a r r a q u é y 
Aciíé: Sustituto, Carlos Manuel Céspe-
des Ortiz. Colegio n ú m e r o 6: Presiden-
te ( L ) , Gustavo Gut ié r rez Sánchez ; Sus-
t i tu to , Eduardo H e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
SAN LAZARO.—Colegio n ú m e r o 1 : Pre-
sidente ( L ) . Alejandro Solano J iguer t ; 
Sustituto, Jul io A. Garc ía Hernández . 
Colegio número 2: Presidente (C), Gon-
zalo Guey Alfonso; Sustituto Manuel 
Fe rnández V i l l a . Colegio n ú m e r o 3: Pre-
sidente ( L ) . Rafael L lansó Ordóñez ; Sus-
t i tu to , Julio Fe rnández Rejas. Colegio 
número 4: Presidente <C), P a n t a l e ó n Va l -
dés A r i a s ; Sustituto, Ricardo Pérez Mar-
Ma-
mez; Sustituto, Ricardo Mar t ínez Her- , r r í a Alfonso. Colegio^^ 
nández sident© ( L ) , Juan Manuel Maclas Uodn-
VEDADO.—Colegio n ú m e r o 1 : Presi- guez; Sustituto. Emi l io Giullermo 
dente ( L ) , J o s é Comayonga Mena; Sus- teu Fe rnández . 
t i tu to , Ba r to lomé Medina Mar t ínez . Co- . i i / - i • i 
legio n ú m e r o 2: Presidente ( L ) J o s é , Los Secre tar io de los LoleglOS clec-
Capote D íaz ; Sustituto, Leopoldo Ro 
mafiach Guillén. Colegio n ú m e r o S: Pre-
sidente (C), Rafael Mar t ínez V i ñ a l e t ; 
Sustituto, Emi l io Juncosa Mart ínez . Co-
legio n ú m e r o 4: Presidente ( L h Miguel 
Herández O s é s ; Susti tuto, Mar t in Arós -
tegui Primero. Colegio n ú m e r o 5: Pre-
sidente ( L ) , Enrique C a s t a ñ e d a P é r e z : 
Sustituto, Antonio Mar í a E l ig ió de la 
Puente y Garc í a Tejera. Colegio n ú m e -
ro 0: Pres lden t© (C), Lorenzo Chabau 
Suárez ; Sustituto, Manuel H e r n á n d e z y 
Hernández . 
PUENTES GRANDES. Colegio núme-
ro 1 : Presidente (C), Eugenio Donl i t 
P u r i ; Sustituto Eugenio Reineri Piedra. 
Colegio n ú m e r o 2: Presidente (C), Se-
rafín Guillermo Massana y López : Sus-
t i tu to , Felipe Ponce de León y Malpi-
ca. Colegio n ú m e r o 3: Presidente (C), 
Gabriel Gasuso Roque; Sustituto, Mar-
t ín Novela M i l l a l l a . Colegio número 4: 
Presidente (C), Oscar Polo Ros; Susti-
tuto, Juan Guerra Seguí. Colegio núme-
ro 5:, Presidente ( L ) , Miguel F e r n á n d e z 
Ventura ; Susti tuto, Carlos Ca|alk)sa 
Iza. Colegio n ú m e r o 6: Presidente (C), 
J o s é Angel Qulroga Ga rc í a : Sustituto, 
F. González del Valle y Guitard. Cole-
gio n ú m e r o 7: P resd ien t© (C) J o a q u í n 
Delgado Pintado; Susti tuto, Rafael Gar-
cía Menéndez. 
DÜYANO.—Colegio n ú m e r o 1 : Presi-
dente ( L ) , Alber to Méndez P é ñ a t e ; Sus-
t i tu to , Eduardo Escasena Chile. Colegio 
número 2: Presidente ( L ) , Antonio Cas-
t ro Massana; Sustituto, Francisco Dodí-
nez Casti l lo. Colegio n ú m e r o 3: Presi-
denta (C), Domingo Vázquez Hidalgo; 
Sustituto, Ovidio Alonso Cartaya. Co-
legio n ú m e r o 4: Presidente ( L ) . E n r i -
que López Carvaja l ; Susti tuto, Ignacio 
Vega Ramontero. Colegio n ú m e r o 5: Pre-
sidente ( L ) , J o s é M. Castellanos Per-
domo; Sustituto Lucas Rojas P iñe i ro . 
Colegio n ú m e r o 6: Presidente (C), Ga-
br ie l Garc ía Echarte; Sustituto, Ramón 
M a r í a Alfonso Macías. Colegio n ú m e r o 
7: Presidente (C), Francisco Calderón 
R o d r í g u e z ; Sustituto, Juan Alfonso Pe-
droso. 
CAYO HUESO.—Colegio n ú m e r o 1 : 
Presidente (C). Alber to Garc ía Mendo-
za; Sustituto, Mario Díaz I r imar . Cole-
gio n ú m e r o 2: Presidente ( L ) , Enrique 
Guardia Susarte; Sustituto, Enrique Co-
llado Chll. Colegio n ú m e r o 3: PresiJente 
( L ) , Melchor F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Sus-
t i t u to , Mario F e r n á n d e z Fe rnández . Co-
legio n ú m e r o 4 : Presidente (C), Ignacio 
Marqués Ar roaga : Susti tuto, Justo Fer-
nández Mojardín. Colegio n ú m e r o 5: Pre-
sidente ( L ) , Ovidio Giberga de Liboa ; 
Sustituto, Enrique F o r t ú n Andreu. Co-
legio n ú m e r o 6: Presidente ( L ) , E l m u n -
do Gronlier González ; Susti tuto, Carlos 
Manuel Harudo Calilo. Colegio n ú m e r o 
7: Presidente (C), Bernardo Now Cur-
b©lo; Sustituto, P r i m i t i v o Portal Vera. 
Colegio n ú m e r o 8: Presidente (C), Ma-
nuel H e r n á n d e z V a l d é s : Sustituto. Rafael 
Lorls Calvo 
CERRO.— 
t© (C) Aurel io Hevia y Alcalde: Sus 
t i t u to , A r t u r o Marcos Beau j a rd ín Naran-
jo . Colegio n ú m e r o 2; Presidente ( L ) , 
Jul io Carrera Angu lo ; Sustituto, G u i -
llermo Escoulet Galiano. Colegio n ú m e -
ro 3: Presidente (C), Carlos Benltez 
C á r d e n a s ; S u s t i t u í ^ , A g u s t í n Capó Boa-
da. Colegio n ú m e r o 4: Presidente (C), 
Líuis Berros© F e r n á n d e z ; Sustituto, 
Agus t í n Varona y González Valle. Cole-
torales son de d is t in ta f i l i ac ión p o l í t i -
ca que los Presidentes 
D e 
Sept iembre 17. 
N O T A S EXEL B A S E B A L L 
Kl domingo 12, t u v o efecto en los 
ter renos de Gibara P a r k el t e rce r en-
cuen i ro de nuestros p l a j e r s con los 
del i ó t e n t e team del C e n t r a l S a n t l 
L u c i a , sal iendo v ic tor iosos los g iba-
r e ñ o s con u n score de 7 po r 5. 
Una numerosa concur renc ia , en t re 
la cua l d e s t a c á b a s e una p l é y a d e s i m -
p á t i c a de jovenci tas , presencio este 
desafio, duran te el cua l ce desa r ro l l a -
r o n jugadas magis t ra les , t a n t o por 
parte de u n g rupo como del o t r o . 
Osrar y Jose l i to R o d r í g u e z , los dos 
c o n o c i d í s i m o s jugadores per tenec ien-
tes aJ c l u b Habana , d e s e m p e ñ a r o n e l 
s h o i t stop y flrst base, r e spec l ivameu , 
te, del " n i n e " l o c a l . L a a c t u a c i ó n de 
a m b o j r e s u l t ó m a g n í f i c a , siendo m u y 
aplaudidos. 
D u r a n t e el ' m a t c h ' r e i n ó u n a c o m -




con trescientos pesos do 
R E C L U I D O 
, Po r auto del s e ñ o r juez de i n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n segunda, fué r e . 
c l u í d o ayer def in i t ivamente en el Hos 
p i t a l Ca l ix to G a r c í a como n a r c ó m a -
no . R ica rdo V a l l e y G a r c í a . 
S U S T R A C C I O N i 
E l í s e a G u z m á n Alva rez , d u e ñ o fle 
l a f a rmac i a San R a m ó n , es tablecida 
en Diez de Octubre n ú m e r o 614, pa r -
t i c i p ó a l a d é c i m a e s t a c i ó n de p o l i -
c í a que hace unos ocho d í a s e l m e n -
sajero Rica rdo Quintero y H e r n á n d e z , 
de trece a ñ o s de edad y vecino de 
Jus t i c i a n ú m e r o 13, le i n f o r m ó que 
del f rente de l a casa Es t rada P a l m a 
n ú m e r o 63, le h a b í a n s u s t r a í d o l a b i -
c i l e t a de l a farmacia , m a r c a C o l u m -
b ia y va luada en 65 pesos y como 
por a c t i t u d sospecha que él tenga par 
t i c i p a c i ó n en el hecho, desea que se 
inves t igue el caso. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E . 
000 010 130 5 8 
100 000 60x 7 32 
Sta L u c í a . . 
G i b a r a . . . 
B A T E R I A S : 
Su:-ini y T é l l e z por e l Gibara . 
Ca rnea r t e , Vega y R u i z por el San-
t a L u c í a . 
A la t e r m i n a c i ó n del s é p t i m o i n n l n g 
s a l i ó del " b o x " Ca r r i ca r t e , en t rando 
Vega , 
E L C O R R E S P O N S A I / . 
J u z g a d o s d e -
I n s t r u c c i ó n 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
' | E v a D u m o n t , vec ina acc identa l del 
< H o t e l L a R e p ú b l i c a , s i tuado en l a 
Colegio n ú m e r o 1 : Presiden-. A v e n i d a de B é l g i c a f rente ^ l a Esta-
c i ó n T e r m i n a l , a c u s ó de i n f r a c c i ó n 
postal a Dan i e l Wa t son , vec ino de 
F u n d i c i ó n n ú m e r o uno, porque no le 
ent regaba u n a ca r t a que le d i r i g i e r o n 
a él pa ra e n t r e g á r s e l a a e l l a , s e g ú n 
se expresaba e l sobre. 
E l acusado m a n i f e s t ó que se l a ha-
glo n ú m e r o 5: Presidente ( L ) , O s c a r I b í a n s u s t r a í d o de enc ima de l a mesa. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E l admin i s t r ador de l a sucursa l del 
Banco Nac iona l de Cuba es tablecida 
en «1 edi f ic io de l a Lon ja , n o m b r a -
do Rember to O ' F a r r i l l H e r n á n d e z , d l ó 
cuenta ayer a l a p o l i c í a j u d i c i a l que 
u n i n d i v i d u o nombrado A . V a r o n a y 
G a r c í a , empleado, de 35 a ñ o s de edad 
a b r i ó una cuenta de ahorros con 25 
pesos en d icha sucursal y a l d í a s i -
guiente le p i d i ó al subcontaf lor A r -
t u r o V . Armes to , que le pus ie ra sus 
in ic ia les a u n cheque de l a sucur -
sa l de C a m a g í l e y del m i s m o Banco , 
Díaz Díaz ; Sustituto, Francisco Arango 
Morales. Colegió n ú m e r o 6: Presidente 
( L ) , J o s é Blsche P ó r e z ; Sustituto F lo-
rentino Vi l l a Oliver. Colegio n ú m e r o 7: 
Presidente ( L ) , J o a q u í n A r t u r o Crespo 
T r u j i l l o ; Sustituto, J o s é María Mac í a s 
v Díaz. Colegio n ú m e r o 8: Presidente 
( L ) , Rogelio Castellanos y Mena; Sus-
t i t u to , J o s é F e r n á n d e z Liebres. Colegio 
Q u e d ó en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
U N A D E N U N C I A 
J o s é G a r c í a Velasco, vecino de Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 156, p a r t i c i p ó 
a l a p o l i c í a que sospechaba que Jo-
número 9: Presidente (C), Aurel io Sán- s é L ó p e z G a r c í a ,vecino de J e s ú s 
chez A l m e l d a ; Sus t i tu to , J o s é Rafael 
Ortega y Ortega. 
ARROTO APOLO.—Colegio n ú m e r o 
1 : Presidente ( L ) , Gabriel Custodio Fe-
r r e r ; Sustituto, Jul io Dehoves Pass. Co-
legio n ú m e r o 2: Presidente ( L ) , Alfredo 
Bracdeman Vign ien ; Susti tuto J o s é A n -
tonio López del Vajle. Colegio n ú m e r o 
3: Presidente (C). Pedro Díaz de la Bá r -
cena; Sustituto, Rafael Muñoz Sardinas. 
Colegio n ú m e r o 4: Presidente (C), A n -
drés Capó Salinas; Susti tuto, J o s é M. 
Váre l a Aguilera . Colegio n ú m e r o 5: Pre-
sidente ( L ) , Antonio Berenguer Car t ; 
Sustituto, Francisco Planelles Collado. 
Colegio n ú m e r o R: Presidente ( L ) , Juan 
Manuel Dlhlgo Mestre; Sustituto, Fran-
cisco Daniel Moreno. Colegio n ú m e r o 7: 
Presidente ( L ) , Angel Garc ía P a d r ó n ; 
Sustituto Fernando Díaz Velázquez. Co-
legio n ú m e r o 8: Presidente (C), Miguel 
Ramos Si lva; Susti tuto, Emil io Ense-
fiat Macías. Colegio n ú m e r o 9: Presidente 
t ínez. Colegio n ú m e r o 5: Presidente (C),l ( L ) , Pablo Sascar Rebus t i l lo ; Sustituto, 
Gonzalo Andux Guel l ; Sustituto, B. F. A. ¡ Claudio H e r n á n d e z Silva Colegio n ú m e -
Ser ra«o y Rodr íguez Cojos. Colegio nú- mero 10: Presidente (L«), Juan Alvarez 
mero 6: Presidente ( L ) , Lorenzo C. Gó- Guanaga; Susti tuto, Domingo Echeva-
del Monte n ú m e r o 125, le h a b í a h u r 
tado de su c a r ro u n encerado que 
aprecia en c iento c incuenta pesos, 
i E l acusado q u e d ó en l i b e r t a d . . 
PROCESADO 
A r t u r o H e r n á n d e z O ' F a r r i l l , acusa-
do en causa por lesiones, f ué p roco-
C O M O U N A R O S A 
Asf. lezrma. del l r i l o rolcr ríe las 
frase* ro«ns, rebosante de ¡ahul , aní v i -
ven la? daiiris que se eulrtan y q\i<: to-
man arnoxina (mensajer-') de snliuD, tó -
nico, recinsti inyoMie, .pie o r i i t une fós-
foro, estrignina, «'xtracto do carn<í y 
L-llcerofosfati-»». Viv i f i r : i ' a las •línaas 
ilébib'S, anémica •« y oini'íilireoldas f is i -
i-imente. Sií vend-j on ledas las boticas. 
— alt . 4il 1S 
¡ G u e r r a 
a M u e r t e ! 
iMáte la f E x l e m ú n e la enfer-
medad -6 ella le m a t a r á . Es una 
guerra sin cuartel. i V é n z á l a l 
U n o d e los dos debe perecer. 
V . ó ella- escoja. D e c í d a s e . 
Armese de las Pildoras Rosadas 
de l D r . Wi l l i ams y d é l e batalla. 
¡ A d e l a n t e ! V . v e n c e r á . Y con 
la victoria (-la salud) v e n d r á l a 
paz, el vigor, la dicha. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ! 
D r . W i l l i a m s 
son el m á s formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nenies e l alimento que I03 
restablece. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
Desde hoy tengo autopian©. Vic t ro la , 
pianista, 6 instructoras. Unica Acade-
mia que posee un Profesor con t í t u lo y 
diploma, ©1 cual le garantiza la ense-
ñanza de la t eo r í a , p r á c t i c a de todos 
los bailes. Industr ia , 49. Informes: 
A-2801. 
36603 1 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
P u e d o e n s e ñ a r e n d o s m e s e s , g a -
r a n t i z a d a é s t a , 
Syste 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
Intercontinental Teleplione & Telegrapli Co. 
Musso 
Bsta E m p r e s a no h a pe rmanec ido i n a c t i v a a pesar d© los Inconvenien-
tes que e x i s t í a n pa ra l a a d q u i s i c i ó n de c ier tos mater ia les . 
E n l a ac tua l idad eaXá t e r m i n a n d o l a i n s t a l a c i ó n del L a b o r a t o r i o de 1» 
Habana y seguidamente se p r o c e d e r á a la c o n s t r u c c i ó n de l a E s t a c i ó n t e r -
m i n a l p a r a e l amar re del e x t r e m o d e l eab le que c o m u n i c a r á a l a I s l a de 
Cuba c o n los Estados Un idos . ' 
Sus Acciones e x p e r i m e n t a r á n p r ó x l m a m e n t » o t r a nueva a i ra , con ea-
te mo t ivo . 
H o y , que a ú n se venden a qu ince pesos cada una , deben aprovechar 
l a opo r tun idad pa ra a d q u i r i r m a y o r n ú m e r o de e l las , antes que alcancem 
m á s va lo r . 1 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a t 
P . P I E T R O P A O L O 
d e Mm, D e p a r t a m e n t o s 3 0 ? a l 3 1 i . A p a r t a d o 1 7 0 7 . Mm. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qn© 
por sus aulas han pasado alumnos qu© 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleado© d© Banco, etc., ofre-
ce a los padres de f ami l i a la seguridad 
de una só l ida In s t rucc ión para el ingre-
so en los Ins t i tu tos y Universidad y ana 
perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por 
la vida. E s t á situado en la esp léndida 
| Quinta San José , de Bella Vista, que 
' ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
l la Vista, a una cuadra ríe la Calzada de 
la Víbora , pasado el Crncero. Por su 
magnífica s i tuac ión lo hace ser el Co-
legio más ia ludabl© do la c rp i ta l . Gran-
des aulas, e sp l énd ido comedor, ventila-
dos dprmltorlos. Ja rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l est i lo d© los grandes Co-
legios d© Nort© América . Dirección: Be-
l la Vista y Primera. Víbora , Habana T » 
léfono 1-1894. 
36069 T oe 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio. Método sencillo, especia-
lidad en enseña r la conversac ión y la 
p ronunc iac ión correctamente. Dir ig i rse 
personalmente a Miss Surner. Campana-
rio,- 39, altos. Teléfono A-5041; de 8 a 
10 a. ra, ó de 7 a 9 p. m. 
35544 30 • 
P i n t u r a flores d e p a s t a , a z a h a -
res y c lases d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , e n -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
80068 4 oc 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n J u a n O l i v e r a s , d e M o n s e -
r r a t e , 1 2 5 , H a b a n a , e n t r a p o r e l 
s e g u n d o c u r s o e n e l C o l e g i o 
" S c h u l y k i l l , " p a r a los e s t u d i o s d e 
i n g l é s y e l c o m e r c i o , $ 4 5 a l m e s . 
¿ Q u e n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . • 
C 7858 r>d-28 
(t A C A D E M I A V E S P U C I 0 
En esta Academia se enseña inglés , ta-
quigraf ía , mecanogra f í a , a r i tmé t i c a y d i -
bujo mecánico. Precios ba j í s lmos . Se co-
loca gratuitamente a bus d i sc ípn los a 
f in de curso. Di rec tor : Profesor I " . Heltz-
ican. Concordia, 91, bajea. 
36471 27 oc 
C O L E G I O S 
Los Colegios en el 
Norte se abren m u y 
p ron to . 
V é a s e a M r . Beers, 
que l l e g ó ahora de l 
^íorte, para todos por -
cnenores. L o l l evan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
F U E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 y m e d k j , 
al tos. 
Havana y New Y o r k 
152, 4 t l i Avenue 
C 7021 15d-16 a 
CLASES A. DOMIC1I.10 DE GRAMA-tloa castellana, o r togra f í a , a r i t m é t i -
ca, á lgeb ra y g e o m e t r í a . Precios módi -
cos. I n f o r m a r á n : Reina-, 125, antiguo- de 
4 a 8 p. m. S. García . 
36560 3o a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 9 pesos Cy. al mas. 
C l a s í . par t iculada por el día ©n la a ' ^ 
fl©mla y a domicilio. ¿Deaea usted apr©*-
d©r pronto y bien el Idioma íng^s '1 
^ o b r r ^ 8 1 6 ^ 1 M?TODOi NOVf SI M O 
AOBERXS, reconocido unlvergalmeate 
como 1 mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Ss e f único raclo«»l 
• la par sencillo y agn>-« .ol©; con «i 
?Z ¿ Criqiu,ei i perBona O m i n a r en po-
« r i l h ^ J » ,enjrua U181*»51- tan neie-
• " í Í S I u V - f i x " " R « ^ ü c a . 3a. ©di. 
36526 22 oc 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgraf(>-mecan0grato en «apa-
fiol, perc acuda a la Cínica Academia 
por su seriedad y competencia le ga-
rantida i n aprendizaje. Baste saber «jua 
tenemos 250 alumnos de ambos sfixoa 
dirigidos pot 16 profesores y 10 «uxil la-
res. De laa ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
tenedur ía , g r amá t i ca , a r i tmé t i ca para 
dependientes, or tograf ía , redaccldn. la-
frlés, francés, taquigraf ía PJtman y Ore-lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía . ma-
quinas d© calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Preclpa baJI»lmos. Pida noeatro 
prospecto o v is í tenos a caal^uler hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
p©drndo. Teléfono M-2T66. Aceptamos^ln-
ternos y medio Internos para nlfios del 
campo. AutoTizamoa a los padres de fa-
mi l ia que coacorran a las clases. Nues-
tros mé todos son americanos. Oaran-
tizamos la ejsefianza. San Ignacio, 12, 
altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d a 
S o m b ? " , r " « t C o r s é s . 
P azoiema l i a r t l , qn© ©a 
recioMe viaje a Barcelona obtuvo ©I t i -
tulo y Diploma de HonOr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de paja, de espartrl sin ho rm» . 
copiando d© figurín, y fiores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de - L l -
naclo, 12. altos, entre Tejadil lo y Em- ' í?1"03' ,por Procedimientos moderad simos. 
L A U R A L . D E B l L I A R D 
Clases en Tngléa, Francas, xeneduiw da 
Libros, Mecanocrafla y Plan.^ 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 . A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
HOTO SO 8 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza pvftáctlca de Fox t ro t , One-
Step, ais. Schottis, Paso-doble, Danzrtn, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micil io Informan, de 3 a 7 y d© 8 a 10 
p. m., en Agui la , 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
34803 29 sn. 
ASPIRANTE A TENKI>OR J>E LIBROS, solici ta buen profesor mercanti l qu© 
dé clases particulares nocturnas, p r in -
cipalmente d© apertura, cierre d© l ibros, 
balances ^eneralea y const i tución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraüo , K l Na-
cional, Amistad, 92. 
321-84 30 a 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGOXO-metr ía . F í s i c a , Química, H i s to r i a 
Na tura l ; programa d© la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases Individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes 124 t 
128. altos, J 
34349 n 0^ 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez a lumnas para el ingreso 
en la Nonnia. de Maestras. Sa lud , 67 , 
bajos. 
C 13Í Ind 10 • 
ACADEMIAS ESPECIALES DE I \ . glés, una en Lampar i l l a , 59, altos 
entre Aguacate y Vil legas y la otra en 
Luz. 17 altos. Habana. Director : C. F 
Manzanilla. ' 
S5645 , _ 
o oc. 
T A Q U I G R A F I A 
En sfilo 36 lecciones mecanograf ía (al 
tacto) en 2 meses. Ing lés comercial en 
sólo un afio. V e n t a j a b a n extraordina 
r í a , sólo la ofrece y ^ u m p l e la Gran 
Ac,,deISra vCc!m*rcial "J- I^pez." San Ni -
colfts, 35. bajos. Te léfono M-1036. Se Ins-
criben disc ípulos todos los días a todas 
ho",?. Especialmente los Domingos. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S 
( 2 5 a ñ o s de f u n d a d o . ) 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o , C o -
m e r c i o . £ 1 m e j o r p a r a i n t e r -
n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r -
n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . C o -
m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s -
p e c t o . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o E R A M O S 
35993 2 oe. 
32749 30 
SE SOLICITA UN PROFESOR O PRO-fesora, de Inglés y espafioL Informan 
en el Colegio sLn A g u s t í n , Plaza del 
Cristo. 
C 735f 8 „ 
PKOIESOR DE ¡¡MOMAS, ESPECIA1.-. menteX mente francas e ing lés , se 
ofrece a colegios y casas particulares. 
Se hacen traducciones esmeradas. Es-
c r i b i r : Señor A. F., Reina, 14, cuarto 
n ú m e r o 12. Teléfono M-2313. 
36176 1 oc. 
CLASES NOCTURNAS DE FRANCES, g r amá t i ca castellana, o r togra f í a , ma-
t emá t i ca s elementales c superiores. Pre-
cios económicos. In fo rman: Ueina, 125, 
antiguo; de 4 a 8 p. m. S. García. 
36560 30 s 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. D i rec to r : Abelar-
do L. y Castro. Duz, 24, altos. 
E L B A I L E ' " com0 parte cle la educación 
social de la persona, es el sport predi-
lecto, el furor del d ía y... se impone: 
" l a . ú l t ima palabra" para introducirse 
socialmente—Para que en el baile r e i -
ne el delicado ambiente propio d© la 
ocasión, una a tmósfera de amena d i s t in -
ción, holgura y estilo, debe de existir . 
De los bailes internacionales, aquí ex-
puestos, con excepciones, la esencia y 
reconcent rac ión de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de Iniciar-
se el origen de é s t o s ; la recoplla-clón 
ín t eg ra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los 
d i sc ípu los^—Señor i t a s instructoras.— 
Creaciones e Innovaciones por instruc-
tores recientemente de New York Opor-
tunidad espléndida para los principian-
tes que aficionados a l bello arte, desean 
dejar una s impát ica impres ión en las 
"bailables" que frecuenten Curso es-
pecial, adaptable a reconocidos danzarl-
hes de salón, que deseen obtener el gra-
do de perfección. Especialidades: Jazzs-
him-Fox-Trot . Promenade-One Step, Va l -
se "Fantasy", Paso-doble, Schotissch. 
Classic Tango, Shlm-Danzón, H u í a Orien-
ta l , etc.—Clases privadas por el día, $3. 
Clases colectivas nocturnas, curso, $5.00. 
También clases privadas o colectivas a 
domicilio, a s í cono ins t rucc ión ind iv i -
dual en reuniones pfibllcas, hoteles etc. 
Apartado 1033. Estudio A-1257, de 4 30 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m. Inú t i l l i a -
mar domingos o a otras horas que las 
expresadas.—Prof. Wil l iams, Director — 
(Actual instructor del Club M i l i t a r del 
Morro). 
35350 30 so. 
I" N A SESORITA, AMERICANA, qn« I ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas, Misa 
H . Refugio. 27, altos. 
33124 2 o 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramát ica , (especial-
mente Ortograf ía) y Ar i tmé t i ca . Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial "J. López." San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
3271» so • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
H A C I N A C A T O R C E D i A R I O VL L A i V l A K l N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
atendido por u n t a l S á n c h e z , por l a de Ciego de A v i l a , de 27 a ñ o s de edad 
«-antidad de $13.75 y que pos ter ior 
mente e l V a r o n a v o l v i ó a l Banco con 
el cheque a l que le h a b í a n agregado 
la pa lab ra m i l y en las cifras u u 
uno y u n cero, haciendo e l cheque 
Por $1013.75, que le p a g ó el cajero 
Juan G a r c í a Madf iSa l e n t e r á n d o s e 
m á s ta rde que en l a sucursa l de Ca-
magi i ey no h a b í » t a l cuenta y que 
el subcontador h a b í a sido sorpren-
dido. 
U N B A T A Z O 
E n el t e rce r cen t ro de socorros fué 
asis t ido ayer por el doc to r M u ñ i z , 
L u i s Rivas D í a s , de l a Habana, de 
catorce a ñ o s de edad y vecino de Pa 
l a t ino n ú m e r o 14, de u n a her ida en i n ú m e r o 7 
el dorso de l a n a r i z con f r ac tu r a de 
los huesos de la m i sma , a c o m p a ñ a d a 
de f e n ó m e n o s de conmocloa cerebra l . 
Este menor , por su g rave estado, no 
pudo pres tar d e c l a r a c i ó n . L a madre 
y vecino accidenta l de Dragones n ú . 
mero 86, dio cuenta a l a p o l i c í a de 
que s e g ú n ha sabido po r e l doctor 
Ado l fo R, A r a g ó n , en Ciego .de A v i -
la se han hecho c i r c u l a r unos anun-
cios en los que se le presenta a l p ú -
b l ico como u n ind iv iduo que despres-
t i g i a la p r o f e s i ó n de dent is ta , t í t u l o 
que é l ostenta a d q u i r i d o en e l ex-
t ran je ro y desea r i v a l i d a r en esta 
Unive r s idad para ejercer en Ciego de 
A v i l a . E s t i m a como au tor de esta d i -
f a m a c i ó n a l doc tor N é s t o r P é r e z P a l -
mero, dent i s ta establecido en Ciego 
de A v i l a , q u l e » ' s e g ú n ha podido sa-
ber, m a n d ó hacer los anuncios a la 
i m p r e n t a de P é r e z Ocariz , I n q u i s i d o r 
Q U E M A D U R A S 
Sa tu rn ino I z a g u i r r e , de l a Haba-
na, de seis a ñ o s de edad y vecino 
del Repar to MI ra f l o r e s , fué asis t ido 
del m i s m o , nombrada A n t o n i a D í a z I de graves quemaduras en el cuerpo, 
H e r r e r o , i n f o r m ó a l a p o l i c í a que el ( Ias Que se p rodu jo a l v o l c á r s e l e u n 
d a ñ o que presenta su h i j o lo r e c i b i ó 1 reverbero de a lcoho l que estaba so-
en l a c u r v a de l a l í n e a de Pa la t ino I bre una mesa, 
donde, con o t ros menores , jugaba a 
l a pelota , d á n d o l e uno de é s t o s , ca" 
sualmente , con el bate en l a cara. 
G R A V E D E N U N C I A 
M a r g a r i t a Lea l R o d r í g u e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 50 a ñ o s de edad y ve-
c ina de Santa A n a ent re Rosa E n r i -
que y Cueto, d i ó cuenta a los ex-
pertos que su esposo d e s a p a r e c i ó de 
su d o m i c i l i o hace dos semanas y que 
como c o i n c i d i ó su d e s a p a r i c i ó n con 
l a f a l t a de d i s t in tos objetos, d ió cuen 
t a a l a p o l i c í a de que a r m é l se ha-
b í a marchado . Pero como pos ter ior -
mente, y p o r dos ocasiones d is t in tas 
ha notado l a f a l t a de o t ros objetos 
que es t ima en cua t roc ien tos pesos, 
y a lgunas noches h a adver t ido o lo r 
a c l o r o f o r m o en l a h a b i t a c i ó n , supo-
ne que esos hechos sean indepeadien 
tes a l a d e s a p a r i c i ó n de su mar ido . 
A ñ a d e que por dos ocasiones d i s t i n -
tas, y en diferentes lugares se ha en-
con t rado a u n mest izo , desconocido, 
q u i e n le ha dicho que su esposo, ha 
sido asesinado, y e l c a d á v e r ocu l to 
en u n l u g a r que é l s ó l o \ a b e , i n c l i -
n á n d o s e por esto a creer que a su 
d icho esposo le ha o c u r r i d o a lguna 
desgracia. I 
A R R O L L A D O 
E l doctor L o r i e , m é d i c o del centro 
de socorros de J e s ú s del Monte , asis-
t i ó ayer a J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z , 
n a t u r a l de Canarias , de 35 a ñ o s de 
edad, sol tero y vecino de L u y a n ó n ú -
mero 28, de u n a he r ida contusa en 
l a cabeza y d i s t in tas contusiones y 
desgarraduras en el cuerpo, acompa-
ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n n i o c l ó n ce 
r e b r a l . G o n z á l e z H e r n á n d e z mani fes-
t ó que esas lesiones las r e c i b i ó a l ser 
a r r o l l a d o po r e l auto de a l q u i l e r n ú 
mero 8537 en l a Calzada de Diez de 
Octubre esquina a Santa E m i l i a en 
los momentos en que se d i s p o n í a a 
t o m a r el t r anspor te de ' an L á z a r o . 
E l chofer, J o s é A l v a r e z P é r e z , espa-
f i o j , de 26 a ñ o s de edad, dice que 
el accidente f u é debido a l a I m p r u . 
dencia del lesionado, que se aventu-
r ó a pasar l a ca l le s in detenerse a 
m i r a r s i v e n í a a l g ú n ótra v e h í c u -
lo . E l juez de l a s e c c i ó n cua r t a lo 
de jó en l i b e r t a d . 
de l a ley de 25 de J u l i o , que t r a t a 
de las mater ias heroicas . Los dete-
nidos fue ron r emi t idos a l V i v a c . 
R I Ñ A E N E L P R E S I D I O i 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a i e c -
I c i ó n te rcera r e c i b i ó ayer u n escr i to 
j del jefe de l Pres id io de l a l U p ú b l i -
j ca, en e l cua l se le da cuenta de ha-
| ber habido u n a r eye r t a en d icho pe-
l na l ent re los p res id ia r ios B a s i l i o B a -
i r ó y Pablo R l v a l t a . T' p r i m e r o , apo-
I d e r á n d o s e de u n c u c h i l l o que t e n í a 
I e l encargado de u n t a l l e r , c a u s ó a l 
segundo u n a he r ida de p r o n ó s t i c o 
grave en el pecho penetrante en l a 
cavidad. F u é asis t ido por el doc to r 
Duplessis . 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Manue l A r e l l a n o G o n z á l e z , vecino 
del a l m a c é n de v inos s i tuado en l a 
| ca l le de A y e s t e r á n y L u g a r e ñ o , ayer 
d e n u n c i ó a l a p o l i c í a de l a oc tava 
e s t a c i ó n que en su d o m i c i l i o han t r a 
tado de rea l i za r u n robo siendo po r 
este hecho detenido R u l z Capote y 
A l m e y d a , qu ien fué r e m i t i d o a l V i -
vac. 
Crónica 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E L SANTO DEL. R. P. 
IZURRIAGA 
CIPRIANO 
E N T R E D E N T I S T A S 
Franc i sco Delgado V á r e l a , n a t u r a l 
N A R C O M A N O S 
Rica rdo B a l l e r a . vecino de l a cal le 
de Concordia n ú m e r o 75 y E l i a s SI -
fier H i d a l g o , de L e a l t a d n ú m e r o 52, 
fueron detenidos ayer y presentados 
ante el juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n te rcera , acusados de i n f r a c c i ó n 
F U G A D E U N P E N A D O 
Por el jefe dol V i v a c se d ió cuen-
ta ayer a l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n segunda en e l c u a l se 
dice que a l cuidado de l v i g i l a n t e 
Eduardo Cinse se h a l l a b a n var ios pre 
sos dedicados a r ea l i za r l a l i m p i e z a 
en las oficinas del jefe , y que uno dé 
el los que se n o m b r a M a n u e l T u r r u -
ze t t i U r r i t a , se le f u g ó no pudiendo 
persegu i r lo porque ten ia que cu ida r 
a los ot ros presos, i 
E X P L O S I O N 
E n l a f u n d i c i ó n establecIUa s in l i -
cencia en F lores n ú m e r o 6, o c u r r i ó 
u n a e x p l o s i ó n que p rodu jo a l a r m a en 
el vec indar io a l romperse u n c r i s o l 
en que se f u n d í a n metales , y caer 
a l suelo el l í q u i d o candente. E l p r o . 
p i e t a r io de l a f u n d i c i ó n S e b a s t i á n P í a 
ñ a s , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 33 a ñ o s 
de edad vecino de Serafines n ú m e -
r o 51, m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a que es-
t a b l e c i ó l a f u n d i c i ó n en e l Repar to 
T a m a r l i j d o , s in l i cenc ia , porque es-
peraba ges t ionar lo d e s p u é s y que por 
consecuencia de l a e x p l o s i ó n no re 
c i b i ó lesiones n i n g ú n obre ro y s í s ó -
lo l igeros d a ñ o s el techo del e d i f i -
c io . 
r 
nuncios clasificados do última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
irtw mi w w w — b u 
Se a l q u i l a n las casas calle P r í n c i p e , 
n ú m e r o 12 y 1 2 - A , p r ó x i m a s a l M a 
le con y acabadas de r e fo rmar . T ienen 
sala, comedor, c inco habi tac iones , ba-
ñ o moderno , coc ina de gas y espacio-
so p a t í o . P r e c i o : a 1 5 0 pesos t o n f i a -
d o r . I n f o r m a : M . R o d r í g u e z , R ie l a , 
2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
3 oe. 
V E D A D O 
SE DESEA. A L Q U I L A R UNA CASA EN 1 el Vedado, de Línea a 23, moderna, 
agua f r ía y caliente, buen baño, cuatro 
habitaciones, dos para criados, cocina 
de gas. garage. Es para un matrimonio 
y se toma - por afio completo. Aguiar , 
n ú m e r o 60. 
36723 1 oc. 
J E S Ú S D E L M O N T E , V I B O R A ' Y 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A UNA G R A N CASA EN 
O la parte m á s fresca de la Víbora , 
compuesta de portal , sala, saleta, cua-
t r o grandes cuartos, cuarto de baño com-
pleto con servicio de agua caliente y 
pat io y traspatio. Calle .Segunda, núme-
ro 30, pasado la l ínea de la Havana Cen-
t r a l . 
38740 4 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A UNA SALA Y UN C l A R -
O to en la calle de Manrique, n ú m e r o 
F'i. Informan en el mismo. Preguntar por 
L . Cal. 
SH7o0 1 oc. 
V A R I O S 
Necesitamos: u n cocinero f o n d a i n -
genio, 8 0 pesos; u n segundo cocinero , 
6 0 pesos, p r o v i n c i a M a t a n z a s ; dos 
dependientes bodega co lon ia , 3 5 pesos 
y ropa l i m p i a ; u n a cocinera mediana 
edad, casa comerc io , 4 0 pesos^ p r o -
v i n c i a Santa C l a r a . Via jes pagos. I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , 
O 'Re i l l y , 1 3 . Agenc ia Ser ia . 
36701 2 oc. 
SOLICITO UNA PERSONA DECENTE y activa, que tenga de 30 a 500 pe-
sos, para bacer un negocio que es t á es-
tablecido. Se ganan más de diez pesos 
diarios, y quiero ampliarlo. Se le ense-
ña cómo se ganan, sin mucho trabajo. 
Cuba, 44, F o t o g r a f í a , casi esquinar a Te-
jadi l lo . No confundirse con los fo tógra-
fos cuevas. No quiero palucheros. 
3C7;;9 2 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C 1 M 1 1 N T 0 S 
U R B A N A S 
C A S I E S Q U I N A , C O N B O D E G A 
D E P O R T A L 
y tres casitas accesorias anexas, en 
g r a n cal le p r ó x i m a a l paradero y ca l -
zada d e l Cerro . M i d e 8 p o r 2 3 . Su due-
ñ o : T e j a d i l l o , 4 4 . Se venden en p r o -
p o r c i ó n . 
C E SOLICITAN DOS JOVEWES P A R A 
O cobradores, que -sean honrados y ten-
gan alguna referencia. Sueldo para em-
pezar, 150 pesos, y según comportamien-
to se le a u m e n t a r á . Di r ig i r se al Sr. V i l l a -
vicencio, O b r a p í a , 35, bajos. Horas : de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
3G733 2 oc. 
S E O F R E C E Í Í 
C R I A D A S D E M A N O Y 
J A D 0 R A S 
M A N E -
SE DESEA COLOCAR P A R A CRIADA 




36724 i n r o m a n : Manrique. 
C A S A S D E 4 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P E S O S 
en m a g n í f i c a C a ü e , p r ó x i m a s a l pa-
radero y ca lzada d e l Cerro, de 
6 po r 15 , de moderna y s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , compuestas de g r a n tsala, 
saleta , dos buenos cuar tos , coc ina , ba-
ñ o y servicios. Su d u e ñ o : Te jad i l l o , 
n ú m e r o 4 4 . 
367S4 8 oc 
El pasado domingo ba c a b r a d o con 
gran entusiasmo, la Mil ic ia Josefina, el 
Santo del U . p . Director, B . P. Cl-
plrano Izurriaga, C. M . 
A las siete y media de la mafiana, ce-
lebró el referido Padre, l a JSÍisa de 
comunión general, en el a l tar da San 
Jos6. Lucia un a r t í s t i co decorado y 
br i l lante i luminación eléctr ica. 
E l patío do al tar val iosís imo. Esto, 
asi como las florea y floreros, fueron 
regalos recibidos la víspera. 
E l bello adorno del a l tar estuvo a 
cargo d'el Hermano ToTar, s ac r i s t án del 
templo. 
Asist ieron a la Misa y Comunión, los 
mil lr lanos do San J o s é y la Federac ión 
de Hijas do María do la Medalla Mi la -
grosa. 
La Congregación de Hi jas do Mar ía 
de la Medalla Milagrosa ,dol Colegio 
".La Domicil iarla," ha sido la Qu* ame-
nizó el acto con preciosís imos motetets, 
admirablemente cantados. 
. W»«0tt?« de la Mi l ic ia Josefina, 
t r i bu tó las gracias a lu Federac ión de 
Hijas de María, y a su Director , U . 
K. Uut iér res , c . D .„ por haberse d ig-
nado concurrir a ambos actos. Do un 
modo especial a las piadosas cantoras. 
Estos actos do cristiana- fraternidad 
eon digno sde todo encomio y alabanza-
Las sodas de una y o t ra Oongrega-
c ón, fol l t lcaron a l K . p . Ciplrano Izu-
rlraga, C. M . 
,r,A las ocho do la mañana ," celebró la 
Misa solemne. Monseñor Manuel Ber-
nai . Canónigo Doctoral do la Catedral 
Metropolitana d'e Santiago de Cuba. 
Después d'el Evangelio, «1 I t . P. J o s é 
Meides. C. M . . explicó ol Santo Evan-
gelio do la Dominica. 
Después do la Misa, fué roaerva*© «1 
can t í s lmo Sacramento. 
In t e rp re tó la parto musical do -esta 
fiesta, por ol maestro SaurI, organista 
del templo. 
A las nueve, celebró eu Junta men-
sua l reglamontai í la , 'la Federac ión do 
Hijas de María de la Medalla Milagrosa, 
bajo la presidencia d'e nu Director, el 
K . P. Gut iérrez . Este en discurso re-
sumen de la jun ta hab ló sobro la ac-
ción social do la mujer. , 
Entro los acuerdos tomados f igura el 
do adherirse a la enórgica y T i r i l pro-
testa, que la revista "Cultura," publicara 
en el n ú m e r o do la actual semana, con-
t ra los que blasfemaron da la Inmacu-
lada Virgen María. 
A las dlea y media, la Mil ic ia Jose-
fina t r i bu tó solemne homenaje al D i -
rector, R . p . Cipriano en sus d ías . 
Las hermosas n iñas Heraldos do San 
José, Matilde López y Hosita Peña , sa-
ludaron- en sentidas poesías en nom-
bre do la Congregación, a l Director . 
Fueron unán imemen te aplaudidas por 
lo bien que recitaron. 
La Secretaria de la Congregac ión , se-
ño ra Adelina Tauler, viuda de c'arcages, 
hizo entrega do un valioso presente, co-
mo regalo do la Mil ic ia a uu Director. 
Ksto contes tó profundamente emociona-
d'o. 
Después de dar las gracias, expresó 
que ya satisfechas las obras del pan-
-toón del cementerio, ahora ya cancela-
das todas las deudas, la Mil ic ia ya po-
día dedicar toda su actividad al com-
pleto desarrollo d'e cuanto «u Regla-
mento dispone en favor de sus asocia-
dos y del prój imo en general. 
A las once y meuia concluyó la sim-
p á t i c a y cristiana reunión, que muebo 
honra y engrandece a la Mil icia Jose-
fina do la Iglesia de la Merced, a la 
cual felicitamos por el homenaje t r i b u -
tado a su Director. 
L A B E X E F I C E X C I A MONTAÑESA A 
SU PATRONA, NUESTRA SEÑORA 
"BIE.N A P A R E C I D A " 
f 
Los hijos de la Montaña (Provincia de 
Santander), la t ierra heroica de los cán-
tabros y en la cual hoy todo el mun-
do tiene puesto los oJos, admirando los 
prodigios del Cristo do Limpias, y que 
en esta t ierra han constituido la Socie-
dad M o n t a ñ e s a de Beneficencia, se bun 
reunido el pasudo domingo en el tem-
plo del Santo Angel, pura rendir home-
naje a la Augusta Patrona d'e la Mon-
taña , Nuestra Señpra Rien Aparecida, 
bajo cuya advocación, la Virgen Mima 
es venerada en la Provincia de Santan-
der, y por la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia en Cuba, que la ha decla-
rado su Patrona, y con esp í r i t u cris-
tiano lo t r ibuta solemnes cultos, en-
g randec iéndose asimismo con esta púbÜ-
ca profesión de fe, e levándose por en-
cima de los liliputienses (]iie creen, que 
se rebajan si elevan una oración since-
ra al Patrono d'e su pueblo, en el tem-
plo del Señor en la inmigrac ión . ¿No 
es cierto que es digno de alabanza aquel 
que conoce los l ímites de su talento, y 
pide ayuda a l cielo, y luego reconocido 
a sus favores le da gracias? 
A las nueve do la m a ñ a n a dió comien-
zo en el a l tar mayor la Misa solemne. 
En su camarino se destaca una precio-
s ís ima imagen de Nuestra Señora Bien 
Aparecida. Mul t i tud de luces y florea 
naturales y artificiales la rod'eaban 
forruündo un bellísimo y ar t íb t lco pa-
bel lón. 
Ofició de Preste, Monseñor Francis-
co Abascal. hl.lo I lustre de la Montaña , 
a la que engrandece en Cuba con su 
vir tud ' y talento. A una todos le con-
fiesan como modelo de Ministros del A l -
t ís imo. Le ayudaron como Diácono y 
Subdificono, respectivamente, los Padres 
Sanmell y Bufftel. 
Sirvió al a l tar el s ac r i s t án del tem-
plo, señor A r t u r o Gómez y varios acó-
l l to f . 
P ronunc ió el panecfrlco. Monseñor 
Sanitago G. AmipÓ, Pro-Nntario Apos-
tólico- Conoco Monseñor Amigó a la 
Montaña , y sobre todos sus grandes 
hombres, al Insigne entre los Insignes, 
a l gran Menéndee y Pelayo, cuyas pre-
ciadas obras adornan su biblioteca. 
Obras que son a la vea un cai luo»o re-
I cuerdo de gra t i tud del Casino Españo l , 
1 a Monseñor Amigó por los servicios pres-
tados a. esta i n s t i t uc ión espauola un 
Cuba. . _ u_ 
Hab ló de las glorias montañesa^ , y 
de la fe, que las engrandece, de la i n -
mensa caridad de Nuestro Señor Jesu-
cristo en Limpias, y de lu caridad que 
ejercita en Cuba con los hijos pobres 
do Santanti'er, la Beneficencia Mon tañe -
sa, cuya fe religiosa alaba. 
F u é canto cinco religioso a la Mon-
taña y a la Sociedad Montañesa . 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista del templo, señor Pedro 
Aranda, interpretaron la Misa Te-Deum 
Laudamus de Perossi. A l Ofertorio el 
celebrado tenor Ponsoda, y el d is t ingui-
do bajo, seños Gurruchaga, cantaron 
Irreprochablemente, Montrato ese M i -
tren de Ald'oga. Concluida la Misa, la 
orquesta ejecutó la Marcha de Rava-
nello. 
La distinguida y numerosa concurren-
cia fué obsequiada con piadosos recor-
datorios. 
Pres id ió el Presidente de la Benefi-
cencia Montañesa , señor Celedonio A l o n -
so y Maza. 
R. P . M I G U E L GUTIERREZ, SUPE-
RIOR DE E A CONGREGACION DE L A 
MISION O SAN V I C E N T E DE P A U L 
D E L CONVENTO DE MERCED 
Celebra hoy sus d ías el estimado D i -
rector do la revista "Cultura," R . P . 
Miguel Gutiérrez, Superior d'el Conven-
to de la Merced de la Congregac ión 
de la Misión o San Vicente de Paú l , 
Director de las Catól icas Cubanas y 
de la Federación de Hijas do Mar ía de 
la Medalla Milagrosa. 
* El B . P. Gutiérrez, nació en E s p a ñ a , 
en la poética Andaluc ía . En E s p a ñ a se 
a l i s tó en la Mil ic ia de los Sacerdotes 
u'e San Vicente de Paú l . 
E l la lo envió a Mérida de Yuca tán , 
donde fué uno do los principales fo-
mentadores y sostenedores de la acción 
catól ico-social , sobre todo por medio do 
Ja prensa, on la que es un soldado ve-
terano y aguerrido. 
F u n d ó el periódico catól ico en Yuca-
tan, elevándolo al primer lugar. 
Acompañó a l destierro al Bxcmo. y 
Rvdmo. Señor Arzobispo de Yucatán y 
al I l tmo. y Rvdmo. Señor Obispo de Ci'-
na de Galacia, los que se acogieron a l 
amparo de esta hidalga t ierra cubana, 
y con ellos vino el P . Gutiérrez, quien 
en brevísimo tiempo se cantó las sim-
pa t í a s . Enemigo no ya del ocio, po-
dr í amos que decir del descanso empezó 
a laborar, y surgió la revista "Cul tu-
ra," eminente popular que vino a re-
solver entre nosotros el problema do la 
Hol i t a parroquial, y silenciosamente la 
ex tend ió por toda la Isla, y los Obis-
pos la declararon Diocesana. Después 
vino "Ua Asociación de las Católicas 
Cubanas," pero ^ m b i é n ol regreso de 
los Obispas a M é j i c o . . . pero f» sus 
hechos en Cuba habían Hegp.do al Capí-
tulo de su Orden, y és te le el igió Su-
perior de la Merced, y ya tuvo que 
quedarse en Cuba con el aplauso gene-
ral de la ca tó l ica sociedad de la Ha-
bana, que ya antes lo había aplaudido 
al verle pasar con sus vestiduras en-
sangrentadas con la sansrre de las víc-
timas do un t ren eléctrico y un t ran-
A N O L X X X V i i i 
L a revista "Cultnwi -. , cu<iN 
' a lente felidtaciuu ' le ^dlca u 
1 8i 
• f " / " ^ s i a "L l t 
tíuitnte lici ón 
E l m i é r c S ^ T ^ e ¿ A L U D 0 
nuestro Director u b¿a *u. "nom4Eti 
r rez: luchador in^T" u, MigUei "J îco. 
Popular, él ha s i d ^ ^ ^ .de * ^ 
en sus cinco años d'e S L d e ^ " L f e 
En su amor al n„„K? btencia Í L * * 
evangelización po í S i ^ U c ^ á^ , 
landera, como noblo t« 0 ^ 'a h o i r 14 
y del Hi jo de san Vwetttdel >am,J0-
Hasta él l l e g u e n n ¡ S e - , * 
A d multos a n n o s / ^ T i ^ ^ . 
Y ol semanario " E l Debate"-
amigo, el R. P. M Í ^ r o ^ , 
r ior del Convento de la ^ 1 6 " ^ . 
Beclba el P. Gutifrr iv ^er«<l . Upe-
venturoso día. nuestro ' a r i f l M - Un 
y nuestra felioitaH<'m ~ r,iflo8o sai>,7n 
c a t ó l i c o - s o c ^ r ^ 
cilaciones n i desmayol tabo' s'n y " 
Gustosos nos unlmn* . 
tadones. ™imos a estas u\i¿ 
H O M E N A J E DE~~LO<? p a c ^ 
* SAN " A B R , ^ 3 ^ ^ 
¿ ¿ r t s r s a ^ a r t f * i 
d ía del homenaje, nue han V J l tercer 
San Gabriel de lk Dolorosa tnbut^o í 
Ha siu'o realmente n a j i d t u 
en los Paslonistas. fcrancllo8o ese di» 
Por la mañana , la r ran fvm •. 
neral en que comulgaron C°mu1ni6n ge. 
tenares de fieles y fos o0^cl103 <*l 
chicofradía de la Guardia de ¿S ̂  Ar-
SacmtÍBlmo Corazón de Jesús 0„nor d(il 
Padres Paslonistas, han es tam^6 1o» 
su capilla como ^edio d f «anH^0 
de las almas. 8antlficacl«u 
¡Dónde mejor pued'en snn*i#i 
en el Sacrat ís imo CorLón d6 CTlr8e 
Bien lo hicieron, pues asi J«SU8! 
mas alejadas de los temnlo; Sa!! 
nos, pueden t ambién rendir su C'pltali-
de adoración y r e p a r a d ó n ,g.Uar 
Augusto do J e s ú s . dl Loraz«ii 
A ellos so había encomendartA ^ 
cialmente este d í a de acción esp6-
al Señor, por haber sid^ ^ n . s;raclai 
San Lui¿ de la Ciudad deCAsísl2a?0 91 
so florón de la Orden 
coFUc6onaSTsods0 i S r 1 8 « - « « 1 . 
A las nueve, fut recihMn «i « , 
Diocesano, Monseñor Pedro ron^1"61^0 
trada, conforme al lUtmd0 González Es-
Su Excelencia Reverendísima «. v 
donado presidir la solemne v ía , 8 ht 
celebró el Prefecto y Se " e t a r l f ^ 
legio deT I^elén. R. P. C a s ^ C a S : 
P r o n u n c i ó el Panegírico, el R p a. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agento de Sln-
ger. P ío Fe rnáández . 
SE VENDE UN A P A R A T O CINEMA-tógrafo , Motograph, completo, con 
cuatro d ías de uso. In fo rman : Monte, 04. 
36646 ^ oc. 
GANGA; SE VENDE UNA V I D R I E R A , mostrador, de 3 pies; •_• mostradores 
de cedro, do 7 y modlo I d . ; 8 correde-
ras de cedro, con sus vidrios puestos. 
Bolascoaln, 06, próximo a Salud. La U n i -
versal. 
30018 1 oc 
EX 9140 SE VENDE UN JUEGO DE 
cuarto completo, con 5 piezas. I n -
dustria, 103. 
36611 13 oo 
L A M P A R A S A L E M A N A S 
modornistas, tengo dos, muy elegantes, 
valen $110 cada una. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla, en el ras-
t ro de Mastache. 
30027 2 oc 
SE VENDE UNA CASA EN L A C A L I . E Acular . Tiene 14 metros y medio de 
fronte por 80. a 200 pesos metro. La fa-
b r i cac ión estfi buena; techos de loza 
por tabla, pisos do mármol y mosaicos. 
Ins ta lación sanitaria, etc. Informes en 
Aguiar, número 60. 
36726 1 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O i S E S 0 C O S E R 
E N L A V I B O R A 
. Cuarta ampliación de Lawton, vendo un 
• solar yermo, do 10 por 41 varas, a 6" pe-
" sos vara. Hay calle, acera, agua y a l -
cantari l lado; en lugar inmejorable. Lo 
comprueba las muchas casas que hay y 
las que se fabrican. Do doy a plazos y 
parte al contado. E^ta venta sólo es has-
D O S S I L L A S G I R A T O R I A S 
para oficina, $20. También dos sillones j 
muy grandes y muy fuertes y en par-
t icular muy cómodos, son de cojín ds 
cuero, costaron $100, se venden en $50. 
Campanario esquina a Concepción do 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
36627 2 oc 
C A M A S 
Todas modernistas y baratas. Las ten-
go de m a r q u e t e r í a fina, $50; de hlorro, 
gruesas, de $30 a $50; una do bronco, 
que costó $250 se da en $140. Campa-
nario esquina a Concepción do l a Val la , 
rastro do Mastacbe. 
36627 2 oe 
V E N D O 
Vendo caja de caudales "Marv in" , má-
quina de escribir "Undorwood" y ot ra 
"Oliver" , ambas vlsibloe. VIc t ro l a de 
gabinete. Todo a precio de ganga, por 
embarcanarnos, San Miguel, 86, bajos. 
Academia "Royal" . 
30 sp. 
[ A T E N C I O N ! ! 
SE OFRECE P A R A C R I A D A DE CITAR ta el 10 de octuabre V. Lavielle, Prado, tos de corta familia, una joven pon-129, bajos. Teléfono A-3229. 
Insular. Gervasio, 27, in fo rmarán . I S6722 2 oc 
1 oc. , - - :— 
EN MERCED, 48, CASA ACABADA DE reedificar, se alquila un esp léndido 
departamento en los bajos, con dos re-
jas a la calje y entrada independiente, 
para oficinas. En la misma hay dos ha-
bitaciones m á s para caballeros, con o 
ein muebles, con lavabos de agua ao-
rr lente . Se exigen referencias y perso-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA i joven, e spaño la , de criada do cuar-
tos o de manejadora. Es ca r iñosa con 
los n iños y formal . Desea casa de mora-
lidad. Sabe cumplir con su obl igación. 
Sol. 12, h a b i t a c i ó n 11, altos. 
36710 i oc. 
ñ a s de moralidad 
36729 
C O C I N E R A ; * 
2 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
m O K A S 
Para ayuda r en e l servicio y atender 
a u n n i ñ o , se necesi ta u n a muje r de 
mediana edad , que sea aseada y de 
buen t r a t o . E n " V i l l a L u i s a " , calle 
K . entre 9 y 1 1 , V e d a d o . 
36751 1 oc-
(gE CRIADA 
habitaciones, que sepa coser 
PARA 
y que 
no sea muy joven. Casa "del señor Forca-
de. 8, entre 13 y 18, Vedado. 
1 oc. 
C O C I N F R A S 
Se sol ic i ta u n a coc inera peninsular pa -
ra m a t r i m o n i o solo, que se en t i enda 
c o n los quehaceres de l a casa. Buen 
sueldo. M e r c a d o de T a c ó n , 63 y 6 4 . 
Por A g u i l a , L a V i c t o r i a . 
36714 1 oc. 
Se so l i c i t a una coc inera para dos per-
sones. Sueldo, 3 0 pesos. Se prefiere 
de co lo r . Trocadero , 5 7 , a l tos . 
3G702 1 oc. 
D E I N T E R E S 
En los altos de Habana, t»5, se solicita 
una f-ocinera para corta famil ia Buen 
sueldo. 
36732 2 oc-
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
u peninsular para casa de comercio o 
particular. No duerme en la colocación 
ni sale fuera do la Habana. Sabe cocí 
nar a la c r io l l a y a la e spaño la . In for 
• • Apodaca, número 17, altos. 
1 oe-
REPARTO A M P L I A C I O N AEMEN'DA res. Vendo la mejor esquina de l a 
5a. avenida y Calle I I , de 2.209 varas. 
E s t á situada próxima a l t r a n v í a y entro 
los dos parques. E l precio de este Repar-
to es de 8 y » pesos la vara-, por tener 
necesidad de vender la doy a 6 pesos la 
vara, pudiéndose pagar la mitad a Pla-
zos a la Compañía. Informes en l a Man-
zana de Gómez, 421-A. De 9 a 12 y do 
4 a 5. Teléfonos :M-9153 o 1-5202. 
36715 2 oc. 
man 
36727 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO E S P A Ñ O L DESEA CC locarse en casa part icular o do co-
mercio. Va al campo. In fo rman: Maloja 
53. Teléfono A-3090. 
36736 ! oc. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E l R MECANICO TORNERO, con t í t u l o s extranjeros, ofrece mis 
servicios a p a n í c u l o r o comercio. I n -
fennan: Tel.'fono M-1872. 
g g j j 10 oc-
O E OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
O i.lco espaüo) , con muy buenas referen 
cías de casas respetables de l a Habana, 
y es serio y formal. Teléfono A-2íí:7. 
36(43 20 oc 
JOVEN A Y U D A N T E D E CAIFFEIJR desea colocarst. Tiene referencias. 
Informan: San Leonardo, 22. Preguntar 
por J. Fernandez. 
36723 i oc. 
/ A R I O S 
/ C A R P I N T E R O , SE OFRECE P A R A 
V_V trabajar por contrato o do maes-
t r o ; sale al campo. Informan on Da-
mas, 51. J o s é Chan. 
36634 2 oc 
MODISTA SE OFRECE PARA CASA part icular f i j a Gervasio, 27. 
36712 1 oc. 
MODISTA QUE CORTA Y COSE POR figur ín , en vestidos y ropa blanca, 
so ofrece por meses para casa par t icu-
lar. Si no es para trabajo establo no se 
molesten. Lagunas, 56, altos. 
36728 2 oc. 
C0mamm^nioEfoI io .S l^AInece^?aA una S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E que sea limpia y seria. Si duerme en la lolocación, mejor. L ínea , número 11, ba-
jos, entre G y H , Vedado. 
;!<•.: i t 2 oc M A R I N A 
E N S E Ñ A D C A S 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a Academia " M o d e r n a " de Reina , 
76, T e l é f o n o A - 7 5 7 5 , ha organizado u n 
depar t amen to de C o n t a b i l i d a d espe-
c ia l para anunciantes, donde r e c i b i r á n 
las clases i n d i v i d u a l m e n t e . C o n dos 
meses que us ted se sacr i f ique dando 
una hora de clase d i a r i a , puede us ted 
ser u n Tenedor de l ib ros y l levar l a 
con tab i l idad de su establecimiento. 
Estas clases son es t r ic tamente p r i v a -
das, y s ó l o e l D i r e c t o r de la Acade-
m i a s a b r á que es usted a l u m n o . P idan 
informes a l Di rec to r , personalmente o 
por el T e l é f o n o A - 7 5 7 5 . 
Lozas de lavabos, má rmo le s , mufíecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
e s t én rotos, poco dinero. Av i sen : Te lé -
fono A-8567. Composición r á p i d a y ga-
rantizada. 
36559 7 oc 
S 
E A KNDE JUEGO C U A R T f , MARQUE-
t e r í a ; otro con escaparate, tres cuer-
M u e b l e r í a £ 1 R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece a l púb l i -
co en general las mejores ventajas a l 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación., Nadie debe vender sus 
muebles sin untes v i s i t a r esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
clones, referentes al giro, por elevadas 
quo sean. Teléfono A-8032. 
35712 21 oc 
N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
P A R A C O M P R A R B I E N SUS 
P R E N D A S 
E n la casa del pueblo y nada más, 
que es l a 2a . de Mastache. Campa-
diar io esquina a Concepc ión de la 
V a l l a . 
S*™ 7 o 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n pa* 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N w hace* 
m o s c a r g o d e t o d a clase de tra* 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e sean. Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tana* 
imnebles y objetos de fan tas ía , sa lón de . KiÁn A n t r a c a m n * «r 
expos ic ión : Noptuno, 15?, entre Escobar | D i e n eUVasamOS J deSenvaSafflOS. 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 122. 
33244 8 oc 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, co» su cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remito puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Plds ca tá logo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DX J O Y E R Í A 
MONTE. fiO H A B A N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mnebles, vea el grande 
y variado sur t ido y precita de esta casa, 
donde saldrá bien i e r r l d o P&t poco d i -
pos; un aparador moderno; v i t r i n a ; u n í ñ e r o ; hay juegos de cuarto con coqueta 
piano. San Miguel, 145. modernistas escaparates desde | 8 ; ca-
3G461 7 oe J mas con bastidor, a S5; peinadores a | 0 : 
aparadores, do estante, a 114; lavabos, 
a $13; mesai de noche, a $2; t ambién 
hay juegos completos y toda clase de 
Ílloras «ueltaa relacionados a l _glro y o 
A p a r a d o r e s - e s t a n t e s , m u y b u e n o s 
y baratos. Tres : uno modernista, $50; 
uno de remate, $35; otro, $15. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
36408 1 oc 
E s c a p a r a t e s d e l u n a s , d e p r i m e r a 
Dos, uno modernista, completamente 
nuevo, $110; uno antiguo, en buen es-
tado, $70. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
36498 1 oc 
36748 10 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Seis s i l l a s , d o s s i l l o n e s y e s p e j o 
Todo en buen estado, $80; t amb ién seis 
sillas y dos butacas, esti lo Lu i s XV, 
$30; un espejo con mesa, $35. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
30498 1 oc 
B A U L Y C O C I N A D E G A S 
A $15, Estfln en buen estado, es una ver-
dadera ganga. Campanario esquina ¡e 
Concepción de la Valla, en el ras t ru de 
Mastache. 
36343 20 S 
VENDO, PIEZAS DE OREA, MUY F i -nas, con t r e in t a varas, b a r a t í s i m a s . 
Empedrado, 67, altos. 
36;>59 30 s 
M U E B L E S E N U A N G A 
"La Ecpeclal," a lmacén Importador de I 
» fantas ía , 
! t , 9, » 
y Gervasio. Teléfono A-7fi20. 
Vendemos con un 60 por 100 do dea* 
cuento, jnesros de cuarto, juegos de co-
medor, luegos de recibidor, juegos de 
i&la, c lüooes do mimbre, espejos dora-
dos, luesres tapizados, carnas de bronce, 
«.«luort de hierro, camas do nlfio. burós , 
escritorios d«í sofiora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de cala, comedor y 
coarte, l á m p a r a s da oobremesa, colum-
nas y macet«e mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vi t r inas , 
coquetas, entremeses cheffltnes. adornos 
S figuras do todas alases, mesas corre-era: i-edondas y cuaSrada» . relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sil le-
ría del pa ís en todos los estilos. 
Antea de comprar bagan una r i s i t a a 
"Lo B^peclal," Noptuno. 1 » , t se r i a 
bien sorrldos. No confundir. Ñep tuno , isy. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-1 
calaje v se ponen en la estación. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de pianos. 
33435 4 oc 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles on ganga: Be venden toda el»* 
se de muebles, comj Juegos de cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos reiacionad&s al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos i» 
valor. San í tafael . 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r l o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
Sld- l t ag 
l s precios antes menctenados. 
«e convencerá. SE COMI^iA Y CAMBIAN 
Véalo y 
MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 1U-
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7580. 
35237 IT oc 
LA A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í ? d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
30d-7 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L í a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 ^ 5 4 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E - . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que «• 
le propongan. Es»a caaa paga un cin-
cuenta por ciento m á s quo las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una vis i ta a la j n U -
ma antes de I r a otra, en la sepr.rldad 
oue encon t r a rán to/io lo quo deseen y 
se rán servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-1903. 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus mue-
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . Se hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a clase 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y bar-
n i c e s . I g u a l m e n t e nos hacemos car-
g o d e t o d a c lase de embarques y 
d e e n y a s e s ; c o m p r a m o s toda cla-
se d e m u e b l e s y l o m i s m o vende-
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r i a , 123. 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31843 2 oe 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos bacemo» 
cargo de toda clase de »rreglos, ya se. 
en barnizarlos o esmaltarlos en ei <• 
lo r que usted desee, especialidad 
bres, los dejamos como nuevos, x j 
me al Teléfono A-7937. Campanario, iu -
34554 i x J L . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, eos todos sus «(*e 
r íos de pr imera ernse J ^ n ^ " r t f t o <!• 
mas au tomá t i ca s . Constante surtido 
occes&Tlcs franceses r'.ra los 
Viuda e Hljus de J. Fortera. A m 8 - ^ 
ra. 43. Teléfono A-fi030. ,n -
34757 
A V I S O 
¿Desea- usted dejar sus " " « ^ ^ E»-
nuevos? Avise a l Teléfono M-ni.o-
maltamos toda clase de m'iehles en v 
ios dejándolos cou. colores, los barnizam  
nuevos, también los compramos y ^ 
demos. No olvidarse: Teléfono 
34913 
VENDO BUENOS ARMATOSTES, pro píos para farmacia, café o v íveres ¡ 
elegante vidriera. Informes; 
47-5 Calabazar, Habana. 
30042 
Teléfono 
A V I S O : SE VENDEN SO 0OLOMBI>'Aj 
A de hierro, un si l lón de l ' ^ f ' ^ p r o -
dos vidrieras de puerta calle' „ VreVade-
pias para cualquier giro, cuatro lrc* ta. 
•> ~~ ros, una mampara, una 5 .odas no* 
3 oc , , Pu¿de verse en Apodaca, 5S, a todas « 
EN BASARE A T E , 3, E N T R E V I R T ü -des y San Miguel, se vendo un esca-
parate cedro, una cama madera Impe-
r i a l , una buena bañade ra , una prensa 
de copiar. 
3K>&1 30 s 
COMPRO Mi;EBI>ES, PAGANDOLOS mejor quo nadie. Avisen a l Telé-
fono M-2104. 
3C364 25 oc 
C á m a r a s 
i M P O N Q H A B L E s 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
C 7702 13d-18 S 
A v i s o EOS VENDEDORES DEL 
campo: por rea l i zac ión vendo gran 
stock de aretes enchapados, de todos 
tipos nuevos, desde 13 pesos la gruesa 
hrru 
Hol 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33!W fa 17 at> 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un pran surt ido de muebles, 
quo vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especlallHad realizamos Jue-
do plata l eg í t ima desdo 18 pe'sos" la i í 0 8 de cuarto, sala y comedor, a pre-
•esa. If. Souchay. Tenerife. 2 ñ o r . C,0B de verdadera ganga Tenemos gran 
güín. Habana. - , . 
GANGA; proplt SE VENDEN ARMATROSTE8 ras ,,-os para bodega, botica o restan rant ' ' u"a nevera, un klosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y si l las para 
café fonda; vidrieras de varios t amaños , 
un Aostrador con su armatrosto para 
fonda; dos cajas de caudales, una grande, 
un buró, dos vidrieras propias para puerta 
de calle, dos vajll leros, uno grande, una 
caja contadora National, dos cocinas do 
gas. una do cuatro hornillas, varias ca-
mas l e hierro y de madera y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca, 58, a todos horas. 
35029 30 sp. 
20 • 
LA FLOR CUBANA, E8 L A CASA QUE mejor le^ paga aus mnebloa. mftqui-
Neptuno, ñ a s de escribir y fonógrafos 131. Teléfono A-8137. 
33793 T o 
B R I L L A N T E S 
Melé, soli tarios, aretes sol i tar ios en 
cantidades. Last ra . Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
MHO 9 oc 
existencia en joyas procedentea de em* 
pefio, a precios d' ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobro alhajas y obje te» 
«o valor, cobrando un ínf imo Intoréa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CA8I WHQüTNA A OALTANO 
LA A L I A N Z A . NEPTUNO, 141, COSTPKA toda clase de muebles y objetos de 
arte. P a g á n d o l o s al m á s a l to precio oue 
otro cualquiera da giro. Llauie al T b . 
léfono- M-1048 y se convencerá . 
34291 10 oo 
ESPEJOS 
Es u n a desgracia tener sus lunas 
manchadas ; p o r poco d inero se 
ar reglan como nuevas ; azogado 
garan t izado , esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tener i fe , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se c o m p r a n lunas 
30301 
L A C A S A N U E V A 
Se c w n p r a n muebles usados, de £ 
das ckses , p a g á n d o l o s mas que 
g ú n o t ro . Y l o mismo fl" I,.0,iilJ ¡ ¡ 
demos a m ó d i c o » precies. Llame 
T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 } ^ ^ 
J U E G O D E C O M E D O R _ 
Modernista, $210. Compuesto d e ^ 8 c i . 
dor, nevera, mesa rcd0^'nnlOanario c»; 
lias, todo como nuevo, f*™?*^ cn «1 
quina a Concepción de la 
rastro de Mastache. 
3(5343 23 * 
34216 0 oc 
LA PRIMERA DE VIVES, D E ROCCO y Trigo, casa de compra y venta, so 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín-
Teléfono A-2035. Habana. 
32665 29 S 
Se c o m p r a n muebles, prendas, rop 
y obje tos de a r t e . T a m b i é n t e ñ e n * 
existencias en juegos de cuarto y 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n u m ^ 
26 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
9 o«-
M u e b l e s : N o se o l v i d e que 
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e 
m u e b l e s de u s o . A v i s e « e ^ * 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . 
t u n o , 2 3 5 - B . 
38340 
0 oa 
AÑO I X X X V 1 Í 1 F A G I N A Q Ü l N C E 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 D I A R I O ü t L A ftUKlftA 
. - San Gabriel de la Doloro-
^ « " j u v e n t u d . 
ino<i«10 ürofe9ores y alumnos del 
"ffcrwanp3 ^ Juan Bautista de L a 
x S l * ' t r a í d o , ejecutaron maglstral-
^ l e d"1 ^ar te musical, recibiendo la 
& U f e ^ u c l 6 n de l o . numerosos 
0?eijt»*- _ T iJumnot fueron atenta-
r ro^aequ ladoa por lo» Padrea Pa-
S e ^ ^ i r t o c h a r o n ^ a amplia capi-
U» ^fío bu extenc^n. 
iü en ^¡Tihnreron biograf ías de la por-
Sí " ' ' ^ " i d l de Gabriel de 1» Dolo-
tento'* 
osa- í ta- t - matutina resu l tó lucidís ima. 
LA ^s f i i e de la concurrencia b r l l l an -
i l i^0* ^tk-o de la tarde, dieron comlen-
A fnito» vespe rünoa por e l i w o 
lo» Rosarlí». Despu&i de cada, 
¿el ^ í l g Misterios, el tenor Ponsoda, 
nno de v Miró, a c o m p a ñ a d o s de or-
«nteroretaron bajo la d i recc ión 
BS«sti1,-1, «ta del templo de Monserrate. 
«el orsfH Ao Poceoda. Motetes de Ua-
^ñor ^ l ^ j u í d o el Rosario, la Salve de 
S»»'1'0 j t T solfircoB ¿ e l a Salrs. tíruió 
¿ ' • T ^ ^ n w i c l a a o por el "M. I , boBot JTxirLriP Gwierel d«l O b U p ^ o y 
f-rtrn»"' uaestreeacela doctor Manuel 
Betanconit-
'•r:eff («¿lo el se rmón, el Superior de 
T ^ S s t a a , R- P . Francisco Ma-
los razi,,*0 el Santísimo Sacramento, a l 
tí08, !?ndó con la Visi ta , después de la 
íu9 ^ n n ó el Te-Dcum. ouo se can tó 
rt»l en.nrÓ8- el de la Venerable Comu-
1 m ññ la Pasión, y los cantantes se-
íK5*. ontes nombrado». Concluido el 
^ dió la bendición con el 
^ ^ ^ i t á d o el Setlor en el Rarmrlo. 
fíípg t orquesta, ejecutaron el H l m -
"L ' renera<1a la rel loula rt'e San Ga-
de la Dolorosa, drtndose por ter-
ins lo» cultos oue durante trei 
^ venido celebrando con eran 
((l.H B' 
o L Í L profesar una tierna devoción 
a este vaild© del Al t ís imo! Solisitemos 
W favor ae aquel que puede tanto con 
ti?\y, S25 tant0 86 interesa en nues-t ra jBalvaclón. 
La verdadera devoción con San M i -
f™}. consiste en Imitar sus virtudes. 
í f t í f * * ^ 1 » D1os-. combatamos por su 
d í l a n V g í e t 6 1 1 1 0 8 Parte en la dicba 
FIESTAS E L JUEVES 
T^faa9«S0,em,ne, ,• en ,a Catedral la de 
S m b r e . ^ laS demaS ^le9ias la8 dú 
'"(''ados l  lt s ^ q  r t  tr s 
• -n • 
a e S n ' 0 ! » ^ " ' " " ' ^ ^ <le l adres 
If'iinnSstas de la Habana. 
C r i b a n por ellos nuestra cordlallslma 
!• Irtr 1" rVMv un i (1 n íl n« 
Pasionlstas 
PRIMER VIERNES D E MES 
B#ruerda piadoso lector, que el p r l -
,n, del actual, es primer viernes de 
%» v que grato es en este día, la Co-
fl.jr'lí"n general al Corazón Augusto de 
Ies,JÍ- UN CATOLICO. 
DIA 29 DE SEPTIEMBRE 
li te mes está consagrado a San M l -
— . i Arcflngel. 
L» Tiedicación de San Miguel Arc&n-
rtl-Santos Sratetrno y Grimaldo. con-
ftiiires- Paluto. ) m á r t l r ; santas Gudella 
. Uenüjlea, má r t i r e s . / 
Dl'tinsrniendo la Isrlesia con culto 
Mrtinilar a San Miguel de todos los 
«DÍritas celestiales como Jefe y gene-
nl de la angelical mil icia, es Justo que 
mublén nosotros le profesemos un cul-
•.. y un* devoción particnlar. Es el 
•rfaripe de los ánsreles. San Miguel se 
yr> TTotoctor especial de todos los es-
rnriaDS de "Dios, m validé y patrono de xttt* las almas fieles. E l es el que 
¡Terifla por decirlo así. e l fíltlmn mo-
aeirto Qetísivo de nuestra salvación. E l 
n d erne introduce las almas en el d l -
Tlno tribunal para recibir del soberano 
Jjm la sentencia d l f in l t lva de su eterna 
mPTte. 




" " A ^ * ? Predicarle en la b. i . Ca-
tedral de In Habana, durante el be-
gando samestre a* l n.ño del su-_. . ¿ ñor lOio. 
.o? ??r,v 1 7 - " 1 Domirlca (De Minor-
• a ) . m. r. seuor Lectoral. 
Noviembre l o > Festividad de Todos 
ios Santos; M. I . señor Pcni tenclar lü . 
„ ÍÍSTWfbr* 16. -Fes t iv idad de San 
Cristóbal M á r t i r ; M L «t-fior Magistral . 
Noviembre 21.—Domlnlcn I I I ,De M i -
nerva) • Ilu.strisir.io seíior DeAn. 
^ovlem^re 28.-Dominica I de Advlen-
•k.t- t 8£'Bor SAÍ7- M 1» Mora. 
Diciembre S.-Domlnlca I I de Advlen 
rv- . V •''t,r,0" Penitenciario. 
Ujclembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de M a r í a ; Maestreescuela, 
Diciembre 12 -Dominica I I I de Ad-
viento; M. 1. señor Lectcral. 
Diciembre 6.—Jubüoo Circular 
'a tarde); M. I . señor Magistral . 
Diciembre 25.—La Natividad del 
ñor ; M . I . n tüor Penitenciario. 
N T T A —Conforme a l cdlspuc-sto por 
la Santa Sedo en materia de predlraclrtn 
y de acuerdo con las prescripciones dio. 
cesanas. en todas las Mlaas que se ce-
ebren en la Santa Ig le i l a Catedral en 
los días de Precepto, s*i p red ica rá du-
rante cinco minutos: en ío Misa Solem-
Ofl do Torclu. el sermón sera de dura-
Misas en la Santa Igle . la Catedral, a 
clón ordinaria, no detjendo pasar de 
treinta minutos. 
En lo ' d í a s laborables se celebran 
'as 7. 7 y media y 8. En los días fes-
ttveá. las MiEas se celebran a las 7. 7 
y media,. 10 y M . 
Habana, Ju'.lo 14 de 1020. 1 
Vis to : Por el preatnte ven:inoi en 
aprobar y aprobamos la d i s t r ibuc ión he-
cha de los soimones que. Dios mediante, 
se predicará en nues t r i Santa Iglesia 
Catedral dniante ei r.e'jundo semestre 
del año en t^rso, y concedemos cincuen-
ta d ías de Indulgencia i>8 la for.na acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decreta y firma R, B . R. de que 
cert if ico.—| . i ; l OBISPO. 
Por mand.Lto de S. E. R . - D R . MEN-
DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
de los ultrajes que recibió el Sagrado 
Corazón en las blasfemias pronunciadas 
contra la dignidad de su San t í s ima 
Madre y madre nuestra, en una revista 
que n ingún catól ico debía leer y mucho 
menos dama ca tó l i ca cubana. 
La Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de J e s ú s establecida en la Mer-
ced une su protesta a la que publica 
"Cultura," respaldada por la "Federa-
ción de Hi jas de Mar ía ," uniéndose en 
este asunto a la manera de proceder 
de ^ las "Cató l icas Cubar ías ." 
E l día 7, priifaer jueves de mes, a las 
5 p. m.. ejercicio de la Hora Santa para 
consolar al Corazón de J e s ú s , t r i s te por 
las blasfemias Inferidas a su San t í s ima 
Madre ha pocos días , en una revista 
prohibida para el católico de verdad. 
36680 2 oc 
JARABE DE YA6RUMA 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 30 de septiembre, a las 4.30 de 
la tarde, se t e n d r á en esta iglesia el 
hermoso ejercicio de la Hora Santa, me-
ditada con intermedios de orquesta. 
A los que asistan se lea e n t r e g a r á la 
Hora Santa, Impresa sobre " E l sublime 
Vecino de la E u c a r i s t í a " . Se da rá la ben-
dición y se c a n t a r á el Himno Euc«r í s -
tlco. A con t inuac ión ba ja rán los Padres 
al confesionario. 
E l día l de octubre es el primer vier-
nes, fiesta solemne del Sagrado Corazón. 
A las siete a. ni. es lu misa da comu-
nión, en l a que se da rá a.cama comulgan-
do un grabado grande ael Sagrado Co-
razón. A las ocho a. e# es la misa canta-
da, con se rmón y orquesta. 
Quedar por todo el día expuesto el 
San t í s imo y le ve la rán los del Apostelad) 
los cuales c u i d a r á n que sobre todo, do 
doce a dos no falten turnos en la vela. 
A las cuatro y media p. m. empezará 
el rosarlo y el t r isaglo y a continuacl*a 
la bendición y reserva. 
Se recomienda a las sodas y celado-
ras y a los socios y celadores del Apos-
tolado la asistencia a estos cultos. 
36373 i oc 
A V I S O S 
j K E L I G Í O S O S 
E N L A M E R C E D 
CULTOS A L SAG 
J 
E l día l o . del 
piadoso ejercicio 
ros Viernes. A las 
<on Exposic ión y 
mensual. E l día 3, 
Misa de comunión 
PADO CORAZON DE 
ESüS 
actual comenzará el 
de los Nueve Prime-
8 a. m. Misa cantada 
después , el ejercicio 
a las 7 y media a. ni. 
general en repa rac ión 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
CDjliTOS EN HONOR DE L A SANTISI -
MA VIRGEN DEL ROSARIO 
D I A 25 
Comienza la Novena del Rosarlo y 
t e r m i n a r á el d í a tres de octubre. 
Los cultos del modo siguiente: por 
la mañana , a las 8 y media, misa can-
tada con exposición de S. D. M . 
A las 5 p. m., exposic ión del Sant í -
simo Sacramento, rezo de la es tación, 
rosarlo, ejercicio, se rmón y bendic ión. 
Todos los d í a s se rán los cultos del 
mismo modo y a las horas Indicadas. 
E l día tre.s se ce lebra rá la fiesta so-
lemne del Rosario. 
A las 7 a. m. Comunión general para 
los asociados y fieles. 
A las 8 y media a m. Misa solemne 
de minis t ros con orquesta y sermón. Y 
por la tarde los cultos se rán a las cua-
t ro y lo demás como en afios anterio-
res. Se les hace presente que desde 
las doce del d í a dos hasta las doce de 
la noche del d ía tres d u r a r á la p o r c l ú n -
cula del Rosario. 
36103 3 oc 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
JéLtr* 
V A J ^ O K E S 
D E T R A V E S Í A 
W O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l los , I zqu ie rdo y Co. 
H F C A D I Z 
v i a j e . 5 » K A r i u u a a t o r v i N A 
Para precios de pasaje y deiuas in -
formes, d i r igi rse a : 
S A N T A M A R I A Y C A 
San Ignac io , 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
Vapores Correos de l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y Cao 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sic h i lo s ) 
Para todos los informes rel?,ciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 7 2 . al tos. T e l 7990 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de l o i 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es-
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados po r el « ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , ¿i de A b r i l de 1917. 
E l Con t igna ta r io , M a n u e l O h d u y . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l miércoles d ía 29. a las ocho y me-
dia, s e rá la fieata mensual de Santa Mar-
ta, con los cultos de costumbre. 
La Presidenta. 
3(M29 29 sp. 
V a p o r BARCELONA 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á sobre el 7 de O c t u b r e , para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$83 .60 . 
E l vapor BUENOS AIRES 
C a p i t á n V I V E S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , , 
B A R C E L O N A 
sobie el 
29 D E S E P T I E M B R E 
a la scuatro de la t a r d e , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
M . Otaday , 
San Ignac io , 7 2 , altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r LEON XIII 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A M l l A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E PUER-
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l l e te . 
• Los pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje , su nombre 
y puer to de dest ino, con todas sus le-
tras y con la mayo r c l a r idad . 
E l Cons igna ta r io , 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el bi l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Pue r to 
Cabel lo , L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico, y para M a r a c a i b o con trasbordo 
en Curazao. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer i cano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las N U E V E del d í a de la 
salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c í a -
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u t0 
alguno de equipaje que no l leve c í a -
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , a l t o s J V . A .79G0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á para . „ _ . _ 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
sobre el ^ _ 
30 D E S E P T I E M B R E 
y Para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 K E 
8 D E O C T U B R E 
sobre el 
E l vapor correo f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A I H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalet po? los v a p o r a 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas y 4 hé-
; i ces ) : L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M E E A U . C H I C A G O . N I A G A 
R A , etc. 
Para todos in formes , d i r i g i r t e a f 
E R N E S T € A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A s a r t a d o 1 0 9 0 . 
Te le fono A - T 4 7 6 
H a b a » * . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : s 
A L O U lEíi C K Ü 2l 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ' J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E O L A i M A R I A N A O , e t c . 
1 
H A B A N A 
TmAKGURA," 88. I ' A R A l.OS P R I M E -
A. ros días de octubre se alquila el 
"o piso de esta casa. 4 cuartos, sala, co-
medor doble servicio. En el mismo i n -
{ormaii: de » a. m. 
36707 1 00 
OE CEDE TJX I .OCAI . FR91fIO, P^?*f 
5 establerimiento. en Avenida de B H -
Sica, 20. Informan: Mercado de Colon. 
»r TrocaJero. Tienda de ropa. 
36691 2__oc_ 
CE AKRIENDA EA A N T I G U A "SIE-
Orra de V i l a , " hermoso local, propio 
pira grandes Industrias, garaje o a l -
uacenes '** douCsito. Belascoaln, 7u. 
36675 1 oc 
c T Í r a s p a s a e n b o n x t o e o c a e 
O para un puesto de frutas, esta para 
e! día lo. de octubre, punto Inmejora-
ble. Informan en el mismo: Acosta, 76; 
de 11 a 2 y do a 8. 
SE A E Q E I E A X N A CASA E N E A £ 0 -na comercial, propia para depós i to 
de m e r c a n c í a s . Teléfono A-0505. 
3C530 2 oc. 
N a v e : se a lqu i l a una , de 8 met ros de 
f rente p o r 3 5 de f o n d o . Para m á s de-
ta l les , d i r í j a s e a l s e ñ o r Chiappero . 
A p a r t a d o 3 7 3 . 
3G341 30 s 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -jos. acabados de fabricar, Campana-
r io , cerca de Reina, propios para peque-
fio establecimiento. Ks un local hermo-
sís lnio. In forman: San José , 65, bajos. 
36583 30 sp. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS, ALTOS Y bajos, calle 21, entre B y F, Vedado. 
I acabadas de construir , con sala, saleta, i 
; comedor, siate cuartos, cuarto de bn-! 
' fio con todos sí js aparatos, agua fría | 
y callente, garaje, cocina, servicio de, 
criados. In fo rman : Compostela, 7C. Te-1 
léfono M-1164. M-U471. 
r.'X-.-t i _ o c _ 
ALQUILER GANA $25 CAUA MES, dos meses en fondo, se traspasa una 
j cnsa, en el Vedado, mediante una rega-
lía, tiene sala, dos cuartos, patio, ino-
doro, dueba, todo independiente. Infor-
man : Escobar, 150. Horas de informes: 
i de 11 a 1 y de 4 a 6. 
| 86363 29 B 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas pera 
alquileres de casas por un procedimiento 
edmo^o y gratuito. Prado y Trocaderc/; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a ó p. m- Teléfo-
Neptuno, entre Gal iano y Parque Cen-j " A ^ q u i l a - ^ o n c o n t r a t o í - o r 
tral, magní f ico loca l , COn la rgo COn- O años . la n a v S ^ t u a d a calle 1 nlver-
' ^ . . 1 sidad, 10 y 21, casi esquina a la Cal-
trato se cede para confecciones. JO-Izada In fan ta ; tiene 400 metros cuadra-
* • i i i 1 d03. sin columnas en el centro, propia 
yería, m u eb l e r í a . M o n t a d o SObre COlUm- para garaje o industria, por lo bien ven-
t r ' ' t i lada y la calle siendo ancba y asfal-
na». l u l o r m a n : M a n z a n a de u o m e z , i tada; ja nave ai lado en el n . in fo r -
"•«>••« • a h . de Beche. Unldn y Abo-
7 oc. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA S i -tuada en Línea esquina a Fuentes, 
reparto de Columbla, a 30 minutos del 
Parque Central por t r anv ía , compuesta 
do gran sala, comedor, ocbo habitaciones 
y dos para criados, cocina, garaje, etc., 
rodeada toda de portal y j a r d í n . Se da 
sumamente barata. Informa el sefior Jo-
sé F. Burguet. Villegas, 5fi. Teléfono 
A-2o81 y A-S01L 
30276 Í0 s 
502. 
1 oc-
m a r á : A . 
rro. 48. 
. 36491 
SE ARRIENDAN UNOS BAJOS de « n hotel, para un almacén, local esplen-
dido, para todo lo que .se quiera y se 
admiten proposiciones; entradas Infle. 
Pendientes. Informes: Fac to r ía y Cprra-
café, de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 
Manso. 
35477 B oc. 
OCASION: EN E L BARRIO COMER-cial se cede el contrato^ mediante 
r*ealla, de una casa propia para alma-
cén o comisionista, con depósi to . En la 
¡sisma se venden varios muebles. Para 
informes, d l r í i i rse al señor Merino, Acos 
^ número 81. casi esquina a Picota. 
36575 SO sp. 
ACABO DE ADQUIRIR EN A K K X N -damlento. los altos de la casa nú» 
mero 295, situada eu el MalecOn entre 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con 
mi fami l i a ; algunas habitaciones me so-
bran, las que d e s e a r í a alquilar a per-
sonas decentes, en la verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o sin ellos y con co-
mida, s i se desea; la casa es esp léndi -
da y el s i t io ideal. Informes y detalles 
se d a r á n en la misma. 
34898 30 seP-
A los prop:d 'z<riot del V t d a d o : E n ca-
l le p r ó x i m a a los t r a n v í a s se desea 
a lqu i l a r u n a casa o c h a l e t , de moder-
na c o n s t r u c c i ó n . Tiene que tener a l o 
menos : Sa la , saleta, comedor, cua-
t r o habi taciones , dormi to r ios , dos ba-
ñ o s , dos cuartos pa ra criados con sus 
servicios y garage. Descripciones y con-
diciones d i r i g i r l a s a l Sr. A n t o n i o F . 
Tamargo , A p a r t a d o 3 5 2 . 
C 780S 8d 24 op. 
I OCAL HERMOSISIMO, PROPIO PA^-J ra cualquier Industria o comercio, se 
alqui la con un buen contrato. Informan: 
ÍT ALQCILAN UKOS BONITOS a T - ^ 0 0 ^ 1 ^ T a m b i f . « - ^ U a ^ - o . 
tos. amueblados, con uz coc na de. p . { m¡L a» -^usto. 
EN E L V E D A D O : SE A L Q U I L A L A hermosa y bien ventilada casa, s i -
tuada en la calle de los Bafios esquino 
a 5a., que estA próximji a desalquilarse, 
en la cantidad de 400 pesos mensuales. 
Darñn razón en 7a.. n ú m e r o 70, Veda-
do. Teléfono F-1207. 
36:553 5 oc 
)s, l s,  «-^ ^ i ara fami l ia - st . 
y teléfono, para corta familia, do 
la moraiirfnrt- S6io por 5 meses; pre-
es; se pueden ver de 1 
l f mtiuau, sól  
cio $170 mensual
\ 4 y están situados en el barr io del 
*n«el; para más informes al teléfono 
A-8o02 
K512 o a Tejadillo, 55. 
Vendo a los comerciantes u n c o n t r a t o 
^ veinte a ñ o s de una casa en O f i -
cio»» frente a los muelles, gana $250 , 
COt 450 metros de terreno, c o n u n 
feote de 16 m e t r o s ; se puede hacer 
* reedificación que quiera s o m e t i é n -
j ^ a n ú m e r o , es u n g ran negocio . 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO V dinero. E l Bureau de Casa Vacías . Lonja del Comercio, 434, le t ra A, se las 
fac i l i ta como desee. Lo ponemos al na-
1 oc- bla con el dueño. Informes: gra t is ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
3558 30 8 
D" " v e c e r o s , g r a n n e g o c i o , a l -qullo una puerta de un gran esta-bloclmlento, para poner una vidr iera 
de dulcer ía , frente a l Nuevo Mercado. 
Cuatro Caminos. Informa: J e s ú s Traba-
delo. Monte. 325, Ploteria, de 10 de la 
m a ñ a n a a 9 de l a noche. 
36221 0 oc-
- u utan ^uL u, • . ," j . . 
> W E ^ Rodr ígueZf s a n t a j Se a l q u i l a , para comercio o m a u s t n a , 
^ letra C, entre Dolores y San | « n l o c a l en Belascoain, 637 casi es-
c a l e c i ó ; de 11 a 1 y de 5 a . Je- * Cua t ro Caminos , en $130 . I n -
f o r m e s : M a r t í n A lonso , cafe r u e r t o 
2 oc. I R i c o . Inquis idor , 16. 
36251 2 oc _ 
U N .MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA alquilar una casa o chalet pequeño, 
amueblado, que tenga por lo menoa dos 
dormlt i r los , con gnrage o lugar para 
guardar un auto. Se prefiere en el Ve-
dado o Universidad. Permanente. D i r i -
girse por escrito a M. G. D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
30418 5 oc. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garan t izo la c o n t e n c i ó n de I * 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de U 
co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de a lumi -
n io , pa tentado, no opr ime los pu lmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í cu lo y or ig ina 
graves males : con nuestra faja or to-
p é d i c a se e l iminan Fas grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo tan te ; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el p a c i e n t » , lo que nunca 
ocurre con l a ant igua fa ja renal . P í e ? 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
Sol . 78 . T r l í f o n o A - 7 8 2 U 
PIERNAS ARTIFTCTALES DE AI57MI-
NTO PATENTADAS, 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o EUnecialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
EN SAN IGNACIO, 82, ENTRE SOL y Muralla, se alquila un departa-
! men tó para oficina, que gana $25,; buen 
sueldo; puede verse a todas horas. 
36C36 2 oc.̂  
A CABALLERO RESPETABLE Y EN 
J \ . casa particular, e spaño la , se a lqui-
la una habi tación, buena y amueblada; 
j se cambian referencias. Campanario, 
(120, segundo piso, entre San Rafael y 
San José . 
3C622 1 oc 
C E R R O 
EN S60 A L Q U I L O PRECIOSA CASA, sin estrenar, con sala, comedor y dos 
babitaclones. baño, servicio sanitario, 
rocina y patio. Calle Washington, entro 
Pri 'nellco y Prensa. La llave en la bo-
dega de Prensa v Washington. Su due-
ñ o : An tón Recio, 51. Teléfono A-W'W). 
Precio $00. 
30192 4 oc 
Í E S U S D E L B f l O N T E , 
v í b o r a y ^ m \ m 
( ' E A L Q U I L A , EN JESUS DEL MON-
te, un ampl í s imo local que se puede 
utll l / .ar como garaje y tiene udemfts 
cabnllerlra anexa. Informan en Amar-
gura, 56. Telefono A-2451. 
36615 2 oc 
CJK A L Q U I L A EN T l ' I . I P A N , 4«, A I i -
O tos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor y baño. La llave e Informes en los 
balos. De 2 a 5. 
36704 2 oc 
C E * A L Q U I L A L A CASA C A L L E EXO-
O res, 28, Reparto de Tamarindo, com-
puesta de un gran salón en los balos, 
propio para cualquier Industr ia y dos 
casas en los altos, liulependientes, una 
de otra, con sus escaleras de mármol 
y muy frescas. In forman: Aguila , 295, 
altos. 
30067 1 oc 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas, para hombres solos. San Ra-
fael, 34. 
36674 2 oc 
J A PARISIEN. CASA PARA F A M I -J Has. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industr ia . Espaciosas y ventila-
das habitaciones, con esmerado servi-
cio. Excelente comida. Re admiten abo-
nados al comedor. Precios módicos. 
:;!Um3 8 oc 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , planta baja, con puerta a la calle. So-
lo a hombres. Informes: San Lázaro y 
Marina, bodega. 
36007 1 oc _ 
UNA H A B I T A C I O N A L T A , BALCON A la calle, amueblada, $45. Almuerzos 
y comjdns a 55 centavos. Un mes, $30. 
Águia r , 72, a l to». 
36558 2 oc 
I HAVW JUST RE N T T H E l íQUSE, number 295. located In the best part 
of the Malecón, between Escobar and 
Lealtad, and I wish to rent a few roo>ns 
to decent people w l t b furnl ture or 
yi thout . Fresli air . Meáis I f wlshed. I n -
form lq tho same house. 
34987 4 oc. 
H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , e o s t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l í o y ViHegraj í , f r e n t e a l n u e v o 
P a í a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 8 9 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente refoxmado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos (Lt agua corriente. 8a 
propietario, Joaqu ín Socar rás . ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máa 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Telefono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bc-
tnotel." 
HOTEL LOTTVRB: SAN R A F A E L T Consulado, se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones, con bafios, timbres, te lé-
fono y toda clase de comodidades, para 
familias estables y excelente comida. 
^ - "0 3 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
UNA H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , PA-ra uno o dos caballeros, se alqui la 
en San Nicolás. 56. entre Concordia y ' 
Vi r tudes ; hay teléfono. j 
36493 2 oc-
M A R I A N A O , C E I B A . C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T i 
SE A L Q U I L A UNA SALA P A R A O F I -cina de comisloniostas o cosa aná lo -
ga; es casa de famil ia y no hay n i ñ o s ; 
se exigen y sa dan referencias; se pue-
de ver do 1 a 5. Aguacate. 21, bajos. 
36528 3 oc. 
Se a l q u i l a , m u y b a r a t a , e u l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se-
n d a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
]T>J» NEPTUNO, 212, E ^ T R E OQUEXDO li Soledad, se alquilan Jos habitaciones 
a hombres solos. Informan en Is misma: 
Genaro García. 
El m3a moderno e Higiénico de Cuba. 
Touou ios coart.*, ^onen bafit< privado 
y telefono. Precioe esoeclales para la 
«.emporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de l a Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y KELASCOAIN. Teléfono» A-6383 y 
A-0090. 
36201 29 sp. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones para dos caballeros 
magníf icos baños , teléfono, luz perma-
nente, excelente comida. Se admiten abo-
nados. Módicos precios. Aguacate, nú -
^ SE A L Q U I L A 
^ R C A D E L A U N I V E R S I D A D 
SIN E S T R E N A R 
a b o n i t a casa a c a b a d a d e 
enninar , San J o s é , 2 0 9 , e n -
Y B a s a r r a t e y M a z ó n . D e 
^ p l a n t a s . Sa l a , s a l e t a , t r e s 
h a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
n a d o , c o m e d o r c o r r i d o , c o -
c*a» c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
^ a d o j . p a t j 0 y t r a s p a t i o c o n 
^ d m e n e l b a j o . E s c a l e r a d e 
marmol e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
^ 'os a l t o s . C o c i n a d e ga s , 
^ c a l i e n t e , l u z e l é c t r i c a y 
^ . 7 ^ s o t e r r a d o s . T o d a d e 
^ o r a s o . P r e c i o : 2 2 5 p e s o s 
g u a l e s c a d a p l a n t a . M á s 
y n n e s : I b a r r a y P o r t a s , 
C ^ » . 1 6 . T e l . A . 4 9 5 2 . 
29 sp. 
~. caía,, comeni 
' • ' T i } 0 . Vn ¿.tAbafio' derecho cocina y 
^ ^ a n P ^ ^ ^ ^ ^ y cén t r i -
29 > 
H e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a u n 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a p u -
( í i e n t e , se a l q u i l a e n N e p t u n o ) , 
1 0 4 , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
2 oc 36323 
O E A L Q U I L A UN PISO ALTO, DE L A 
O casa Manrique, 117; se puede ver de 
12 a 4 p. m. „ 
35746 W seP-J 
Se a lqu i l a , pa ra es tablecimiento , l a 
c a ¿ a Calzada del M o n t e , 2 3 7 ; la l l a -
ve a l l a d o . I n f o r m a n : Calzada J e s ú s 
de l M o n t e , 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 t a r d e . 
35784 1 gg 
• A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, ^ 
comedor, cuatro cuartea, cuarto de 
baflo moderno y Bervlclos para criados 
y cocina y un salón propio para almacén 
u otro negocio. Informa su duefio de -
a 6 p. m. en la misma. Montoro y B r u -
zon. Carlos I I I . Teléfono A-7866. 
35745 1 oc-
, AJ tKIENDA I N A VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros. Informan: Agular . 
56. Café, en el mismo se informa de l a 
venta de un café; sin Intenvenclón de 
corredor. 
35919 jg sep. 
V E D A D O 
O E DESEA A L Q U I L A R UNA CASA, 
O amueblada, cun garaje o con espacio 
para automóvil , tn el Vedado. Coronel 
Rice. American Club. Prado y Virtudes. 
36555 20 a 
SE A L Q U I L A , ACABADA DE E A B R I -car. en el Reparto Santos Suñrer, en 
Avenida de Serrano n ú m e r o 11, esquina 
a San Ifconardo, una casa de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos bajos y dos a l -
tos y servicios, en $140, La llave en la 
bodega de la esquin»^ Informes: Sbrra-
no, 51 e Industr ia , 3, altos. 
36532 30 sep. 
Q E A L Q U I L A UN KERMOSO C H A L E T , 
O en el barr io de Mendoza, calle San 
Julio, compuesto de portal , sala, sale-
ta corrida, cuatro grandes cuartos, ba-
ño completo, cocina, comedor, cuablerta 
para guardar una máquina y grnn pa-
t io, todo muy fresco. Informa su due-
fio en Industr ia , 124, altos. 
36458 5 oc 
L I V A N O : SE A R R I E N D A PARCELA terreno con cobertizo, al lado F. C. 
U. Aguar, 38. Teléfono A-2814. 
36414 2 oc-
SE SOLICITA UNA CASA QCE ESTE en CaUada o una cuadra de ella, mo-
derna, de dos o tres .habitaciones, sala, 
saleta, etc. que rente de 60 a S80. Aveni-
da de Serrano, 13. entre San Leonardo y 
Rodr íguez . 
357l.'S • 1 oc. 
4 oc. 
EN O 'REILLY, 72, PISO PRIMERO, entre Vil legas y Aguacate, se a l -
Repar to Buen R e t i r o . Se a lqu i l a una mero sa 
casa chalet , con seis habi taciones y 
dos pa ra cr iados, sala, saleta, ha l l , co-
medor , tres b a ñ o s , p o r t a l y u n her-
moso j a r d í n . T iene garage, cuar to pa-
ra chauf feur con su b a ñ o . Aven ida 
de Co lumbia , esquina a C o n c e p c i ó n . 
n 3 j . j L J l - Eolascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer 
Puede verse de ocho de la m a ñ a n a a ^ d o . Te 
quila una sala, por ¡foO, baleftn calle, 
piso mármol . Ja rd ín , brisa, l l av ín ; ún i -
camente oficina o s eño ra sola- Teléfo-
no M-20S3. 
35247 2 oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Wannei Rodr íguez F i l l oy . propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y ip^y 
limpias. Todas con balefin a la calle luz 
eléctrica v timbre. Bafios d» agna ca-
llente y i r ía Plan a m e r l c a n » ; o ían eu-
ropeo. Prado, BL Habana, Cuba. Ea la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes . Cam-
panario, 154. altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones á la calle, con toda a s í s 
tencia, buena comida, t ra to esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y bafios de 
agua fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
33182 2 oc. 
H O T E L , C A U F 0 R N Í A 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a casa c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
las d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
88844 o oc. 
PA R A F A M I L I A A M E R I C A N A SE NE-cesltan 3 6 4 cuartos o apartamentos, 
amueblados. Contesten a l Telefono F-3517 
J, nflmero 242, Vedado. 
. 3C220 _ ^ 29 s 
H O T E L I M P E R I A L ' 
Casa pa ra f ami l i a s . San L á z a r o , 504 , 
a media cuadra de l a Un ive r s idad . Do-
ble l í n e a de carr i tos e l é c t r i c o s . Casa 
moderna , instalada con elegancia y 
confo r t . Habi taciones vent i ladas . Se 
a lqu i l an solas o con comida . Panora-
ma pintoresco. A i r e pu ro y saludable. 
Excelente coc ina . Se a d m i t e n abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920 . P r o p i e t a r i a : Francisca 
C. G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
88868 29 s 
P A R K H O U S E 
tiran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931. altos del café Central . Es-
p lénd idas habitaciones, con vls t i - a l 
Parque; excelente comida; t rato esme-
rado. 
, 32697 29 sp. 
O E A L Q r i L A UN DEPARTAMENTO 
j KJ propio para comisionista u oficinas. 
I n f o r m a r ü n : Compostela, 112, Ciudad 
I 3(1527 i o,.. 
N INDUSTRIA, 115, SE A L Q U I L A N 
i habitaciones y una cocina. Inforraa-
• r i ln en los altos. 
• 36365 09 „ 
L E A L T A D , 1 5 5 
c inco de l a W d e , todos los d í a s . 
ÍV-8S25. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
éomida como en el hospedaje; babltacio-
3(j377 i oc | nes muy ventiladas. Esta Hotel estft ro-
— _ , — — deado de todas las l íneas de los t ran-
S* A L Q U I L A N 4 CASAS NUEVAS, HE | vías de la ciudad, diferentes tamaCos y precios. 3 con l 86220 "3 nT 
garaje, en la calle 3 Rosas, entre las | — — — — " 
quintas do G6me7! Mena y Truf f in , .1 H O T E L P A N A M E R I C A 
Cuarteles. 4, esquina a Ajfniar. TeléfoBo 
l A-5032. Este gran hotel se encuentra al-
. . , . . I 'Z. ~ ~ tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad 
H o t e l l l á b a n a , d e L l a u d l O A n a s ^ ' í " c6ciodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calH y 
hnbitaelones desde 10.60, $0.78, ^(.50 y 
82.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios eapectale» para los huéspedes es-
tables. 
Departamento para hombres o mat r lmtv 
nio. Directo su dueüo, en Manrique y 
Maloja. Señor Frades Veranes. 
_ 36390 3 oc. 
Í J E A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 2. 
letra A, esquina a Zulueta, un her-
moso departamento da dos habitaciones 
con vista a la calle. 
86604 2 oc. 
media cuadra do la Calzada de Marlanao 
y 4 de Columbla. Informarse en el lu-
gar o en Compostela, 88. 
35909 30 s 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A EN E l . REPARTO MEN-doza, calle de Dos Zapotes, un her-
moso chalet, acabado de construir, con 
r,ala, saleta corrida, 4 magníf icos cuar-
tos, muy ventilados, esp léndido bailo, 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, servicios y baBo para criados. I n -
forma su duefio: Industr ia , 124. altos-
hab i tac ión . 10. w 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corr iente ; especial pa-
ra familias. Magníf icos baños, con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa^ Lampari l la , 58, esquina a Aguacate. 
SE A R R I E N D A UNA CANTERA DE "TZ—rT 1 oc-piedras y arenas, en la finca Muría ( P A s A , MODE,R:NA H CESPEDES, S E A L 
Luisa, entre los k i lómet ros 8 y 9 de la J ^ _ í i ? t i * _ 0 ? MPRTtaBfntO con servicioi 
carretera de la Habana a G ü i n e s ; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la exploto en gran escala, co-
locando maquinaria. In forman: Ar tu ro 
Rosa. Neptuno, 338, altos, ea»iuina a Ba-
sarrate. , 
36440 5 oc 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Esp l énd ida s habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz e léc t r ica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Esp lénd ida comida a gusto de 
los s eñores huéspedes . Precios econó-
micos. Prado. 117. Teléfono A-7109. 
35779 G oc 
SE A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A , 6Sr esquina a Villegas, un hermoso de-
partamento, de dos habitaciones, con 
VÍsta,auAH í?116- En l a misma t ambién 
una habitación con yista^ a dos calles 
n n i y « r e s c a y grande. Es casa de moral i -
dad y se exigen referencias. 
36005 2 oc. 
V E D A D O 
EN 7a., NUMERO 6Í, VEDADO, SE A L -qullan dos habitaciones a personaa 
de toda moralidad. 
6 oc 
GR AJÍ OPORTUNIDAD: CEDO UN L O -cal, de un solo salón, propio para: 
cualquier industr ia o comercio, en regu- ' 
lar «scala, estft a una cuadra de la Cal- ! 
zada de Cris t ina , quedan cuatro afios de 
contrato y paga poco alquilar; también 
tiene casa para fami l ia ; m í a informes 
en Misión, 102, bodega. ^ i ^ a 
34782 » sep. 1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA SALA, PROPIA pa-ra comisionista o cosa anftloga. Acos-
ta, 68, bajos. 
86571 l oc 
sanitarios y unas habitaciones. San N i -
colfts. 7L Telófono M-1976. 
3<M^ 1 oc 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 8 3 . G r a n casa para famil ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
con balcones a l a calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente. Ba-
ñ o s de agua f r í a y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n Zulueta , 83 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
83277 s oe 
SE DESEA A L Q U I L A R UN A P A R T A monto, amueblad.'., en un lugar cén-
trico de la Lindad. C. A . Rice. Hote l 
Plaza. 
'¿KM . 30 s 
T T E D A D O : L I N E A , 140, ESQUINA A 14 
V en casa rodeada de Jardines, se al-' 
quilan dos amplias habitaciones v un 
departamento, todo amueblado. Pisos d« 
maraol- Baños de agua caliente y "fría! 
¡2 oc 30370 
EN F A M I L I A PRIVADA. SE A L Q U I L A i una habi tación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios. 16. Entrada por Lampar i l la . 
35322 2 o c 
C!E A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-
O bladas. con blacón a la calle; buen 
baño. Consulado, 69, altos. 
35741 6 oc. 
O E A L Q U I L A CNA HERMOSA Y V E N -
k3 tiluda habi tación amueblada, con bal-
cón a la calla y con o sin comida, a 
persona de moralidad, en Habana, 83, al-
tos, donde dan razón . 
35934 1 2 oo. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o -
l a y d i s c o s d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s de t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
86488 6 oe 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O Ü E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 
t V A P O K E b 
C O S T E K O v S 
E M P R E S A N A T O R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comerc io em-
barcador, a lo* carretoneros y a esta 
empresa, t v i t a n d o que sea conduc i -
da a l muelle m á s carga que l a que 
el buque pueda tomar en sus N i d e -
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas ó o -
moras, se ha dispuesto l o s iguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al m u » l l e , ext ienda los co-
noc in ien tos por t r ip l icado para cada 
puerto y dest inatar io, e r í v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Emprrsa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del r o ñ o * 
c imiento que el Depar tamento de Fie-
les habi l i to con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le p a n 
que l a reciba el Sobrecargo del bu -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga ha** 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa Navwr% ríe Cnba. 
A R T E S Y O F I C I O S 
I>KTKATOS T A R A I D K N T I F I O A f l O V \ i y de todas clases y t a m a ñ o s , se en-
tregan en seguida, y a los tres dfas 
Creyones con su marco 16 por Uü, des-
de seis pesos. Rodríguez, pr imer fotó-
grafo del Consulado español y america-
no. Cuba, 44, esquina a Tejadi l lo . No 
confundirse con las cuevas. Aquí se vo 
el sol. 
S(M38 29 sp. 
\ D R I A N ZI L I KTA, MKCAMCO BXBC-
x j L t r ic is ta , reparaciones de bombas, 
motores e instalaciones e l éc t r i cas , l i m -
pieza y p in tura de cocinas de gas. 21 
y C, Vedado. Teléfonos F-1805 y F-1482. 
36226 30 sep. 
L N S ' í i í U M E x V T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O , V E N D O 
Uno en buen estado, barato, buena mar-
ca. In forman: Belascoaín , 34, altos, en 
la fotograf ía . 
35765 20 a 
O E VENDE W P IANO DE V I E N A , 
O marca Strauss, Viena. acabado de 
traer por un emplea-do de la Carrera. 
Consular, pero al destinarlo a otro pun-
to no quiere llevarlo, casi sin uso, po-
demos enseña r el despacho de Aduana. 
Mueble elegante, estilo modernista. Pre-
cio razonable. Indust r ia , 04. 
36670 1 oc 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c : . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e » 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
P I A N O S 
Se renrlen do«». Fstfin en muy buen es-
tado y son de los mejores fabricantes. 
Se dan en ganga. Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastactie. 
.".1343 20 s 
PI A N O : SE VENDE ÜNO, TRES PE-dales, cuerdas cruzadas, un Juego 
cuarto caoba, con escaparate, tres cuer-
pos, un aparador moderno. San Miguel, 
145. i 
36160 7 oc 
O E VENDE CN FAMOSO PIANO mar-
O ca J. L . Stowers, estil completamente 
nuevo, su precio es $850, se i la en $600. 
o se cambia por un Ford, en muy buenas 
condiciones. Ni míis n i menos. Para ver-
lo v t ra tar , en Soledad, 02, moderno. 
34167 1 oc. 
\ 7rE\DO UN PIANO, FRANCES, E V i : -rad P a r í s , de muy poco uso, de 
cuerdas cruzadas, esti lo modernista, 
gran sonido, propio para persona de 
gusto e inteligente. Costó $500. Ult imo 
precio hoy: $175. J e s ú s del Monte, 00. 
36671 1 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE VENDK XTS ORAN PIANO MARTA Emerson, por necesitare? el lockl. 
Tiene cuerda» cruzadas. Modarnista, he-
cho de caoba. Precie: 175 pesos. Val« 
$500. Muralla. 74. a l to» dot Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C USO fOd-4 
A J s T I M A L ¿ 
T A U R J Ü L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GA L L I N A S DE PURA R A Z A : VENDE-mos huevos para cría. Tenemos cin-
co variedades de ponedoras. Avisamos 
a los aficionado sque no se dejen sor-
prender por vendedores que les ofrez-
can huevos de la Oranja Amparo; esto 
constituye un engaño, pues dichos hue-
vos se vendan solo en nuestra Gran-
ja, en Los Pinos, a particulares exclu-
sivamente. Granja Avícola Amparo, Cal-
zada Aidabó . Reparto Los Pinos. Ha-
bana. 
36354 1 oc 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHB 
Itelascoala y Podto. Ta l . A-48i(\. 
Burras criollas, todas del país , con «er-
v ido a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnes 
tengo un servicio especial d» mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que ae reciban. 
Tengo sucuraales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, el Vedado, calle A 
y 17, y en Guaoabacos, calle Máximo 
Gómez, nfimero 100. y en todo» los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que se rán servidos Inmedia-
tü mente. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A ^ 1 2 2 , 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a » H o U t e i n y Jersey, át i 5 
a 23 l i t r o v 
10 toros r i o L e i n . 2 0 toros y Tt< 
¡ c a s " C e b ú . 1 * raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos c» 
K e n t u c k y . de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras cas**. 
Cada semana l legan nuevas reme* 
M U L A S S U P E R I O R E S 
i . . . • 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n c u e n t a 
m u í a s s u p e r i o r e s q u e v e n d e m o s 
a u n p r e c i o m á s b a r a t o q u e n a -
d i e . 
V e n g a n a v e r l a s a u n q u e n o sea 
m á s q u e p a r a c o m p a r a r l a s e n p r e -
c i o y t i p o c o n o t r a s . 
E s t a b l o : c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , 
e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . 
3.")704 1 oc 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N 
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e in ta i . 
cas y q u i n c e y e g u a 8 de paso ^ " 
K e n t u c k y . Es tos a n i m a l e s son f i n o ' 
y n a t u r a l e s e n sus andares 
i i i i . t1 cs» como 
e l c a b a l l o c r i o l l o , m á s f i n o . ^ 
b i e n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s de 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e en e l establo de 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre Ma-
r i ñ a e I n f a n t a . H a b ? i a . 
33677 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y Ca 
7 * 8 o« 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
5 a 1 0 c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , c o n b u e n p a s t o 
d e p a r a l , d e G ü i n e s a 
G u a n a j a y , q u e t e n g a 
a g u a d a s , p a r a p o t r e r o . 
B e e r s y C o , 0 ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
C 7S75 
SE VENDE I X A CASA . TT'X ?8.600, VIBORA, SE VENDE 
en Keforma, a 2 cuadras del t r an - [ HJ ca s» modernista, toda do ciel 
UNA 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ Í A 
vía- de Conclia, compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos, patio y servicios. Se 
da en 5.500 pesos, su dueño en Mu-
ralla, 17. 
A D O L F O C H A R L E y G. D E L A W I N 
Compro y vendo casa y solares, doy 
y tomo dinero en h ipoteca . O f i c i n a : 
C o n c e p c i ó n , 29 , entre San L á z a r o y 
Anas tas io . T e l é f o n o 1-2939. 
Víbora, bonito chaleclto de esquina, a 
la brisa, cerca de la Calzada, consta de 
sala. 3 dormit i r ios , bailo completo, ser-
terreno al lado cementado, donde pue-
vicio de gas y electricidad, cielos rasos, 
de hacerse otra casa si se desea o ga-
rage. Precio 11.500. Cbaple, 1-2939. 
sos. con ins ta lac ión invisible y con 2.?.0 
metros cúbicos y se compone de hermo-
so portal , de columnas c a n t e r í a y 
hermosa sala y ha l l y tres grandes 
bltaciones, un gran cuarto de baño, con 
sus aparatos; una hermosa cocina con 
su calentador, grande y hermoso come-
dor al fondo, un hermoso patio y tras-
patio, separada de las colindantes con 
sus muros y buenos cEmcelones, tiene 3 
aflos de fabricada y solo la fabr icac ión 
vale el dinero; el carr i to le pasa por 
su puerta. Para venia y t r a t a r : su due-
ño, en Velazco, 2, altos, entre Habana 
v Compostela, después de las 6 de i * 
tarde y domingo todo el día, urge. 
35304 28 s 
• T T E N DO, EV E L VEDADO, ÜN HER-( K A N OPORTUNIDAD: E7f E L 
I V moso chalet, tiene 573 metros de, v T toresco reparto de Coj ímar y muy 
r n i W P R A M V VCNHCIM r A ^ A < ¡ j a rd ín . So dan facilidades. In forma: Pro- próximo al poblado, se vende un gran 
V C N U L l l ^ / \ o / \ o , uir ,ulm. Rubido. Acosta. 33; de 12 a 3. lote de terreno, en la misma Calzada 
30 s | completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 8 pesos vara, 
con comodidad para el page. J. «Jareta 
Rlvero. O'Rellly, 130; de 9 a I L 
C 37*2 Ind 24 ab V E N D O de la Calzada, casa 
" n a ¡ C H A L E T S , S O L A R E S Y F I N C A S 
' R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M - 2 2 4 7 . 
D E 10 A 12 Y D E 2 A 5. 
H A B A N A ' Calle H , cerca de 23, Vedado, casa en 
Lealtad. Cerca de Neptuno, moderna, de solar cle centro, con cielo raso, en $37.000. 
Milagros, cerca 
portal , sala, saleta, 4 cuartos, saleta a l c „ - » t. i , ' . 
informes: Cuba, 7; de, a « vende una casa de a l t o y bajo , que 
1 a 3. J. M . V 
E L P I D I 0 B U N C 0 
í o T o r i o I r a ^ o s ^ r i a 7 & V » 
dinero en hinoteca al S por 100 'Jk07 




PROPIA PARA A L M A C E N O OTRA | ''Oinedor cosa aná loga , vendo una nave de l reL ' lo : 
2 plantas. Compuesta la planta baja de ^UDa. i . . ae x u 
sala, saleta, heimoso comedor, 0 cuar 
tos; 
tos, es 
3. J. M. V, 
ren ta m i l doscientos c incuenta pesos 
a l mes. Puede r en t a r m á s . T r a t o direc-
t o s ó l o con el comprador . Ofic ios , 36 , 
 
 ai  
17 y uiedio por 25 metros cuadrado^, es-
t i l cerca de Belascoafn. In fo rman: Ger-
vasio, 69. Teléfono A-4G75. 
35975 28 s 
> . 5 cuarto, , 2 baños r oocina. " " I c j o » . «B $1. 000. Coba, , : <t. 1 * | J o f f i . X • M C I U Í « « 4 é fot' • a d l n , 
: Cí.OOO pesos. I • ' • • ' • 7 pesos 
I Be lascoa ín . Gran terreno, ron vista 
I calles, punto comercial, sobre 1650 metros 
a 205 pesos metro. 
T^N DIEZ M I L PESOS SE VKNDE"riÍ l 
1 ^ casa en la Avenida de Concepción 
A fbora, a dos cuadras y media de la caí' 
zadji. con sala, comedor y tres cuarto* 
baño moderno completo. Informan 
Concepción. 63. Víbora. De 3 a n 
36436-37 * o a o 
_ o Inquisidor, con 347 metros, antigua, sin 
contrato, en $42.000. Cuba. 7; de 1 a 3. 
J. M. V. 
pesos. 
36561 
Vfhora, casa muy bonita, desocupada, de f A ^ A S F N F I V F D A D O I ' an Lftzaro. C r e a do Perseverancia, 2 
coración e l egan t í s ima , consta de sala, 2 w w n u un UL . misrt.MJ\s .casas cons t rucc ión antigua, con 320 me-
/'-n , dormitorios, baño lujoso intercalado, co-, Magnífica casa de moderna cons t rucc ión | tros, rentando 250 pesos mensuales. Pre-
medoAal fondo, terraza, entrada de c r i a - ¡ e n la calle 25, entre A y B, con 13661 c i o : 64.000 pesos. 
' metros. 6 cuartos, sala, saleta. 3 b a ñ o s . 
despensa, r epos t e r í a , cocina de gas, 3 Concordia. Cerca de Belascoaín, 1.815.46 
cuartos de criados con sus servicios sa-• metros cuadrados de superficie, rentan-
nitarios. garaje para dos m á q u i n a s con do 1015 pesos mensuales. Ganga, a «5 
dos cuartos altos para chauffeur, con ¡ pesos metro. 
sus baíios y servicios sanitarios. Pre- j 
c io : $150.000. $70.000 de contado, resto en | Crespo. Cerca de San I.íízaro, de 2 plan-
San Miguel, dos plantas, cerca del Pra-
do, en $36.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J. 
M. V. 
e l b a r r i o comerc ia l . 
•00 \ 
J U A N P E R E Z 
SE COMPRA CNA CASA r j u M » ^o^í?,1, , I dos, cerra de la Calzada. Precio: $10.500ficar. punto cciitrlco, hasta 1- " .J1 Cháple, 1-2939 . In forman: TcU'fono I-o293. Urt iz . | ^ . * 
oc , Víbora, chalet de esquina y situado en 
Z r » i » c r » 'a Avenida Concepción, consta de por-
R. R 1 A N U tal , sala, 3 dormitorios, hall , baño com-
» / i. M - 4 . - - Í . J « l _ _ AnrtnroK R n - ' pleto. cocina, 2 cuartos altos y servicios. 
Bufete y N o t a r í a de los doctores n o , ^ara í ie rodeado de jardineí, v t.erca dei 
d r í g u e z Ecay y S á n c h e z V í c t o r e s . ¡ t r anv ía . Precio $16.500. Chapie, 1-2939. 
Compostela, n ú m e r o 1 9 ; de 8 a 11 y Víbora , dea casas, una de esquina, calle 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . C o m p r o , ̂ ^ ^ ^ l ^ Z . ^ ^ S ? ^ - ' 
baño, patio y terraza. 
San Rafael, altos y bajos, moderna 
cielo raso, $45.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
M. V. 
Estrella, altos 
$20.000. Cuba. 7; 
y bajos, antiguos, 
de 1 a 3. J. M. V. 
hipoteca al 7 y medio por 100. I tas, moderna, techos monolí t icos, com-! ^Iar(lu<ts Gonzülez. con^ sala¿ saleta, 3 
v vendo casas y solares, f a c i l i t o d ine  i medor ai fondo 
J . . »i« • • 4. ' las dos se vend 
Un la calle 5a., entre Baños y F, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, I Precio 40.000 pesos 
baño, garaje para dos mliquinas y cuar- | _ 
tos y servicios de criados. Precio $35.000 
puestas tuñbas de sala, saleta, 4 cuartos' t ,uartos; azotea, $7.000. Cuba, 7; do 1 a 3, 
corridos, baño y cocina. Buena renta. J- M- v-
Tejadillo, altos v bajos, antigua. 
$65.000. Cuba. 7; de 1 a 3. J. M. V. 
en hipoteca , con m ó d i c o i n t e r é s . 
36565 12 oc 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
^i i .nnm ^ i m — . r ^ ^ p — — — b ^ ^ m 
"ATANRIQl E, 78, DE 12 A 2, VEXDO 
ITX las siguientes casas, directo al 
comprador. 
I T A N R I Q I E CEHCA DE SALUD, VKN-
I t X do hermosa casa, moderna, con sa-
la, saleta, cinco cuartos, cocina, come-
dor al fondo, gran baño y servicio para 
criados; el al to gana lo mismo: muy 
bien decorada; gana $380. Precio: $52,000. 
Manrique. 78, de 12 a 2. 
pesos. Chaple,-1-2939. 
den juntas. Precio: 26.000 En la calle F, una mans ión en un cuar-
Víbora, casa moderna, muy fresca, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina, pa-
t io y traspatio, , ca41e Ran Anastasio, 
cerca de Concepción. $10.500 
1-2939. 
• \7 IRTEDES CKRCA DE PRADO, CA-
J V sa propia para fabricar, mide 300 
metros, gana $250; precio: $32,000. Esco-
bar, cerca de San Rafael, lie dos plan-
tas y dos cuartos en la azotea; se estñ 
terminando. $22,000. Manrique, 7S, de 
12 a 2. 
Víbora , casa de sala, saleta, 3 dormito-
rios, baño, cocina, patio, buena calle, 
cerca de la Calzada. Precio : $10.500. Cha-
ple, 1-2939. 
Víbora, en buena calle, nunto Inmejora-
ble, vendo tres casas. Pna tiene altos, 
constan de portal , sala, saleta, tres cuar 
tos. Las tres se venden juntas. Precio 
$26.000 Informa: Chaple, 1-2939. 
to de manzana. Precio $250.000. 
En la calle í, casi esquina a 23. un te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 
por 50, con dos casas modernas, todo a 
Chaple', i razón de' $70 el metro, a media cuadra 
del Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca de $35.000 a l 7 
y medio por 100, resto de contado. 
A^EPTCNO, P A R T E COMERCIAL, CA-
x\ sa de dos plantas; precio: $52.000. 
galud. cerca de Belascoaín, sala, saleta 
corrida y conco cuartos, cocina, etc. 
$13,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
Víbora, hermosa casa en buena calle 
consta de sala, spleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo, cuatro 
cuartos alto, ta-raza, ga l e r í a . Jardines 
y entrada de automóvil si se desea. 
Gran traspatio. Es la casa m á s cómoda 
de la Víbora . Precio; 22.000' pesos. I n -
forma: Chaple. 1-2939. 
O ' R E I L L Y , PARTE BANCARIA, CON mucho frente y una superficie de 510 
metros. Hay quien la torne en arriendo 
por 5 aflos o más , pagando $1,.'!00 al mes 
con toda g a r a n t í a . Pueden dejarse $100 
m i l en hipoteca, por dos años, prorro-
gables, al 7 por 100. Precio: $200,000. 
CjAJÍ R A F A E L , CKRCA DK BEI.AS-
VD coaín, de una sola planta, muy am-
pl ia y cómoda. Mide unos 400 metros. 
$50,000. 
IT'SCOBAR Y M ALOJA, A DOS C I A -j dras de Reina, de dos plantas, la 
parte baja con establecimiento' y acce-
soria, con dos cuartos y servicios, ^ l 
alto, sala, snleta, dos cuartos, baño y 
cocina. $17,000. 
OQI ENDO, CERCA DE SALT D, DOS casas, con sala, saleta, 
rtos, cocina y servicios. Tiene buena 
azotea. Ganan las dos $100 y se dan en 
$12,000. 
Avenida Concpeción, vendo casa moder-
na, cielos rasos, coi.sta de por ta l , sa-
la. 3 dormitorios, baño, cocina, patio, 
vendo seis iguales, aS.OOO pesos cada 
una. Chaple, 1-2939. 
Tengo chalets grandes en Mendoza, Pft-
rraga y Lauton, otras muchas casas, 
chicas y grandes en todos los Repartos. 
A. Chaple. oficina. Concepción, 29. E n t r » 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. 
3Ü406 29 sp. 
^ T'EDADO: SE VENDE HERMOSO SO-lar. en la calle 15, preferida para 
grandes residencias, cerca de Baños , con 
20X50, a $00 metro. G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
En la calle L', precioso chalet, ves t í -
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos. 
3 baños v garaje para dos m á q u i n a s . 
Precio $2^5,000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.66X34, en 25. a |55 el me-
t ro . ' 
$80 1133 metros en L , cerca de Línea , a 
el metro. 
22,06X25, en Paseo, a $55 Esquina de 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
¡as calles 33. 35. Paseo y A, a razón 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
San Lázaro. Gran esquina, muy p r ó x i m a 
a Be lascoa ín , 2 plantas, de < a n t e r l a . „ 
sobre 900 metros cuadrados- magníf ica San Lázaro , dos plantas, sala, saleta, 4 
Quién vende casas PEREZ 
i Quién compra casas? PEREZ 
i Quién vende fincas de campo? PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
/.Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservada, 
Belascoaín. 3*. altos. 
SE VENDE TTNA ESQUINA NUEVA, DE dos pjantas, fachadas cantarla, te-
chos hierro, cielo raso, escalera mármol , 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
servicios cada planta. Informan : San Lá-
zaro, esquina a Oquendo, Café, de 1 a 3. 
Rodr íguez . 
35900 30 sep. 
T 7 B N D O PNA GRAN CASA CO\~60¡i 
V y pico de metros, en la calíe ñl 
Obrapfa. Es un buen negocio. Ultimo dm 
cío 110.000 pesos. Para informes- Man 
zana de Gómez, 329. Teléfono A-93S4 «¿L 
I ño r Bolaño. 66" 
36120 1 oc^ 
Se c o m p r a n y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: 
M o n t e , 19, al tos. T e l é f o n o A-9165 
D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
renta. 205 pesos metro. cuartos y en $32.000 
J. M. V. 
Malecón. Cerca de la Glorieta, una es-l • 
quina y una casa antigua, de 2 plantas! Arosta. ron SX27, planta 
al fondo, sobre 319 metros. Precio 8151135.009 Ci>ba. 7; de 1 a 3. 
pesos el metro. 
Cuba, 7; de 1 a 3 
baja, l ibre , 
J. M. V. 
C. d̂ e Jesfis del Monte, 2 plantas, sala, 
Luz. Próximo a Damas, de 2 plantas, ' sa,eta'_,t quartos, saleta al fondo, $32.000. 
con 220 metros cuadrados. Renta 425 pe-iCubn-
sos mensuales. Precio: 05,000 pesos. 
S 1 
E VENDE UNA CASA E N SAN C.A-
br ie l , n ú m e r o 17, Reparto Betancourt. 
Informan en Cienfuegos, 41. De 11 a 12 
meridiano, y en Egido, 2-B, altos, de 3 
a 5 p. m. 
36033 30 sp. 
de a 3. J, M. V. 
Industr ia . Dos casas antiguas, con mag-
nífico frente y próximo a Refugio. Pre-
cio 64.000 pesos. 
E N B A R R E T 0 
HA B A N A : EN SAN MIGUEL, PROXI-mo a Belascoaín. se vende una casa 
de una planta, con 7.40X37, a $110 me-
tro. En la misma calle, cerca de Galia-
no, otra que mide 6X13. con sala, sale-
dos cua- ta. comedor, 2 cuartos y servicios. Se 
regala en $10.500. G. del Monte. Ha-
bana, S2.. 
f\MOI 
U - U n i 
tMOA, I N M E D I A T O A L MEROA.DO 
üco, casa nueva, que "mide 157 me-
tros, con sala, saleta corrida, tres cuar-
tos grandes y uno chico, cocina, etc. 
Precio: $11,500. Manrique, 78, de 12 a 2. 
A bOS CUADRAS DE L A T E R M I -nal, hermosa casa que mide 12X30, 
con dos plantas, muy fuerte v elegan-
te ; magníf ica renta. Precio: $75,000. 
\ VIBORA: let de 
2 esquinas en el Reparto Barrete, con 
frente a la l ínea, a una cuadra del nue-
vo Hotel de Mendoza, a $15 la vara, poco 
¿Ja t,r>ntad'». 
E N C O N C H A 
Terreno propio para una industr ia o al 
macón, de 5.000 metros, se queman a 
$14 el metro, con l ínea de ferrocarr i l . 
E N C A R L O S I I I 
Solar esquina. Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy poéo de contado. 
E N Z A P A T A 
Muy cerca de Infanta, un lote de esqui-
na, de USO varas a $30 la vara. $12.000 
de cenado y resto al 6 y medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 
H A B A N A 
3620^ 9 oc 
Lagunas. Cerca de Galiano, casa moder-
na, de 3 plantas, cielo raso y pisos f i -
nos, mide' 6 por 17, se compone la p r i -
mera planta de sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño y cocina; la segunda planta 
de sala, comedor, 2 cuartos, baño y co-
c ina; y la tercera planta de sala, co-
medor, baño, 3 cuartos y cocina. Pre-
cio: 4(^000 pesos. 
Nueva del Pilar. Cerca de Belascoaín , 
- casas de 2 plantas, modernas, se com-
pone cada planta de sala, saleta, 5 cuar-
tos, con doble servicios modernos; ren-
ta antigua 360 pesos. Precio 57.000 pe-
sos. 
Paula, con 7X27, planta baja, l ibre , 
$l'(>.00a Cuba, 7; de 1 a 2. J. M. V. 
35963 2 oc 
/ ^ ANGA : VENDO UNA CASA, E N 
V J $5,200, con sala, saleta y seis cuar-
tos. Toda m a m p p s t e r í a , en Guanabacoa, 
con mucho patio y dos juntas, con sala, 
saleta y dos cuartos, en $1.000. Para 
informes: Guanabacoa, Obispo, 46; de 4 
a 7. Bolaño. 
36120 . l oc 
V I B O R A 
Se vende l a nueva y moderna casa ca-
lle de Gertrudis , n ú m e r o 5 7 , V í b o r a . 
M i d e 6.50 po r 40 y se compone de 
j a r d í n de c inco met ros a l f rente , por-
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 21.500 pesos se vende, en la calla 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta se compone de sala, recibidor, 
dos cuartos y servicios sanitarios. In-
forman: Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2-
En 21.000 pesos so vende, en la calle Mi-
s ión, una casa de tres plantas, las dos 
primeras plantas se componen cada una 
de sala, saleta, cuatro cuartos y en el 
ú l t imo piso tiene dos cuartos con todo 
su servicio, renta 205 pesos, que puede 
rentar más . Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Inquisidor. Cerca de la Alameda de Pau-
la, zona comercial, una casa antigua, 
mide 12 metros de frente por 29 de' fon-
do, a 125 pesos metro. 
San Joaqu ín . Cercado Monte, un solar 
con 8 habitaciones amplias. 4 de cada 
SE VENDE O SB A L Q U I L A EN E L E E -parto Mendoza, un hermoso chalet 
acabado de fabricar, compuesto de por-
ta l , sala, saleta corrida, cuatro hermosos 
cuartos JVuy ventilados, espléndido ba-
ño, comedor muy amplio, claro y vent i -
lado, ducha e inodoro para criados, cu-
bierta para guardar una máquina y un 
gran patio con pasillo y columnas. Direc-
tamente con su dueño, en Industr ia , 124, 
altos. 
35858 20 sp. 
'XT'ENTA DE CASAS EN L A H A B A N A , 
V Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado. 
L«as tengo de 22.00. 6.000, 12.000, 13.000 y 
• «7 000 pesos. In forma: señor Bolaño, 
lado, de man ipos te r í a y teja francesa, I ^ U ^ a * d e Gómez. 320. De 8 a 10 de la 
mide 14 metros de frente por 35 de fon- ffiSaf a>l.}fono A-9384. 
gran garaje. Pre- j do, propio para un 
cio 20.000 pesos. 
Malecón. Casa con 2 plantas. Sala, 2 
cuartos, comedor, recibidor, baño. 50.000 
pesos. 
, Repar to Almendares . Chalets a pla-
SE VENDE HERMOSO CHA-
esqnina, en Milagros, acá-1 
hado de fabricar, 650 metros y tiene ves-j 
t íbulo, hal l , sala, comedor, bafio. cocina' 
y pantry en los bajos. Al tos , seis hab i - ' 
taciones y hermoso baño. Garaje, cuarto. 
y servicio para criados. Renta $400. Se' zos< E n lo mejor de l Repar to A l m e n 
vende en $50.000 y se deja la mitad en , j i c L í • 
a, al 8 v medio por loo. o. del dares y cerca de l a fuente luminosa , 
Monte. Habana, 82̂  • vendemos tres hermosos chalets, s in 
Ha b a n a : e n T e n e r i f e , c u r o a estrenar. Prec ios : $50 ,000 y $48 ,000 de Belascoaín . se vende una casa de 
plantas, con 0.50X42, sala, comedor 
Malecón. Casa de 4 plantas, sala, saleta, 
2 cuartos, 100 metros de superficie. Pre-
cio 55.000 pesos. 
Malecón. Casa de 3 plantas, tiene frente 
a San Lázaro, 258 metros cuadrados. Ren-
ta 600 pesos mensuales. Precio: 110.000 
pesos. 
A 80 pesos metro, terreno y fabricación, 
se vende en la calle Estrella, prfixima 
a Belascoaín , una esquina con 1.100 me-
tros de terreno. Informan: Monte, 19, 
t a l , sala y saleta y co r r ida ,tres g r an - , aItos: d« 8 a 10 y_̂ _ 12 a 2-
des cuar tos , s a l ó n de comer a l f o n d o , ! - ^ ^ ^ ^ r S f r ^ f e ^ ' t t 
' c u a r t o de c r i a d o s , ' p a t í o y t r a s p a t i o ! - - r 0 ^ 
I c ó n á r b o l e s , servicios modernos c o n ] Kn 10 000 pesos s e — ] e en la ca,]e Ma. 
agua cal iente y f r í a ; t i ene buena co- ^ T t i c S ? ¿ ^ Í V o ^ S 
el metr<j de terreno y fabricación a 45 
pesos. In forman: Monte. 19, altos; do 
8 a 10 y de 12 a 2. 
con i n s t a l a c i ó n ocul ta de luz e l é c t r i c a i En 16 000 Pesos Be, Tí¡nde , e í l , l a ^a,íl* 
c i c i u w o j ( i lo r ia taga> (Je plantaSi COI,s. 
y t e l é f o n o . F a b r i c a c i ó n de p r imera , t rucc lón moderna, cielo raso, cada planta 
r se compone de sala, saleta, dos cuanos 
P rec io : 13 .000 pesos. T r a t o directo todos sus servicios. inf0rman:oM°r 
I te, 19, altos; de 8 a 10 y de L i a ». AI-
con su d u e ñ o . S o m b r e r e r í a " C a m i n o " , berto. 
N e p t u n o , 8 5 . T e l é f o n o A - 7 7 8 7 . E r t á l ? " i"-"00 pesoa en el Cerro, * ° n a / " a ; 
' i | dra de la Calzada, se venden dos cas»^ 
desocupada y los p in to res pe rmi t en 
ver la .a todas horas. T a m b i é n se a lqu i -
la en 150 pesos. 
c i ñ a de gas, p rop iedad de la casa. T o -
da de c i t a r ó n , techos de cielo raso 
Malecón. Casa de 2 plantas, llega has-
ta San Lázaro, can t e r í a y hierro. 300 
metros cuadrados de superficie. Sala, 
saleta, gabinete, 4 cuartos, etc. Precio 
150.000 pesos. 
V E D A D O 
t i enen 1,500 varas de terreno y 5 0 0 CA L Z A D A DEL CERRO,dos hermosas casas, acabadas de fabricar, de dos 
plantas, ganan $300 cada una; puede de - ¡ 6 habitaciones en cada piso, en $30.000, m(arr t , ¿ ñ f a b r i c a c i ó n ' « comnonen 
Jarse la mitad del precio en hipoteca I dando facilidades en el pago. G. del ac i d u n t a c i u D , se t u m p u n c u 
al 8 por ciento; se dan en $45,000 cada Monte. Habana, 82. I de dos plantas , CHICO Cuartos, Vest í 
Calle 25. Cerca de la calle 2, moderna, 
de 1 planta, preparada para altos, m i -
de 13.66 por 50, compuesta de j a r d í n , 
i a l frente sala, gran hall , coiuedor al 
j fondo, 6 hermosas habitaciones, gran y 
lujoso baño, i cuarto de criado con ser-
vicio independiente. garaje. Precio: 
87.000 pesos. 
G l ANAUACOA: SE VENDEN I N F I N I -dad de casas, desde 800 pesos hasta 
50.000. Informes: Obispo, 46. De 4 a 0. 
señor Bolaño. Guanabacoa. 35865 29 sp. 
O í VHNUE UVA ESl 'Í .EN i) I DA FRO-
7> piedad en •;! centro de la HaimnH. de 
etcuina, rentando soo pesos. Tocia r.e be vende una magn i f i ca casa de dos 
•..i.ten'a. Oltláiü ,.--?c1o 170.000 pesos. I n -
formes: Monzan-i .le Gómez 321 Teléfo-
no A-n384. Señor E-. 'hño. 
36120 1 oc. 
G R A N G A N G A 
BUENA frente. INVERSION: 3o.ffOX20 DE 11 cuartos, rentando $100, queda terreno para 20 cuartos más , á r -
boles frutales, i n s t a l ac ión sanitaria, c i -
mientos de can te r ía , en una avenida del 
Cerro, a una cuadra de la Calzada, con 
muy poco gasto, le puede rentar $4ix>. 
Informes: Enrique Pérez, Estrel la y D i -
visión. Teléfono M-1792. 
36080 1 0c 
plantas en San L á z a r o . U l t i m o pre-
c io , 28 .000 pesos. Composte la , 65, a l -
tos. Depa r t amen tos 9 y 10. 
36427 S oc. 
Juntas, const rucción moderna, cielo raso 
y azotea, cada una tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto baño con su banadera 
doble servicios v buen patio, renta catia 
Monte, 19, al-
2. Alberto. una tos; 
90 pesos. Informan 
de 8 a 10 y de 12 
19, 
una. 
I>OSA E N R I Q I E / . DOS (ASAS DE \i 2 plantas, hierro y cemento; sala, 
saleta, t res cuartos, omudor , baño y 
servicios de criados cad-i i iso, n $7.000 
una; cerca de la Clínica de Menocal. 
1000 varas terreno a $12. 
PA L A C I O POR 1'Oí O DINERO. <;RAN casa en la Calzadax de J e s ú s del 
Monte, con portal , dos ventanas, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, dobles 
servicios y dos patios. Mide 717 metre; 
Precio: $40,000. Manrique, 78; de 12 a 2 
B del paradero de la Víbora, calle Vista 
Alegre entre Lawton y San Anastasio, 
se vende, aun todav ía sin alquiler, com-





E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a c V 4 1 , a l t o s . 
D e Z a 5 . 
E N L A T l B O R A 
una casa de esquina en el Re-
Mendoza, en $35.000. Dos más , 
a l parque, a $25.000. En Estrada 
una gran casa de esquina, con 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 2o.000 pesos se vende una casf' ¡J* 
esquina, con establecimiento, rentanou 
200 pesos, que puede rentar mas, supe^ 
ficie 517 metros. Informan: Monte, 
a l tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
36005 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden dos casas de dos plantas, cons 
t rucc lón de primera. La P]?n_ta ^ ¿ f , 
3 oc 
da 
bulo , sala, saleta, comedor, p a n t r y , 
cocina , dos b a ñ o s , ha l l , dos te r razas 
y hermoso ga ra je ; hay que entregar; r'110 
Calle 2. Cerca de Línea , 2 plantas, mo-
derna, acera a la brisa. ei> SO.OOO pe-BA R A T A S : SE VENDEX PEQfESAS flnqultas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta quo sea 
su posición, puede adquir i r una de es-
tas pequeñas fincas rú s t i c a s , abn mucha a niazos con ? ranf le« far í l í r lar lp** s 
arboleda y rodeada de grandes fincas. • a Plazos; con granaes rac i l ioaaes , , {,uai.,0 cocina, por ta l al fondo 
19. Cerca de I . casa do 2 plan-
, Ann , , , . . tas, mlde^O metros de frente por 22.60 
SOlo $11,UUU de Contado y el resto de fondo, se coippone de j a rd ín , portal 
medor tres cuartos, cuarto de año com- 800 metros, $42.000. Remedios, una chica, ¡ 
nieto 'cocina, entrada independiente, si | en $7.000. Evello Mar t ínez . Empedrad*. | 
se quiere para garaje, mide 10 de frente1 41, altos. De 2 a 5. 
ñor 42 de fondo. Su precio 18.900 pesos. 
..^Ji&í? ' R E N T A $ 2 3 0 . 0 0 E N $ 3 3 . 0 0 0 
!lJLc Vendo una casa en la calle Damas, de ¡ 
i r j - z z r 1 i j altos, moderna, con tres ventanas. Mide 
En 2 5 . 0 0 0 pesos se vende la casa de* 200 metros 
Puede 
de 1 a 
36215 
Renta 230 pesos. Precio, 
Muchas facilidades en la forma de pago i para verlos y recoger las l laves, di-1 cio de criados. La planta alta t iene: 
y en las comunicaciones con la ciudad. ' - ^ „ . A n . o a i 5 habitaciones, baño, terraza. T iem 
Informes y planos; G. del Monte. Haba- "3**6 a. m a n o A . Uumas y O. A l - ¡ r r e n o para hac 
¿ . L u y a n ó , n ú m r  189-A, de p o r t l , «a - i pes^ . Evelm Mar t ínez . Empedra 
na, 82. 
C 6370 Ind 29 ¡n. 
SANTOS SUAREZ, £ A MEJOR ESQCI-na, en la mejor calle, dos portales 
a la brisa, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño completo, ser-
vicios; todo moderno. Precio: $6 000 v 
reconocer siete mil quinietos al 8 ñor 
100. Manrique, 78, de 12 a 2. 
VEDADO: EV EO~ME.IOR, VENDO una casa en $50.000; otra en sesen-
ta y otra en ciento sesenta m i l ; tam-
bién solar esquina, con 2.500 metros a 
$70 y dos más a $50. Manrique, 7 j - ' d e 
12 a 2. ' 
E N G l ANAKACOA, bonita casa Aran^ui SE VENDE L A ren, 9, a dos cua-
dras del t ranvía , con sala, saleta, tres \ 
cuartos, patio y traspatio, toda de mam 
posteria; precio $3.500. Informan en 11 
de Cárdenas . 7; precisa su venta. 
36537 5 oc. 
nendre Of ic ina* Calli» Q v 12 TpIp . 1 Pesos' entregando 31.000 de contad penare, u r i e m a . caue » y i ¿ . l e l e - ^conocLendo una hipoteca de lo.ooo 
fono 1-7260, Almendares , M a r í a n a o . 
36199 9 oc. 
S 
E VENDE EA CASA CAEZ A D A HE A L 
MA R I A N A O : <.RAN CASA CON E-ÍOO metros; todo fabrlca-lo. Espacioso 
patio en el centro, con Jardín y f ru ta-
les, entrada por dos calles. $30.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, directo con el 
comprador. 
M ' 
CA-A R I A N O , QUEMADOS, CASA 
nueva, con 000 metros de terre-
no, 241 de fahricacióii, con j a rd ín , por-
ta l , .seis cuartos, hall , baño , comedor y 
otros servicios, garaje y dos patios. 
$16,500. 
ALMENDARES, A EN A Cl A D R A del crucero, hermosa casa chalet, mide 
10x45 v^ras, con grandes coinodidaries. 
$27.000. En lote de terreno de esquina, 
a $7. Otro lote de esquina a $7.25. 
tórmino municipal de Marianao; tiene 
un hermoso portal , sala, comedor; ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias, da frente a 3 calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero sól i-
da, fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Ar tu ro Rosa, calle de Neptu-
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 O oc 
IN F O R M A N : M A N R I Q E E , ; DE U a 2; sólo a los compradores, direc-
tos. 
36641 2 oc. 
SE VENDE PNA GRAN CASA EN magníf ico punto comercial. Informes: 
Jesfis del Monte, 248, Bazar Castillo. 
SCj01 20 oc. 
V IBORA: CAELE DE G E R T R l DIS, casa moderna, mide 6.50X40, con jar-
dín, portal , sala, saleta, 3 habitaciones, 
cuarto y servicio para criados, baño l u -
joso con calentador, cocina de gas pa-
t io y traspatio, con frutales, toda de c i -
t a rón , su precia $13.500. In fo rma: R. 
Riaño . Bufete y Notar ía de los doctores 
Rodr íguez Ecay y Sánchez Víc to re s . Com-
postela. 19; de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé -
fono A-7408. 
30566 30 s 
V e n t a urgente de una casa en la calle 
de Gervasio, cerca de Re ina . 2 1 1 me-
t ros de superficie. A n t i g u a , en buen 
estado, con sala, comedor y seis cuar-
tos. Para in fo rmes : Gal iano y Drago-
nes, f e r r e t e r í a . 
35977 30 ap. 
E . G I S P E R T 
Compro y vendo casas y solares, doy 
dinero en hipoteca, en todas cantidades. 
Trato directo. Compostela, 15. a l tos ; de 
S a 10 y de 12 a 2. 
30273 29 s 
G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
Acabado de fabricar, a todo lujo y pro-
pio para personas de gusto refinado, se 
vende. Milagros entre Bruno yayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Decoración exquisita con toques en 
oro. Jardines, terrazas, portales, port-
cochea, paraje. 4 dormitorios, etc. Pue-








sos al 7 por 100. 
Vendemos en la calle 6, c§rca de Quin- ¡ f o r m a r á n . A - 8 8 1 1 . 
ta, 1400 metros con 3 casas, a 35 pesos ¡ 36562 
metro 
la , saleta, 6 cuar tos , comedor a l f o n 
do, 3 2 2 metros, q u e d a r á par te de l 
c a p i t a l en h ipoteca , no e s t á a lqu i l ada . 
A b i e r t a de 12 a 5. En l a misma i n -
R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo una esquina en la calzada del 
Monte, a dos cuadras del Campo de Mar-
te, de altos. Mide 280 metros, renta 350 
I pesos y su precio ss 57.000 pesos. Eve-1 
I l io Mart ínez , Empedrado, 41. altos. De! 
a 5. 
36439 30 sp. 
V I B O R A 
oc 
J O S E M A R C O S 
¡ Vendo, en Benjumeda, u fa casa de sala. 
Patrocinio. Casi frente a los tanques, I saleta. 3 cuartos, cocina corrida, $8.500. 
gran chalet, de esquina, domina a toda y vendo dos casas de alto, de sala, sale-
la Habana, se compone de portal , ^ i l a , ta. 2 cuartos, cocina corrida, cuarto de 
comedor, 5 cuartos, 2 baños , 1 cuarto baño, escalera de mármol , a dos cuadras 
ropero, cocina, terraza, 3 cuartos de cr ia - i del nuevo F r o n t ó n , a $13.500: y en Nueva 
dos, garaje. En la planta al ta, por ta l . 1 del Pi lar otra de sala, saleta, 4 cuar-
sala, comedor, baño. 4 cuartos, cocina, tos, cuarto baño corrido, de dos ven-
baño para criado. Precio 30.000 pesos de tanas, $17.000. Marcos. San Carlos. 100. | 
contado y reconocer una hipoteca de I 
17.000 pesos a l 7 por 100. i Vendo en San Carlos, en la Ira. ¿cuadra, | 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar- , 
En Ea Lisa. Cerca de Marianao, ven- ¡ to de baño, con todo su servicio com-
demos una preciosa quinta de recreo, pleto v calentador, agua corriente en los 
18.000 varas cuadradas de superficie. T i e - ' cuartos con sus lavabos, $15.000; y o t ra I 
ne casa antigua, compuesta de 6 cuar- (\e $12 000- otra de $16.000 v otra de; 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA en el Reparto Santo Suárez, con por-
tal , sala, recibidor, 3 cuartos, hermoso 
cuarto de baño y servicio para criados 
con su garaje; mide 8 de frente por 34 
de fondo, de c a n t e r í a y ladri l los . Calle 
San Bernardino entre Flores v Serrano 
Informa su dueño en la misma. Pe-
dro Aragón. 
36498 5 0„ 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarme vendo un hermoso cha-
let en la Avenida 10: calle 10, Reparto 
Ampliación de Almendares, con sala, co-
medor, gabinete, cinco cuartos, gran hal l , 
dos baños, cocina, mirador y pantry, 
garaje y servicio de criados. Además 
vendo un automóvi l , siete pasajeros. I n -
formes: Atocha 8 y medio. Telefono 
1-2171. 
36500 30 s 
tos, saín, comedor y cocina; tiene agua, 
luz eléctrica y todos los pisos de már -
mol. Hay numerosos á rbo le s frutales y 
la casa es amplia y bien ventilada. 
Precio 56.000 pesos. 
36151 i oe 
AT'EN'DO HERMOSA CASA EN E A W -
V ton. D'os ventanas, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, cuarto de baño completo, 
cuartico de desahogo, cocina y gran pa-
t io y sus servicios, techos 'de hierro 
Toda de cielo raso. Mide 7 metro 
frente por 28 de fondo. La doy en 10 
pesos. Informan: Amistad y Barce 




$15.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo una esquina de alto, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, moderna, ap ropós i to pa-
ra establecimiento, a 1 cuadra dol Fron-
tón, $25.000; y en Desagüe , a 20 pasos 
de Belascoaín , una de altos, con esca-
lera de mármol , con sala, hall , 3 cuar-
tos, comedor «1 fondo, cua'rto de baño 
corrido, $25.000. Marcós . San Carlos, 100. j 
sr"de ' Vendo- en Virtudes, cerca de Prado, nna I 
10 700 caf;a «n t igua , de altos, con 380 metros . ' 
lona ^ í r 5 0 hetro- y otra fcn Aguiar, parte de I 
29 sp. 
altos, con 408 metros, en buenas condi 
dones, a $1.» metro; otra en P e ñ a Po-
bre, cerca de Palacio, de altos, con 380 
metros a $150 metro, v o t ra en (íprva 
" w s « - . s a s , HENTRO DE E A ; s i o , cerca de San Lázaro planta ha í» 
\ Habana, propias para fabricar, no $16.000: y otra en Estrella cerca de Cam 
tienen contrato y Ubre de gravamen, panario. de altos, con sala saleta ¡ 
Gispert. Compostela, lo. al tos; de 12 a cuartos, en $20.000. Mareos San n - r i o * 
2 p. m. 100. D-e 12 a 2. «-i-ríos, 
36273 29 s l 36487 30 s 
V E D A D O 
V e n d o e n 2 8 . 0 0 0 pesos casa 
a n t i g u a , p e r o a m p l i a y c ó m o -
d a y c a p a z p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , f a b r i c a d a s o b r e so -
l a r c o m p l e t o . E s t o es, 6 8 3 
m e t r o s , e n l a c a l l e 1 4 , e n t r e 
1 1 y 1 3 , a c e r a d e l s o l . 
T a m b i é n v e n d o u n s o l a r c o m -
p l e t o , c o n t i g u o a l a casa , q u e 
t i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , e n 
2 2 . 5 0 0 pe sos . 
P A G O C O R R E T A J E 
M i g u e l S u á r e z , O f i c i o s , 1 6 , a l -
t o s . D e 8 a 9 a . m . 
c a n t e r í a , cielos rasos. La altajJaaddorÍ11300 
cielos rasos, de cemento 3 ^ ° ° ; 
uietros de fabr icación. Se da" m*5 faa3 
ratas qüe lo que cos tar ía mandflndoías 
a fabricar, y no se cuenta ter7^"á0- V 
vale a veinte pesos la vara- LsA?„i.za 
tundas a media cuadra de 
el Reparto Ensanche del ^adn0 . , 
comprador no es Pe"t0;A e* " " ¿íor-
que venga ¡ acompañado de uno. 
mes en Tu l ipán . 46. De 2 a 5. 
36020 L - - ^ 
C A M B I O 
U n a casa s i t u a d a en la calle 
1 4 , e n t r e 1 1 y 1 3 , e n e l V e -
d a d o , p o r o t r a e n l a V í b o r a , 
d e E s t r a d a P a l m a a l Parade-
r o , a l a d e r e c h a de l a calza-
d a ; d e S a n M a r i a n o a l Para-
d e r o , a l a i z q u i e r d a d e l a ca l -
z a d a o d e l P a r a d e r o a l a H a -
v a n a C e n t r a l , a l a de r echa o 
a l a i z q u i e r d a de la c a l z a d a ; 
p e r o q u e n o e s t é en l a calza-
d a . M e c o n f o r m o c o n que 
t e n g a t r e s h a b i t a c i o n e s , pe ro 
d e s e o q u e e s t é i n d e p e n d i e n t e 
y q u e t e n g a t e r r e n o e n a b u n -
d a n c i a . O f i c i o s , 1 6 , a l t o s , ve 
8 a 9 a . m . J o s e f i n a , U , e$' 
q u i n a a l a . D e 8 a 1 0 p . * • 
29 e> 
36403 
36403 29 sp. 
C E VENDE EN TTNA DE I iAS MEJO-
O res cuadras de la calle de Salud, ca-
'a antigua, produce cerca de $500, a $100 
metre. Informan: Marqués González, 12. 
acaso i oc 
Se v e n d e : bon i t a y ^ " ^ ¿ t é -
J e s ú s del M o n t e , calle de L u k * 
vez, n ú m e r o 5 , entre Bruno ¿ a j a _ 
Conceja l V e i g a , cerca de E ' ^ f 
m a . Terraza , p o r t a l , cuatro h a b i t a ^ 
nes, buen b a ñ o y otras « m o d u l a 
Puede entregarse en el ac to o at) ^ 
en a lqui ler . T a m b i é n se * cr. 
tad del va lor en hipoteca, f ueoe 
se a todas horas. 
36546 j * — " * 
S i g u e a ! f r e n t * 
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V i e n e 
d e l f r © n t © ' S e ven(le casa " ^ a » de 300 varw, 
situada en la calle de Alcantarilla, 
a menos de medía cuadra de la Termi-
nal. Sus dueños, en Concordia, 161-B, 
altos, entre Oquendo y Soledad. Pre 
guntar por Martínez. 
sE VENDE 0 SE CAMBIA 
$130.000, se vende una 
feSmerdal que produce 
pesos mensuales de al-
niler con contrato, la plan-
baja. También se cambia 
'or casas chicas si se reco-
\ce 1111 grayamen» 0 se 
11 orta dinero para saldarlo, 
Iseste es el motivo de esta 
Lración. Es una oportuni-
dad Más informes: señor 
[¿s* Monte, 271. Teléfono 
(.1370. 
1 o. 
^ ^ A i i r r ^ P A ^ i A 
/•nMPRAN Y VENDEN CASAS, 
flETS SOLARES Y FINCAS 
K t i c A S - PROPORCIONAMOS 
DINERO EN HIPOTECAS. 
rtíACON, 25. TELEFONO M-2247. 
DE 8 A 12 Y DE 2 A 5. 
VEDADO 
Vadeinos en la calle J , cerca de 17, 
precioso chalet, esquina de fraile, 
cjbado de pintar, teniendo su in-
trior decorado artísticamente, mide 
„ terreno 22.66 metros de frente por 
¡334 de fondo, haciendo una super-
fiae de 755 metros 48 decímetros. Se 
supone de jardín a su frente y a 
a costado, portal, vestíbulo, sala, co-
gedor, cuarto de estudio, despensa, 
•jeina, cuarto de criado con sus ser-| 
¡icios y garaje al fondo. Altos, terra-
,• 5 habitaciones, hall y lujoso ba-
j» entrega en el acto de la ven-
¡i desocupada; reconoce una hipo-
ttu de 45.C00 pesos, al 7 y medio 
¡«r ciento, por 3 cños y se puede 
oiceíar abonando 4 mensualidades. 
Pnoo l !0.0C0 F£f05J deduciendo la 
Irohca. 
[ühcille C. Ceca de 17, se venden' 
lu chalets, de 2 plantas cada uno, 
;cabac'os de construir, se entregan en: 
il acto de firmar las escrituras. Se j 
conipone cada uno de jardín al fren-
kj portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
lejoso baño, cuarto y servicios de, 
críados, cecina de gas con calentador j 
utomático, garaje con su cuarto yl 
tenicio de chauffeur. Altos: escalera 
if mármol, terraza, sala, comedor, 4 
bnnosas habitaciones, lujoso baño, 
turtos y servicio de criado, cocina 
í̂jas y calentador automático. Pre-
cio de cada cbalet: 65.000 pesos, se 
ti\ h mitad o parte en hipoteca. 
1 oc 
36024 29 sp. 
VENDEMOS 
Terrenos industriales, casas y so-
lares en el Vedado. 
3 manzanas en Columbia. 
CARRILLO Y FORCADE 
Corredores. Habana. New York. 
O B I S P O . 3 6 . 
A . 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
C 7618 ISd- 18 s 
VENTA DE CASAS 
Vendo, calzada del Cerro, dos casas, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos. Cada una 
en 25.000 pesos. Otras dos más granies, 
nuevas, 28.0OO. Otra, dos nlantas, 35.000. 
Tengo otra. 10.500. E n Palatino, 12.000. 
E n Las Cañas, una grande casa, 11.000. 
Calle San Miguel, a dos cuadras del Par-
que, dos plantas, 38.000. E n la Víbora, 
una cuadra del Parque Mendoza, dos cha, 
lets, dos plantas, uno 32.000 y el otro 
30.000. A dos cuadras de Correa y dos 
de la Calzada de Jesús del Monte, una 
casa, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio. Casa moderna. Su pre-
cio, 18.000 pesos. E n el Vedado tengo de 
10.000, 65.000, 60.000 y un lote de casas, 
130.000. E n la Habana, desde 7.500 hasta 
125.00. Informes de í s t a s y otras muchas 
propiedades: Obrapía, 32. 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés. 
AUNACUADRA 
de los tranvías de Marianao, en Almen-
dares: vendo una casa compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio. 8 por 47, cielos rasos 
y todo de primera. Precio 8.000 pesos. 
Informan: Obrapía, 32. Pe 9 a 11 y de 
1 u 4. Manuel Arés. 
T I E N D O UN SOLAK, E N I N F A N T A Y 
• Carlos I I I , de 186 metros, otro en 
San Miguel, a $55, con 375 y tres Re-
parto Alturas Kio Almendares, a $16. 
PulgarOn. Aguiar, 72. 
36558 2 oc 
GANGA: 8E V E N D E VN HEl i i lOSO solar, a 3 cuadras del Parque Men-
doza, a $6.80 vara, a plazos. Armanao 
Guerra. San Joaquín, 50-
36703 13 oc 
GANGA: 8E V E N D E UN MAGNIFICO solar en la Víbora, Reparto E l Ru-
bio, Lagueruela entre Gelabert y Ave-
llaneda; alto, llano, a la brisa y cerca 
del paradero. Son 786 varas, a $6; al con-
tado o a plazos. Informa: José R. Fer-
nández. Víbora, 626. Telééfono 1-1216. 
36712 4 oc 
, CJE V E N D E N DOS SOZiARES, EW E A 
' O Nueva Floresta; Víbora, Juntos o se- > 
PARA COLONIA DE CAÑA 
^ 0 S ; i 0 / ^ 1 4 ^ , T a ^ %$JanT^p^ÍSe vende un buen contrato de arren-
damiento de cuarenta caballerías de 
n e g o c i o : v e n d o e v buena tierra negra para colonia de ca-
co de contado. 
Manuel. 
36450 
Salud, 56. Francisco V 
G oc 
A TAGNIFICO 
; I fX unas con 
! a un precio inverosímil 
' ? e l U ^ ^ o ^ S ^ b Í i Í S : ; de 20 años está de potrero. Tierra des- ^ ^ T ^ " 7 de i a t 
3 diciones ventajos í s imas y « . . . . . i #_ 
una magnífica na, sin piedras ni troncos; nace mas 
IT"ONDA: S E V E N D E E N E A C A E L E ! Santa Clara, cerca del muelle, tiene 
contrato, paga poco alquiler, vendo ae 
120 a 125 pesos diarios. Informan en el 
9 de dicha calle. 
_J54Í|03 
EN $4.000 "SE V E N D E E N A CASA D E huéspedes, amueblada, con contrate, que deja $700 mensuales de utilioad l i -
quida. Razíin en la vidriera de Amargu-
30 s 
B oc 
lidades de pago. José Silvestre. Berna- . j c I - i j _ . . 
na. so. librería. De 9 a i i a. m. cansada. Se puede moler en dos inge-, >>,AFEi r e s t a u r a n t y h o t e l , e n 
'á&ii- 30 8p- nio< v In nnnen l ino»* v transborda- ^ ^ estación de los carros eléctricos 
' m0S y 10 P01160 "Deas y transooraa- d Guanabacoa. y a terminadas las re-
EN EOS PINOS, T R A S P A S O CONTRA-to solar, de esquina, tres luadras 
estación; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro. 
Informa: Pedro Lamas, Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
36578 3 oc-
formes :• Habana, 108, altos. 
35S05 29 sp. 
36775 
C I E V E N D E E L S O L A R TERMO D E 
O Luyanó esquina a Manuel Pruna; tie-
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
a $15 el metro; el lugar es propio para 
establecimiento. Informa: Arturo Rosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 5 oc 
ID E P A R T O A L M E N D A R E S , A M P L I A - A-7307, V ción, vendo a plazos, magnifico so-
1 lar de centro, a la brisa: precio: $6.50 
vara; pronto valdrá el doble. Informan: 
| Pócito. 6, Habana. 
36213 30 sep. 
8 oc. 
SE VENDE UNA GRAN FINCA EN 
SAGUA 
Vendo un solar en la calle 
17, entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: Ibarra. Te-
léfono A-5588. Obrapía, 3. 
35109 7 oc 
P A R A G R A N D E G A R A J E 
Vendo: en punto céntrico del gran ba-
rrio de Jesús del Monte, una cuadra de 
la Calzada, media manzana, sobre tres 
mil varas superficiales, en San InJale-
clo, frente San Bernardino, situación 
magnífica para casas de renta. Para tra-
tar: calle Correa, 20. 
36100 5 oc 
i Se vende un solar que mide 14 va-
ras de frente por 31 varas de fondo, W^mo demoüdo de 53 cabaUenas. Es-
i en Infanta entre Desagüe y Benju- tá de potrero hace 25 años; tierra 
¡ meda; trato directo con su dueño, negra, ni piedras ni troncos, superior 
Manrique, 96, esquina a San José, trabajar con tractor y hacer gran 
colonia de caña de más de cuatro mi-
Se vende un solar de 14 varas de de E8tá ^ ldos ^ 
frente por 35 varas fondo, en ln- . j « • js 
fanta; trato directo con su dueño. trales ^ Ponen dentro de la finca 
Manrique, 96, esquina a San José. | línea» Y transbordadores. Dan los dos 
ingenios siete arrobas sin ayuda. Pre-
Se vende un solar de esquina, que ció: 215.000 pesos. Para trato con su 
mide 16 varas de frente por 40 va« dueño: Colina, esquina San Luis, Te-




, t^e-v a»a<5 -nv «ntwut xfvTtirta » r " (le uuanaoacoa. i a tei unuauoo 
• S E d e \ E e ^ D e n ? y M c t s \ , ^ n - f ^ t e Y u K c 0 a S i dores dentro de la colonia los dos a ^ ^ ^ / ^ í i f f i S S T S S £ 
i l ^ e r v ^ o 3 d ^ U ^ ^ V ^ d T o ^ s o ^ genios dan seis y media arrobas sin naa^U b a r b e l de al lado 
propósito para almacenes o cualquier ln- , " i r o j h í I ' D 
riustria, con paradero de los tranvías reraccion Inrorma: redro mano raz, 
y conmunicación directa con todos loa r> i • T? - i j / ^ u d 9 
ferrocarriles de la República, Para in- Colonia tspanola 00 Cuba, Bernaza, ó, 
altos. De 10 a 11 y de 3 a 4. Teléfono 
LE C H E R I A , SITUADA. E N B U E V punto, se vende. Tiene contrato. 
Lugar magnífico para restaurant, fon-
da, etc. Al lado hay buena casa desocu-
pada, tamblán contrato, para ampliar 
negocio. Informes: Manrique, 31, anti-
guo, solamente de 12 a L 
36033 30 s 
Q E V E N D E T N C A F E , CON B I L E A R , 
O 6 y medio años contrato, sobrante de 
alquileres renta de $60 a $70 diarios, i 
Precio $4.510. Por disgusto de socios. , 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomienda» 7 j J N O A F E , NO P A G A ^ A E Q U I L E K ^ S las recetas de los oculistas 89 desp&-
y medio afios contrato, venta de 
$120 a $130 diarlos, garantizados; se da j 
¡ barato por tener otros negocios. 
Benjumeda; trato directo con su 
dueño. Manrique, 96, esquina a San 
| José. 
36219 4 oc. 
VEDADO 
Se vende, sin intervención de 
corredores: la casa numero 
124 de la calle 14, entre 11 
y 13, que tiene ocho depen-
dencias; pisos de mosaico fi-
no y techos monolíticos y lu-
gar donde hacerle garage. Al 
fondo del solar, que mide 12 
por 50, o sean 600 metros, 
unos veinte árboles fru-
gales en producción. Llave e 
formes, en 16, número 11, 
««quina a 11. Tel. F-4379. 
VEDADO 
^ vende, sin intervención de 
corredores, ia casa número 
118 de la calle 14, entre 11 
J13, con pisos y techos mo-
wrnos y completamente se-
cada de las casas colindan-
tef. AI fondo del solar, que 
J»de7.50 por 50 metros, hay 
«es cuartos de ladrillo y te-
P 6,1 magníficas condiciones, 
informes, acudan a 16, 
mero 11, esquina a 11. 
Wefono F.4379. 
29 sp. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo « n la calle Damas casa moderna, 
dos plantas, fabricación de primera. Sala, 
saleta, cuatro cuartos. Kenta 230. E s una 
ganga. Informan: Obrapía, 32. De 9 a 
11 y de 1 a 4. M. Arés. 
u r g e n t T v e n t a 
E n el barrio de Jesús del Monte, por 
los carros de Luyanó, Malecón, vendo 
una gran casa. Portal, sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. E s propia para nnmero-
ra familia. Su precio es baratísimo. Más 
detalles: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 1 
9. 4. M. Arés. 
h e r m o s a ' p r o p i e d a d 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno, con todas las comodi-
dades necesarias para una familia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e instalación e léctr ica; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sas lámparas propiedad de la casa. Su 
precio es en proporción. No lo alquilo 
porque necesito henderlo. Informes: 
Obrapía, 32, De 9 a 11 y de 1 a 4. M. 
Arés. 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Se vende un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte, 19, altos .De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Se vende un lote de 1.S0G varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Traspaso el contrato de uno de los me-
jores solares de ese gran Reparto, ml_ 
de 11.77 frente por 41 do fondo. E s una 
ganga. Informes: Obrapía, 32; de 1 a 
4. M. Ares. 
S5624 B oc 
8 oc. 
EST^RMiCÍMIENTOS V a R ' O S 
SE V E X D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, en punto cén-
trico y de mucho trnsito, con tí afios de 
contrato; no paga alquiler y queda en 
beneficio de la casa $30. Tengo un lo-
cal propio para Sucursal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato. E V E X D E SOLAR E N I iA C A I / L E 
A? ua 
Teléfono A-4543. 
RE P A R T O E L R U B I O : S E V E N D E , E N la Víbora, Ueparto E l Rubio, dos so-
lares Juntos. Mide cada uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte, 
19, altos. De S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende manzana y media de terreno, 
bien situado, está a una cuadra de la 
Calzada, se da barato. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 2. A l -
berto. 
S A N T O S S U A R E Z 
Ganga: a 10 pesos vara, que vale a $14, 
se vende, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 12G3 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
te con un buen fondo, para una indus-
tria es un buen negocio. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
Q E V E N D E , POR N E C E S I T A R E L D I -
O ñero, un magnífico solar, de esquina, 
err lo mejor del Reparto Santa Amalia, 
mide 17X30, a una cuadra.del parque, se 
puede pagar a plazos, es lo más alto de 
este Reparto, precio a 4 pesos vara; 
también vendemos en el reparto, antes 
de llegar al Naranjito, un magnífico te-
rreno de 24.000 varas, con toda vía de 
terreno; para más informes: Monte y 
Cárdenas, café Ureta. Teléfono 1-2370. 
3G638 13 oc. 
A LOS L E C H E R O S : SE V E N D E UNA lechería, por tener que abandonar 
el giro, en Aguila, 238, esquina a E s -
peranza. 
36612 6 oc 
i ^ A F E , VENDO, CON DOS E A B I T A -
comunicación, propio para industria en \ J c i ó l e s , en los altos. Vale mil dos total o en parcelas de 1.000 varas; tam 
bién se da en ganga. Informes: Salud, 
20, altos. Señor Bárcena. 
35573 30 s 
cientos pesos, l'epe Antonio, 9 y medio. 
Guanabacoa, 
36655 l 
T I 1 ' P o ^ ' y E í T ^ I ) I A ^ I A ^ ! : ¿11° Porque los T r i s J l e s que les Propor 
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento P01" 
llares, están con'Ksntos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran «mtianz» 
nnfnno 1„„ __i„ „ i _ _ loo nrOOOrClO-a $200, contrato 6 y medio afios. Pre 
cío moderado para dos que quieran tra-
bajar. 
UN C A F E , CON 7 ASOS C O N T R A T O , vende $300 diarios, sobra alquileres, 
su precio es moderado. 
TENGO C A F E S D E VARIOS P R E C I O S , bodegas, fondas y cuanta clase de 
establecimientos se deseen. Informa: 
Rulz López Monte, café Cuba Moderna, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono 
A-5358. 
36051 1 oc 
VENDO M A G N I F I C A BODEGA, D E J A libres de $500 a $600 mensuales; no 
paga alquiler; no tiene competencia; 
contrato cinco afios; se dan facilidades. 
Véame. Muüiz. Lealtad, 125-A. 
36062 1 oc 
nan son de la mejor calidat y conser-
van sus ojón. 
L a armazón tiene que ser c<>TTeiS<!r' 
mente elegida para que se adopte Dien 
a la cara, pero la calidad se deja ai 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Se vende una mueblería Compra ven-
ta bien surtida. Cuatro años de con-
trato. 60 pesos de alquiler. Informan: 
Monte, 485. 
36294 30 sp. 
SE V E N D E , MUY B A R A T A , UNA V i -driera, por encontrarse su dueño en-
fermo. Deja ocho o diez pesos diarlos, 
con un buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Sefior Bolaüo, Manzana de Gó-
mez, 329. De S a 10.. Teléfono A-93S4. 
36120 . 1 oc. 
BUENA OCASION: VENDO UN C A F E de esquina, con gran local, con con-
trato y poco alquiler, en el mejor pun 
VENDO UNA EN 3.500 PESOS 
Vale el doble. Tiene cinco afios de con-
trato. No paga alquiler. Tiene casa para 
vivir. Bien surtida y buenos enseres. 
En Marianao tengo 4 bodegas. 
Desde 11.000 a 2 000. Todas tienen con-
trato, hacen buena venta, bien surtidas 
y comodidades para la familia- Son bue-
nos negocios. Se dan a prueba. Informa: 
Manuel Fernández, Reina y Hayo, ca-
VENDO UN CAFE 
E n 6.500 pesos, en el centro óe la dudad, 
calle de mucho tránsito y comercial. 
Tiene ü afios de contrato, paga 10 pe-
sos de alquiler. E s un negocio para el 
que tenga ganas de establecerse. Infor-
ma : Manuel Fernández, Belnai y Rayo, 
café. 
VENDO TRES CASAS 
Una en Cádiz, en 10.000 pesos. Renta 100 
to de la Habana UltHno precio 8.000 pe- "esos.; Otr* en tVbrica 12.000 pesos, ren 
BUEN NEGOCIO 
O de esquina en Estrada Palma. 40 por Cp v p n J - Ia n<rpnria A» m n / l a n v a e 
40. con un total de i.goo metros, a io 436 venae ia agencid ae muoanzas 
I pesos metro. Otro en el Parque de Men- i " I - p Y Í r A m A n a " mn K n o n m í 
; doza, 26 por 35 varas, a s pesos vara. ^ txiremena, con ouen nu-
total 900 varas. Una parte al contado y m e r o dt> c a r r o s V fuipnne m i i l a c v 
el re.Jío a pagar a plazos. Infoima- se-i u l c r u u c l-<"*OS y DUenaS m u í a s y 
ñor Bolaño, Manzana de Gómez, 329. De < | | n r a m i n n R u o n I n r a l n a v a «ntav 
8 a io. Teiífono a-9384. ^ c»™01». ouen locai para guar-
1 oc- Idar. Trato directo con el dueño. 
Alberto 
36-1S1 
CALLE SAN RAFAEL 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar. 
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más in-
formes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
OPORTUNIDAD 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
en las alturas de Marianao. E s de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrapía, 
32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. 
$45 el metro. Se vende un magní-
fico terreno en el Vedado, situado en 
calle de letra, cerca de 23, midiendo 
23 por 44 metros. Informan en San 
Rafael, 2>£, bajos, entre Basarrate y 
Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36252 9 oc 
sos. Informa: seüor fíblaño. Manzana de 
Gómez. 329. De 8 a 10. Teléfono A-9381. 
36120 1 oc. 
SE V E N D E UXA BODEGA, VOK R E T I -rarse su dneflo, «iuo vendo le H a 8 
mil pesos men«;.i:i.'.>i. Se da a prueba, 
pudiendo dejar parto del capital, sier.do 
nersona formal. Iníw'man: Obispo, 46. 
De 4 a 0, sefior Bolaños 
36120 1 oc. 
SE V E N D E UN KIOSKO D E B E B I D A S en 750 pesos, con buena venta y 8 
pesos de alquiler mensual. Razón en la 
( Vidriera de Amargura, 31. De 8 a 10 y 
de 1 a a 
35441 4 oc 
SE VENDE, A UNA CUADRA D E ZA-pata, línea doble, entre A y Paseo, 
1506 metros, propios para industria. I n -
forman : Marqués González,12. 
36090 1 oc 
V ENDE UN HERMOSO S O L A R D E 
Ina, de 20 metros frente por 40 
Sol, 125. Urge su venta. 
3645 SO 
BA R B E R I A , SE VENDE E N E L CEN-tro de la Capital; buen contrato, 
amplio y ventilado local, 4 sillones. $500 
horas en la Calzada de J e s ú s del Mon-
SE VE esqu 
T>ODEGA C A N T I N E R A . CON 2.600 P E -
J_> sos al contado. Se vende una en 
3.750 pesos. Tiene contrato, buena venta 
y casi todo cantina. Razón en la Vidrie_ 
ra de Amargura, 31. De 8 a 10 y de 
1 a 3. 
35441 4 oc 
GRANDES NEGOCIOS 
Compro y vendo casas y fincas rúst i fas 
v toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapía. 32. De 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés. 
35624 5 oc. 
Víbora: vendo preciosa casa moderna. 
Tiene sala, saleta, dos cuartos, come-
dor al fondo, lujoso baño, garage para 
máquina grande, dos cuartos de cria-
dos con servíc os. patio y traspatio. 
Está desocupada, tituada en lo mejor 
de la Víbora, entre el tranvía y una 
hermosa avenida, no muy lejos de la 
calzada. Elengatísima terraza de co-
lumnas y cielos rasos. Es casa de gus-
to. Se da en precio de verdadera gan-
ga. 16.00 pesos. Informa: Chaple, Con 
cepción, 29, entre San Lázaro y San 
Anastasio. Teléfono 12939. 
DOS MIL PESOS A L CONTADO Y 1.000 en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnífica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34S47 14 oc. 
Vendo: en Jesús del Monte, dos lo-
tes grandes terreno llano, o uno solo, 
divididos calle por medio, fronterizos, 
en lugar de gran porvenir, para indus-
trias y casas para rentas, dejaré hipo-
tecas si quieren» Un solar grande, fren-
te la brisá, pasaje alto, alegre, fresco 
y muy saludable. Informa: en el Banco 
Español, el Conserje. 
alta, tiene fabricado parte que produce 
de alquiler 100 pesos, tiene más de la t e '^ l íCA "na^£3l' 
mitar del terreno sin fabricar, tiene pía- | ^8864* ireria 
no aprobado para fabricar la esquina; 
que quedará a beneficio del comprador. 
Para más informes: San José, 111, fun-
dición, pregunten por Certrero. 
34951 30 a 
"tTEDADO: VENDO SOLAR D E 14X36 me-
V tros, en la c a l l e é , y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21. esquina. Su dueño: 
Monte. 60, bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4- • ' • -33796 _ 7_oc 
Q E V E N D E UN SOLAR, E N L O MAS 
céntrico de esta Capital, propio pa-
ra un garaje u otra 'industria, mitie mil 
catorce metros, buen negocio. Informan: 
Merced,^ 12. Señora María R. 
3604S 1 oc 
1 oc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
SE V E N D E E N GRAN H O T E L , CASA nueva, gran contrato, y un gran ca-
fé una buena vidriera Je tabacos y ciga-
rros. Informes: Factoría y Corrales. 
Café, de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso. 
35071 1 oc. 
QE V E N D E E N 2.800 PESOS UN P E -
O que2ío establecimiento de bebidas, con 
buen contrato y más de 40 pesos diarios 
de venta. Razón en la Vidriera de Amar-
gura y Habana. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 4 oc 
a 145. Informa: Manuel Fernández, Rei-
na y Rayo. café. 
36356 29 BP. 
S 
E V E N D E L N T A L L E R D E COSTURA 
se cede el contrato de la casa en que es-
tá instalado. Informa: C. Estévez. Calla 
Belascoaln, 86. 
35960 2 oc 
W Í í E K O E 
36541 4 oc 
alto, en cueto y Compromiso, a una Centro General de Negocios Me haro 
, de Luyanó, a $10 0 b 
VENDO 1384 V A R A S D E T E R R E N O lt ,  Cueto  * 
1 cua.ira de la Calzada _ 
Kara, informa directamente su dueño, cargo de comprar, vender, traspasar 
F . Salas. Amargura. 55, altos. • • ' • , . . 
toda clase de establecimientos, hote-
H I P O T E C A S 
DI N E R O D I R E C T O P A R A H I P O T E -ca, $20,000, en junto o fraccionado; 
no cobramos comisión. Acosta, 25, ba-
jos, únicamente de 12 a 2, menos los 
sábados. Teléfono A-2223. 
36&14 S^oc. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , L O DOV desde el 8 por ciento en adelante, 
con buena garantía. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
36505 1 oc. 
Hipoteca: Tomo directamente en hi-
poteca, por un año, prorrogable 
a otro, ciento veinte mil pesos, 
($120.000.00). Doy en garantía mag-
nífica propiedad en el mejor punto de 
la Habana. Doctor Alemán*. Tejadi-
Vi d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s , | lio, 34, altos; de 1 a 5 de la tarde, .quincalla y billetes, en nunto comer- 36554 2 oc 
cial, se vende barata, por tener que om 
barcarse su dueño para España, infor-
ma: José Orol, en el Café E l Fénix, 
San Ignacio y Amargura. 
35902 30 sep. 
35016 
OJO, GRAN GANGA, OJO les, casa^ Je huéspedes y de inquili-
Se vende un solar en Lawton, 9 por nat0) cafés, fondas, bodegas y gara-
20, a 8 pesos. Es de esquina, com- ges> Oficina: Monte, 19, altos, Telé-
MANUEL LLEN1N, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
¡ casas, solares y establecimientos. Da 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
GANGA VERDAD 
EN $8.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
50.000 pesos se desean colocar en pri-
mera hipoteca sobre finca urbana, 
dentro de la Habana, al diez por cien-
to. Informan: Agustín Sancho, Amar-
gura, 94, altos. 
362 29 sp. 
35'J 11 30 S 
Se vende un solar, esquina fraile, mi-
de 15.53X35.38 varas fondo, calle He-
rrera y Melones, Reparto Concha Land 
Co. Informa: Tata Pereira. Gervasio, 
78. Habana. 
; pletamente plano. Compostela, 65. De- fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2. g n t S ^ 
I partamentos 9 y 10. Alberto. 
36428 3 oc- j ——¡ 
SENDO UN SOLAR, R E P A R T O LOS Se vende \in café y restaurant bien sl-Pinos. 764 varas. E n la mejor aveni- tuado. En los altos tiene 24 habitaciones-da; fabricado ambos lados, incluso el Hace esquina el café. Hace un promedio 
gran chalet tdel administrador de la de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
l,, R. RIAÑ0 
jji e y Notaría de los doctores Ro-
ComT , y y Sánchez Víctores. 
it Patela, numero 19; de 8 a 11 y 
a 4. Teléfono A-7408. Compro 
3P/4n6 29 sp. 
• 5 ° casas Y solares, facilito dinero 
Sód? •Ca' 611 todas cantidades, con 
™ * mterés. 
^ «n la vílf 8usto. vendo precios pnaA C'r,a> calle de San Frai 
MANUEL LLEN1N, Corredor 
Compra y vende casas. 
Da dinero en hipoteca. 
Compra y vende solares. 
Compra y vende establecimientos. 
Rapidez, seriedad y reserva. 
Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 121 
a 9. 
35500 30 8 
35006 30 a 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UNA MAG-nífica casa, próxima a terminar, en 
, la calle Mendoza^ y Santa Emilia, a dos 
W r ^ i ; in ^1de1San 5ran-1 cuadras del carrito, compuesta de por-
^aci6n. < e La JC3lzafla- moderna i tal sala recibidor, cuatro habitaciones, 
con *LA<> meJor, mide 6.50X40 gafería baño, comedor, despensa, coci-
na, garaje y servicio de criado y un 
gran patio, propia para familia de gus-
to. Informes en la misma: Keparto San-
tos Suárez, Je sús del Monte. 
36187 fLüC— 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E pró-ximamente vendo muy barato lo si-
guiente : Una casa en Campanario; una 
en Puerta Cerrada; otra en San Nico-
lás ; otra en Sitios; otra en Animas; 
otra en Espada; otras dos en Aguila y 
tres en Maloja; una finca rústica a 40 
minutos de la Habana, en la carretera, 
agua fértil, tierras, tres caballerías, la. 
de la., en todas estas propiedades faci-
lito el pago dando plazos. Informan: 
Prado. 98, altos, de 9 a 11 a. m. y de 
12 a 2 p. m. en Prlmelles, 12, Cerro. 
35795 20 • 
íi?8- ¿ nVL. , eíor, i  .  
& «• com^'^1-, sala. 3 habitaciones. 
^ 0 í Para n^1 /oncl0- hnen hafio. dos 
y tras"1* d08. cocin« de Kas * ¡ 
W a . P*"0 «-«n frutales, se en-1 
. 0 Í22.000 acto de la venta- 811 
^ ^ d Í T i v - o - ^ 5 3 - moderna, de es-
HV01» estihil0'. ^ compone de un 
/ • renUn .oon'fc'miento y seis casi-
j , . su precio $20.000. 
W Plantas ^ 
f a b r i c a r 6 " ^ 0 ^ ca8a aca-
HÍT cerca S p - 6 " la call« de Cien-
DWIonte . Precio $70.000, " 
Z/1" ^ «álo¿oa' en ^ calle ^ S 
^ ^ c i n ^ manipostería y tejas, 
^f*,*5-5*) pS,r,?aíl0 y traspatio, su 
J j ^ o A-740& Rlano- Compostela, 19. 
30 s 
an 
^ n c t ^ l ^ c i o n comercial 
Í ^ V B B' FERNANDEZ 
S 4» P r̂o13 r ^ 6 la8 flrmas Ban-• V v . ^ e r a j a ^ Gómej! Mena e Hijo y 
SOLARES YERMOS 
compra y vende ca-
•- rtirT es en todos los Repar-
^ S ^ v ^ hipotecas. Ban-
S J » ^-U^i. 200 y 210. Telefono, 
3 oe 
VENDO SOLAR, ESTRADA PALMA, con 800 varas, un garaje y un cuar-
to, tranvía a media cuadra, a $11: por 
alií todos venden a más precio. Mitad 
en hipoteca. Habana y Obrapía, som-
brerería, 10 a 11 y 3 a 4. 
36CS1 2 oc 
Q E VENDEN 623 METROS CUADRADOS 
O En San Lázaro y calle N, esquina. In-
formes : J e s ú s Mana. 3o. De 12 a 4. Doc-
tor Perjomo. A-17G6. 
30695 6 oc 
V E N D E M O S 
en 
C O L U M B I A 
frente a las casas en 
construcción por Rafe-
cas, Maciá y Cía. Un 
solar de esquina, con 
acera y arbolado. 
1 . 0 0 0 varas. 
$ 1 4 vara. 
Situado a sesenta metros 
sobre el nivel del mar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
Teléfonos: 
A . 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
Compañía. Manz.ana 73, solar número 4. L i 0 * . ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ - ' • i S / * 0 ! : 
Precio. 3.25. Infora su dueño. Factoría, «Mía informes: Monte 19, altos. De 8 u 
6. Teléfono M-9333. j10 7 de 12 a 2. Alberto. 
VENDO DOS S O L A R E ^ E N L A VIBO- F A R M A C I A ra, ampliación de Mendoza. Gran' . „, ,„ . . . ¿_ 
Avenida Mayía Rodríguez, marcados con Se v e ! ± , . ® n Ifl ^ S S í ilLSSt^r„TÍ 
los números 5 y 6. Manzana número 7. 'ina • S S j t e , ^ * J 0 ? * * ? ^ S ^ S ^ U ^ A I 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada buena farmacia que hace un promedio de 
uno. Se venden juntos o separados. Poco l l * n & J J L ^ . ^ f ó f ^ J ? 1 ^ * ^ 
desembolso, resto a pagar a la Compa- sa es\& mal hendida por su dueño te-
nía. C o m p l é t a m e n t ^ a í o y a la b r L . ^ ^ l i ^ & r ^ ^ ^ O 1 ^ 
^ l ^ l S ^ ^ ^ A S S í f S s ^ ^ o ^ , Tn Ĵ̂ icT r̂. Mendoza, ampliación de Almendares. ííVJ >r«^*„ m „ i r t Z a o •r, . i „ „, /^_„„ Más iniormes: Monte, lu. altos. De o a Entre la * uente Luminosa y el Gran Ho- í o ^ d¿ « • « Aihí>rtn tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 10 y ae i - a » Alberto. 512. Completamente llano y a la brisa.: c^ „_ „ .„„, ,„ v»*» Informa su dueño: Factor l l , 6. W n o f ^ * ^ ^ J * ^ ^ 
* .(¿ofiQ n I y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
., ó0.-"'d_ _ _ u _oc- 1 ce un promedio de 140 pesos diarios. 
SE V E N D E UN T E R R E N O , CON 71í junto con !£.• vidriera de cigarros y quin-varas, de esquina, en la sexta Ave- calla. Para más Informes: Monte. 19, al 
V 1 
nida, Buenavista. 
\ ranza. 87. 
i 36195 
Informan en Espt - tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
78. Llenín. 
VEAME, NO PAGUE GANAS 
BUENA INVERSION: SE TRASPASA un crédito de 1.000 pesos en hipote-
ca, al diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocho al diez por 
ciento. Para Informes: Manzana de G5-
mez, 320. Teléfono A-9384. De 8 a 10. 
E n Obispo, 46, Guanabacoa, de 4 a 6 de 
la tarde, señor Bolaño. 
36120 i oc. 
DINERC 
todas 
y los Re-f . n l T ^ ? POr m} ^nducto no paga lcYñridad^, para la^ habana j ganas. Soy el que más odegas tengo en partos Gisbert Aenlla v K a t ^ , , ^ k 
venta, en todos los barrios y de todos K r l £ A - K W * ^ " V « 12. lseptuno' bar 
precios, cuyos dueños las dan a precios ¡ 34127 
módicos por necesitar vender. Figuras, 1 9 oe 
78. Manuel Llenín. P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO 
las siguientes partidas, dos de $20.000 
R U S T I C A S 
9 oc I/"1 ANCA: E N 700 PESOS, QUE V A L E ! !lf,í°¡ í contrato, garantizando de venta 
' Í T 1.000. Por asuntos que se le dirán l o ™ ^ *}Kufas. W. Teléfono A-C021; de 
flor. BA vpnflo un nnoctr» rf» a l^lenln. 
CARBONERIA 
¿ S , y JíL?Íír}>6n.a. tasación, vendo 
ares y huevos, que hace una venta de 
50 a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
reí 10d 23 s 
FRENTE AL PALACIO 
PRESIDENCIAL 
se venden u?ros lotes de terreno, 
muy bien situados y con alguna 
fabricación. Todos pormenores: 
Beers y Compañía, O'Reilly, 9 y 
medio. 
FINCA E N L A P R O V I N C I A D E Pl^pide . Punto céntrico. Alquiler 32 pesos ¡ Ra^?onerIa, esquina, moderna, cerca de nar del Río, se vende, mide 83 ca- mensuales^ Más informes: Monte, 19, ai-1 ^anano. alquiler barato y contrato. F i -
ballerias. cincuenta sirven para taba 
co, caña y otros frutos, el resto para 
ganado; precio: $65,000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
Sd&ií 2 oc. 
FINCA RUSTICA 
Oportunidad: se vende finca, 15 
caballerías, propias para caña, se 
garantiza 8 ó 10 cortes, línea al 
frente y fondo, provincia Ca-
magiiey, buenos títulos a 2 mil 
pesos caballería, son 13 de mon-
te firme y 2 de potrero, mucha 
madera. Informes di señor J . 
Ferriol. San Rafael 65, al 2o. 
piso. Trato directo con el que 
compre. Se deja parte en hipoteca. 
S5887 so s 
tos. De 8 á 10 y de 12 a 2. Alberto. 
'".6481 7 oc 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
guras 78, cerca de Monte; de 1 
PO3r6204 n0Cbe- ManUe.1 L1enfn. 
4 oc 
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en 
Jesús del Monte. 14 0 
A $S.50O CADA UNA, DOS BODEGAS, ,ma, de ^ WO y en segunda tres de $5.50)3 una barrio Colón, otra calle Aguila, trat0 directo con Ramón Hermida. San-
son cantineras, alquileres baratos v con-
tratos Figuras. 7a Teléfono A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
GANGA EN CALZADA 
E n $3.750 bodega, en la Calzada Jesfls 
del Monte, seis años de contrato, deja 
5134 mensuales. Ubres, de alquiler Inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Manuel Dlentn. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.250 bodega, una cuadra de la Cal-
zada, otra en $6 000, cerca de Henry-
Llay, la-s dos surtidas, cantineras, buenos 
^ M a n u ^ l " i f f i r S barat0S- FÍSUras' 
CAFE SIN CANTINA 
En $2.200 café sin cantljia, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
O E VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -
D i i j i ' O pacos, o años contrato 05 n ^ , «i Por tener que ausentarse del país su quiier, punto inmejorable s i son ^ * ' 
. - j j-4. j timo Precio. Jesús Paredes SuárP^ i ^ . 
dueño, se vende una acredita casa de de n a 12 y de 6 a a ^arez . 135; 
modas, con contrato del local. Punto ¡ • 30 g 
inmejorable. Se trata solamente c o n l V ^ t h m ^ t o ^ ^ ^ ' qn8 
personas solventes y dispuestas a ha-! T f o T e ^ s ' d ^ . K a vmean£ ^ 
cer negocio. Dirigirse a Domínguez, ^ ^ f f ^ u T n a f i r Iriforman: 
Apartado 1650. 29 8p. 
_3G440 20 sp. 
La mejor ínversióa: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO.^ 
Cortina y Céspedes. De» 
parlamento de Real Esta» 
te. O'Reilly, 33. Teléfonw 
A-0546. M-2145. 
t a l 
VE X D O F I X Q U I T A , D E DOS C A B A -llerías. carretera al frente, parade-
ro del tranvía eléctrico, en el fondo 
agua muy buena y abundantísima, cer-
ca de la Habana. Buena para recreo, 
cultivos y vaquería. Informes: Teléfo-
no F-4441. 
MOM £9 s 
MANUEL FERNANDEZ 
Compro y vendo toda ciase ele estable-
cimientos en boclegas y cafés, tengo mis 
práctica que ningún corredor. No com-
pren sin verme. Doy dinero r<obre pa-
garés a personas conocidas. Informan: 
Manuel Fernández, Reina y Rayo, café. 
36357 5 oc. 
Se necesitan ochenta mil pesos en hi-
poteca sohre valiosa finca rustica en 
la provincia de Camagüey. Informan: 
San Lázaro, 250, bajos, ciudad. 
1 oc. 35819 
CAFE ' ! T T - V " ^ ™ Dl? P E S 0 S p A R A HlT'O 
I KJ hipotecas, préstamos, pagarés, "«« 
Vendo una bodega en Calzada. 
en 14.000 pesos. Vende 200 pesos diarios 
la mitad cantina. Seis afios de contrato. 
Tiene comodidades para familia. Se da 
a prueba. 
GA? b NGA: VENDO U X A CANTINA, E N 
C 783 M 25. 
"\TENDEMOS F I N C A D E 12 C A B A L L E -
V rías, toda cercada, terrenos propios 
de cultivo, a un kilómetro de carretera 
y i y media horas de la Habana, muy 
coi de chuchos y batey de un buen 
Central, con un negocio de poco gasto y 
Í ^ V Í ^ t ! ? ' aleÚn cPnaT?0' bílen P0ZO con i^lASA D E MODAS SE V E N D E CON T O -
motor Informes: San Francisco. 66, entre Kj das las existencias Tiene contrato 
ta , ! l ¿á2aro y-San Anastasio. Je sús del punto e t e t r l ^ I ¿ o ^ : 
baña, Gallano y San José. 
2 oc I 36145 * mn 
' fructos alquileres desde 
ncas. Prontl 
(Reina) 
moa¿aTostllcIero E1 Central. Monte. 250. 86816 11 oc 
ría y Compostela, café. 
36313-14 
SE VENDE 
Por no poder atenderlo su duefioi 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, í í i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zález . 
P. «M-W 
44401 10 oc 
1 oc 
Monte. 
C E V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN 
O tinera, sola en esquina, contn 
afios, no paga alquiler, se vende 
4 POR 100 
De Interés anual sobre t o ¿ ^ los <T«nA. 
sitos que se hagar en el D^pa rtame^S 
de ^horros de la Asociación de Defen-
dientes. Se garantizan con todos los Oto 
nes que posee la Asociación No. ¿L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m 1 « 
r ftDoI a 9 d« la noche. Teléfono Á-M17, 
FACILITA DINERO 
s do" juntos e'n S ' g í l n í ! ^ en to-y sus Repar-u s,   i ner. se e cie un ca- toa toda» ñaniin^ i> « f "epar« 
fé en siete mil pesos. L a mitad al con- ¿ « D l e U r l M r S . t Í u ^ Préytamo,, , 
tado, en Monte y Cárdenas. Informa n t e O l ^ B M ^ f ^ ^ í ^ ^ . Paí«rá. 
Domínguez, en el café. i ,h5,"° t " f l . _ - valores cotizables. (Se-pignoraciones de valores cotizables, i ledad y reserva en las oneraclnna^ 
3 oc i Belascoaln, 34. altoi: do l a 4. J u m P é ^ i : 
P Á G I N A D l f c t i ü t H Q ü t A K i ü ü't L A M A K U N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 0 A f l o j j a x y i U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
T MAÍlFJAnnRA^ 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k í 'ALLE M KVi : , en-A - E D A D O : KN I . A - C4ara 
V tre y G. ^ Criada fie mano y 
Be solicita ""a.nb"ea Para corta, fam la. 
^ y a ^ u r b u T n ' s ^ l d o y ropa lim-
pia. 4 oc 
36621 . - -
E M A -
entre 
151 y 23, Vedado 
36623 
oc 
5 5 SOLICITA V>£ji™StX*l¿fs%t 
b dora, de « 5 2 ^ Tulipán IQj 
ra un nluo recion n^clt,°¿lt:.fonoP A-315Ó. 
después de las l-í a. m. leiw 1 oc 
36685 
O un matrimonio. Sueldo $30. San Ma 
riano, entre P r í n c i p e Astur ias y Felipe 
Poev. V i l l a l losa. 
36620 1 oc 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc 
C?E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A / C A R L O S A R I A S V E L A S C O , E S T A B E E 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, I'A.RA un matrimonio. Aguacate, 44, altos. 
36707 - nc _ 
SK S O L I C I T A l'NA C O C I N E R A P A -ra corta familia . Sueldo, 30 pesos. 
En Obispo, n ú m e r o 105, altos de la cami-
se r í a Unión Club. 
365S1 3 oc. 
\ J cido, AlambiqW, 80, Habana, desea 
saber el paradero de sus hermanos Jo-
ra ^surtok^^fauffia1?03 apellidoa; pa- A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
34965 30 sep. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y P A -
)CV ra ayudar a los quehaceres. Escobar, 
162, bajos. 
36589 30 sp. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N Maloja, nrtmcro 20, altos. SueMo 25 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é Gut ié r rez Pérez, natural de i 
Astur ias , Concejo Parres, Collía, para 
asuntos de famil ia , su hermano Manuel 
Gut ié r rez Pérez. Estrel la , 53, Habana. 
36407 30 scp. 
SE D E E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é García Vüzquez, que lo solicita 
Juan a^ado para asuntos de sus pa-
dres. Domic i l io : Universidad, n ú m e r o 20, 
35672 6 oc. 
$ 5 . 0 0 U N O . 
pesos. 
36607 30 sp. 
xolicita una criada, en San Fi 
S c ^ 147, Víbora, entre Pommr y blanca que de color; 
I 'KADO, CO, BAJOS, HE SOLICI-
i una buena cocinera, lo mismo 
sueldo ?35. 
8a. 
36666 1 oc 
- ^ ^nT TfTTA U n a c r i a d a , p l n i n -
servir mesa. ^ oc 
36685 
•t1v S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
S no e n P r a d o , 86, bajos; no importa 
que sea recién llegada. 1 oc 
36661 
Se necesita una criada, para casa pe-
queña de un matrimonio extranjero. 
Vives, 149, establo. 
36675 - ^— 
rinr .TOlTO UNA BUENA C R I A D A , for-
S í a f y t ramadora . Para una c a ^ 
chica, que sepa repasar. Prado, 20. Buen 
su3e67rí L g ¿ 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n q u e s e p a s e r -
v i r a l a m e s a . B u e n s u e l d o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 
36606 
1 oc. 
1>AKA MATRIMONIO SOLO, S E S0li<l-
A ta cocinera que sea l impia y sepa 
su obligación. Estrada Palma, V3, es-
quina a O'Furr i l , Víbora. 
3647S 30 sep. 
SE S O L I C I T A UNA MI C H A C H A D E color, • para cocinera; tiene que dor-
mi r en la colocación. Informes: Línea , 16, 
entre L y M, Vedado. 
36515 30 sep. 
S' l | S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O criada n,ue entienda de cocina; ha 
de traer buena recomendac ión . Vedado, 
calle C, numero 207, altos, entre 21 y 
23. Teléfono F-2137. 
1 oc-
CJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ^ d U E 
KJ sepai su obl igación, en Zapotes, 3. 
J e s ú s del Monte; es poca famil ia y se 
paga buen sueldo. 
36533 30 sep. 
3 9 . 
30 sp. 
Q E S O i l C I T A UNA MANEJADORA que 
í ) sepa entretener los n iños , en Ebco-
bar 162, bajos. Sueldo, 25 pesos 
''.tVVSS 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A O GUIADA que ayude a la cocina; sueldo $30; 
puede dormir fuera o en la colocación. 
Obrapía , 85. 
36542 30 sep. 
Q E ~ S O L l C l T A N DOS CRIADA.S, CON 
referencias, una para cocinar y a l -
guna limpieza, otra para servicios de 
mano. Sueldo $30. Calle N, número 7, 
Vedado. 
36455 30 s 
1E SOLICITA UNA C R I A D A DE ME-
) diana edad, para Bernaza. 60,_ altos. 
36517 
30 oc. ! Q'E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
O Industr ia , 121, bajos; no tiene que i r 
a la Plaza y puede dormir en la co-
locación o fuera de ella. Sueldo conven-
V A R I O S 
Se solicita un muchacho, de 14 a 18 
años, para un sasatrería, buen trato 
y buen sueldo. Maloja, 7, sastrería. 
SE S O L I C I T A l 'ARA OFICINA D E doctor americano, una mujer u hom-
bre aue sepa perfectamente la escri tu-
ra en español , sea honorable y ^e muy 
fina educactón .Por correo: M. M. 
l iobert , General D'cliver, Habana. 
3661:; 8 oc. 
Auxiliar de escritorio: español, con 
buena letra y nociones de contabili-
dad y mecanografía, se solicita para 
almacén importador. Casa, comida 
y buen sueldo. Solicitudes por escri-
to a: señor M. P. Apartado 2021. 
36625 3 oc 
SE S O L I C I T A P A R A UNA A G E N C I A ' de vapores, dos t aqu íg ra fos o tar | iu-
s en Ing l é s ; t ambién un hombre 
limpieza de oficina. Oficios, 24 y 
g r a í a 
para 
26. AVurd Line. 
36635 
[ A T E N C I O N , C A P I T A L I S T A S 
¿Quiere usted duplicar su capital en 
una sola operaciónV Una antigua y acrc-
| ditada casa de comercio solici ta para el 
¡ financeo de un i m p o r t a n t í s i m o objeto 
vendido de procedencia alemana, el ca-
pi ta l do 50.000 posos, aportado por una 
o varias personas que scríin garantiza-
dos y reembolsados con sus utilidades 
dentro de breve tiempo. Aproveche el 
cambio favorable. No se t rata con curio-
sos. Interesados serios, d i r í j a n s e "Ex-
cehente Oportunidad' ' . Apartado 17.83, 
Habana. 
30402 29 sp. 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 |1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0(1 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Deslnfestante $2..,$0 jcalfln. ' 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 miL 
Cartuchos con piletas $7.00 mil. 
Vainilla í l 00 Uhra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
-r , Puesto en bu casa. 
Mano.->ndo el dinero en »iro postal 6 
ebeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A N DOS L A V A N DERA.S, para la Granja del doctor Delfín, se 
pagan veinte pesos al mes, almuerzo y 
comida y los viajes en los carr i tos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35561 5 oc 
T R A B A J A D O R E S 
M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a l a s m i -
n a s de M a t a h a m b r e . H a y c o n t r a -
tos de p o z o s , c o n t r a p o z o s y r e a l c e s 
q u e d a n de c u a t r o a o c h o pesos . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
30 so. 84819 
Para los que tienen talleres de cos-
tura: se venden dos máquinas de ha-
cer ojales, marca "Grandiosa," la me-
jor, tiene su motor alemán. Se dan 
muy bafatas. Informan: Amargura, 
13, altos. Uruñuela. 
36494 7 oc. 
r p R l T l RADORA DE PIEDKAS : SE 
X desea compraj: una, que es ló comple-
ta y en buen estado. A. Ueyes. Troca-
dero. 72 y medio. Habana. 
36319 29 a 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE MOTOR usado, de ííO caballos, 220 voltios, 
t r i fás ico . Est.l casi nuevo, se g a r a n t i ó 
su marcha, informes: Antonio 'Jar^l j , 
Universidad, 4. Teléfono A-18M. 
36288 29 sp. 
I Venta de una locomotora: diez rué-
I das, con peso de cerca de 60 tonda-
I das, foco eléctrico, equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D. J . Coughlin, Palatka, 
Florida. 
O E VENDE EN MONTF ^ 
nífica caldera de cas 'ft60, ^ \t 
ca W i l l l a m Kane v , ^ ' í c ^ a l i b , * 4 * » 
Water S t i l l . todo IneZ ^ s t l 1 ^ 1%: 
cios sumamente ba ra ta 6 da * 
torios. Alontt, 50. S f o J Para lah?r*-
35711 telefono A-&032 bora' 
U n T a n q u e de H i e r r o 3 5 ^ , 
d i á m e t r o p o r 125 pies Í ^ ^ 
s t r a ? P e d . c o n planchuela de " 
l 4 en p a r t e de abain u 
5 ! 8 " en la p a r t e a r r i b a 
9 0 0 . 0 0 0 galones . Listo p ^ ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . National S ^ l r 
L o n j a 4 4 1 . Habazva. Co' 
SE SOLICITA UN TEI-EFONISTA PA-_ ra l íneas de ferrocarri l y un electri-
i o pa l impiar bien. H a de traer refe-j oista para planta de BTa) K W . Informa 
O O E I C I T O UNA B U E N A CRIADA, P A -
S 0 " " * * servicio ^ cabaUcro .61o y 
de nosic ión; sueldo ?4o. ORe iny , t-, 
pisoPprimero. entre, VUlegae; y Aguaca-
te- a todas horas. Señor Koig. 
ses-'j-.i i_2ü^ 
O E D E S E A UNA C R I A D A P A K A T O -
® do el servicio de una senora sola. I n -
forman: San Nicolás, 170, altos, entre 
30 g g £ . cional 
364(2) 
for an 
Estrel la y Malola. 
36473 
Se solkita una buena criada de mano, 
en Angeles, 77, bajos. 
5 oc 
36534 30 sep. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A 
para famUiA americana; sueldo $40; dos 
para cuartos; o t ra para i r a Nueva \ o r l j ; 
o t ra para cabllero solo, sueldo ?4.>; dos 
camareras para H o t e l : dos mfis para ca-
sa h u é s p e d e s ; dos sirvientas clínica.; dos 
depend ien t a» eati. í>a.ru. Alorún, $a0. Ha-
bana, 126^ 
05619-29 1 oc 
SE SOLICITA UNA. COCINERA, PA-ra el campo, para cocinar para dos 
caballeros de edad. Se pagan viajes, ca-
sa y ropa l impia. Sueldo 40 pesos men-
suales. Informes: San Miguel , 74, bo-
dega. 
3U46S . - 30 s 
O I R V I É Ñ T A - " s I . SuI .kCITA~PARA UN 
O matrimonio solo; he de saber coci-
nar. Sueldo $35 y ropa l impia. Lampa-
r i l l a y Compostela, altos del cafíi. So-
ñor Ortega. 
36314 29 s 
r en¿ i a s . í íayo , 37, entre Reina y Es-
t re l la . 
36031 1 0n . 
t T l ^ S O L l C I T A UN O I ^ K A R I O L A \ AN-
IO dero de t i n t o r e r í a , se le dará de $2o 
o más si se lo merece. In fo rman : U-ieSS. 
B v 11, Vedado. 
366^2 • 1 oc 
Carroño. Mercaderes, 36, altos. 
36104 28 s 
Se solicita señora de mediana edad, 
para lavar y cocinar, para corta fa-
milia y dormir en la colocación. Pre-
gunten por Anuncia, en Salud, 17, 
altos. 
3«(!4S 1 OC 
PR O F E S O R I N T E R N O : SE S O L I C I -ta nno en el Colegio de Santa Te-
resa, en Güira de Melena. Uuenas oendi-
ciones. Escribir al director del coleprio. 
36 is:; 1 oc 
Q E SOLICITA CRIADA, QUE S E P A H i T s O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que 
O cocinar para dos personas y hacer ¡ Venga a Ja casa, para la ropa de trea 
la limpieza de casa pequeña . 40 pesos ¡n igoa Sueldo S30 al mes v almuerzo. T u -
y ropa l impm Puede dormir en la co- ü p ^ n k j 
locación. Pedro Pernas, 25, Luyanó . 
36361 L".i s 
UNA COCINERA, SE SOLICITA. Suel-do $?5 y ropa l impia. Poca familia. 
Calle 6, n ú m e r o 110. entre 11 y 13, Ve-
dado. 
363;)8 29 s 
C E SOLICITA I NA COCINERA QUE 
£5 ayude en algunos quehaceres de la 
1 oc 
(CONTADOR: S E O F R E C E UNO, PO-J see el f rancés y tiene conocimien-
tos de Banca y Comercio. Di r ig i r se por 
escrito a: Villegas, 96. Lisardo Vale i rás . 
Habana. 
36676 1 oo 




Q B NECESITA T2IA COCINERA, QUE 
O ' r e ú n a buenas condiciones; sueldo 4 GENTES 
la¡ sitamos $25 mensuales y si desea dormir en h 
IriN L A C A L L E I , ESQUINA A 25, VE-Li dado, se solicita una manejadora, pa-
ra una n iña de brazos. Sueldo $30. H a 
de tener referencias. 
36567 ! _ £ £ _ 
( J E N E C E S I T A C R I A D A DE MANO, 
kj blanca y con recomendaciones. Suel-
do treinta pesos, ropa l impia y nn i for - j casa; se le proporciona buena habita-
mes. Calle 23. osQuina a 2, Vedado. Ser Ic lón . Malecón, 290. altos, entre Escobar 
ñora Viuda de h6***m- I y Lealtad. 
36312 ' l_oc_^ | 36218 0 sep. 
S" E - S O L I C I T A UNA CRIADA DE M A - I C E SOLICITA CNA COCINERA~ PARA no. para un matrimonio. Buen suel- O la casa vivienda de un Ingenio. Pro-
do. Cerro, 524. \ incia de Matanzas, buen trato, poca fa-
3632̂  29 s I luil ia. Sueldo tle 4D a 50 pesos. Informes: 
' calle L, nú .ve ro 190, Vedado 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dlligen. 
c ías para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
33259 3 oc 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C¡E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
¡O la limpieza de una botica. Se le da I 
sueldo, comida y casa. San Ignacio, 53, ' 
esquina a Luz. 
36677 2 oc 
" T H E H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
B Ü R E A U " 
Ohrapfa, 65, esquina a Compostela, altos. 
Departamentos 9 y 10. Teléfono M-30S8. 
Se solicitan personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de 
empleo, en el comercio, industr ia y ofici-
nas en general, por medio de nuestro plan 
económico, seguro y eficaz^ Honorabi-
lidad, honradez y cumplimiento son el 
lema de este Burean. Hora de oficina, 
de 10 a 12 a. m. No olvidarse, Obrapía , 
65, altos. Departamentos 9 y 10. 
34SS2 29 sp. 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A E L In-terior, que sean activos, remitan $5 
para muestras y condiciones para ven-
der ropa hecha en general; escriba a: 
J o s é Quintana López. Calle Parque. 2, 
Cerro. Habana. 
35918 so sep. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 2 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
SI quiere usted tenot no buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o estA-
bleclmiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudanies, fregadores. repar« 
tldores, aprendices, etc., que sepan su 
i obligación, llame al teléfono de esta an-
i ligua v acreditada casa que se ios fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores oara 4l campa 
CR I A D A : SE S O L I C I T A E N ESPADA, 31, antiguo, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. Buen sualdo. 
36318 30 s ^ 
ECES1TAMOS $3.000 POR SEIS M E -
ses. Pagamos 1 y medio por 100 
36197 4 oc 
N 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
O Aguila , 203, altos de Los Precios F i -
jos. 
30017 3 oc 
D E AMBOS SEXOS N E C E -
g a n a r á n con seguridad en 
a r t í cu lo s de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarios. In fo rman : Agui la , 127, a l -
tos, entrada por San José . 
36708 13 oc 
mensual de interés, cpn amplias gnran- Q E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
t ías . Dirigirse al Apartado 338. Haba- ra cuatro personas. Su única obliga-
ción es cocinar. Sueldo 20 pesos. San 
Miguel. 89. 
86181 ' 29 s 
Q E SOLICITA I NA COCINERaTdE mO-
36395 
SE i no 
1 oc 
S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
que entienda de cocina. Sueldo 
35 pesos y ropa l impia . Calle Moreno, O diana edad, para cocinar para corta 
40. Cerro. Teléfono 1-1164. 
36405 30 s 
T J N A 
s 
f;imilia y ayudar a los quehaceres de la 
casa, se nrefiere que duerm en la co-
locación. Sueldo $30. Merced, 3S, bajos. 
85768, 1 ce 
Q E SOlIÍCITA UÑA COCINERA i PA^ 
k j ra corta f ami l i a ; ha de dormir en 
la casa. Sueldo $10. Calle 21, entre A y 
Paseo, 350. 
36362 29 s 
Se solicita un buen dependiente de 
joyería, conocedor del giro y que ten-
ga referencias a ¿atisfacción. Inútil 
presentarse si no reúne estas condi 
ciones. Informan en 0'Reilly, núme 
ro 51. 
36574 1 oc. 
SE S O L I C I T A , 
de 13 a 15 años , no t e n d r á que sa-
l i r .1 la calle. Vedado, ló, número 249, 
entre F y Baños. 
36397 5 oc 
• S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-
tos, que sepa coser a máqu ina ; suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Calle More-
no, 40. Cerro. Teléfono 1-1164. 
36105 i 30_ s 
^ E S O L I C I T A IT NA C R I A D A . DK M E -
dlana edad, que sea peninsular, pa-
ra los quehaceres de una casa', en Ro-
may. 50, fábrica de calzado. í l^orQian | hagg* de-las 12 a 
en la misma. SAAAR 
3605S 29 s 
C H A U F F E U R S 
tmmmmmmmmmmKmatmmmmsamammm 
Q E S O L I C I T A UN 1MUCIIACIIO, PA-
kJ ra ayudante do chauffeur; tiene que 
cer otro trabajos. Tuliprtn, 16; des-
1 oc 
o e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a j S s coücita un chauffeur experto pa-
personaS.|ni camión. Informan: Mercaderes, 13, 
altos. 
36590 30 sp. 
Casa chica, cocina ligera. Se da buen 
sueldo. Se exigen referencias. Keptuno, 
281. bajos. Entre Infanta y Basarrate. 
35901 30 sp. 
C R I A D O S D ü M A N O 
EN L A C A L L E 17, NUMERO 202, E N -t re G y H , se so l ic i ta un criado pa-
ra el comedor, que sea trabajador y 
tenga recomendac ión . 
30700 1 oc 
CHAUFFEURS: SE NECESITAN DOS uno para part icular , 90 pesos, casa 
comida y uniforme, .y otro para camión, . 
159 pesos o mitad ganancias. Se exigen i 
-MICIIAC1IO E N 
serrato,- 89. Zapa te r ía . Se le da 
seis pesos a la semana, aumentando, se-
g ú n . vava aprendiendo. 
36580 30 sp. 
E _ SoTl í7ITA~ UÑ MUCHACHO DE 13 
a 15 aüos, que sea honrado y traba-
jador. Es para establecimiento. Plaza 
del Vapor, 71, por Agui la . 
, 1 oc-
SE NECESITA UN Mon  
Q E SOLICITA UN SEGUNDO DEPEN-
O diente de farmacia. In fo rman: Riela, 
99, Farmacia San Ju l i án . 
K36584 ' v. • 30 sp. 
S~ E - S O L I C I T A TAQCICRAFO O T A Q U I -grafa, inglés-español . Cuarto 612, Ed i -
ficio Royal Bank of Canadá . Aguiar, nú -
mero 75. 
36.-.l)3 7 oc. 
Se gana mejof sueldo, con menoa tra-
baja que en ningün otro oficio. 
MIL K E L L ' Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En cortu tiempo1 usted puede 
obtener el tür lo y una buena coloca-i'itn. La Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
ftnirik en su ríase en la 1»«pública de 
' * M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran «scuei-i es el ex-
perto mAo conocido ea la BajÜbUca de 
Cuba, y tiene todos U/s documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar «ua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares dondo le digan que so en-
saña perc no sa deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela * 
Venga hoy mlFtno o escriba por nn 
i ibro oe instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Torios los tranvías del Vedado pa^tin por 
i •••^Nr.n A L PARQUE D E MACKO. 
35143 30 s 
36166 14 oc 
AVISO A LOS CARPINTEROS, SE vende' una sierra con su motor y 
accesorios, dos bancos, un torno de ma-
no, infinidad de enseres y 500 pies de 
cedro. Informan: Velazco, 5, de 11 a 1, 
o el teléfono A-4537. 
36249 4 oc. 
Q E ' V E N D E : UNA C A L D E R A V E R T I - , 
k l cal, de 30 caballos; y una paila c i - 1 . ^ "71^ 
l í nd r i ca de (1 y medio por 23 pies, con 
una capacidad de S.IjOO galones. Informan 
en Muralla, 57. Señor Agust ino. 
36268 29 s 
Q E VENDEN: UN D O N K F ^ ~ 7 i 
hJ y "no chico, en perfentn «'.GRA^l)l 
29 8 * 
fSe v e n d e u n m o t o r de 
de c u a t r o y m e d i o caballos de (Jr 
z a , c o m p l e t a m e n t e nuevo Tam 
b i e n se v e n d e n 7 0 0 tanques de hie 
r r o p a r a a g u a , c o n capacidad para 
8 0 0 l i tros c a d a uno . Informa- N 
V a r a s , I n f a n t a y S a n Martín 1¿ 
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
f ^ A T O S in i l$tAULICOS, MECANICOS, T de 12 toneladas cada uno, se venden 
dos, casi regalados. In fo rma: A g u s t í n 
Sancho. Amargura, 94, altos. 
362S3 4 oo 
Q E V E N D E UN R E C O R T A D O R M E C A -
IO nico, doble, con bancasa de 8 pies 
por 24" de doble carro, 2 soportes g i ra-
torios 18" de curso, dos mesas escua-
dradas de 27x10x18 movedizas en todos 
sentidos, 4 velocidades, dos mordazas, 
trasmisiones y accesorios; pesa 4 tone-
ladas; de muy poco uso; puede probarse 
funcionando. Rosel ló . Habana, 103. 
35007 29 sep. 
MAQUINAS DE D O B L A D I L L O DE Ojo, completamente nuevas y trasmiso-
res. Tenemos en existencia para entre-
ga inmediata. Villegas, 84. 
36132 1 oo 
San José, 23, altos. Se venden tres 
máquinas de imprenta. Dos son de 
Liberty. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S * 
^ l e f e T ^ ? ? h ^ f e 
Pida un folleto de Instrucclflí. fflS 
Jlande tres sellos de a 2 centav"oSg 
franqueo, a Mr. Albert C. Kellv a.5 
Lázaro. 249. Habana. 7' ^ 
p A L D E R A MARINA, 40 OABALTnT 
t̂aCOnpaSrUa t í c E r * l ^ n ^ B 
s a s ^ a r * i n , a n t a 7 cru-"- ^ 
35113 - Á 
1 oo 
A R T E S Y O F Í C I o f 
Ha c e m o s T o d a c l a s e d e t r a b a jos de construcción, del ramo Z 
a lban i l e r í a . Para míis informes de 11 « 
12 y de 5 a 6 Neptuno. 46. Jaime Ba-
zar y Compafíla. ' * 
3&i7» 6 oc 
C 7790 ind 23 sp. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
M M A R I N A 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O 
A la s d a m a s e l e g a n t e s : 
A c a b a m o s de r e c i b i r de P a r í s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s d e O t o ñ o : 
v e s t i d o s de s e d a de m u c h a 
e l e g a n c i a . E n t r a j e s de b a i l e 
y s a l i d a s d e t e a t r o . E x p o s i -
c i ó n : P r a d o , 2 7 . T e l é f o n o 
A - 1 2 4 2 . 
36476 SO s 
MA E S T R A I N T E R N A , SK S O L I C I T A con referencias. Colegio María Te-
resa Cornelias, Consulado, 94, altos. 
36126 1 oc 
SO L I C I T O O P E R A R I O Y MEDÍO O P E -rar io fundic ión de metales. Churru-
ca. 26, Cerro. 
36509 30 sep. 
O E S O L I C I T A A G E N T E CONOCEDOR 
O Comerciantes giro f e r r e t e r í a gruesa, 
para ofrecer cotizaciones a base comi-
sión.- De 10 a 11 a. m. San Ignacio, 39, 
altos. Gómez. . 
36246 -"O s 
SE SOLICITA UN B F E N DEPENDIEN-te de botica. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
36146 1 oc. 
R E M I T A $ 4 . 9 8 
T T N MI CHACHO, DESEA COLOCAR-1 en giro a lí . O. 
<J se ¿e viajante do f e r r e t e r í a o l i - | t u n o , 100. Haban 
cores. Informes: Vedado, calle 17 y A, | t i j a Onix, un par 
referencias. Monserrate, 137 
30097 1 oc. 
! N E C E S I T O D O S C H A U F F E U R S 
—• I Pen insu lü rc s , que tengan, referencias de 
<E SOLICITA I N CRIADO Y AYÜ- casa-particular. Sueldo .$90. TambiCn ne-
> dante cocina. Prado, 108, por Refu- Iresito un muchacho para ayudante y dos 
glo. 
36350 20 
B U E N A C O L O C A C I O N 
hombres para trabajar en un a lmacén 
de vinos. Habana, 126. 
! 36520-23 1 oc 
Teléfono F-1216. 
36459 30 s 
NECESITO l 'NO, QUE ESTE 
Sánchez, 9. en C. Xep-
i, y recibirí i una sor-
aretes argollas negras, 
un collar y un pulso azaba*Ae. todo de 
ú l t ima moda. 
C 7730 lOd 21 s 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; ca ladillo. 6 c. yara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
llano. 
C. 6803 80 d-<V. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
El t.'dler de J e s ú s del Monte, 304. Se ha 
trasladado a l n ú m e r o 460 de l a misma 
calle. 
35:.'40 17 oo 
DO B L A D I L L O D E OJOs F E S T O N , SE for ran botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en él mo-
mento. Remitimos los trabajos al Inte-
r ior , remitiendo su ^-Importe y 20 cen-
tavos para el c e r t ü í c a d o . J o s é M. Cor., 
bato. Neptuno, 44.' 
35495 20 oo 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, Teléfo-
no A-5039. 
SE5SORA, L I M P I A N D O O A R R E G L A N -do sn cocina o calentador economi-
zaba un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és -
tos llame a: R. Fernandez. Teléfono 
A-6547. 
30259 * oo 
DAMAS F L E C A N T E S : V I S I T E N A Madame Acenslo, r ec ién llegada de 
Europa, confecciona a la americana, fran-
cesa y española . Precios módicos. Cha-
cón. L bajos. 
363S0 5 oo 
QOCIO: NECESITO 
O bien familiarizado 
S ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ í S l ^ ñ í ! ? 1 ! " I» a- 1U- J' de 3 i i 6 p. m. en el F. C. •5_0üiK), ?.e!^f;_.Terg° . / ^ L tl„e...:.0í)„-t:llet"' ! de vía estrecha que estA frente al para-
ron los neirocios; A V Í S O : SE N E C E S I T A E N FOGONE-gocios , ro para lma gnia In(ormap de 8 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por 
tero, tres camareros, dos dependientes, nejav 
un hortelano, $40; dos matrimonios, un tuno y Monserrate 
fregador para Hotel , otro para lecher ía , , 36381 
$40; dos mozos a lmacén y diez hombres 
para fábr ica , $3.25 y casa. Habana, 126. 
35259 2 o 
mm—ammomoamBiam 
Q E SOLICITA EN CHAUFFEUR, COM 
kJ p é t e n t e 
tes del in t*r ior . a quienes embarco to- , - . Tt i , , p i a v i ilo Afa. 
do lo que compran en la Habana, y a c á - ' ao Unidos en l a 1 laya Ue Ala 
bo de afiliarme a importante casa em-1 0.'.n; „n 
barcadora de New York, quienes a ten- . " ^ " ^ 
derftn los embarques de mis clientes des-
que tenga t í t u lo para ma-
camión. Thra l l Electr ic Co. Nep-
30 s 
 
de los Estados Unidos a Cuba. Véame 
personalmente, de 10 a 12 a. m., en San 
José , número 85, altos. 
36569 2 oc 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A , S E SOLICITA PA-ra corta famil ia , en Progreso, 26, 
a l tos ; sueldo $30. 
36651 1 oc. 
- ¡ Necesitamos para embarcar hoy un 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S cocinero, provincia Santa Clara, $70; 
$100 al mes y m á s gana un buen chí.n- j j - + r j • c í e 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlsno. UI1 ü e p e n o i e n t c t o n d a ingenio, J>4d; 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis, j i j» ». l j *oc 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para OO' dependientes DOdega, $OÍ>, r opa 
framueo, a Mr. Albe r t C. Ke l l s . Ban 
Lázaro. 249. Habana. limpia y alpargatas, provincia Matan-
SOLICITAMOS SEÑORITAS CON ,RE-laciones en el comercio, damos mag-
nífica comisión, negocio fácil. Lealtad, 
12o-A; de 8 a 12 y de 3 a 0 p. m. 
36061 1 oc 
Se s o l i c i t a r v mec á n i c o p a r a i zas. Viajtá pagos. Informan: Villa manejo de camión y cuidado de t rac- J C - ' n ' D '11 11 A 




C. n ú m e r o 246, entre 25 y 
Sueldo t re in ta pesos. 
SE S O L I C I T A UNA ( RI A D A , QUE ' sepa cocinar. Para un marfimonio. 
Tiene quo dormir en la colocación. Ga-
llano. 55. altos. 
36600 - 2 oc 
C E SOLICITA l N A COCINERA, PE-
O nlnsular, para hombres solos. Sa-
lud. 21. 
36679 2 oc 
CO C I N E R A : SE SOLICITA UNA c o -cinera, que sepa enmplir con su obli-
gación. In fo rman : Someruelos, 8, bajos. 
36672 3 oc 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, I fj Consulado. 85. bajos, tiene que poner 
la mesa y limpiar el comedor. Sueld'j 
$25. 
36Í62 2 OC 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PEMNS1 -lar para cocinar y ayudar en los que-
haceres ile la casa, para un matrimonio 
solo, buen sueldo. Cí i rdenas , 14, altos. 
366?9 1 oc 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PE-ninsular. p i r a cocinar, para hombres 
solos. En San J o s é . 72, c a r p i n t e r í a . 
.18687 1 oc 
tores y motores de gasolina, en el cam-
po; empleo estable; se prefiere hom-
bre casado; buen sueldo y casa. Retan 
court y Compañía. Obrapía , 22. 
35SS1 30 sep. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros que sea competente. Buen suel-
do. Di r ig i r se , do 12 a 1, a O'Rellly, 2 y 
4, Casa Cambell. 
C 7404 2 ri-28. 
SE NECESITA UN TENKDOR DE L i -bros, qfie sepa su obl ipación. F á b r i -
ca de Calzado El Sol, Calzada de Je-
s ú s del Monte, 295-A 
364K> 30, s 
P e r s o n a s d e 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-r a cuatro de fami l ia . Sueldo $30. En 
la misma una criada de mano, trahnj; ' -
rtora y formal y que le gusten los n ¡ -
flos. se da bden sueldo. Calle D. entre 
Línea y 11. Vedado. V i l l a Antonia 
36696 fl .ac 
Se desea saber el paradero de Ma-
ría Amado París, que llegó a la Ha-
bana en el mes actual, en el vapor 
"California." Lá solicita su hermana 
Antonia, en Galiano, 32, ferretería. 
80069 i ^ • 1 oc 
DESEA SABER . lOSE PORTOME^.": Besteiro. de su hi jo J o s é Portomef.e 
Fernández , que no sabe de su paradero 
y el que l e diga de él le facllita> una ga-
rantía- y otro que me escriba a: Florida 
de Caraaffücy, Apartado 135. 
8v(¿4 7 oc 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e n o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
verde y Compañía, 0'Reilly, 13. Agen ^ j , ^ para todo cj a5o> Deben, 
cia Seria. ^ I r e f e r e n c ¡ a 5 ¿ e fas c a s a s d o a -
~0 sp | J e ¡ j a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
Para trabajo limpio y fácil, se soiici- ¡ q q q . 
tan varias muchachas. Informan: Luz, 
número 4, Habana. 
Se necesitan aprendices & mecánico, 
que sean adelantados en el oficio. In-
forman en Luz, número 4, Habana. 
Hojalatero y ayudante, se solicita uno 
para una fábrica de lámparas. Infor-
man: Luz, número 4, Habana. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE di 
Se necesitan, aprendices adelantados 
de ebanistería, para la Fábrica de Si-
llas de Rodríguez y Ripoll. Concha y 
Marina, Luyanó. 
36355 30 sp. 
NECESITA EN T-A SECRETARIA 
un Banco, ayudante mecanógrafo, 
joven, que hable y escriba el Inglés . 
Empleo permanente y prestleioso. D i -
r í janse indicando sueldo y pormenores 
a: Secretario. Apartado 029. I I»bana . 
C 7823 6d-25 
L A A C A D t i m « D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G ! L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus «para tos InsísntAneos y per* 
•cnal práctico de los m--Jore» salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
tinta Sb lo» cabellos con sus productos 
Tetxetalí » virtual mente inofensivo» y d» 
larga permanencia. [ 
Sus pelucas y postizos, cnfi raya» na-
turales d2 filtima creacldi fraaoeia. son 
incoiaparabies. 
Peinados artísticos de todos entile* 
para casamientos, teatros, "SciréM et 
Bals Poudrée." 
Verltablo ondutaclfln *'M«rce' " 
Expertas manlcures. Arreglo Je ojoi 
j cejas. SchamP0InK'8-, f'nI^acios «íel en» 
ti» y cabeza. "Eclalreii.&eaient du telm.** 
Corte y rizado del pelo a los nlfioa 
Masaje "estbétlaue." manual, por 1»-
ducclrtn. "Pneurratlque" y vibratorio, 
con ios cuales Madame Gil obtiene ma* 
ravillosos resaltados. 
Et rápido éxito d» esta casa « t U 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 l n 37 • 
Se solicitan mecánicos y carpinteros, 
que sean buenos, para Pinar del Rio, 
se pagan buenos jornales y se paga 
el viaje. Informan: calle de Consola 
do, 57. 
35033 30 s 
I A I KA J Se solicitan aprendizas adelantadas 
I para vestidos. 
3C321 2 oc 
O E SOLICITA I N JOVEN P A R A TRA^ 
(O bajos de r.flcina, que sepa ««scil'dr 
a mflquina. Teniente I5ey. 14 2o. piso, 
oficina nfimero 1. 
35905 20 sep. 
C E SOLICITAN VN rORTl-;RO Y VN 
O criado de innno. para una buena casa. 
, se paga buen sueldo y uniformes por l a 
-rasa, que t ra igan referencias. Calle Con-
| sulado. 55. 
1 35337 30 s 
S e c r e t o s de B e l l e z a de Mis5 A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas ffirmulas frunce-
sar). Pn la Peluquería "Costa." Indus-
tria 119 casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro." Obispo. C8. encontrara us-
ted TODO lo que ura damá jo caballero 
cuidadoso de su cutis neces'.Uu Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, oara 
vigorizarlo; para hacer dosaparocer los 
barros, espinillas, manchas, p e c a í y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad d los afios. 
Para cutis porosos y graslento». Para 
caras delgadas. Para hermosear el cae-
Ilo. busto y hombros. Para embellecer 
los ojos. Us cejas y hacer crecer las 
pestafics o vlgorlxprlns. Carmín ¡Iqnldo 
o en polvo y pasta. Polvos para tortea 
los tonoo de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loclfin para eu^ls secos 
Cremas para cutis gras^yjtos. Pasta y 
loción pnra engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentlfrrco. Pida nuestro 
Catálogo on castellano b : .1. A. Garda 
Apartado de Correo. 1915. l lábana 
C 1438 > Ind 8 ( 
E l corte y rizado de pelo a los niños 
es muy Importante. Por eso debe nsted 
llevar sus n iños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de l a Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda. 
dero estilo de P a r í s . 
En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las seuoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsqfiés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
La P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de l a Caridad, 
tieno en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7200 30d 1 
" N A C A R I N A " . 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las ir-durezas de 
la piel, da al cuatis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De "venta en se-
derías , farmacias y casas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : Ee lascoa ín . 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
35420 18 o 
D O B L A D I L L O D E O J O 
So forran botones, se pliega acordefin y 
se rizan vuelos de todos anchos. Esto» 
trabajos se hacen en el acto. Jesús d'l 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-< 
cepción. 
35239 17 o ' 
Corsés de $2.."i0 hasta 5 pesos. 
Fajas de ?2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru. 2 pesos. 
Medias de señora , l íquido mi l pares, 
a peso el r a r y de fibra a 2 pesos par. 
C 7708 
L A M I M I 




MAMCUREfc 60 CENTAVOS 
£] arreglo y servido es mejor y mil 
completo que ningxma otra casa. E» 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa ea la primera ea Cabi 
que implantó ia moda del arreglo di 
cejas; por alfo las cejas arrefladai 
aquí, por malas y pobres de pelos qni 
estén, se diferencia*, por sn inimit* 
ble perfecciófi a bs otras que ettél 
arregladas en otro B t w ; se arreflsi 
sin dolor, con crema qae yo preñara 
Sólo sé arreglan selioris. 
RIZO PERMANENTE 
gajrantî  on >af o, dorn 2 y 3, pnedl 
lavarse la cabeza lodos los días. 
Estacar y tintar la cara y hmm, 
$1, con los prodeetos de belleza mu* 
terio, con la misioa perfección qw 
el mejor gabinete df belleza en P* 
rís; el gabinete de bullera de esta es* 
sa es i mejor de Cuba. En sa toe* 
dor use los prodnttos misterio; ñau 
mejor. 
PELAR, FIZÁww, m m 
con verdadera perf ección J .t0* 
Inqneros expertos; es el mejor salón 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CAfcEZA: 50 CTS. 
coi aparatos modiimos y sillones r* 
ratorios y recl>nati*rios. 
MASAJE: 6ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es /a hermosura de o 
mujer, pues £ a c e flesaparecer las arre* 
gas. barros, espir illas, mancha* f 
grasas de la cara. Esta casa tiene n» 
tulo facultativo y es la qae mejw dl 
los masajes y se fafa"^*"* 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento P'fr ciento más bar* 
tas y mejores modilos, por ser las m* 
iores imitadas al natnral; « " 7 * 
man también las usadas, poniendô  
a la moda; no compre en ningnni 
parte sin antes Ter los modelw t Pe-
cios de esta c a í a . Mando pedidos « 
todo el campo. Manden sello para » 
contestación. f . -n-
Esmalte "MIsteriow para df b ^ 
a las uñas de mejor calidad y • « 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETlLLASi 
60 CENTAVOS 
PARA CANAS , „ 
Use l a Mixtuia .^ teno . * 
coloref y todos anteados. Har 
teches de un peso f dos; tambi » «j; 
ñimos o la apü-.araos en los **? 
dido:, gabinetes de esta "f* ^ 
bien la hay orogrefUra, que g 
$3.00; ésta se a p l i c a j i l pelo coi 
mano; ninguna i?*ne1"MA»TiWEZ, 
PELUQUERIA DE J - / ^ * 
NEPTUNO. 81. J f ^ j j g ^ r -
A V E N I D A D E I T A L I A . 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a o i c u r e : S O centavos. . 
A r r e g l a r las c e j a s : w 
VOS. . . f - - n u í 
T e ñ i d o s d e p e k ) ; d e ! c o l o j ^ 
se de see , c o n !a T m í ^ 
F I N A " q u e es la mejor-
C o r t e y rizado de pelo a ^ 
c 7212 
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ESEA . -0^Lr , f é r v i d o fie familia. ^jt— ~ j _ - i se ici  a  i xunm. co-
Para }Z. Am moralidad; sabe le co-1 
p á ^ i ^ ^ a n 0 : "«r fano . 74. Jesüs del 
Monte- 1 oc. 
5̂6639 — 
. - T ^ r r COLOCAR UNA J O V E N , es-
r¡E de criada de mano. Informan: 
^ P^0 rallt 15. número 496. entre 12 
V ^ f "preguntar por Enriqueta. ^ ^ 
5 36616 . 
— TriVFNES, P E M N S t L A R E S , D E -
• n 0 l a n colocarse de criadas de ma-
L ' se f i adoras , saben cumplir y tienen 
^offlnc?as ^formes: Hotel Cuba. Ca-
[ f de Egldo. 1 oc 
1 36614 — 
rTt-nK C E I-NA J O V E N , P E M N S C -
SB 0 * í ; r a crUda de mano, sabe cum-' ^ s u obllgaclfin. Calle 13 nfl-
Pj^o 545, entre 18 y 20; cuarto, nume-
ro i L rt 1 0c 
36610 _ . 
^ v r M C C H A C K A . P E N I N S E I i A R , D E -
Ti sla colocarse de criada de mano o 
U fTrnfiiadora. en casa de moralidad, 
de R e f e r e n c i a s . Informan: Revlllagl-) 
Jedo. 48. altos. 
' 36626 
Si: d e s e a c o l o c a r u n a b u e n a criada de mano, peninsular, en ca-
sa de buena familia. Informan: calle 
Rafael María de Labra. 114. bodega. 
J6543 ."o sep. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, recién llegada, de 14 años, para 
los quehaceres de casa. Informan en 
Estrella, 125. 
•'"'401 30 b 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o criada 
de mano, para el Vedado; y un Joven, 
de ayudante camión o sereno de algu-
na obra; tienen quien los garantice v 
responda por ellos. Informes: 20, entre 
17 y 19. Vedado. 
:mi5 no s 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano; ileva tiempo en el 
pa í s ; tiene quien ja recomiende. Fac-
toría, 17. 
36474 so s 
TlNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO-
vJ locarse de criada de habitaciones 
o para el servicio de una señorita o se-
ñora. Tiene buenas referencias. Está 
en la misma colocaclfin. Diríjanse a la; 
calle, 27, esquina N, Vedado. No admite ¡ 
tarjetas. 
- J j P l l — 3 0 sp. j 
CRIADOS DE MANO I 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , do-sea colocarse en una misma casa, 
para hacer todo lo que se les maride 
Informan: Vlncol, 40. Calabazar de la 
Habana. 
3*467 30 s 
2 oc 
366̂ 0 
^Wta'dA DE MANO, D E S E A COLOCA-
I .irtn en casa respetable. - sabe su 
ViiMclón. Informes: Infanta, 18, altos 
£Í6pasaje. cuarto, nflmero 5. 
TTT'ñESEA COLOCAR UNA MUCHA-
f£- ^ d o ^ r f l o t e l T ^ ^ ' Í ! 0 ! ^ : & 
s 
í P E Ü l A COLOCAR UNA J O V E N , 
esoañola. do manejadora de un nl-
de un afio o bltn para habitaciones; lio de •tone referencias de las casas donde es-
f iro o bien responde su madre por ella, 
informan en 13. número 109, Vedado, en-Infcrm 
tre T' y M-
1-7̂ A sk í íORA. PENINSULAR. DESEA 1 colocarse de criada de mano en una rtsa. de moralidad, de corta familia; tie-
nereferonclas y no duerme en la colo-
ración. Informan: Carlos I I I , 9, altos 
de la fonda 
366S)S oc 
SE D E S E A COLOCAR JOVEN, E S P A -ñola, para criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad, no se co-
loca menos de 35 pesos y ropa limpia 
y está práctica en el país, es mdy ca-
riñosa para con los niños. Para Infor-
mes: Monte. 331. altos. 
36403 i oc 
T^NA J O V E N , P E N I N S U L A R , DES ("A 
yJ colocarse de criada de mano, ¡sabe 
cumplir con BU obligación, tiene quien 
la garantice. Apoaaca, 17. 
UNA J O V E N , PENINSULAR" D E S E A colocarse en casa de moralidad, pa-
ra los quehaceres de un matrimonio. I n -
forman en Obrapía. 14. 
''''^O 30 s 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de manejadora o para ha-
bitaciones, estíl práctica en los dos tra-
bajos. Informan: Sitios, 42. 
36563 30 s 
SE O F R E C E UN JOVEN, PENINSU-lar. recientemente llegado, para cria-
do de mano, casa particular o de co-
mercio. Informes: Angeles. 21, altos. 
36621 l oc 
DKSEA C O L O C A R S E UN BUEN C R I A -do de mano, para casa particular 
o pura caballero sólo o para oficina 
informan en el te;éfono A-101(i. 
30489 30 sep. 
UN CRIADO D E MANO, D E MEDIA-na edad, so coloca en casa par-
ticular. Tiene recomendación. Teléfono 
A-7547. 
36524 30_ sep. 
• \ l i S E A C O L O C A R S E UN CRIADO F I -
JLf no, en casa particular; tiene re-
ferencias ; sueldo $50 y uniformes; pre-
fiere el campo. San Nicolás, 21, habita-
ción. 2. a la derecha. 
36516 SO sep. 
O E D E S E A COLOCAR DE COCINERA, 
O una señora; su domicilio: Calle 22 
nómero 3 entre 11 y 13. Vedado. 
36485 30 sep. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra para poca familia o un matrimo-
nio sólo. San Miguel. 51. 
36529 30 sep. 
SE ANUNCIA UNA COCINERA, S A B E hacer, si le dan con qué hacer, para 
la comida sola. Oficios. 32, altos. 
36464 30 • 
Q E D E S E A COLOCAR UXA SESORA, 
O española, para cocinera, para corta 
familia, prefiere la Habana. Informan: 
calle Factoría, 11. 
36549 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co"-clnera, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Consejero Arango. 22, 
esquina Borrero. 
36336 29 s 
CHAUFFEURS 
COCíNEROS 
C ! E O F R E C E UN GRAN J E F E DE CO-
O ciña en general, de color, para hotel 
o restaurant, en la Habana o para el 
interior, menos do 80 a 100 pesos no se 
coloca. Informa: Picota, L 
36690 2 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, en casa particular, español, de 
40 años de edad, tiene carta de las ca-
sas donde ha trabajado, sabe cumplir 
con su obMgaclón y es seria, gana 60 
pesos o 50 pesos, con uniformes v ropa 
limnía. Teléfono A-4799. 
36405 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN CR1A*-do o ayuda de cámara. Plancha ropa 
de caballero. Infqrman en Monserrate. 
101. En la vidriera de tabacos. 
•'56300 29 sp. 
COCINERAS 
, U DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E 
O criada d'» mano, en casa de moralidad. 
Informan: Oficios. 76. altos; cuarto. 29. 
'r-o? i oc 
vrcCHACHA, E S P A D O L A , D E S E A CO-
} ¿ locarse para manejadora de niño so-
lo en casa de moralidad. Informan: 
Agalla, 116. 
30557 1 
DESrA COLOCARSE D E C R I A D A D E mano una muchacha española, acos-; lumbrada a servir. Informan en Lampa-
parilla, 59, altos. 
36000 30 _sp._ | 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , D E - ! sean colocarse de criadas de mano | 
o manejadoras, saben cumplir con su i 
obligación. Informan en Diarla, 16. es-1 
quina a Buenos Aires. Cerro. 
36492 30 sep. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -i ninsular. Je criada de mano. I n -
forman en Santa Clara. 3. 
36540 30 sep. 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE S O R A P E N I N S U L A R , SE O F R E C E de 8 a 12. para habitaciones, coser 
o zurcir, para hotel o casa particular. 
Informan: Cerro. 436, zapatería o telé-íoxif A-39S9. 
30&42 2 oc 
SEÑORA ISLEffA, CON MUCHA P R A C -tica, desea colocarse para cocinar 
y dormir en la colocación; de 1 a 3 so-
lamente, en Chácón. 13. 
36647 1 oc. 
O E D E S E A COLOCAR IT NA COCINE-
O ra peninsular, cocina a la española 
y a la criolla; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informes: 
Trocadero y Monserate, vidriera de ta-
bacos. 
36645 i l oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones, buenas referencias. 
Diríjanse a: Baños, 15, Vedado. 
36683 3 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, para comedor o habitaciones, lleva 
tiempo en el país ; sueldo 30 pesos. San 
Joaquín. 57; no se admiten postales. 
30Ü5G 1 oc 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, mo-renlta, de 18 años, para limpieza o 
manejadora de niños, para dormir en 
la casa. Informes en Obrapía, 95. altos. 
Teléfono A-9223. i 
36701 1 oc I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, con mucho tiempo en el 
país , para cuartos y repasar, en casa 
de moralidad. Amaigura. 10, altos. 
•".(XMI 1 00 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe- ¡ O E S O R I T A ESP ASOLA, F I N A T EDU nir.ular, para criada de mano o - O cada, desea encontrar una casa de 
limpieza de habitaciones, entiende de ¡ moralidad para coser. No tiene incon-
costura. prefiere para el Vedado. Infor- veniente en hacer una corta limpieza. I n -
mes: Trinidad. 25. Cerro. I forman: Salud. 5, altos. 
36452 30 s 1 36420 29 sp. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra. formal, en casa de moralidad, pa-
ra un matrimonio o corta familia, a don-
de sea. Informan: Rayo, 84-A. altos. Ha-
bana. ' » 
36686 2 oc 
UNA S E S O R A , E X T R A N J E R A , DÍ> sea colocación de cocinera, en la 
Habana. Sueldo 40 pesos. Fuera de la 
Habana 50 pesos. Sabe cumplir con su 
obligación y duerme en al colocación. 
Informes: restaurant '"El Carabanchel." 
San Miguel y Consulado. 
36667 1 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar para cocinar a corta familia o en 
casa de comercio. En la misma se colo-
ca otra para limpiar habitaciones o pa-
ra manejadora. Inforftan: Amistad, 136, 
habitación 18. 
36575 30 sp. 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E Tiene quien la recomiende. Infor-
mes, Baños, 15, Vedado. 
_ 36599 30 sp. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN española, de cocinera y sabe de cria-
da ; no se coloca para todo, no siendo 
que la familia sea considerada. Teneri-
fe, 74 y medio. 
36511 - 30 sep. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, que trabajó en los grandes hoteles 
de España nueve años y varios años 
en casas particulares en Cuba. Informa: 
Teléfono A-6309. 
36329 28 8 _ 
SE r r : S E A COLOCAR UN COCINERO español para casa particular. Prefie-
re familia americana. Sabe cocinar a la 
criolla, inglesa y a la española Teléfo-
no A-1265. Virtudes. 32. 
36302 29 sp. 
CH A U F F E U R CON E X C E L E N T E S R E -ferencias y práctico en él manejo d« | 
toda clase de automóviles, »9 ofrece | 
para casa particular o de comercio. In-
forman: Teléfono M-1S72. 
36598 10 
H A U F F E U R : UN J O V E N E S P A S O L , 
desea casa particular o camión de 
carga, es fuerte y conocedor en la Ha-
bana; conoce varias máquinas. Infor-
man: Obrapía, 25, portero; no le Im-
porta Ir al interior. 
i 36502 30 sep. 
T T N JOVEN ESPAÍfOL, C H A U F F E U R , 
U desea colocarse en casa particular 
o de comercio; tiene referencias inme-
jorables. Llame al teléfono F-1080. 
¡ 3 6 1 8 3 1 oc. ¡ 
- - , — - I 
Q E D E S E A COLOCAR UN rtlAUFFEUR 
O español, con mucha práctica en to-
da clase de máquinas y buenas reefren-
da clase de máquinas y buenas refererv-) 
cías. Informan: Infanta y Jovellar. bo-1 
dega. Teléfono A-2627. 
; •v.io i oc. i 
LTN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O - ' J locarse de chauffeur de casa parti-
cular, tiene recomendaciones. Informes: 
Teléfono F-42M. 
36447 30 8 
Un señor, español, de mediana edad, 
desea colocación de cobrador, conser-
je, ordenanza, guardaalmacén o cosa 
análoga. Con garantías y sin preten-
siones. Informan: Aguaícate, 37, som-
brerería. 
__36453 2. f c _ 
UNA S E S O R A D E S E A UNA PBOFF.SO-ra alemana, para conversaciones €n 
este Idioma. Diiiglrse por escrito a : 
X y Z. DIARIO D E L A MARINA. 
35900 29 seo. 
DE S E A COLOCARSE UNA I N S T I T U -trlz. Inglesa, con buenas referencias. 
San Mariano, entre Felipe Poey y Prín-
cipe de Asturias. Vil la Bosa. 
30619 1 oc 
UN MUCHACHO, DESEA COLOCARSE de aprendiz de sastre o en el co-
mercio. Informan de 7 de la mañana a 
6 de la tarde. Aguila. 307. 
366&4 1 oc 
UN JOVEN", E X P E R T O E N E L CO-mercio, se ofrece para ayudante de 
carpeta u otro trabajo por el estilo. Di-
rigirse por escrito a E . Alvarez. Con-
sulado, 103. 
36694 1 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo español. E l para el comedor o 
portero o ayuda de cámara, y ella para 
los quehaceres de la casa. Saben cum-
plir con su obligación y servir a la 
rusa. Informan, de 11 a 2, en la Fonda 
la Paloma. Santa Clara, 16. 
36576 30 oc. 
CRIANDERAS 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También ofrezco un muchacho pa-
ra ayudante, un portero, un matrimonio 
y dos hombres para almacén o cualquier 
otro trabajo. Habana. 126. Teléfono 
A-4792. 
36518-21 1 oc 
T T N ~ j b v E N DK COLOR DESEA E N - Q E OFRECE UN P E I N 8 U L A R , D E 33 
\ J contrar un caballero que necesite 0 años de edad, para sereno o portero. 
v a v s w KFCIEW LLEGADO D E ES-
J 0 p \ E ñ í S S S f f i f en e l - g o c l o ^ e 
baña u aoy°/"rabaJar Daré referencias 
SSrf i ín B í o r í Administración de 
e S t 3 S 9 ^ 30 S P ^ 
" ^ V E N ESPAÍfOL, PROCEDENTE D B 
Ú Barcelona ofrécese para secretarlo, 
^rresponsai.'contador o trabajos de ofl 
clna en general. Tengo mucha práctica 
comercial y soy activo L j ^ N p " » " 
Cuento con referencias. Escribir a X . 
E R. Administración D I A R I O D E L A 
MARINA ^ 
35992 3U._BI'-_ 
UN MATRIMONIO C A T A L A N , D E corta familia, desean encontrar tra-bajo para los quehaceres Je "na finca, 
práctico en hortalizas y fn todos los 
frutos del pa í s ; en ^ SLWfáedor̂ n de 
la Habana. Informan: Santiago de la» 
Vegas. Finca, antes Casena o San José. 
35879 60 sep^. 
T 7 X P E R T O EN SIEMBRAS, J R ^ -
l l / les. hortalizas. desea trabajar a 
sueldo o a media*. Cítese por esta 
sección a Hortícola. 
35794 ^ 1 oe^ 
51 Í S C F T . A N E A 
CJE O F R E C E UNA M E C A N O G R A F A , 
O práctica y con t í tulo. Informan en 
Lamparilla. 59, altos. 
3657» 30 sp. 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criandera, presenta el 
niño que está criando; en la misma ca-
sa informan: Jesús María, 52, entre Ha-
bana y Compostela. 
36628 1 oc 
una persona que sepa manejar, sin pre-
tensiones. San Rafael, número 154. 
36421 . 3 oc. 
TENEDORES DE LIBROS 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S S O R A , 
0 de criandera, tiene certificado de Sa-
nidad. Jesús del Monte, ISO. 
36693 1 oc 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
1 / criandera peninsular. Hace dos me-
ses que dió a luz. Se le puede ver su 
niña. Tiene recomendaciones de casas 
que ha criado, con buena y abundante 
leche. Posee lertifisado de Sanidad. In-
forman : Gloria, número 121. 
3G577 1 oc 
CR I A N D E R A ESPADOLA D E S E A Co-locarse. E s Joven. Puede verse su 
niño. Oquendo, 34, solar francés, cuar-
to 3. 
38572 1 oc. 
C<E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, española, con leche nhúndante. No 
tiene inconveniente en salir al campo 
si el sueldo lo merece. Se puede ver 
de 8 p. m. Si es necesario dar informes, 
no tiene Inconveniente. Animas. 189. 
_ 36463 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A señora saludable, del campo, de edad 
20 años, a media leche, con mucha abun-
dancia. Garantiza la niña de 23 días. 
Sin muchas pretensiones, dejándola aten 
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Ló-
pez, número 7. Guanajay. 
36000 7 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N -
O dera con a.bundante leche y excelen-
te certificado de Sanidad. Alambique, 26. 
Teléfono M-2673. 
36496 30 sep. 
I O Tenedor de libros, con amplios cono-
cimientos en trabajos generales de ofi-
cina. Solicita puesto de confianza o 
i cargo anexo. Con inmejorables referen-
cias. Dirigir ofertas, por escrito, a L . 
! B. Montes. 169. 
36030 30 sp. 
TE N E D O R DE L I B R O S : SE O F R E C E para llevar ¡a contabilidad por horas, 
en casas de comercio, fábrica y profe-
sionales. Buenas referencias. E . Carda-
i ma. Consulado, 132. Hotel Zavala. 
I 35785 l oc 
TENEDOR DE L I B R O S , SE O F R E C E , para llevar la contabilidad, fijo o 
por horas: buenas referencias y mucha 
práctica: responde de su trabajo y ho-
I norabilldad. A. Pérez, Calzada de Je-
sús del Monte, 339, ferretería. 
36525 30 s 
TKNEDOR D E L I B R O S Y MECANO-grafo. Disponiendo de 3 a 4 horas 
diarlas, me hago cargo de llevar los 
libros, correspondencia o trabajos aná-
logos de oficina, en ca-sa de comercio. 
Diríjanse a: N. Sánchez. Merced. 71. 
36457 1 oc 
Tiene biienas recomendaciones. Llame 
al teléfono A-1906 
365S6 30 sp. 
• \TODISTA E S P A D O L A , QUE L L E V A 
iuL tiempo en el país, se ofrece para tra-
bajar en casa particular y vestir a se-
ñora. También acepta taller. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Chacón, núme-
ro 13. 
36601 1 oc. 
HO R T E L A N O Y J A R D I N E R O , P R A C -tlco, español, se ofrece para el cam-
po o la Habana. Monte. 2-A. 
30510 1 oc. 
UN J O V E N , P R A C T I C O E N MECANO-grafía, y con máquina propia, Oli-
ver, desea encontrar trabajo para hacer 
en «ti casa. Informes: Teléfono 1-1834. 
36568 1 oc 
PUEDO E N C A R G A R M E A D M I N I S T R A -clón teatros, conozco ramo cinemato-
grafía y empresa, con 8 años práctica. 
Mucha Iniciativa para anuncio. Otras re-
ferencias : Teléfono A-5019. 
36570 30 s 
8 
A RENA DE MAR A $4.60 METRO, SO-
A . bre carros. Piedra rajón, calidad 
sin competencia, a $2.25 metro. Manza^ 
na de Gómez. 433. 
36684 . 4 oe 
TELEFONO, SE VENDE EN S50. D i -rigirse al Apartado SSS.Habana. 
36506 oc1 
S~"e~T'RASPASA o c a m b i a u n t e l e -fono de la Habana a Ja Víbora y 
viceversa. Informan: Concordia. 04, ba-
jos, hasta el miércoles, mnflana. 
86466 80 » ^ 
E VENDEN 8 PORTAMACETAS DB 
~ J cemento y un calentador Tludd. nú-
mero 60. de uso. Aguila, 113, altos. 
36477 1 oc ^ 
SE V E N D E UN ARMATOSTE D B OE-dro, 2 por 2 metros, propio para co-
mercio o farmacia, así como una vidrie-
ra. Precio módico. Amargura. 88, bajos^ 
36441 _JJ0 s p . ^ 
TUMORES SEBACEOS, QUE T A N T O afean, que mortifican y molestan, así 
como lupias, quistes, lobanillos y otras 
protuberancias, se curan rápidamente, 
sin dolor, sin dejar huella, usándose loa 
Parches Vllamafie. que en todas las bo-
ticas hay v cuyo representante José Sal-
vadó, reside en Cintra, 16, Cerro. Talé-
fono I-12S5. Parches Vllamafie, extirpan 
pronto y bien todos los tumores sebá-
ceos que se presenten y no vuelven a 
salir. 
C 7630 15d-16 8 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 1 de 17 años de edad, de jardinero, en i 
casa partlculür, es formal y- trabajador, ] 
gana de 50 pesos para arriba. Y vive I 
en el Vedado, jardín L a Hortensia. Ca- j 
lie 23 y 12. Teléfono F-1027. Pregunten | 
por ^rsenlo. ' i 
3C00S 1 oc 1 
UN JOVEN DECENTE DESEA COLO-carse en casa de comercio de impor-
tancia, donde pueda comer y dormir; es 
útil para todo y sabe Inglés, contablll-: 
dad y mecanografía. Tiene quien rospon 
da por su honradez. Suárez. 45, altos., 
derecha. 
^ 36430 29 sp. ^ : 
V I S O ^ A L COMERCIO: JOVEN," Es" ' 
pañol, de absoluta moralidad y ga-1 
rantías, desea colocarse en trabajos de | 
oficina o cobrador. Sabe cumplir con su 
deber. Diríjanse por escrito a: Progre-1 
so, 31. A. F . Fernández. 
30408_ 2 oc 
Q B O F R E C Í T u N MAESTRO DE OBRAS 
O conocedor de planos y todo trabajo i 
referente a construcciones, para traba-
Jaf con ingeniero o arquitecto. Informan I 
en Acosta. 63. Telééfono A-496U. 
MADERAS DEL PAIS 
L a mayor existencia en plaza, que ven* 
demos en tasa, en el paradero del Oes-
te, a precio convencional. Señor Guasch, 
Colchonería. Teniente Rey. 33, y Señor 
Veranés. Maloja y Manrique. 
36389 3 oc 
Alambique en 200 pesos, vendo uno 
de cobre, casi nuevo. De 10U litros. 
Caparé, Padre Várela, 19, Caibaríen. 
C 7797 8d-23 s. 
30803 30 sp. 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden millones de mllloes de me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra- fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana, por Calza-
da. Para informes en la Calzada del Co< 
rro. 604. Habana. 
34830 4 oc-
Compra y Venia de Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
CE VENDE UN HUDSON T I P O F , E N 
O módico precio, acaba'do de pintar y 
vestir; puede verse en Zanja. 91, gara-
Je Hispano Suiza; de 7 a 12 a. m. 
36637 6 oc-
Se vende, en mil pesos, un 
automóvil de cinco asientos, 
marca Willys Knight, de cua-
tro cilindros, en el Gran Ho-
tel América. Industria, 160. 
C 7873 8d-29 
fiB VENDE UN F O R D , barato, Usto 
^ para trabajar; buen motor. Infor-
man en Morro. 1; su dueño en la misma. 
^•^0 1 oc. 
CUÑA 
Se vende bonita cuña Mer-
cer, recién pintada, magne-
to doble pizarra, en perfec-
tas condiciones y gomas 
nuevas. Informes: Teléfono 
A.5997. 
36CÓ0 6 oc 
POR EMBARCAR SE VENDE UN ROA-
. . me. de 7 pasajeros, motor Contlnen-
Jlo<v? c roJ0- en buen estado. Precio 
m.Vw- Seaor Canellas. Manzana de Gó-
•S.212; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
O E V E N D E UN HUDSON S U P E B SIX, j 
O de siete pasajeros, moderno, bien 
equipado, seis ruedas alambre y seis po-! 
mas de cuerda. Diríjase a: Constantino 
Martínez, garaje. Morro. 30. 
36335 5 oc 
SE vil de 7 pasajeros, marca tudebaker 
Informan 
36376 
VENDE, BARATO, UN AUTOMO-
r 
Obrapía, 58. altos, 
^ oc 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de 7 pasajeros. 12 cilindros, propia 
para paseo, con . potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-9345. Informan: Villegas, 91. Bazar 
del Cristo. 
36257 9 oe 
lank 
FORD A PLAZOS 
Acabados de recibir vendemos, al S»E v e n d e u n 
. J : O na, marca E ; 
contado o plazos, y sin fiador, a,u 
• - i arr 
S" E VENDE UN BUICK, DE SIETE PA-sajeros. con fuelle Victoria, estando 
el Nmotor en perfecto estado, lo mismo 
la carrocería, se da barato. Informa su 
dueño; Obrapía y Habana, bodega. Te-
léfono A-8267. 
30190 29 s 
iminio 
irranque 
Se vende un flamante Cadilac, tipo 
español, 5 pasajeros, se da en propor- j dit Banck, 
Fords, Chevrolet y Dodge, así c o - ! ^ S e e 
mo camiones, dando solamente de 
entrada l o que usted pueda. Véa-
nos hoy mismo y le entregamos v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
J . J . , ~ n )ZJ corredores, una L'imousine rackard, el auto en el ac tO. A u t o m O V l l e Cre- últlmo modelo, mo. Doce cilindros, de 
muy poco uso. Informan en o'Keilly, 11, 
NA MAQUINA AEEMA-
nz, en $2.600. toda de 
bronce, muy Rijosa, con 
único, ruedas alambre, puedo 
Santa 
y Lindero, preguntar por Mano-
lo, el encargado. Su dueño: Antón Ue. 
do, 20. 
35525 5 oc 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Dií 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0, 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
I7 0 R D : SE V E N D E UNO, CON B U E -na vestidura, fuelle nuevo, gomas 
Malecón, se vende por no poderlo tra-
bajar su dueüo. . Informan: Zanja, 109. 
Ramón Fernández. 
36127 1 oc 
ción. Puede verse en Morro, 30. 
35S98 30 
Manzana de Gómez, 
lOJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36428 3 oc. 
244, segundo piso. De ocho a do-
ce y de dos a cinco. 
30 oc-34760 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER S I X , en buenas condiciones, se da barato, 
puede verse en Espada, 83, moderno. Te-
lefono A-3189, hasta las 12 a. m. 
35946 2 o c 





Se venden: Un Hudson Super Six, úl-
¡ 0 J 0 ! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
altos. Departamentos 
30155 
203 y 205. 
1 oc. 
T m l l i c l m c k 
El camión Universal, equipado con 
Flamante *'National," Clover-
Leaf, tipo Sport, 12 cilin-
dros, se vende con gran ur-
gencia, en precio de ganga. 
Garaje Morro, 26. 
36230 29 s 
SE VENDE Xat 
36660 6 oc 
8 trl K r X CAMION " H A L E , " D E , 
hiienn»8 y medias toneladas. ' en muy 
Conti c0ndlciones de gomas y motor 
Zenit c 1 1 , magneto Bosch, carburador 
f̂ifiri d<? barat0- Preguntar por Cas-
36710 en Sol y Villegas, almacén. 13 oc 
b 
0* no necesitarlo, se vende nn 
bacnpp3 Boott, de 8 cilindros, en muy 
Jenai condiciones. Informan: Admi-
r a c i ó n del DIARIO DE LA MA-
D n u ^ B R O T H E R S , PINTADO DE 
'* Vínrt. ' C0n '"«He y vestidura nuevos 
?»lqul2r rí?r i1-350 Pesos 0 cambio por 
íicloi>, ,, 4(1(1111,1 Que sea. y en las con-
^«gunta^116 esté- Aramburo. número 2, 
3^Star Por Navarro. 
timo modelo, de siete pasajeros, como motor Continental y magneto 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo- Bosch. Ventas al contado y a pla-
delo 1920. Garage, Concordia, 149, Zos. Entregas rápidas, lo mismo 
para la capital que para el campo. 
30 sp The Automobile Credit Bank, Man-
UN AUTOMOVIL MARCA 
ional. de 6 cilindros, ci>n fue-
lle Victoria, para 7 pasajeros, con cbapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de Vi-
lla Carmen. 
35912 7 oc. 
frente al Jai Alai. 
36029 
VENDO UN A l T O M O V r E , asientos, muy barato. 
Acosta, 33, bajos. 
35773 
D E S I E T E 
Informan: 
29 s 
•^e v e n d e K i c u 0 n ^rEdCId0ei ^ ^na de Gómez, 244, segundo pi-l V ^ i t ^ d í ^ L ^ ^ ^ 1 ^ 
O contado o a plazos "P. r"r d pa. . l J a L - _ _ I se puede ver en" el trabajo, se da por 
^ v e n d l ^ S a 0 l ' n f o f m e í y 'verTo: SPan «O, Habana. | , ¿ , t d le prec,0. Seraf¡net, 25. ^e-r a venderl. 
Miguel, 147, altos; de < 
1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 
36110 
8 a. m. y de 
1 oc 





Ú Saje^oJ-V^RCER DE SIETE PA-
ul5«ta. Internacional, Monte y 
^ ^ o n ^ ^ VENDE H A R L E Y 
í s t ^ ^ g n e t , ; «^ndros , 3 velocida-
'rUjo y h dn?0KChl está en Perfecto 
SiL^gneto Rn:LvarJata: también vendo 
fe 3(H° en0tSr;bBde Io» cilindros. 15 
VENDE UN 
ñas condiciones, trabajo siempre par 
I ticular, defensas delante y detrás, mu-
i chas herramientas, parabrisa moderno, 
j-, llavln Vale, está marcado con el nú-
Puede!mero 8200. Puede verse a todas horas: 
0 " ' i Sitios v Marqués Gonr.ález, su dueño, 
tratarlo en Cnavez , i , enire Monserrate> 133_ Cipriano. 




t:rs« nnevn. D0Í )GE Y UN CHE-- t r a P^eba; pueden 
le 0 » 1oaní.laS0 entre Zanja y Garaje. 
Vendo Cadillac, lemousine, de siete 
pasajeros, tipo 57, con verdadero mo-
tor Dión Bautón, y no motor Da-
niel. Seis gomas de cuerda 
verse y tratarlo en Chávez, 
Salud y Zanja. Establo El Prado. 
Buena oportunidad para el que de-
«a* tAiiAr A automóvil más elegante mediata camiones de 1 y media tonela 
see tener ei auromuru iu«« * s « ^ ^ dlstlntos de t.arroccria,. 
y hermoso de la Habana. Vendo el 
Cunnighan más hermoso que rueda en 
la Habana. Su precio no menos de 
ocho mil pesos. No trato con palu-
cheros para no perder tiempo. Es úl-
timo modelo, y está completamente 
nuevo y bien equipado. Véalo en Chá-
vez, 1, antiguo Establo El Prado. 
Pregunte por Juan Méndez. 
3 OC. ̂  I q e VENDEN DOS FORD, POR T E N E R 
vñrTr» t t v Arr^v nnir-1 ^ ausentarme. Uno completamente ORD, E N MUÍ B l ' B - nuevo y el otro ^ año ^ ^ pueden 
ver en 9, numero 17 ,entre San Fran-
cisco y Milagros, Víbora. 
36480 2 oc 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega In-
Prcclo neto: $1-300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA D E GOMEZ. 221-22iA. 
Teléfono A-4tí20. 
HABANA. 
63264 21 oc 
PLANTA PARA VULCANIZAR 
CADILLAC 
Limousine en estado de nuevo, se 
vende a buen precio, por cuenta 
de su dueño. 
HAVANA AUTO CGMPANY 
Marina e Infanta 
C 7S27 5d.oS 
Hnrwood, modelo 12 
completo. Bellsarlo 
i Teléfono A-8147. 
\ 30256 
se vende un taller 
Lastra. Salud, 12 
3 oc 
S n ^ D i T V 1 0C: Hu<I«on» ^ P 0 SPort» de »iete 
^tl*** U r o t í e r ^ ! j80,?1?0 c o u p e e pasajeros, con seis ruedas de alam-
•k ai. « s t o too " e la habana. L a ves T • u r J 
í ieTi '^re y l a ^ ^ J L 0 1 1 ^ c o ruedas i bre, sew gomas y buenas fundas, con 
chapa particular al corriente de pago. 
Es una ganga. Véalo en el Establo El 
Prado. Chávez, 1. 
29 sp, 36330 29 s 
.•^tiV"01"© y ia« ^ ' <-on clnco ruedas] 
^ C - t 8 de CUerd?a? ^ P í e t a m e n t e 
^ « P a ^ P i n t u r a ; Luz eléctrica In-
Wfa0rn Such. U^a s"^elente Dirigirse t 
35^8° A - é s s ) 8 1 1 1 ^ y Vigía, garage 
SE VENDE CN C A D I I L A C , TIPO Sport, fuelle Victoria, el más bonito de to-
da la Habana, en Genios. 4. garaje Pa-
. CHANDLER TIPO SPORT 
De siete asientos, con solo cuatro me-
ses de uso, se vende garan'.lr.ado de que 
está nuevo. Gran opor'^.nidad. Marlotv 
Blanco 8 y 10, garaje. 
36332 0 oc 
IMPORTANTE 
36329 29 s 










/.Desea usted vender su auto" Tea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055, Absoluta reserva. 
32531 29 ag 
OJO 
N'o compre nlngün auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios úl-
timos tipos, precios scTp: ndentes. Do-
val. Morro, 6, garaje, A-'<'J55. 
32532 29 ag 
Cámara* 
IMPONCHABLES 
huecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRAND GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
7701 rnd 18 s 
CAMIONES "MACCAR" 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na v piedra. / 
Deposito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," desús del Monte, 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion Knglneerir.g and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
Automóvil Hispano-Suiza, 30X4O. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende, informan 
sus Agentes: 
G. MIGÜEZ Y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371 
Fo r d , v e n d o u n o d e l 17, e n m a & « níficas condiciones, tanto de gomas, 
vestidura y pintura como de motor; pue-
de verse en la piquera de Amistad y 
Dragones, marcado con el número 6813, 
o en la Pol í t ica Cómica. Amistad, 75, 
de 11 y media a 1 a. m. o de 6 a 7 
p. m.; preguntar por ChlchL 
35699 29 sep. 
CADILLAC TIPO SPORT 
Buena oportunidad para comprar el C a -
dillac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene seis ruedas de alambre, 
está pintado de azul, todos los meta-
les niquelados y chapa particular d© 
este afio. Informa: Marioty. Blanco, 8 y 
10, garaje, 
j 36332 e oe 
I Q E A L Q U I L A CAMION, DE DOS TONE-
O ladas, para transporte de mercancías 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. Se reciben las órdenes en la ho-
jalatería L a Sevillana, Habana. 90 y me-
dio, entre Obispo y O'Keilly. 
34S04 ' 29 • 
C 7562 21d-14 
O E V E N D E B A R A T O , UN AUTOMO-
O vil de 7 asientos, con buen motor. 
Informan: Acosta. 33. bajos. 
33773 30 sep. 
3407 9 o 
O E V E N D E N : UN HUDSON D E S I E T E 
O pasajeros, último tipo. Un Chandler. 
siete pasajeL-os, y un Cadillac, en muy 
buenas condiciones. Informan: Guzmán. 
Mercaderes. 11. Departamento número 14 
y 16 
i II044 1 oc. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CAR-ga tonelada y media, se da barato, 
por no necesitarlo. Informa: Aífuaca-
te. 64. 
34715 29 s 
Automóvil de lujo: se vende un Hud-
son Limousin, que está como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa particular de este año, y un 
seguro por $2.000. Los nuevos valen 
$6.700 y con los detalles que tiene 
éste, valdrían más de $7.000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca, 
abonando la diferencia si la hubiere. 
Puede verse todos los días de 9 a 6 y 
se dará la demostración que se quiera 
en Manrique, 57, entre Neptuno y San 
Miguel. 
35919 2 oc 
Se vende un Dairaler inglés, en 
perfectas condiciones. Carrocería 
torpedo. Ruedas de alambre. Sie-
te pasajeros. Informan y está ex-
puesto en el edificio de la Hava-
na Auto Co. Infanta y Marina. 
C 7828 6d-25 
CARRUAJES 
HORROROSA GANGA: S E VENDEIT clnco carros agencia con sus cln-
co muías y un coche araña con su caba-
llo; para Informes y tratar: Egldo 25 
Posada E l Aguila; de 1 a 4 p. m, Ce-
ledonio Fernández. 
36514 i oc. 
VENDO MI "DODGHE B R O T H E R S , " particular, poco uso, gran motor del 
20, se garantiza Calle H y 25, bodega. 
Delfín Soler. 
36201 29 s 
Se vende un automóvil Studebaker, 
acabado de reparar y pintar, y con 
fuelle y tapacetes nuevos. Se da ba-
rato. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
2J s 30277 
SE VENDE UN FORD D E L 20, CON 
arranque y cinco ruedas de alambre. 
Barcelona, 13. 
36181 • 29 sp. 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 í J o e . 
T r U J Í D O UNA CARROCERIA DODGHÉ 
V Brothers, completa, sin ningún uso, 
puede verse en la calle H. esquina a 25. 
bodeea. Delfín Soler. 
36200 29 s 
I^ORD E N BUENAS CONDICIONES, al contado o a plazos, lo vendo; 
puede verse en Lawton. 2. a todas horas. 
36227 30 sep. 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches, 2 vls-a-vls y 17 caballos. Pow 
den verse en Oquendo, 7, moderno. 
34240 so » 
E M P R E S A S 
M E K C A N T T L E S 
Y S ( > T E D A D E S 
MERCER 
Con sólo clnco. mil kilómetros recorri-
dos, de siete asientos, muy elegante y 
está apropiadísimo para familia de gus-
to. Señor Vidal. Bernaza, 27. Véase: Blan-
co 8 y 10. garaje. 
36332 5 oc 
;;6426 3 oc. 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
3Ó603 q oc. ¡ 
¡0J0I OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
3Ü426 8 oc. 
UN MOTOR DE 4 H . P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berllet. un ca-
mión cerrado Brassier. un faetón, l íeal . 
135, Marianao. 
35081 -i? 0 
COMPAÑIA HISPANO CUBANA 
DE PETROLEO 
Por orden del señor Presidente 
aviso por el presente a los señores 
accionistas de esta Compañía, q u e 
la Junta General Extraordinaria 
que se comenzó en Diciembre 10 
de 1919, se continuará el día 2 
de Octubre próximo venidero, a 
las diez de la mañana, en las ofi-
cinas de la Compañía, Cuba, nú-
mero 18, altos. 
Septiembre, 25 de 1920. 
A. J . RIVER0, 
Secretario. 
28 sp. 
P E K D I D A S 
J ^ S P L E N D I D A G R A T I F I C A C I O N , A 
J.J la persona que entregue en Agular. 
71, 5o. piso, una medalla de oro, que en 
f 2 J 3 I * r ™ t>ne echado los nombres 
vladero y Joaquín Pardo. 
36008 30 sep. 
Septiembre 29¿q 1920 DÍAR1D DE LA 1 
i l T R A V E S T I D 
Es una lástima que la Comisión pa-¡ de Borbón. la princesa Galitzine. el 
ra el fomento del turismo, no haya príncipe de Goltchakoff y cuantiosos 
tratado de competir con Suiza, que 
es un país privilegiado por sus vacas, 
sus relojes, sus montañas, cuyo polvo 
se sacude todas las mañanas, y. sobre 
todo, porque es el punto que visitan 
con preferencia todos los recién ca-
sados y todos los reyes que se encuen-
tran sin corona. 
Ahora, precisamente, hay unos 
cuantos de estos caballeros que se 
han instalado en la amable Confede-
ración, y. aunque no son mejores, pa-
ra los hosteleros, que los americanos, 
resultan siempre objetos curiosos para 
el interés del país. 
E l ex Emperador de Austria se ha 
mudado a una modesta casa cerca del 
lago de "Ginebra." que es de agua y 
condes y marqueses. 
Toda esa clientela pudiéramos te-
nerla si el turismo se llevara a cabo 
con alguna conciencia. No puede ne-
garse que ya se ha laborado algo, y 
si no que lo-digan esos brillantes apa-
ratos que hemos instalado en la Pla-
za de la Punta o de Luz Caballero, 
que hacen las delicias de los niños, las 
manejadoras y la tropa veterana; pe-
ro algo más habría que hacer para 
que Roma venciese a su rival Carta-
go. Teniendo recursos, cosa que no 
cuentan los suizos, la competencia se-
ría imposible, porque, ¿dónde está el 
mar en Suiza? En cambio, nosotros 
tenemos una montaña de basura don-
dequiera. 
no de licor, porque si lo fuera ya !oj Pero sería arriesgado, ahora, alber-
habrían secado las inmigraciones. Car- gar a todos los reyes cesantes y sus 
los de Austria habita una casa, con 
jardín y garage, que le cuesta, por ser 
rey. ciento veinte y cinco pesos men-
suales. 
El ex Rey de Grecia, que como us-
tedes saben se llama Constantino, vi-
ve con más ostentación, precisamen-
te porque tiene menos dinero que su 
colega. Va a los casinos de los pue-
blos de temporada y habita en los ho-
teles públicos. Su residencia habitual 
está en Lucerna y ahora habla mal de 
su cuñado, que. como nadie ignora, 
es el Kaiser Guillermo. 
Leopoldo. Rey de Baviera, es decir 
Rey que quisiera seguir siendo, de 
parciales, ya que podríamos sufrir una 
congestión como la de la bahía, y 
¡Dios nos libre! de la que se armara 
si intervinieran ios simpáticos Rota-
rios. 
Triste es, sin embargo, que nos vea-
mos piivados de las ventajas que dis-
fruta Suiza, y culpa debe ser de los 
Gobiernos que no han previsto, con 
oportunidad, que trvle; cosas debían 
suceder, y que n u ^ r t país, tan de-
cantado, era el que ma» se prestaba 
para refugio gente vagabunda. En 
ninguna parte lo pasarían mejor; en-
trarían al momento en buenos ne-
gocios y se harían ricos, o más ricos. 
Baviera o de cualquiera parte, vive para satisfacción de todos y gloria 
en Locarno y está muy disgustado, lo j del país. Pero he ahí que se nos va 
que se comprende. No recibe visitas, j esa fortuna por falta de atractivos 
dicen los periódicos, no porque sea el y no tenemos ni un sólo rey; ¡qué di-
día su santo, sino porque los bávaros 
son unos bárbaros para pedir dinero, 
y él está algo apurado. 
E l archiduque Federico de Austria 
habita en un hotel de Lucerna (cuatro 
pesos diarios por persona, todo com-
prendido). Como la familia es larga, 
go rey!, ni siquiera un modesto prín-
cipe, porque todos, hasta los duques 
, apócrifos, se marchan en seguida, ape-
nas les cogemos el gusto. 
L a reunión, en Suiza, de tantas 
testas que fueron coronadas, nos trae 
a la memoria un delicioso libro de Al-
ha podido ser un buen negocio para fonso Daudet, que se titula: "Los 
el hotel, no obstante la baratura del'reyes en el destierro". No pensaba el 
hospedaje. ilustre autor de "Tartarin" que cin-
Los príncipes, duques y archiduques' cuenta años más tarde iba a ser de 
de pequeños Estados son numerososJ palpitante actualidad! 
como los particulares como la duque-
sa de Madrid, viuda de Don Carlos * * V 
AUTOMOVILES 
o en el Bomevard 
des Lamas 
En todos los países del mundo y e 
Mr.x^vell ha sentado reputación de ex 
well «y sencillo y perfecto on sus m 
tercia de cada una de sus piezas ha 
fábrica antes de ajustarías al coch 
nada superfino 
La economía que se obtiene con e 
ció, facilidad de manejo y elegancia d 
lo preferido en todas partes del mun 
vgenter señor 
M A X W E L L MOTOR SA 
DEPARTAMENTO 
74 BKOADWAY, 
Dirección feablesráflcas 'TMCO*' 
n la;5 circunstancias más diverjas, el 
celcule servicio. V es porque ei Max 
enorto detalles. E l valor y la re^is-
n sido rigurosamente probados en la 
e. Tcdc en él es esencial. No lleva 
tte coche, la excelencia de su serví 
e diseño, lo han hecho ser el vehícu 
do. 
Edwin Miles 
L E S ( 0 R P 0 R A T I 0 > 
D E EXPORTACION 
NTJETA YOKK 
Precio: 5 centavo». 
O B R A S D E A R T E 
Gran colección de cuadros de grandes artistas, a precios reducidos. 
Visite nuestros salones de pintura 
HAY CUADROS de $5 a $6,000. 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L J L 6 2 , 6 4 , 6 6 Y 6 8 . 




i Cómo he sabido yo la historia que 
voy a contaros ¿Qué os importa, 
con tal que os la cuente bien Y estoy 
seguro de contarla bien, lo declaro 
de antemano, sin amor propio de au-
to\, porque no tengo arte ni par.'.e 
como autor en la tal historia y he de 
limitarme a consignar simplemente 
los hechos según haa llegado a mi 
noticia. 
Había una vez una pobre abuela con 
el pobretin de su nieto, que no pare-
cían en el mundo siac el cariño que 
recíprocamente se profesaban. 
Esta abuela ten '̂a setenta y siete 
eños, y el nieto tenía ocho. 
Vivían en el sexto piso de una casa 
de obreros situada en el callejón del 
Orillón, entre Belleville y Menilmon-
tant, un barrio dolido no abundan 
gran cosa los ricos. Y, a pesar de 
todo, entre la misma pobretería del 
vecindario descollabin los dos por su 
miseria. Con eso está dicho adónde 
llegaría. 
Juzgad vosotros. E l niño andaba 
mal; iba a hacer doce meses que 
guardaba cama, y la vieja estaba 
muy acabaúa, muy débil, casi inváli-
da también. 
¡Gracias a que los. míseros son bue-
nos para sus semejante?! Los pobres 
ael barrio daban limosnas a esa po-
breza más desdichada todavía que la 
suya, y su caridad, unida a algunos 
socorros de la Beneficencia pública, 
bastaban para la sulsistencia de la 
abuela y del nieto. 
A la vieja la llamaban la señá An-
toñica. y al niño, el babieca de la señá 
Antoñica. No se le .'•aba otro nombre 
porque jamás se le había visto correr 
y jugar por la calle con los chico» 
de su edad; jamás be había oído a ua 
compañero gritarle do acera a acera: 
acompañando su nombre, a la usanza 
popu'ar, de algún asonante absurdo y 
sonoro: 
— ¡Anda abajo, Torcuato! 
—¡Justo y cabal, Pascual! 
— Mozo listo, Calixto! 
•—¡Aquí te quiero, Severo! 
iT'o! Los vecinos no pasaban de 
decir de tarde en tarde: 
—Pero y el babieca de la seña An-
toñica, ¿sabe usted como anda? 
— ¡Ay! E l babieca de la señá Anto-
ñica iba de mal en peor. Hijo de una 
«nferma del pecho y de una lacería 
el pobrete era tísico, y raquítico a la 
vez, y cuando no ponía el grito en <•) 
cielo con los dolores sordos de su co. 
xalgi?, se desencuadernaba con una 
tos seca y sanguinolenta que estam-
í.aba en sus mejillas dos i amitos de 
violetas de un tono sombrío. 
Durante los primen.s años, aunque 
andaba medio a rastra y se pasaba 
muchos ratos tendido, no dejó de te-
ner sus épocas buenas. 
Entonces el abuelo, que trabajaba 
todavía a pesar de tener más de 80 
sños, se lo llevaba a dar paseos al aire 
uu 
P o 
S e c r e t a r i a 
(COXCURSO PARA CUBRIR CIXCO. PLAZAS DE MEDICO IISTERXO E X 
L A CASA D E S A L L D «COYADOGA") 
De orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
ue Salud "Covaconga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
Instancias al señor Director de la Ca 
sa de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de .Varona, y, unidos a ella, envia-
lár. sus expedientes universitario y 
profesional, como requisito indispen-
sable para figurar en el concurso. 
E l plazo de admisión de solicitudes 
terminará «lía dos de Octubre pró-
x mo, a las cluoc de la tarde. 
Habana,- 23 de Septiembre de 1920 
c 7819 
R. G. MARQUES 
secretarlo 
9d y 8t s 24 
puro y al sol, y alguna que otra vez 
ganaba para comprarle medicinas que 
lo ponían como nuevo por espacio de 
algunas semanas. Pero desde que ha-
bitan en ese fementido esquizamí del 
piso sexto, con vistas a un patio de 
donde sxiben los más ingratos olores; 
desde que la vieja no encuentra modo 
de agenciar sino lo estrictamente ne-
cesario para no morirse de hambre; 
desde Diciembre, en rm, del año últi-
mo, el babieca de la señá Antoñica 
no ha vuelto a levantarse de la cama, 
y es probable que no se levante ja-
más. 
L a última vez que salió fué en la 
Navidad pasada. 
Aquel día la señá Antoñica lo arro-
pó como pudo con unr> bufanda que 
le hizo de su pañuelo viejo; le puso 
los dos únicos pares de medias que 
ella tenía para que llevase abrigados 
los pies dentro de sus flamantes sue-
cos, y lo paseó por los bulevares a. 
lo largo de los puestos atestados de 
juguetes, de estampas y de muñecos, 
que formaban un mágico conjunto de 
esplendores y colorines. 
No se ha borrado esa magia dd 
los ojos y de la imaginación del en-
itrmo; siempre ha hablado de ella 
desde entonces, agitándose a su re-
cuerdo con el ansia de la posesión, 
abriendo extasiado la boca y tendien-
do los bracitos secos hacia el espejis-
mo de todas aquella3 maravillas en-
trevistas e inolvidable^. 
Había allá, sobre todo, cerca de la 
p'fíza de la Gran 0|)ora, un soberbio 
polichinela dorado y de mil colores, 
cssí tan alto como el muchacho mis-
mo, y que cuando se tiraba de -a 
cuerda, agitíiba alegremente multitud 
j de cascabeles y campanillas, alzaba 
les brazos, abría las piernas y os mi-
raba con su carota encendida, hacien-
do unos visajes que no parecía sino 
quo estaba vivo. 
— ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¡Pero 
cué bonita!—exclama a menudo el 
b.'-.bieca.—Di, abuelita, ¿un polichine-
la así costará muy caro? 
"V i a vieja responde siempre: 
—Calla, que te he dn comprar uno 
ciando seamos más ricos. 
—¿Y cuándo vamos a ser más r i -
c: s 
— E n seguida, cordero mío; dentro 
de nada. 
—Entonces tendré yo un "polichi-
i.ela", eh? 
—Sí que le tendrás; sí. 
—Mira, abuelita. si lo tuviese, de 
f'áo me ponía bueno al momento. 
Y a todas horas le persigue esa idea 
como una obsesión. Y c uando empeo-
ra la pobre criatura; cuando la tor-
S o l o e x i s t e u n e n e m i -
g o p a r a l o s c a l l o s 
Desde luego ane no ños referimos a las 
tijeras y cuchillas, tan peligrosas que 
pueden producir una infección de funes-
tas consecuencias, sino al Tópico del 
Canadá, que arranca de raíz todos los 
callos por grandes y arraigados que es-
tén. 
E l Tópico del Canadá, del cual se aca-
ba de recibir una gran partida en to-
das las droguerías, se vende, garanti-
zado por la casa fabricante, que ha au-
torizado a todos los farmacéuticos de 
Cuba a que devuelvan el dinero si falla. 
Rápido y de muy fácil aplicación, púas 
no mancha, las manos ni tiene mal olor. 
E l Tópico del Canadá se vende.en todas 
las boticas. 
a ti. 
turan más sus dolores; cuando la 
horrible tos le sacude como si fuese 
a arrancarle el postrer aliento, ¡oh!, 
entonces se avivan BU* ansias hasta 
trocarse casi en un acerbo martirio. 
Se ve palpablemente que tales ansias 
aumentan sus sufrimientos y que la 
posesión, dê  juguete mitigaría, en 
realidad, la dolencia como por en-
canto. 
¡Y eso lo comprendía la vieja! A 
fuerza de prnneter CJ polichinela, 
acabó por cra?.r que dtbía cumplir lo 
prometido y que no tenía más remedio 
( ue ese para prolongar un poco la vi-
da de su querubín. ;Sí, tendría el po-
lichinela! ¡Y se curaría! También 
ella había concluido por abrigar esa 
Joca esperanza. 
¡Lo tendría, sí! ¿Pe»-o cómo? Según 
dcoáa él mismo con láí-rimas de codi-
(JH impotente, ¡un polichinela por 3l 
estilo debía costar muy caro! E r a i j i 
juguete de ric^s. Cuati o duros lo me-
nos. Acaso más. ¿Dónde iba a encon-
trar eso ella, que ni siquiera veía ya 
el color del tMnero si no es de tarde 
tn tarde el de alguna calderilla que 
.c solían dar en unión con las limos-
nas en especio? 
Vendió la ropa vieja que le daban 
a la entrada dál invierno; vendió has-
ta los bonos dé carne y de pan, que 
tanto le costaba obtener, y tan mez-
quinos. No reservó sino lo impres-
cindible para el chico. El la ayunaba. 
Y cuando el nieto, comiendo solo, le 
decía: 
¿Pero es que no t;enes hambre, 
abuelita? 
—No—respondía ella—: me han 
hecho tragar un platí-zo de sopa en 
casa del ebanista. 
Y así pasó la vieja dias seguidos, 
sin que a vecos hubiera entrado nada 
• n su estómago. ¡Qué Importaba! ¡El 
niño tendría su polichinela! 
Tres meses va a hacer que ahorra 
de ese modo, y anteajer, por la ma-
ñana, reunía en junto treinta y seis 
reales y seis cuartos. 
—Me hacen falta des duros—pensó 
—dos duros por lo monos. 
Aquel día no podia estar ya peor 
el babieca. ¡Demonio! Con el medio 
mes de invierno que acaba de pasar, 
cualquiera so hace cargo de la situa-
| olón en que debía encontrarse el an-
gelfto. Y los pobres muertos a ^u 
vez de hambre y frió, no han podido 
| d rrerse a muchas larguezas con la 
| vieja. Se acabaron los trapos que 
vender . Todo lo que quedaba en la 
bohardilla eran rres bonos de pan y 
de Itña. 
Pero el niño está tan caldo, tan cai-
ft, que ya no puede atravesar nada. 
Por consiguiente, ¿qué falta hace 
Loy el pan? ¿Para ella' ¡Tendría que 
•ver! Y mañana? ¡AL! Mañana sa-
brá buscarlo. Lo que hace falta en es-
te momento, lo necesario, lo indispen-
saMe, no es el alimenío. es el polichi-
l a a . Si ahora la auvfese él en sus 
juanecitas temblorosa?, a buen segu-
ro que ue pondría mejor. 
¡Qué cosa tan bonitil—exclama con 
un txlertor ahogtdo. 
Y se dilatan sus ojos; la nariz, afi-
:tda por la enfermedad, palpita de 
repente: afluye a la piel una oleada 
do calor y terna la vida, sí, la vida! 
Como su sueño se realice, ha de vmr 
aún. 
— ¡Qué bonito era! 
— Vcy a buscártelo, no te apures tú; 
voy en seguídita. 
— ¡Qué! ¿El "porrichikna"? 
—Sí, el "pcrrichinela". 
—¿Entonces somos ricos, abuelita 
—Sí, cordero mío. Mira lo que ten-
go. 
Enseña sus treinta y seis leales y 
seis cuartos. Un montonetto regular, 
porque todo está en calderilla. 
W. niño palmetea. 
—Anda, abuelita, anda a escape— 
dic1 —No tardes mucho. 
La abuela ha salido. No( no tarda-
rL mucho. Con sus débiles piernas 
corre primero a casa de los vecinos 
para vender sus tres bonos, los últi-
moa. 
—^Es para buscar un remedio al ba-
biequito—dice, 
7 dice bien: un remedio es lo que 
va a buscar. 
— ¡Dos duros' ¡Al fin los tiene! Hu 
necesitado perder en eso una media 
hora; pero los tiene. Cómo se menea 
a pesar de sus achaquos; a pesar de 
lo resbaltadizo del piso, a pescar del 
enrumecimiento del frío que le hiela 
los huesos; porque ayer no comió 
nada ni bey tampoco, y ha dejado to-
dos sus trapitos en el camastro del 
enfermo! No lleva más que una mala 
sava y una chaquetilla muy delgada 
encima de la camisa. ¡Brrr! ¡Y an-
dando va contra viento y marea! Y 
es lejiyísimo. Hay que ir allá, Buiy 
allá, cerca de la Gran Opera. Puede 
qve el polichinela esté allí todavía 
este año y quizá no cueste más que 
d<; s duros. 
Si, el mismito era, y lo ha consegui-
do por dos duros a fuerza de rega-
tear. E r a el mismito; lo ha conocido 
al momento. Vuelve, estrechándolo 
centra su corazón, con precauciones 
de madre, como si temiese hacerle 
daño. Y también ella dice. 
— ¡Qué bonito es! 
Abreviemos. E l destino es el más 
terrible de los dramaturgos. Nadie 
inventa golees teatrales al nivel de la 
roa'idad. Cuando se cuenta los que 
depara la vida, no hay sino decirlos 
«¿n dos palabras. 
L a vieja había estado ausente dos 
hoiás largas. A l volver, encontró al 
niño muerto. 
Ayer enterraron al babieca de la 
señá Antoñica. 
E l la ha colocado en la cajita, sobre 
¡ la sábana remendada que servía de 
sudario, el hermoso polichinela de bri-
llantes colores, de sonoras campani-
l'as y de maravillosos dorados; así 
ba tenido el pobre cadáver su aguinal-
do de Nochebuena. 
Que no tarde en venir el de la 
abuela Antoñica, la muerte! 
Juan R I C H E P I N 
Innicjorabldtemedio 
tas del Hospital Santa i J J 6 
Nicolás de Matanzas abcl * San 
C E R T I F I C A : 
Que vengo usando con fr» 
'Pepsina y Ruibarbo Bosque^encia ^ 
tabk éxito en el t r a t a S i f C ^ ™-
enfermedades digestivas v las 
mente en la dispepsia en toda^^60*31-
mas en qug otros medicam.SUs ÍOr-
me han dado r e s u l í S 00 
Y para constancia expido Stlsfacto-
te fu au-nzas. arzo 6 !e ¡n9 I)reSe°-
Dr. Justino V a l d é s ? ^ 
i • •» • ,. 1 "i 
Muymaíasangfl1 
Así la tienen millares 
t-ulrcn desarresrlos de' la sv'"rS*,re8 í 
eczemas, írranulacioaes h£Vi*VÍ? hf>P 
a l'urilicarlV.r Sai, L : yaCr n?" »« I 
Ominar todos los mal,« "'̂  ha 
to. 
L a s t a n a s , l a Senectud 
y l a T e o r í a Voronoff. 
, Indiscutiblemente que si ia teoría 
sobre las glándulas del mono Sel 
Profesor Voronoff, fuera un w í n 
a muchas personas que se hallan en 
la senectud, les seria devuelta la vi-
nhdad perdida. 1 
Pero es el caso, que las malditas 
canas, hacen aparecer viejas y decaí 
das a muchas personas que no lo son 
Si usted está aún en la edad viril" 
"ríase de todas esas teorías y tiñ-̂ L 
las canas". Pero eso si: tíñase con 
una buena tintura, porque de lo con-
trario, usted resultaría perjudicado 
L a «Tintura Regina, recría p3r ¿u 
nombre y regia por sus efectos, es el 
i-iñs perfecto y maravilloso invento 
para teñir el cabello, tanto del hom-
bre como do la mujer; tiñe el pelo 
la barba y el bigote de mane a tan 
perfecta, que es imposible no', rio. 
L a Tintura Regina es vjgetal, 59 
prepara en dos colores: negro y cas-
taño, no contiene sales miner es da-
ñinas, tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja «l peb tan suave co-10 la 
seda y con el brillo natural de i- i. 
yentud. 
De muy fácil aplicación, pues es 
instantánea. Se vende 'en todas las 
boticas, al alcance de todas las for-
tunas: a un peso el estuche. 
o 7338 alt 9d-s8 
Caja de Ahorres 
a ñ o s e n e l m i » -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , i i e v a e s t a -
b l e c i d a 1 a C a s a . 
JABancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA. MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
15 GRANDES PREMIOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO. 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE OR0 
TRATAMIENTO ZOMOTERAPICO 
POR EL 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
*(/SCMC/A coMPier/i 
OM TOOO G£*f*£M *OC/VO 
SABOR MUY AGRADABLE 
ASIMILACIÓN IMEOIATAr PERFECTA 
SIN NINCÚN TRASTORNOo»us FUNCIONES DIGESTIVAS 
INDICACION e s t 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
ESTADOSOEANEMIA 
DESORDENESocuNUTRICIÓN 




H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R¡GO/iOSAM£Arr£ F f i £ P A M D A AFMO 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
C E S É T A B L I S S C J v i E N T S B Y L A . G E N T I H . V - P A R I S 
NO ES EL TRABAJ0-0TR0 ESELM0TIV0! 
CU A N D O una persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la mañana, no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. "or 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida metódica. S in embargo, el trabajar irregular-
mente, falta de descanso, sueño , distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene al individuo en un estado de cansancio» 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. L a debilida^ 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no deDie 
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones han salvado a 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de íe*.v°' 
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habían vis » 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Estas pildoras so 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna cía 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por más de me 
siglo han sido recomendadas y usadas umversalmente. ^ 
sufre U d . de dolores de espalda, cansancio, u otros síntomas ae 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle tat _ 
Dir í jase inmediatamente a la primera botica y obtenga 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro fol eto soorc 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absoluíamen 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O . N . Y . , E . U . A . 
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